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La primera noticia relacionada con el gloseurlo latino-lta- 
liano objeto de esta Tesls Doctoral me fué comunicada en Sol- 
fagnano (Perusa) duremte el verano de 1973. No presté por en- 
tonces mucha atenciCn al hecho y hasta pasado im afio no volvl 
a pensar en el tema. Con posterioridad me desplacë a Zaragoza 
para consulter el manuscrite miscelSneo del que el glosario 
formçiba parte. En un primer anâlisis, no excesivamente detalla 
do, descubri que el glosario podia ser lo suficientemente inte 
resante como para convertirlo en ml Tesls Doctoral.
La exlstencla de dlcho glosario latlno-ltallano me habla 
sido sefialada por el Prof. Ignazlo Baldelll, Catedrfitlco de 
Hlstorla de la Lengua Italiana de la Universidad de Roma, autor 
del estudio de otros glosarlos latinos medlevales. Por ello, 
acudi a él para preguntarle si no tenia Inconvenlente en que 
yo reallzara el trabajo o pensaba hacerlo él mlsmo. No s61o ac- 
cedl6 a ello, slno que se alegrô de que fuera una espafiola la 
que estudlara este glosario que, desde el slglo XVIII, permane- 
cia en una blblloteca de nuestro pais. Qulero expresarle ml pro 
fundo agradeclmlento por haberme seftalado el lugar donde se en- 
contraba el manuscrite y por los vallosos consejos que me ha 
dado en todo momento.
Dos razones fundamentaies justlflcan este trabajo desde el 
punto de vlsta clentifIco; por un lado el contenldo dialectal 
de la parte Italiana del glosario, por otro el valor paleogrS-
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fico del glosario y en especial del manuscrite miscelSneo, del 
que he realizado una nueva descripciôn que mejora, en buena par 
te, la llevada a cabo anteriormente.
No creo equivocarme afirmando que desde el punto de vista 
lingtllstico el estudio del glosario y, especialmente, el estu- 
dio de la peirte italiana dialectal justifican por si solos la 
elecciôn como tema de Tesis Doctoral para quien aspira al titu- 
lo de Doctora en Filologia Italiana. En el Smbito de la Italia- 
nistica espahola es la primera vez que se lleva a cabo un tra­
bajo sobre un glosetrio medieval latino italiano y a la vez un 
estudio dialectal especifico. Este es un trabajo de documenta- 
ciôn, completado con dos indices lemSticos: latino e italiano, 
que aporta datos concretos sobre un estado de dialecto en una 
regiôn del centro de Italia, durante el siglo XIV. El hecho de 
que la regiÔn de procedencia del glosario sea Umbria confiera 
al estudio una notable importancia. La zona umbra occidental ha 
sido a lo largo de su historia, lugar de encuentro de distintos 
fenômenos procédantes de regiones limitrofes. Por lo que respec 
ta a la configuraciôn dialectal de Umbria, la regiôn se encuen- 
tra lejos de presenter una uniformidad, hasta el punto de que, 
actualmente en la zona, tienen cabida très Sreas dialectales 
bien definidas.
Mi intenciôn es realizar un estudio referido a una regiôn 
que hasta hace escasamente unos ahos habia permanecido abando-
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nada de to da investigaciôn dialectal sistemStica. Prueba de 
ello son las palabras de ügolini:' "la regione umbra è, fra le 
italiane, quelia che meno ë stata fatta sin qui oggetto nel 
campo dialettale di una ricerca sistematica estesa e approfon- 
dita". UGOLINI, F.A. Rapporto sui dialetti dell*Umbria, en 
"Atti del V Convegno di Studi Umbri" Perusa, 1970, pSg. 463. 
Gracias a él en los ûltimos diez afios se han publicado en Pe­
rusa varios trabajos dedicados a los dialectos umbros. Esta es 
mi modesta aportaciôn a la dialectologla umbra.
Para llevar a buen término el estudio lingtiîtico del glo­
sario y proporcionar una localizaciôn temporal y espacial del 
mismo he tenido que examiner con gran detenimiento el manuscri- 
to del que el glosario latino-italiano forma parte. Esta cir- 
cunstancia me ha obligado a realizar la valoraciôn paleogrâfica 
del manuscrito.
Este manuscrito miscelSneo habla sido ya descrito por Mon- 
sefior P. Galindo Romeo en el afto 194 3, segûn consta en el CatS- 
logo de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca del Real Se- 
minario Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza. Profundizando en 
sus caractères y contenido han salido a la luz algunos errores 
que he procurado corregir en mi propia descripciôn. Debo decir 
que para ello he contado con la valiosa ayuda del Dr. D. Angel 
Riesco que, en varias ocasiônes, me ha sacado del atolladero en 
el que mi limitada formaciôn paleogrSfica me habla arrinconado.
_ V _
Hay ademâs otra razôn, menos cientlfica pero mSs humana. 
Para los que por aficifin reflexiva nos Memos inclinado hacla el 
conocimlento de la lengua y la cultura de una nacifin que no es 
la nuestra, la elecciôn de un tema relacionado con una parcels 
de esa Inmensa cultura supone presclndir de otros muchos que es 
tân en relaciôn directe con nuestros intereses italianos. Los 
mîos se mueven en un triSngulo que tiene Roma, Florencia y Pe­
rusa como vértices y, de los très, el Ûltimo es el menos cono- 
cido. Escogiendo un tema relacionado con Umbrla he querido, en 
cierto modo, devolver lo mucho que de esos amigos y de esa tie- 
rra he recibido.
Agradezco al Dr. D. Manuel Gil Esteve la comprensiôn mos- 
trada y quiero hacer constar mi profunda gratitud al Dr. D. Joa 
quin Arce que ha tenido la amabilidad de hacerse cargo de la Di
recciôn de este trabajo cuando estaba ya empezado. Sin el apoyo
y la colaboraciôn del Prof. Arce es muy probable que este tra­






DESCRIPCION GENERAL DEL MANUSCRITO
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El glosario latlno-ltallano objeto de esta investigaciôn 
estS estructurado en très series*de voces y forma parte de un 
manuscrito miscelSneo de mediados del s. XIV o principios del 
s. XV, que consta de diversos tratados gramaticales, glosarios, 
epistolas, formularies, poeslas, etc. El manuscrito en cuestiOn 
ests escrito en papel grueso, verjurado, casi todo a llnea ten- 
dida excepte algunos folios a dos columnas.
LOCALIZACION;
Se halla en la Biblioteca del Real Seminario de San Carlos 
de Zaragoza, registrado con el ne 9 en el catSlogo de Manuscri­
tes e Incunables de la Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal 
de San Carlos de Zaragoza (1). En el registre general de la ci- 
tada biblioteca le corresponde el ne 9358, que seftalo por ser 
su signature antigua.
PROCEDENCIA;
Este manuscrito formaba parte del legado de D. Manuel de 
Roda y Arrieta, Ministre Plenipotenciario en tiempo de Fernan­
do VI y Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia 
y Justicia con Carlos III. El citado abogado y politico en "Me- 
moria testamentaria" autôgrafa del 13 de agosto de 1782, incor- 
porada al testamento matriz (Madrid 29-XII-1771) cediô su es- 
plêndida biblioteca: "Librerla entera" al Real Seminario Sacer­
dotal de San Carlos de Zaragoza.
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SIGNATÜRA:
A, 4, 5, es decir: estante A; tabla 4; nûmero 5.
ENCÜADERNACION :
Tapas de madera (8 mm. de espesor, con visibles muestras 
de carcoma). Restes de piel sujetos por très claves, a modo de 
"bollones", recubren la mitad de ambas tapas. La tapa anterior 
estS mejor conservada que la posterior. Igualmente quedan res­
tes de un cierre de piel sujeto por dos clavos. De la guarda an 
terior sôlo se conservan restes en la parte inferior. La guarda 
posterior estâ compléta y en ella se ha trazado a pluma el dibu 
je de un caballo entero y, en desorden, très cabezas de caballo 
asî como algunos garabatos de dificil interpretaciôn y unas lî- 
neas de texte ininteligible. Los dibujos parecen ser de la mis- 
ma pluma que ha dibujade una mano muy desproporcionada en el 
fol. 66V. Carece de portada.
FILIGRANA:
La filigrana es una columna con capital que corresponde a 
una papelera italiana (siglo XIV). (Briquet nQ 4346) (2).
TAMARO:
Sus dimensionss totales son de 200 x 125 mm. y la caja de 
escritura de 135 x 95 mm. El espacio destinado a caja escritu- 
ral ha sido respetado por los escribanos salve en algunos fo­
lios V. gr. 24v. 30r. 126v., etc.
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La direcciôn de la escritura présenta una tendencia ascen­
dante desde la mitad de las lîneas aproximadamente, sin embargo 
se advierten oscilaciones de forma côncava y convexa.
Aunque no existe pautado horizontal se observa la encuadra 
tura textual; la escritura es mâs bien sue1ta, ligeramente cur- 
vada y, en general, se respetan las distancias entre llneas. En 
algunos casos la mitad de la caja de escritura queda en blanco 
(fols. 7v, 20v, 55r y 103v) y en otros se desaprovechan hasta 
las très cuartas partes (fols.56r y 133v). Los fols. 56v y 102v 
estân en blanco, los demâs'son opistôgrafos.
FOLIACION:
El côdice A, 4, 5 consta de nueve cuadernillos, tiene ac­
tualmente 133 folios, pero la numeraciôn, moderna, a lâpiz, se 
efectuô cuando ya faltaban algunos folios.
El primer cuadernillo, fols. 1-15, consta de ocho folios 




El segundo comprende los folios 16-30, nueve folios y tam- 
bién estâ incompleto:
1
Los dos primeros folios que faltan han sido cortados zafia 
mente, el tercero, sin embargo, lo fué con mucho cuidado y con 
un objeto muy cortante y afilado.
El tercero, fols. 31-41, se compone de siete folios y tam- 
biën estâ incompleto:
IMl
El cuarto, fbls. 42-51, es un quinterno completo:
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El quinto, fols. 52-60, es también un quinterno, pero no 
ests completo:
U
El sexto cuadernillo, fols. 61-80, estS compuesto por diez 
folios y se encuentra entero:
üMU
El sëptimo y el octavo son idénticos al sexto y se encuen- 
tran en perfecto estado. (Sëptimo: fols. 81-100; octavo: fols. 
101-120).




De los nueve cuadernillos, sôlo cuatro (4c, 6e, 7e y 8e) 
estSn completos. En total faltan nueve folios y parte del folio 
102 que ha sido arrancada.
TINTA;
Aparté de la tinta roja empleada en titulos e iniciales al 
estilo de las "rûbricas", el color prédominante es el marrôn en 
distintas tonalidades, segÛn los escribanos y las épocas. Con 
el paso del tiempo y como efecto de la humedad se advierten pa- 
sajes bastante desvafdos. Se observan tachaduras y manchas de 
tinta en los folios 32v, 34v, 85v, y 86r.: en los dos ûltimos
aparecen manchas de tinta roja.
LETRA:
Este manuscrito miscélâneo estS escrito en letra gôtica nd 
nûscula de buena factura y présenta - siempre dentro de la gôt^ 
ca caligrâfica, sin contar la "textura" y pequefias glosas 
por lo menos, ocho tipos caracterlsticos, atribuîbles a manos 
distintas y, en ûltimo extremo, a técnicas escriturarias dife- 
rentes 4
En Italia, lugar de origen de este manuscrito, ya desde la
segunda mitad del s. XII se impone un tipo de minûscula documen
taria poco distinta de la libraria, a la que los paleôgrafos 
italianos (Federici, Battelli, Cencetti y Mazzoleni, por citar 
algunos de los mSs representativos (3)) denominan "minûscula de
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transiciôn" , que viene a ser puente de trânsito entre la minûs- 
cula caligrâfica Carolina, la gôtlca propiamente dicha y la hu­
man! stica .
A pesar de la diversidad escrituraria de este manuscrito 
italiano con modelos mâs o menos formados y evolucionados (debi 
do, sin duda, a la pericia, gustos, caligrafîa e influjo de los 
distintos escribanos y tendencies de una o mâs escuelas que in­
ter vienen en ël), en todos y cada uno de sus folios aparece el 
sustrato y base comûn de la letra gôtica con tendencia, en unos 
casos, a la redondez, claridad y perfecciôn de la minûscula gô- 
tica libraria y, en otros, a la cursividad, quebradura e impre- 
cisiôn de una minûscula documentaria no muy diferente de la ca­
ligrâfica de libres.
Precisamente esta invasiôn y predominio en el campo libra- 
rio de los caractères documentaries, mâs o menos cursives e Im­
précises en cuanto a nitidez y correcciôn, tiene lugar durante 
el siglo XIII y buena parte de la centuria siguiente, coincidien 
do, parcialmente, con el movimiento renacentista de los humanis 
tas y, sobre todo, con la diversificaciôn de la gôtica en nune- 
rosas especies y tipos (gôticas tardias) con caracterîsticas y 
nombres tan peculiares como: cursivas corrientes, diplomâticas, 
textuales, bastardas, notulares y de glosa (4).
Monseûor P. Galindo Romeo, al describir este manuscrito, en 
cabeza la intitulaciôn del mismo con el calificativo de misce-
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lânea llterarla en latin e Italiano (5), titulo acertado desde 
el punto de vista de su contenido: tratados gramaticales, forum 
larios, epistolas, poemas, glosarios, etc., pero miscelSneo tam 
bién desde al Sngulo escritural y grSfico, ya que siendo la gô- 
tica su escritura bSsica, no puede pasar inadvertida la gama de 
matices y variedad grSfica existante en el citado manuscrito, 
cuya encuadratura y sistematizaciôn corrects oscila entre la nd 
nûscula cancilleresca italiana y las gôticas cursivas librarias, 
con mezcla de elementos humanisticos de los siglos XIII y XIV, 
sin que falten (aunque sea en menor proporciôn) las textuales, 
mSs cursivas y personales y las tlpicas de glosa.
PARTICÜLARIDADES:
En los folios 70v y 86r figuran dos tablas cronolôgicas co 
rrespondientes a los afios 1418 y 1411-29, respectivamente. Asi- 
mismo en el folio 66v el escribano a ha trazado a pluma el dibu 
jo de una mano, que, a su vez, ha sido imitada por otro escriba 
no, dando como resultado una segunda mano enormemente despropor 
cionada.
CONTENIDO DEL MANUSCRITO:
La descripciôn del contenido del manuscrito que presento a 
continuaciôn dista bastante de las realizadas hasta aqul. Ha 
sido necesario corregir errores de lectura e interpretaciôn. Aho 
ra se proporcionan aclaraciones relativas a algunos epîgrafes 
dedicados a ejercicios gramaticales. También consigne aqul, cuan
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do ello ha sido posible, cuSl de los copistas que han interveni 
do en la elaboraciôn del glosario” latino-italiano es el copista 
de un determinado apartado. Desde un punto de vista histôrico 
se han relacionado ciertos contenidos con las fechas y los moti 
VOS que inspiraron las cartas, poemas y discursos reproducidos 
en este manuscrito; las composiclones de Petrarca y Antonio da 
Ferrara, el madrigal en honor de Malatesta, la toma de Verona 
por Gian Galeazzo Visconti, la carta de la repûblica de Gubbio 
a la sefiorla de Florencia, etc. A travës de estos elementos hi^ 
tôricos ha sido posible establecer una datacidn que compléta y 
précisa la obtenida mediante la investigaciôn paleogrâfica.
CONTENIDO DEL MANUSCRITO;
I - fol. 1 incipit; "[nJ ota quod hec dictio..."
fol. 7v excipit: "... duo milia mulieres vel duomilia ani- 
malia currunt".
Comprende notas gramaticales latinas sobre declinaciones, 
léxico y sus particularidades (algunas de las cuales apare­
cen en el glosario latino-italiano de los fols. 61r-86r), 
casos de geminaciôn de consonantes, prefijos, verbo "habeo", 
etc. Es un tratado gramatical latino similar a los que se 
encuentran en los fols. 8r-20v, 21r-24v, 87r-l00v y 105r- 
116r. Se trata de la misma mano que ha compuesto la parte 
principal del glosario latino-italiano antes mencionado (a).
Falta la "N" inicial en todo s los epîgrafes. Parece 16g_i
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CO que pensaran miniar o colorear estas iniciales para las 
que se dejaron los huecos correspondientes.
II - fol. 8r Titulo: "Ista sunt latina et notabilia figurarum et
caetera". 
incipit: "Micte me ..." 
fol. 20v excipit: "... ut magistro legente corvi cracitan- 
tur" .
Son también ejercicios latinos del mismo tipo que los 
anteriores. Los epîgrafes empiezan de esta manera: "Nota 
quod...", aunque son mSs extensos que los precedentes y en 
el interior de cada uno de ellos se ha establecido un or- • 
den de enumeraciôn de las particularidades: "De primo, [• • •] 
De sëptimo". El copista es a,
III - fol. 21r Titulo : "In no[m]i[n]e Chrj^ lstj i amen. Ista sunt
notabilia comparatorum". 
incipit: "Nota quod..." 
fol. 24v excipit: "... quantum potes". (6)
Siguen los ejercicios gramaticales del mismo tipo que 
los anteriores. La escritura es mâs compacta y estrecha 
y no corresponde a la misma mano que ha escrito los nQ 
I y II.
IV - fol. 24v Titulo: "No".
incipit: "Sciendum quod in sacramentum..."
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excipit: "... Agios, Otheos, Yschiros".
Se trata de un escrito en latin sobre la eucaristia, 
copiado por el escriba y del glosario.
V - fol. 25r Titulo: "Ecce coniux tua accipe earn. Genesis duo­
decimo capitulo". 
incipit: "Quoniam eu[ne]ta recte cognosce..." 
excipit. "... et sumare dignet"
Sermôn en latin sobre el matrimonio.
fol. 25r incipit: "Signurj et benerabere don[n]e..."
25v excipit: "... benedictionem in vobis".
Después del sermÔn en latin se reproduce en italiano la 
celebraciôn de un matrimonio que concluye con una fôrmula 
. latina.
VI - fol. 25v incipit: "Deus autem..."
27r excipit: "... la santa madré ghiesa. Amen"
El contenido es muy prôximo al del epigrafe anterior. 
Se trata de una ceremonia de matrimonio con una primera 
parte en latin (hasta la mitad del fol. 26v), un sermôn 
en italiano y la fôrmula: "Magdalena piaceve et volete 
Maestro Ma the o che e qui de p [rese]] nt {e] per vostro legiti- 
mo et sposo et marito . .] Che vuole et com|_m^anda la san­
ta madré ghiesa. Amen".
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VII - fol. 27r incipit: "Exultate iusti..."
28v exciplt: "... et predicta dico vobls propter ta- 
llum"
Oracidn en latin (7).
VIII - fol. 28v incipit; "Siste quod ipse..."
excipit: "... care viator abi"
Epitafio de "Euripides tjVaJgico". Copiado por el es- 
criba Y del glosario.
IX - fol. 29r incipit: "Artaxerses magnus regum rex..."
29v excipit: "... neque ex hoc numéro sumus".
Correspondencia de Artajerjes, Histanes, Hipôcrates y 
Apolonio en latin. Atribuible al escriba y del glosario.
X - fol. 30r incipit: "lo ho gia lecto el pianto..."
32v excipit: "... ma volentere impara"
Poema en italiano que Antonio dei Beccari dedica a Petrar 
ca creyendo que el poeta ha muerto (8). Las très primeras 
estrofas han sido copiadas por el escriba Y-
XI - fol. 32v Titulo: "Risposta di M[îsserj F [rancesco] pjetrar
caj ".
incipit: "Quelle pietose rime in che io m'asco- 
se .. . "
- 1 4 -
33r excipit: "... et certo è horn degno quando si 
I'onora"'.
Poema de Petrarca respondiendo a Antonio dei Beccari, 
en italiano.
XII - fol. 33r incipit: "Salve cara Deo tellus..."
33v excipit: "... gloria salve.
Hec sunt Carmina d[^ij ni Fra[ncischlj 
Petra[rc^ in salutatione Italie".
XIII - fol. 33v incipit: "Hie postquam medio iuvenis..."
34r excipit: "... dolpres.
Hec sunt Carmina d[omi] ni Francischi 
ad Africanum".
XIV - fol. 34r incipit: "Ergo nec supremis potuit..."
35r excipit: "... quinquaginta duobus"
"Hec sunt carmina Octaviani Cesaris// 
facta in morte Virgilii// vel Octavia 
ni Imperatoris quando post sui obitum 
iussit ut libros Eneidos comburerent, 
qüod audiens ImperatPr que
pulchritudinen <magnitudinemqu^libri 
contritione mandare vetuit. Féliciter 
explicivat".
- 15 -
XV - fol. 3 5v incipit: "Mitria episcopi..."
35v excipit: "... pigros et négligentes".
Très epîgrafes en latin en los que se explica el signi- 
ficado de los atributos episcopales: mitra, anillo y bâcu- 
lo. De la mano 6.
XVI - fol. 36r Titulo: "Incipiunt Ep[^ istoJ le date per Mag^istJ-
r [u] m Ugovinum Ang[e] Ij de Eug[u]bio de 
quarterio S^ancjti Martinj". 
incipit; "Eugubinis scolaribus..."
40v excipit: "... salvus erit"
El titulo y las iniciales de cada una de las cartas e^ 
tSn en tinta roja. También en rojo van las apostillas y 
resûmenes que preceden a algunas cartas, en las que se es 
pecifica el contenido de las misroas, (véase fols. 37v, 
38r, 38v, 39r, 40r, etc.). Las cartas estân en latin y 
han sido escritas por el copista a del glosario latino- 
italiano, igual que las del epigrafe XX.
XVII - fol. 41r Titulo: "In no^ rnjij^ nje b[e] nigne fortitudinis
patris et filij et sp^ i^ritu] s s [an] c - 
[tji. Amen", 
incipit; "Respicite et elevate..."
43r excipit; "... quorum primun est hoc. Amen".
Sermôn sobre el estudio, en latin. La "I" inlcial lie
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va un trazo oblîcuo en rojo.
XVIII - fol. 43r incipit: "Quoniain egregii domini canonici..."
43v excipit: "... per gloriam. Amen".
Diseurso de acciôn de gracias a unos canônigos. En 
latin. (9)
XIX - fol. 43v Titulo: "Dominus sit semper vobiscum".
incipit: "Alleluia..." 
excipit: "... Deus."
Cuatro exposiciones sobre el Alleluia en latin.
XX - fol. 44r Titulo: "Ep[jLsto^la missiva"
incipit: "Urbinensis discipulis Eugubinus..."
46v excipit: "... [pjetrus Dei et apostolice sedis 
gr [ati] a s [an] c [t] i Joh [an] is".
Cartas latinas del mismo tipo que las comprendidas en el 
epigrafe XVI. Pertenecen a la mano (a) del glosario latino- 
italiano. Los titulos, iniciales y resûmenes en rojo (rObri^  
cas). Falta la inicial de Petrus pero existe el espacio de- 
jado para aRadirla, probablemente en rojo, como las demSs 
iniciales.
XXI - fol. 4 7r Titulo : "Epistola missiva Mag[ist]ri Ugovinj Eu-
gobini Gramatici o[uarteric3 S [anct^ Mar 
tini et caetera."
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incipit: "A cardine sumi poli eternam ducens..."
' 55r excipit: "... sed siquidem".
Cartas latinas del mismo tipo que las précédentes, aun- 
que no de la misma mano. El titulo y las iniciales estSn 
escritos en rojo. En los fols. 53v, 54v y 55r faltan las 
iniciales que no han sido aftadidas posteriormente.
XXII - fol. 55v Titulo: "Descriptio domini Pandulfi intrantis
Armilustrum". 
incipit: "Ecce autern nigro..." 
excipit: "... rapidus petit es[sje catervas"
DescripciGn de la entrada de Pandolfo (probablemente 
Malatesta, nombrado capitSn del ejército visconteo en 
1356) en la ceremonia de purificaciôn del ejército.
XXIII - fol. 55v Titulo. "Epitaphium Magistri Marsilii de Sancta
Sophia. Patavi" 
incipit; "Santa Sophia domus..."
56r excipit: "... dum fama manebit"
XXIV - fol. 57r incipit: "Narrat et usque duos..."
57v excipit: "... et Mantua vidit".
Versos latinos de Gaudino y Mateo a Francisco Lecasco. 
.(10) .
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XXV - fol. 57v Titulo; "Eplctafium seu deploratio Domine Barto-
lomee".
incipit: "Est decor extinctus..."
58v excipit: "... Ignisque sopor per singula me[m]- 
bra cucurrit".
Se trata, sin duda, de alguien importante porque: "... 
Bononie lacrimosa ma]n]et..."
XXVI - A) fol. 59r incipit: "Inclita quam famam laudavit..."
excipit: "... grata miles"
B) fol. 59v incipit: "Ne tibi..."
excipit: "... in aurem"
C) fol. 60r incipit: "Dulcis amica..."
excipit: "... die ilia q[uij eta silet".
Versos latinos. (11)
XXVII - fol. 60r Titulo: "Madrigale"
incipit: "El non se po celare..." 
excipit: "... de Hercule 1'ystoria".
Endecasilabos italianos en honor "... del valoroso 
signor Malatesta..." (Probablemente Galeotto (+1385)?).
XXVIII - fol. 60v Titulo: "Sonetto de M [aestr]o Antonio da Fer­
rara a Mis [s] er F [rancesco] P [etrar- 
c^ " .
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Incipit; "O novella Tarpea..." 
excipit: "... o speranza o amore"
En italiano. Escrito por el escriba y del glosario 
latino-italiano.
XXIX - fol. 60v Titulo; "R jjespoJnsio  Petrarce".
incipit: "Ingegno usado..." 
excipit: "... la speranza more"
Soneto con el que responde Petrarca, en italiano, es­
crito por la misma mano que el de Antonio .-da Ferrara (y) ,
XXX - fol. 61r Titulo; "INCIPIUNT VOCABULA"
incipi t: "ARAPOSTIS..."
86r excipit; "... LA GAMMARELLA"
Es el glosario objeto de estudio. El titulo y parte de 
las iniciales van en tinta roja. Se trata de un glosario 
latino-italiano y no de varios como dice D. Pascual Gaiin 
do (12) .
Al "incipit" sigue la apostilla: "Ista l[ection]e 
Pr [at]er Benedictus" mâs tardia, de letra italiana bastar 
da con engrosamientos de tipo redondo en Ips astiles de 
algunas letras. Esta letra es mâs fuerte y presionada, 
aRadida probablemente a finales del siglo XV o principios 
del XVI.
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XXXI - fol. 86v - Titulo: "Quedam fallatie"
incipit: "Est domus in terris..." 
excipit: "... unus continet ordo..."
Trelnta versos latinos que contienen dlez enigmas.
XXXII - fol. 87r incipit: "Nota quod de hoc vulgari..."
IDOv excipit: "... studendum"
Ejercicios gramaticales en latin y en italiano divi- 
didos en epîgrafes. En el margen izquierdo de cada epi­
grafe, a la alturâ de la primera llnea, hay un calderGn 
y un signo de pSrrafo que indica el comienzo de cada 
apartado gramatical. El copista de estas notas gramati­
cales es, como ya se ha dicho, el escribano a del glo­
sario latino-italiano.
XXXIII - fol. lOlr incipit: "Si Chr[istu]m q [ue] ris..."
102r excipit: "... ad ignés".
Versos latinos misôgenos (13).
XXXIV - fol. 103r Titulo: "Ad febrem".
"In nofmjifnje p [at] ris reus. In no­
mine filij rey. In nomine sp[rirt] us 
s[anc] ticibus am [en] . Fiat, fiat, fiat" 
"Dies an[n] j fortes a lucidario ex- 
tracti".
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incipit: "Março se leva..."
103v excipit: "... fasse tempo forte dl trj".
Resumen astrolôgico en italiano, en el que se expli- 
can los movimientos de ciertos astros a lo largo de los 
meses del afto y los dlas "fuertes" de cada mes. Los dos 
primeros titulos estân escritos en tinta roja.
XXXV - fol. 104r incipit; "Nota quod..."
104v "... sit in directo"
Esquemas gramaticales latinos.
XXXVI - fol. 105r incipit: "Nota quod quando datur tema..."
116r excipit: "... multo et multi per rationem 
dictam quia exstimo post hec post 
se ab [longatum?] " .
Ejercicios latinos del mismo tipo que los contenidos 
en los fols. lr-7v, 8r-20v y 87r-100v; de la mano a .  
Cada apartado gramatical va precedido de un signo de 
pârrafo.
XXXVII - fol. 116r Titulo: "Abstulit hic elephas..."
incipit: "Qui procul est oculus..." 
excipit: "... gridi guaj"
Soneto en latin y en italiano.
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XXXVIII - fol. 116v Titulo: "Quedam vocabula Lucanj".
incipit: "Ut, id est postquam".
117v excipit: "Pressa, quedam silva".
Vocabulario latino de sinônimos.
XXXIX - fol. 117v incipit: "Cum mictj nec latio..."
120v excipit: "Et chelas scorpius egit".
Poema en latin sobre la toma de Verona en 1387 por 
Gian Galeazzo Visconti.
XL - fol. 121r incipit: "Sunt comités..."
121v excipit: "... laborat aqua".
Mâximas latinas de la mano (a) del glosario.
XLI - fol. 122r incipit: "Oderu[n]t peccare..."
125r excipit: "... loquitur cum angelis grecam et la 
tinam".
Son mâximas latinas similares a las précédantes. En el 
fol. 123 aparece intercalado el "Padre nuestro" del borra 
cho.
XLII - fol. 125v Titulo: "Catholicon"
incipit: "Deus dicitur atheos..."
126r excipit: "... sit sol et luna"
Escrito en latin
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fol. 126r Titulo: "Oratio habita per d (pmi)num sobera- 
[n] um Nicholaum Salem [i] t [a] num mi li­
tem clar[iss^ mum dum esset capi- 
t[an]um in Florentia ad laudem vobis 
et suo Sanctorum offitio". 
incipit: "Quamquam magnifici.:."
128v excipit: "... consequantur. Amen".
.La oraciôn ha sido copiada por el escriba y del glo­
sario.
XIIII - fol. 127r Titulo: "Iste sunt diff[e]r[enti]e".
incipit: "Circuit atque..." 
excipit: "... spectat".
En el fol. 127r aparecen once llheais en latin de la 
mano a del glosario latino-italiano; intercadalas en el 
discurso del capitSn de Florencia NicolSs Salernitano. 
Ocupan una tercera parte del total de la caja de escri- 
tura y las dos primeras llneas sobresalen por encima del 
pautado horizontal superior. El léxico empleado aparece 
en el glosario latino-italiano citado: véase, llneas 7 
y 8 del fol. 127r y los nümeros 399 y 400 del glosario 
(14). Se explican las diferencias entre términos pare- 
cidos que pueden inducir a error.
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XLIV - fol. 128v Titulo: "Antonij Luscij vinoentinij secretarij
ilustrissimj dueis Mediolanj ad suum 
fr [a] t [r]um optimum atque car [u] m Astol 
finum de Mar... secretarium mag[n]um 
Francisci de Barbavarijs de Novaria in 
quisitio artis Incipit prohemium". 
incipit: "Magna res est eloquentia..."
132r excipit: "... loco et caetera".
Carta que Antonio'Loschi, canciller de Giangaleazzo 
Visconti, escribe a su hermano, secretario del duque de 
Novara.
XLV - fol. 132r Titulo: "Carmina facta per Franciscum de To-
lentino". 
incipit: "Cantibus argutis..."
133v excipit: "... fortia facta".
Versos en honor de Francisco de Tolentino.
ANALISIS PE LOS CONTENIDOS:
De los 132 folios que contiene este miscelSneo, aproxima- 
damente unos 73 estSn dedicados a la explicaciôn de problèmes 
de morfosintaxis y léxico latinos. Los ejercicios puramente gra 
maticales ocupan 41 folios y el léxico, glosario incluido, voca 
bulario de sinénimos y diferencias entre términos semejantes.
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mâximas, etc. estâ agrupado en otros 32 folios. La parte corre^ 
pondiente a la gramâtica latina ocupa pues el 60% del manuscri­
te.
La parte restante, es decir el 40%, se halla dividida en 
distintos epîgrafes que contienen cartas, composiciones poéti- 
cas en latin e italiano, (cuatro de ellas copiadas de Petrarca), 
epitafios en latin, oraciones, sermones y discursos.
A la vista de estos datos parece IGgico afirmar que este 
manuscrite refleja claramente el objetivo para el que fuë com- 
pilado: la ensefianza del latin en sus distintos niveles grama- 
ticaies y léxicos, y, no s61o eso, sine que ademâs se intenta 
equipar al alurano con un reducido bagaje de retôrica. A través 
de los ejercicios gramaticales se aprende la morfosintaxis la­
tina, el glosario pone a disposiciôn del estudiante los térmi­
nos necesarios para comprender otra lengua y las cartas, epita­
fios y discursos le ensefian a redactar como proponen los câno- 
nes de la retôrica clâsica que segûn Isidore son: "Exordium, 
Narratio, Argumentatio et Conclusio". (v. fol. 66v). El glosa­
rio ademâs de procurer un léxico minime, (alrededor de 1.000 
términos latines y sus correspondientes en italiano) aporta un 
tipo de léxico determinado, incluido para facilitar la compren- 
siôn del contenido de las cartas y discursos que sirven de ejem 
plo e imitaciôn.
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Esta variedad de contenidos es propia de muchos miscelSneos 
medievales en los que suelen encbntrarse distintos apartados con^  
figurados segûn el criterio de su o sus compiladores. Si refi- 
riéndose a un sistema de enseftanza suele decirse que "Cada mae^ 
trillo tiene su librillo", nunca mejor empleado el proverbio que 
en este caso. El miscelâneo tenla como objetivo enseftar latin a 
unos pocos jôvenes hijos de comerciantes o notariés que se pre- 
paraban para seguir la carrera paterna o a los que hablan elegi- 
do, no siempre libremente, la carrera eclesiSstica, sin olvidar 
a quienes estaban destinados a convertirse en altos cargos de 
la milicia. Por eso el contenido del manuscrite es muy variado, 
porque también lo eran sus destinataries.
El latin era aprendizaje obligado para todos elles razôn 
por la cual una gran parte^desarrolla ejercicios gramaticales 
de varios tipos como son los contenidos en los epîgrafes I, II, 
III, XXXII, XXXVI y XLIV, sin descuidar otros basados en el es­
tudio del léxico: el glosario latino-italiano que analizo mSs 
adelante (XXX) o un pequefto glosario de sinônimos (XXXVIII), 
junte a ciertos enigmas (XXXI) o distintas mâximas (XL y XLI).
Para los que iban a seguir la carrera eclesiâstica el "Ma- 
gister" escogié diverses escritos de carâcter religiose, bien 
sobre los sacramentos: Eucaristia (IV) y Matrimonio (V y VI), 
bien sobre la significaciôn de los atributos episcopales (XV) 
o el Aléluia (XIX) o, simplemente, una oraciôn fOnebre (VII) o 
un sermôn (XVII).
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Los futures notaries y comerciantes disponlan de diferen- 
tes modèles para su correspondencia copiando o imitando los epl 
grafes IX, XVI, XX, XXI y XLV.
Quien deseara redactar un epitafio podla elegir entre los 
très modèles propuestos por el manuscrite: VIII, XXIII y XXV, 
y quien quisiera practicar describiendo la brillantez de una ce 
remonia militar podla inspirarse en la que protagoniza Pandolfo 
Malatesta en el epigrafe XXII. Los discursos podlan hilvanarse 
siguiendo las directrices de la mâs elocuente oratoria recogi- 
das en los nûmeros XVIII y XLIII.
Sin embargo no todo es gramâtica en el manuscrite, hay en 
él una parte reservada a la literatura y a la historia pollti- 
ca. En esa parte estâ présente el mâs grande de los poetas con- 
temporâneos de los redactores de este manuscrite y une de los 
mâs grandes de todas las ëpocas: Petrarca, del que se reprodu­
ce n cuatro composiciones, dos cruzadas con Antonio da Ferrara 
(XI y XXIX), el fragmente de la muerte de MagÔn (del Africa) 
(XIII) y el'Salve c a r a . ( X I I ) . Junte a él, otro poeta menos 
inç>ortante pero que gozé de gran predicamento en su época y que 
fué su amigo: Antonio da Ferrara, que dedica a Petrarca dos 
composiciones (X y XXVIII).
La actualidad polltica queda plasmada en dos poemas que 
cantan las glorias de dos poderosos seftores: un Malatesta
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(XXVII) y Giangaleazzo Visconti (XXXIX).
Un epigrafe particularmente interesante por lo que supone 
de eslabôn con toda una tradiciôn clâsica es el XIV. Se han co­
piado aqui unos versos de Augusto en los que prohibe quemar la 
Eneida, desoyendo las recomendaciones que el propio Virgilio ha 
bla hecho al respecto, de que a su muerte fuera quemado todo 
aquello que no hubiera sido publicàdo por él en vida : "egerat 
cum Vario, priusquam Italia dècederet, ut siquid sibi accidisset 
Aeneida combureret[...] ceterum eidem Vario ac simul Tuccae 
scripta sua sub ea condicione legavit, ne quid ederent, quod non 
a se editum esset, edidit autem auctore Augusto Varius, sed 
summatim emendata, ut qui versus etiam inperfectos sicut erant 
reliquerit"; (15), segûn relata Donato, ispirândose en Suetonio. 
La gran influencia de Donato como comentador, divulgador e in- 
térprete de Virgilio fué decisive en la edad media (16). Preci- 
samente alrededor de 1330 Ciampolo degli Ugurgieri "diede una 
piü fedele traduzione del poema virgiliano" (17).
Otro rasgo de universalidad medieval es la inclusiôn en el
apartado XXXIV, del Lucidario, "L*Elucidarium[^. 7| qui connut un
tel succès tout au long du moyen âge,..." (18).
LUGAR DE ORIGEN DEL MANUSCRITO
En los capitulos siguientes, a travës del estudio de los 
fenômenos, fonëticos, morfosintâcticos y lëxicos, trataremos de
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demostrar que para el glosario latino-italiano del que me ocupo 
se ha utilizado un tipo de lengua vulgar (en el sentido italia­
no del têrmino) que cabe clasificar como "umbro septentrional".
(19).
Con independencia de la informaciôn que proporcionen las 
conclusiones lingüîsticas, el manuscrite aporta ciertos elemen- 
tos fundamentaies a la hora de determiner su procedencia; la 
constante referenda a la ciudad umbra de Gubbio, situada a 40 
Km. al NE de la capital, Perusa, y a uno de sus barrios el de 
"San Martino".
He hecho referenda (v. CONTENIDO DEL MANUSCRITO, EPIGRA­
FE I) a que la mano a del glosario ha transcrite algunos tra- 
tados gramaticales latines o latino-italianos; pero este mismo 
escriba aparece de nuevo como autor o copista de distintos ti­
pos de cartas latinas (fols. 36r-40v y 44r-46v), en las que sur 
gen con frecuencia el nombre de Gubbio o su correspondiente gen 
tilicio.
He aqui unos cuantos ejemplos de los dos grupos de cartas 
en las que aparece el adjetivo gentilicio de la ciudad de 
Gubbio:
1 Grupo.- fol. 36r "Eugubinis scolaribus Eugubinus ugo- 
vlnus salutem..." (Inc. de la primera carta).
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fol, 3 7v: "... Nicolaus de Spello Euq [u]bl va- 
qlens in el [us] dem minerve crepudlo metodl le- 
tarn metarn" (segunda carta).
fol. 3 8v: "Scribe sotio tali^ .~j] Grecismi quo- 
modo EugFu]bi leqitur me urgente penulia..." 
(euarta carta).
fol. 38v: "...iuris perito canonibus d[omi]no 
Lello Suppoli[ni] oriundus Euqfu]bi..." (sexta 
carta).
2q GRUPO.- fol. 44r: "Urbinensis discipulis Eugubinis Gra­
ma ti ce in aqone certantibus". (inc. de la pri­
mera carta).
fol. 46r: "... Cardinal! Thomas monasterij 
s|~anc]ti Petri de Euq[u| bio.. ; " . (octava car- 
ca) .
Por otra parte en los fols. 4 7r-55r volvemos a encontrar 
otro grupo de cartas latinas, que no pertenecen a la mano a ,  
pero que proceden igualmente de la ciudad de Gubbio y concreta- 
mente del mismo barrio; el "Q juarteri^ S jânct^ Martini". De 
nuevo hallamos citas de la ciudad o de sus habitantes.
fol. 47V: "... sacre santi presenti tempusculo sub ferula 
Uqovini Gramatici...". "... Euqubinij imberbis disco-
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la tota coors..." (carta primera).
fol. 48r: "Mictit dicendo Comune Euqubij Comunij Florentie 
ut recomendetur ei dominus Jacobus quia habuit pisani 
in erqastulo". (Resümen que precede a la segunda car­
ta) .
fol. 50v: "Gratissimo sodali suo Juliano Chinus de Merca- 
tello faentie primitive datus Euqubij sine studj con- 
cupitam" (séptima carta).
fol. 54r: "... qui feruntur Euqubium Maqistri mei..." (de- 
cimonovena carta).
A lo anterior hay que aftadir un elemento geogrSfico que 
considero de gran valor: las localidades geogrSficas que se ci- 
tan en las cartas. Son las siguientes: Spello, fol. 37v, Mon- 
tohum, fol. 45r, Mercatello, fol. 50v y Gualdo, fol. 54r. Ade­
mâs en el incipit de la primera carta del fol. 44r aparece el 
gentilicio de la ciudad de Urbino, en relaciôn con el de Gubbio.
De los cinco natbres mencionados, dos pertenecen a ciudadesi 
Gualdo Tadino y Urbino, y los otros très a pequeftos pueblos: 
Spello, Montone y Mercatello. Actualmente s61o Gualdo Tadino, 
Montone y Spello forman parte de la regiôn umbra, mientras que 
Mercatello y Urbino pertenecen a Las Marcas, aunque el primero 
se encuentra justo en el limite entre las dos regiones. Pero 
a finales del siglo XIV, Gubbio formaba parte del estado De Ur-
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bino, concretamente desde 13 84 y la suerte de las dos ciudades 
corriô paralela hasta que en 16 31 pasaron a formar parte del 
tado pontificio (20).
Formando con las localidades mencionadas un pentSgono irre 
gular de cinco lados con cada una de ellas como vërtices se ob- 
tiene un territorio de 2.000 Km. cuadrados aproximadamente, en 
el centro del cual se halla la ciudad de Gubbio. (v. MAPA p. 479)
También las citas de lugares, ncanbres y patronimicos repro 
ducidos en las cartas pueden servir de ayuda para la localiza- 
ciôn, aunque no siempre pertenezcan a personajes reales. No sé­
ria casual pensar que al redactar las cartas-modelo para sus 
alumnos el "magister" acudiera a nombres conocidos, utilizado; 
normalmente en la ciudad, para que les proporcionaran mayor ve- 
rosimilitud. En el caso de que las cartas fueran copiadas de 
otros modelos el "magister" realizarla el cambio de nombres pa­
ra conseguir una ambientaciôn local. De esta forma algunos de 
los nombres présentes en las cartas son comunes a otros textos 
de la época.
El nombre del monasterio de San Pedro de Gubbio queda re- 
cogido, como he sefialado, en el fol. 46r. En un documento del 
12 de diciembre de 1381 referente al "Ars Asinariorum et Molen- 
dinariorum" se constata la cantidad de trigo molida para tal no 
nasterio: "Molendinum Monasteri S. Pétri stariorum XLIIII". Et 
otro documento del aho 1312 se refleja el contrato entre el mo-
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nasterio y un agricultor: "Relig. Vir Domphus Frater Nicolaus 
Abbas Monasteri S. Pétri de Eug. dédit et concessit..." (21).
En una de las cartas copiadas en el fol. 38v aparece un 
"domino Lello Suppoli [n^ " que bien pudiera ser pariente del 
nombrado en un testamento fechado en 1363: "Riconosce che nella 
société dl materiale di lana, il socio, Johannes D.ni Lelli Su- 
polini de Eug. mise 200 fiorini d'oro." Que era un nombre o ape 
llido de uso corriente en la ciudad durante varios siglos se de 
duce del siguiente documento; 13 noviembre 1217 - "Raniero e 
Pietro della Serra Brunamonti vendono a Suppolino e a Rinaldo 
délia Serra la loro parte spettante...", o de la lista de orfe- 
bres, plateros y joyeros de la ciudad en la que se encuentra a: 
"Pierreale Suppolini de Rialibus, XVI, zecchiere". (22).
En los fols. 38v y 39r leemos el nombre latino "Cechellus, 
Chechellus" y en el 40r la correspondencia vulgar; "Ceccholo".
Tal nombre aparece frecuentemente en textos eugubinos del siglo 
XIV, concretamente en el Libro dell'Azienda del Lanificio, ade­
mâs en un caso comparées precisamente: "Ceccholo del Rocchelo 
del qua[rjt[ier^ de Sa [nj Ma[]^ tino". "Lellus/Lello", fols. 39r, 
38v, también encuentra su correspondencia en; "Lello d'Amatuccio 
del qua|r]t[ier0 de Saj^ nJ Ma[i^ tino", o "Nucciolo de Durante", 
fol 52v reflejado en "... che li trovamroo entre ello scripnio 
de Nucciolo..." (23).
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En el tercer grupo de cartas, fol. 49v, "Frantino de Pro- 
talonga" (Pratolonga?) se dirige a"su socio. En el Libro primo 
délia Fraternita di S. Maria del Mercatale, hallamos a un tal 
"Domenecho de P [r]atolonga" y en el Lanificio se nos présenta 
"El fillio de Signibaldo de Pratolomgha" (24).
Por otra parte, no es improbable que el remitente de una 
de las cartas "Nerius de Fagiola", fol. 53r, deba relacionarse, 
por su apellido, con el famoso Uguccione délia Faggiola conoci- 
do ciudadano de Gubbio que, en el afio 1.300, con un audaz golpe 
de mano consiguiô hacerse con el dominio de la ciudad, arreba- 
tândoselo a la facciôn enemiga (25) . También otro eugubino ilus 
tre es recordado en una de las cartas: lacomo Gabrielli. De es
te miembro destacado de la familia Gabrielli hablaré mâs adelan 
te refiriéndome al episodic de su estancia en prisiôn, del que 
nos informa una de las cartas del folio 48r.
En Qltimo lugar habrla que hablar del e ne abe z ami en to de los 
très grupos de cartas. El escribano a autor o copista de los 
dos primeros grupos de cartas (36r-40v, 44r-46v) es ciudadano 
eugubino como lo demuestra: "Incipiunt Ep[istoJle date p[er] Ma- 
g[istj r[u]m Ugovinum Ang[e]lj de Eug[u] bio de quarterio S [ancj ti 
Martin]" (fol. 36r).
El tercer grupo de cartas (4 7r-55r) va encabezado de esta 
manera: "Epistola missiva Mag[ist]ri Ugovinj Eugobini Gramatici. 
o[uarterio] s[ancti] Martini et caetera".
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Los dos maestros son eugubinos y ademâs residentes en el 
barrio de San Martin uno de los mâs importantes de Gubbio, ci­
tado ya en documentes del siglo X: "Johannes q[uarterioj Marti­
ni dona alla canonica di S Mariano i suoi beni nel territorio 
di Gubbio, tra i quali una vigna. Gubbio, ottobre, 921" (26).
No es de extrahar que en las cartas que van a servir de m» 
delo a los discipulos del "Magister", futures notariés, cléri- 
gos a altos cargos gremiales se incluya el lugar de procedencia 
del autor o copista. Ya en un documento fechado en 1327; "Ordo 
de scribendo per notarium nomina, prenomina et cognomina. . .J" 
"... et si fuerit de civitate de que quarterio, et si de Comita 
tu de que loco comitatus, et si forensis locum unde est" (27), 
se ve que era obligatorio recoger en los documentes no sôlo el 
lugar de procedencia sine que en caso de vivir en la ciudad ha- 
bla que especificar el barrio.
Si atendenras a los datos proporcionados por los historia- 
dores de la ciudad de Gubbio Lucarelli (28) y Giovagnoli (29), 
hacia el afio 1345 la ciudad poseîa aproximadeunente 50.000 habi­
tantes, distribuidos en cuatro barrios, de los cuales, el "quar 
tiere di San Martine" era el segundo en inportancia con 1348 fa 
milias habientes que hicieron donaciôn de sus bienes a la ciu­
dad mediante un contrato de enfiteusis (30). Se trataba de un 
barrio densamente poblado y ademâs habitado por gente de un 
cierto nivel econômico y, posiblemente, cultural en el que se
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educaban los futures "capitani", "podestà", "bai111", etc. que 
Gubbio darla a otras ciudades de Italia. No es de extraftar, 
pues, que contara con uno o varios maestros a cargo de los cua­
les estaba la formaciôn humanlstica de los jôvenes eugubinos.
Todas las investigaciones realizadas en el "Archivio Sto­
ri co" de la ciudad de Gubbio y las consultas mantenidas con el 
Dr. Piero Menichetti, historiador y Cronista de la ciudad para 
tratar de localizar al "Magister Ugobino Angeli de Gubbio" han 
resultado infructuosas. Lo mâs seguro es que se tratara de un 
maestro contratado por la propia ciudad y destinado a desempe- 
fiar su trabajo en uno de los barrios mâs destacados.
Estos son los datos que ofrece el manuscrite, cuyo anâli- 
sis acabo de presenter: constante referencia a la ciudad de Gub­
bio en las cartas; nombres de localidades geogrâficas que rodean 
a la ciudad de Gubbio; nombres, lugares y patronimicos propios 
de la zona constatados en documentes eugubinos de varios siglos; 
y especificaciôn del nombre del barrio, repetido en dos ocasio- 
nes, tal como lo disponla la legislaciôn de la época.
Tomando como base los testimonies aducidos me atrevo a afir 
mar que el manuscrite miscelâneo que estoy analizando precede 
de la ciudad de Gubbio o de algOn lugar cercano de los alrede- 
dores.
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DATACION DEL MANUSCRITO EN FÜNCION DEL MARCO CULTURAL;
Prescindienflo de las caracterlsticas grSficas, el manuscri 
to en su totalidad aporta otros elementos Ûtiles para su data- 
ciôn, y, por consiguiente para la del glosario, con mayor pre- 
cisiôn. He aqui algunos de ellos;
1.- lACOMO GABRIELLI PRISIONERO PE LOS PISANOS.
A lo largo de la primera mitad del siglo XIV la ciudad de 
Gubbio vivi6 una época de esplender y poder, que siguiô a duras 
luchast Durante estos cincuenta afios la repûblica de Gubbio fué 
astable aliada de otros gobiernos de Italia central, entre 
ellos, Florencia, Siena y Perusa. Entre Gubbio y Florencia se 
estableciô una duradera y armoniosa relaciôn: "Basti dire che 
nella sola Firenze in meno di quarant'anni (1301 e 1340) per ben 
ventidue volte furono ricoperte le cariche di podestà, di capi- 
tano del popolo e di condottiero d'esercito da cittadini di Gub­
bio..." (31). Este es el caso de lacomo Gabrielli di Cante, cu­
yo peso en la vida polltica florentina fué notable. En el afto 
13 35 fué nombrado Capitano di quardia e conservatore della Pace 
de Florencia, y, segOn refiere Lucarelli citando a Villani: "fu 
il primo ad avere detta magistratura con cinquanta cavalieri e 
cento fanti a piè con salarie di diecimila fioriiji d'oro, con 
grande arbitrio e bailla sopra gli Sbanditi" (32).
Ya en el afio 1331 habîa sido Podestà en la ciudad toscana
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y todavla en 1352 "Del mese de maggio, dicto anno, roes. lacomo 
di Gabrielll andô capltano de Florenza et ebbe la bailla".(33) 
Como queda demos trado, durante estos vein te afios, el noble eugu 
bino pas6 largas êpocas al servicio directo de Florencia. For 
ello los florentines recabaron su ayuda cuando la ciudad fué si 
tiada por los pisanos. En esta ocasiôn, lacomo Gabrielll fué he 
cho prisionero por el ejército pisano y sabemos por el resiimen 
de una carta recogida en este manuscrite, fol. 48r, que la re- 
pûblica de Gubbio pidiô a la de Florencia que se interesara por 
su suerte: "... quia habuit pisani in ergastulo". Este sucedia 
exactamente en el afto 1342, "L"anno susseguente 1342 si condus- 
se con le genti di Gubbio in soccorso délia stessa Firenze, ma 
restô in une scontro prigioniero dei Pisani, et il sue riscatto 
costô al nostro Comune lire tremila".(34)
El episodio de la prisiôn de lacomo Gabrielll proporciona 
por de pronto una fecha: 1342 que deberla considerarse teôrica- 
mente como "terminus a que" aunque, como veremos mâs adelante, 
esta fecha entra en contradicciôn con hechos acaecidos en fe- 
chas posteriores que, sin embargo, en el manuscrite aparecen re 
cogidos en folios que preceden al 4 8r.
2.- CANCION DE ANTONIO DEI BECCARI EN HONOR DE PETRARCA Y CQN- 
TESTACION DEL POETA.
En los folios 30r-32v del manuscrite aparece copiada una 
canciôn dedicada por el Maestro Antonio da Ferrara a Francesco
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Petrarca y en los fols. 32r-33r el soneto de contestaciôn del 
florentine. Ambos poetas se conocieron personalmente, se esti- 
maban y en algunas ocasiones se intercambiaron composiciones.
La amistad puede datar de su coincidencia en la corte viscontia 
na: "A milano ci fu un incontro di confluenze toscane e venete 
j^. ..J^ si pensi J ma anche a una personalitâ molto singolare 
corne.Antonio da Ferrara" (35). Cuando en el afio 1353 Antonio da 
Ferrara quiere establecerse en Venecia recurre a los buenos ofi. 
cios de su amigo Petrarca para que intercéda por él ante el Dux 
Andrea Dandolo. No se conoce con exactitud la fecha de la muer- 
te de Antonio da Ferrara, (parece que fué entre 1371 y 1374),
"La notizia délia sua morte ë racchiusa in un breve inciso d'una 
lettera (Senili, III, 7) del Petrarca, il quale ebbe caro amico 
maestro Antonio e qualche volta prese a rielaborare qualche suo 
rootivo poetico” (36).
No puede parecer extrafio que en la primevera del afSo 1343, 
cuando corriô la voz de que Petrarca habla muerto. Antonio da 
Ferrara le dedicara una canciôn sincera en homenaje al amigo 
desaparecido y que éste felizmente vivo le contestera con un so 
neto para agradecërselo. Wilkins relata asi el hecho: "... Anto 
nio da Ferrara compose un lamento per la morte del Petrarca in 
forma di canzone, oui il poeta stesso rispose con un sonetto 
(Rime CXX), nel quale informava Antonio di essere stato grava­
men te ammalato, ma lo rassicurava di non essere morto" (37).
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La canciôn de Antonio da Ferrara y el soneto de Petrarca 
nos sitûan pues al final de la primera mitad del siglo XIV, en 
1343. Pero como se verS mâs adelante, tampoco esta fecha puede 
ser considerada como tërmino "a quo".
3.- POEMAS DE FRANCISCO PETRARCA.
Sin contar los dos sonetos dedicados a Antonio da Ferrara, 
(uno ya mencionado y otro que aparece en el fol. 60v), en el ma 
nuscrito encontramos transcritas otras dos composiciones de Pe­
trarca.
La primera, fol. 33r/v es una canciôn titulada: "Salve ca- 
ra Deo tellus..." y al final el copiste ahade: "Hec sunt Carmi­
né domini Francischi Petrarce in salutations Italie". Efectiva- 
mente se trata de una canciôn de saludo a la patrie que se con­
vertira mâs tarde en la Epistole Métrica, III, 24. Segün Wil­
kins este poema empezô a componerse en el afto 135 3 cuando Pe­
trarca dejaba su retire de Vaucluse para establecerse définiti- 
vamente en el norte de Italie. "Al culmine del valico del Mon- 
ginevro il Petrarca si fermô e 11 gli venne 1'idea di quelle 
splendide saluto ail'Italie che probabiImente cominciô allora 
a prendere forma nella sua mente" (38).
La segunda de las composiciones, fol. 33v-34r, reproduce 
parciaImente uno de los episodios mâs famesos del poema histô- 
rico Africa ; el de la muerte de Magôn. La parte copiada en el
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manuscrite comprends desde el verso 885 hasta el final.
Es conocida la amistad que mantuvo el poeta con Barbate 
da Sulmona, y el hecho de que en 134 3 con motive de un viaje 
a NSpoles le diera a conocer el pasaje en el que se describe 
la muerte del jôven MagÔn, que no llega a ver de nuevo su pa­
trie ya que la muerte le sobreviene frente a las costas de Cer- 
defia. El ami go pidiÔ a Petrarca que le consiguiera una copia 
del pasaje y éste se negô alegando que no deseaba que la obra 
se difundiera, ya que no estaba definitivamente terminada. Sin 
embargo acabô cediendo, con la condiciôn de que Barbato lo man- 
tuviera en secreto. No ocurrié asI y pronto empezaron a circu­
lar copias del episodio, a veces plagadas de errores, lo que 
causé gran disgusto a Petrarca.
El hecho de que encontremos este pasaje copiado en el ma­
nuscrite es prueba de la acogida que se dispensé a esas copias 
"piratas" y el interés que despertaron.
La canciôn dedicada a Italia germinÔ en 135 3 pero la colec 
ciôh defInitlva de las Epîstolas no quedô fijada hasta 1357; 
"Durante il 1357, inoltre, avendo riscritto la poesia dedicato- 
ria a Barbato da Sulmona, che avrebbe dovuto servire da intro- 
duzione alla raccolta delle epistolae metricae e avendo saputo 
chê un suo conoscente stava per recarsi nell'Italia méridiona­
le, gli diede una copia del componimento da portare a Barbato.
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Dopo di cio, per quel che ne sappiamo, sembra che il Petrarca 
non si sia più occupato della raccolta delle epistolae metri­
cae" (39). Ello obliga a hacer la siguiente consideraciôn: l C 6 -  
mo en el folio 33r/v un escriba ha copiado una canciôn compues- 
ta entre 1353-1357, mientras que en el folio siguiente, 33v-34r, 
el mismo escriba ha copiado el pasaje relative a la muerte de 
Magôn, dado a conocer ya en el ano 13437. iCôroo se explica en- 
tonces que en el folio 33v aparezcan copiados dos poemas de Pe­
trarca entre los que media, por lo menos, una separaciôn tempo­
ral de 10 ahos?.
A mi entender el hecho debe interpretarse de esta manera: 
que el copista hubiera conocldo las dos composiciones del poe­
ta a la vez, ya que, todavia en 1363 algunos florentines lanza- 
ban criticas contra este episodio, y Barbato da Sulmona insis- 
tia para que el poeta publicara definitivamente el Africa (40).
Esto prueba la vigencia e interés del poema y la circula- 
ciôn de copias, mâs o menos falseadas, cuando habian transcu- 
rrido ya veinte ahos de la primera apariciôn.
4 - FILIGRANA
En la descripciôn del glosario (v. FILIGRANA) se menciona 
la fecha de 1364 como el aho en el que, segûn Briquet, dejô de 
fabricarse el papel cuya filigrana représenta una columna sim­
ple con capital dôrico. Partiendo de este dato se puede pensar
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que el manuscrite tuvo que ser escrito en fecha anterior al ano 
1364, aunque no necesariamente tiene que ser asf. En principio 
el hecho de que Briquet no lo dé a conocer no es prueba defini- 
tiva de que cesara la fabricaciôn del papel con tal filigrana. 
Pero, ademés, ateniéndonos a las investigaciones que él mismo 
ha realizado (41) sobre la duracién del empleo de papel de for­
mates ordinaries, résulta que en los siglos XIV y XV se llega 
a utiiizar un papel 15 ahos después de haberse interrumpido, su 
fabricaciôn, e incluse se da un case limite de hasta 66 ahos. 
Algo parecido ocurre con el siglo XV donde existe un case limi­
te de utilizaciôn que llega a los 85 ahos. Considéra Briquet 
que, para establecer la fecha en la que un documente ha side e£ 
crito baséndose en la filigrana representada en el papel, hay 
que contar con un margen aproximado de unos 30 ahos. Estos 30 
ahos se calculan tomando como punto de partida el aho en que el 
papel con una filigrana concreta deja de fabricarse y se suman 
los 15 ahos anteriores y los 15 ahos posteriores, lo que da un 
arco de 30 ahos, dentro del cual, en un memento determinado, em 
pezô a escribirse el manuscrite cuya dataciôn se quiere hallar.
En el case del manuscrite que estudio, este margen de 30 
ahos podria representarse gréficamente de la siguiente forma:





De lo anteriormente expuesto se deduce que el manuscrite, 
y por tante el glosario, deblô empezar a transcribirse entre los 
aftos 1349 y 1379, es decir, en el tercer cuarto del siglo XIV.
5 - POEMA SOBRE LA CONQUISTA DE VERONA.
En los folios 117v-120v aparece copiado un poema en latin 
que lleva fecha del afto 1387. El poema estS dedicado a un Vis­
conti y narra el exilio del ûltimo descendiente de Mastino del­
la Scala, obligado a abandonar su patria en memos de un conquis 
tador del norte,
El Visconti del que se habla en el poema debe ser identi- 
ficado con Gian Galeazzo Visconti que habla heredado el dominio 
del territorio milanés en 1378, a la muerte de su padre, Galeaz 
zo II. El joven duque se convirtiÔ en el mâs poderoso de todos 
los Visconti, y su ambiciôn le llevô a sofiar con el dominio de 
Italia bajo el cetro de los Visconti. En el afto 1387 (42) con- 
quistÔ Verona y mâs tarde Perusa, Luca y Bolofia (1400-1401) .
Parece probable que este poema sobre la conquista de Vero­
na fuera copiado con posterioridad al afto 1387, afto en el que 
tiene lugar el hecho histôrico, igual que sucedia con la pri- 
siôn de lacomo Gabrielll. Mi intenciôn al reseftar aqui este da­
to es proporcionar otra informaciôn cronolôgica que nos sitOa 
aproximadamênte entre el final del siglo XIV y los comienzos 
del XV.
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CONCLUSlONES SOBRE LA DATACION DEL MANUSCRITO:
Hasta aqul, he presentado varies elementos objet!vos sobre 
los cuales reallzar la dataciôn del manuscrite miscelâneo en el 
que se encuentra el glosario latino-italiano que estoy estudian 
do. Tambiën he puesto de manifiesto que ciertas fechas estSn en 
contradicciôn con otras y que, por lo tante, no deben ser teni- 
das en cuenta al llevar a cabo el anSlisis que permita fijar 
con el mayor rigor posible la fecha en que el manuscrite fué 
compilado. En otro capitule se sefiala (v. Descripciôn del glo­
sario, Variedad grSfica...) que el glosario ni fué escrito o co 
piado por una sola mano ni se hizo de una sola vez, sine que fué 
completSndose a lo largo de 25 6 50 ahos. Este argumente, que 
es vâlido para el glosario, lo es aûn mâs para el manuscrite en 
su conjunte.
Ya he sefSalado en su memento que se impone el prescindir 
de la fecha 1342, correspondiente al episodio de la prisiôn de 
lacomo Gabrielli, porque queda invalidada por la fecha de la 
composiciôn de Petrarca "Salve cara Deo tellus..." (1353-1357) 
recogida en el côdice 15 folios antes, lo que implica que la 
aventura pisana del eugubino ha side transcrita posteriormente. 
Volviendo al problema temporal planteado por los dos poemas de 
Petrarca he admitido que pudieron ser copiados conjuntamente, 
sin tener en cuenta la precedencia cronolôgica debida al Africa, 
por un copista que hubiera conocido ambas obras a la vez. Ade-
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mSs hay otro detalle que conviene tener en cuenta: el mismo co­
pista que ha transcrite a Petrarca es el que ha transcrite las 
cuatro ûltimas estrofas y el "congedo" de la canciôn de Antonio 
da Ferrara y el soneto de contestaciôn del florentine en los 
fols. 31r-33r, y el "Salve cara..." ha side copiado inmediata- 
mente después del soneto.
Todo esto supone que, para establecer la dataciôn del ma­
nuscrite, habrS que partir de la fecha del Ûltimo de los poemas 
petrarquistas. La presencia de copias de Petrarca en manuscri­
tes italiançs del siglo XIV es bien frecuente. Sin embargo, an­
tes de concluir el problema de la cronologla convendria anali- 
zar la presencia en este manuscrite de las obras de Antonio dei 
Beccari y su relaciôn con la cultura umbra contemporénea.
Entre los muchos autores italianos que mantuvieron corres- 
pondencia con Petrarca se encuentra el perusino Andrea Straunaz- 
zo que "potrebbe anche essere quel vecchio grammatico perugino 
che nel 1341 corse dietro al Petrarca per tutta 1'Italia..."
(43). Los escritores que intercambiaron sus epîstolas poéticas 
con Petrarca compartian formas y contenidos algo estereotipados. 
Parece que el poeta no sôlo no fue ajeno al hecho sino que lo 
alentô conscientemente: "... il gusto per le immagini erudite e 
mitologiche, congiunto con una estréma artificiosità stilistica, 
di cui non infrequentemente si compiacque, facendosene diffuso- 
re, appunto il primo Petrarca: basti ricordare la vasta rimeria
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trecentesca che fieri specialmente nell'Italia settentrionale e 
che ebbe in Antonio da Ferrara la voce piQ notevole". (44)
Las rimas de Petrarca y las de sus interlocutorss eran co- 
nocidas a través de una tradiciôn manuscrita muy amplia, circu- 
lando bien aisladamente, bien formando parte de algunos cancio- 
neros. Del intente de una regiôn como Umbria para integrarse en 
el movimiento poético italiano del "trecento" da testiroonio el 
côdice Vaticano Barberiniano latino no 4036. "...(il codice di 
mano perugina che, compilato fra il 1345-7 e il 1354, ci ha tra 
mandate le rime dei suoi concittadini) potevano trovare ospita- 
lita - insieme con Cine, Cavalcanti e Dante - i maggiori rappre 
sentfinti della poesia settentrionale con temper anea : Fazio degli 
Uberti e Antonio da Ferrara" (45).
En este cÔdice tan importante para la cultura perusina y 
umbra, junto a exponentes de la poesia local como Moscoli, Cec- 
coli y Nuccoli y a los grandes: Cino da Pistoia (profesor del 
"Studio di Perugia") Cavalcanti y Dante, aparece Antonio da Fer­
rara. Petrarca estS ausente, aunque su correspondencia con el 
perusino Stramazzo data "... ail'incirca nel quarto decennio del 
Trecento". (46), época que coincide plenamente con la fecha de 
redacciôn del côdice Vaticano 4036.
Parece extrafto que en este cancionero no haya sido recogi­
da ninguna composiciôn del gran poeta florentine y que por otro
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lado, Antonio da Ferrara rimador de inferior categorla tenga en 
él un puesto eminente flanqueado por Dante y Cavalcanti. El he­
cho puede explicarse teniendo en cuenta que las composiciones 
de Antonio da Ferrara gozaban de gran admiraciôn entre sus con- 
temporâneos:
"Üna tradizione manoscritta singolarmente ampia ë l'indi- 
zio délia fortuna delle rime di Antonio presso i contemporanei 
e nel secolo successive. Il ferrarese godette peraltro dell'and 
cizia di scrittori affermati, fra i quali spicca il Petrarca, 
che intrecciô con lui una nutrita corrispondenza poetica; ebbe 
rapporti con Fazio degli Uberti (al quale suggerl forse il gé­
néré délia canzone "disperata") e Antonio Pucci; e con altri mj. 
nori, con el ravennate Menghino Mezzani, studioso e ammiratore 
di Dante" (47).
Da Ferrara, hijo de un carnicero, llevô una vida que no 
puede calificarse de ejemplar. En 1343 fué expulsado de Bolofia 
porque habla herido al florentine lacopo di Salimbene y aunque 
volviô en 1350 se trasladô seguidamente a Râvena, Forlî, Padua, 
Venecia, Florencia y Siena, lugares en los que fué dejando sus 
composiciones, creadas, a veces, con ocasiôn de "tenzones" enta 
bladas con poetas locales.
Cabe preguntarse la razôn por la cual un manuscrite escri­
to en Gubbio, o en lugar préximo, recoja dos composiciones de
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Antonio da Ferrara dirigidas a Petrarca y las contestaciones 
del poeta florentine. Quizâ la contestaciôn sea que las compo­
siciones de Antonio eran conocidas ya en Umbria y mâs concreta- 
mente en Perusa, como hemos visto, ciudad con la que Gubbio man 
tenla relaciones no sôlo en virtud de su proximldad geogrSfica 
sino tambiën en virtud de una coincidencia polltica e intelec- 
tual.
Al igual que muchos ciudadanos de Perusa se establecîan 
en Gubbio por motives profesionales (48) los eugubinos iban a 
perusa a estudiar principaImente derecho y medicina. "La scuola 
di Diritto romane presso la Cattedrale di Perugia fu alla base 
délia preparazione professionale di una grandissima parte del 
notariato dell'Italia Centrale". AdemSs la ciudad de Gubbio ayu 
daba a los cirujanos que quisieran especializarse en Perusa: 
"Per i medici eugubini che avessero volute frequentare i corsi 
di specializzazione in chirurgia presso l'ateneo di Perugia, il 
comune concedeva lore un "salarium" (49).
Algunos de estos estudiantes eugubinos pudo conocer el can 
cionero vaticano 4036 que a mediados del siglo se estaba redac- 
tando en Perusa y, por consiguiente, a los autorés alll recogi- 
dos. Pero Petrarca no formaba parte de aquella colecciôn. iNo 
séria entonces posible que el copista, en contacte con los estu 
diantes o estudiante él mismo, conociera a Petrarca a través de 
las obras de Antonio da Ferrara y de su correspondencia con el
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gran poeta?. Si asi fue, no resultarla raro que hubiera copia­
do las composiciones de Petrarca sin respetar un orden cronolC- 
gico que desconocla.
El cancionero Vaticano 4036 fué terminado en 1354, un afto 
después de que se iniciara la canciôn "Salve cara deo tellus..." 
y très afios antes de que la colecciôn de las Epîstolas quedara 
definitivamente fijada, hecho que Wilkins sitûa en el afio 1357.
El manuscrito pudo empezar a escribirse entre 1354 y 1357, 
afios que se integran en el perlodo de tiempo estimado por la fi 
ligrana: 1349 - 1379. Sin embargo, creo que para fechar con mâs 
precisiôn el inicio de compilaciôn del manuscrito hay que par­
tir del afio 1357, fecha a partir de la cual, Petrarca no vuelve 
a ocuparse de las Epistolae metricae.
El afio 1357 debe ser considerado como término "a quo"
Puesto que el poema dedicado a la conquista de Verona lle­
va la fecha de 1387 (aunque pudo ser copiado posteriormente), 
la parte fundamental del glçsario latino-itaiiiano podria datar- 
se entre estas dos fechas:
término "a quo": 1357 
término "ad quem": 1367
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Se puede avanzar la hipôtesis de que la parte principal 
del glosario estuviera ya terminada antes del afto 1387, aunque 
después otras manos fueron completSndolo a la vez que se iba fi 
nalizando la compilaciôn del manuscrito, y que el manuscrito 
fuera terminado posteriormente, cuando el siglo XV consumfa su 
primer cuarto. Para sustentarla me baso en otros dos elementos 
présentes en el miscelSneo.
1.- TABLAS CRONOLOGICASî
En la descripciôn del glosario (v. TABLAS) se estudian las
dos tablas que aparecen en los fols. 70v y 86r. Se da el caso
de que las dos ûnicas fechas expresadas grâficamente que encon­
tramos en el manuscrito estân en relaciôn con estas tablas. La 
primera, una cuadricula de 100 casillas, ha sido aftadida poste­
riormente en el espacio en blanco que quedaba entre el final de 
la serie masculina y el principio de la serie femenina del glo­
sario. Sobre ella estS escrita esta frase: "A mille cccc" 18 
curre la cassella trenta quatro". La primera fecha corresponde 
pues al afio 1418.
La segunda tabla représenta un circulo en el que se hallan 
inscrites otros dos : el circulo exterior contiene 19 letras, el 
interior 19 combinaciones numéricas que comprenden los afios 
1411 a 1429.
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2,- LA CARTA DE ANTONIO LOSCHIî
En lôs fols. 128v-132r alguien ha copiado una carta que el 
canciller de Gian Galeazzo Visconti Antonio Loschi, escribe a 
su hermano, secretario del duque de Novara. Es una carta que ca 
rece de fecha expresa.
Antonio Loschi habla nacido en Vicenza en el afto 1365 y su 
muerte se fija alrededor del afio 1441. Es un nuevo tipo de hu­
maniste, un intelectual, secretario del hombre politico mSs 
prestigioso de su tiempo, capaz de traducir las Déclamationes 
pseudo quintilianas (50) , mientras cunple con sus servicios bu- 
rocrSticos y de funcionario del estado. Milân se habla converti 
do en centro de atracciôn para muchos intelectuales que servian 
a Gian Galeazzo "...capace di strumentalizzare perfettamente 
gli scrittori di ogni livèllo ai suoi fini politici" (51) . Des­
de el mômento en que sucediô a su padre en el gobierno del esta 
do las ambiciones de Gian Galeazzo quedaron desveladas. Iniciô 
una polltica de expansiôn que alcanzô su mayor altura hacia fi­
nales del siglo:
"Ma si deve attendere la fine del secolo perché il pro­
gramma politico-culturale dei Visconti trovi la sua espressione 
ormai dichiarata e combattiva nell'Invectiva in Florentinos 
(1397?) dell'umanista canceiliere milanese Antonio Loschi" (52).
Quizâ la carta dirigida a su hermano deba relacionarse con
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esta época de esplendor vlsconteo reflejada en los ûltimos ahos 
del siglo XIV.
De esta manera el manuscrito habria sido terminado a fina­
les del siglo XIV o princlpios del XV, aunque la ûltima fecha 
expresa sea la de 1429. En el estudio especifico de las tablas 
(v. DESCRIPCION DEL GLOSARIO, TABLAS) queda explicado el ciclo 
de Metôn, un perlodo de 19 ahos necesario para unificar las di- 
ferencias entre el calendario solar y el lunar. Puesto que se 
trata del ciclo de Metôn correspondiente a los ahos 1411-1429 y 
puesto que lôgicamente el cSlculo para un perlodo futuro de 19 
ahos se hçirla partiendo del primer aho y no del ûltimo, la fe­
cha reaImente importante es la de 1411.
Segûn lo anteriormente expuesto, la fecha del aho 1418 se- 
râ la mâs tardla que proporciona el manuscrito y por lo tanto, 
deberâ considerarse como término "ad quem". Si, por otra parte, 
se recuerda que Briquet habla establecido un caso limite de 66 
ahos para la utilizaciôn de papeles de formate ordinario para 
el siglo XIV, todos los datos encajan a la perfecciôn y la pro­
bable dataciôn del glosario y el manuscrito séria la siguiente:
G L O S A R I O
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Presento a contlnuaclôn, un intente de reconstrucciôn del 
camino seguido por el manuscrito hasta su llegada a Espaha que 
es una mera hipôtesis y que, naturalmente, no excluye otras po- 
sibilidades.
dCômo un manuscrito redactado a caballo entre los siglos 
XIV y XV procedente de Umbrfa se encuentra desde, finales del s^ 
glo XVIII en Zaragoza?. La respuesta no résulta sencilla, lo 
que si es cierto es que existe una via que bien pudo ser la que 
el manuscrito siguiô hasta su llegada definitiva a Espaha. Pue^ 
to que carezco de datos fidedignos al respecto, me limito a pre 
senbar dicha via como una hipôtesis que puede ser real en su to 
talidad, sôlo parcialmente o simplements punto de partida para 
una ulterior investigaciôn que, de momento, excede a lo que es 
el objetivo fundamental de este trabajo.
En este mismo capitulo he aludido a las luchas por el dom^ 
nio de la ciudad de Gubbio. La primera mitad del siglo XIV dis- 
curre con bastante tranquilidad, pero en 1354 el cardenal Albor 
noz conquista la ciudad en nombre del Papa de Avignon. Hasta 
1376 los eugubinos soportan la tirania de los legados pontifi- 
cios y viendo su propia impotencia acaban por entregarse volun- 
tariamente a Antonio de Montefeltro, Conde de Urbino y sehor de 
otras ciudades de Las Marcas. Corria entonces el aho 1384 (53).
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El final del siglo XIV contenais, pues, como la ciudad de Gub­
bio de ja de ser duefia de su propio destino para seguir el curso 
de una historia que en adelante serâ la del estado de Urbino.
Al convertirse Urbino en un centro de influencia polltica 
y cultural no sôlo para los eugubinos sino para toda Italia cen 
tral, se di6 una emigraciÔn de tipo intelectual y econômico que 
puso en contacte con la ciudad de las Marcas a comerciantes, 
clérigos, estudiantes y artistes. iLa llegada de nuestro manus­
crito a Urbino, donde se cunpiirla la primera etapa del viaje, 
se podria relacionar de algün modo con estos movimientos entre 
las dos ciudades?.
A los Condes de Montefeltro habla sucedido en el poder la 
rama de los délia Rovere a través del matrimonio de la hija de 
Federico de Montefeltro con Giovanni délia Rovere, sobrino del 
Papa Sixto IV. En 16 31 el Ûltimo descendiente de los délia Ro­
vere abdicô en favor del Papa Urbano VIII y Urbino, junto con 
las demSs ciudades de sus dominios - entre las que se encontra- 
ba Gubbio - pasaron a formar parte del estado Pontificio. Du­
rante el dominio de la familla délia Rovere las relaciones en­
tre Urbino y Roma fueron muy estrechas en razôn de los lazos de 
parentesco que unieron a los duques con algunos papas.
La segunda etapa del viaje, desde Urbino a Roma, pudo rea- 
lizarse en esta época de intenses contactes entre las dos ciu-
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dades. Pero si no fue entonces cuando el manuscrito llegC a la 
ciudad eterna pudo ser mâs tarde, hacia mediaddfe’’del siglo XVII, 
como consecuencia de un hecho importante.
Poco después de la incorporaciôn del Ducado de Urbino al 
estado Pontificio la biblioteca de los duques que habla sido 
formada por los Montefeltro y' los délia Rovere pasô a la biblio 
teca del Vaticano; "The magnificent library formed by the Mon­
tefeltro and Della Rovere dukes was incorporated in the Vatican 
library in 1657". (54).
Aunque nuestro meinuscrito no hubiera formado parte de la 
biblioteca de los Montefeltro es probable que viajara a Roma en 
aquella ocasiÔn. Un traslado de libros de tal categorla e impor 
tancia no pasaria desapercibido a los marchantes de manuscrites 
e incunables y es posible que este desplazamiento tuviera una 
onda expansiva que llegara hasta Gubbio (en el caso de que el 
manuscrito estuviera todavla alll), contando especialmente con 
que el contingente bibliogrâfico en su viaje hacia Roma pasaria 
casi forzosamente por esta ciudad. Ademâs cabe preguntarse si 
una vez en la ciudad pontificia todos los libros de los Monte­
feltro fueron efectivamente a parar a la biblioteca vaticana.
El dato realmente cierto es que el manuscrito debla de es­
ter ya en Roma cuando llega alll Manuel de Roda y Arrieta.
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Antes de ser Secretario de Justicia, Roda habîa vivido en 
Roma. "... D. Manuel de Roda y Arrieta, jansenista y enemigo fu 
ribundo de la Compaftia; habla sido agente de preces en Roma y 
trabado alll amistad con el P. VSzquez, general de los Agusti- 
nos y declarado adversario de los Jesuitas" (55) . Puesto que el 
deereto de expulsiôn de los Jesuitas. lleva fecha de 1759 y Ro­
da habla estado en Italia antes de que el decreto fuera firmado, 
ya que tuvo que ver directamente con la expulsiôn, se puede de- 
ducir que el aragonês comprô el manuscrito - aisladamente o en 
un lote junto con otros libros - a mediados del siglo XVIII. En 
su testamento el ministro de Carlos III afirma que durante su 
estancia en Italia habla comprado gran cantidad de libros y ad- 
vierte: "... he tenido licencia de los Sefiores Inquisidores Ge- 
neralesf . .j para leer y tener libros prohibidos y la misma facul 
tad roe concedieron los Papas Benedicto XIV y Clemente XIII, he 
comprado y tengo en mi librerla rauchas obras prohibidas" (56).
El ûltimo paso se cumpliô en el afto 1782 cuando cediô su 
"Librerla entera" al Real Seminario Sacerdotal de Zaragoza, que 
habla heredado el antiguo seminario de la Compaftia.
Los dos posibles itinerarios del manuscrito podrlan resu- 
mirse de esta manera:
I - GUBBIO URBINO ROMA ZARAGOZA.
II - GUBBIO----------------- ROMA-------ZARAGOZA.
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CAPITULO II
DESCRIPCION CODICOLOGICA Y PALEOGRAFICA
DEL GLOSARIO LATINO - ITALIANO
“ 62 —
El glosario latino-italiano que a continuaciôn voy a anali- 
zar ocupa los fols. 61r a 86r del manuscrito miscelSneo nc 9 de 
la biblioteca del seminario sacerdotal de San Carlos de Zarago­
za, que acabo de describir, (v. epigrafe XXX). Se trata de un 
texto inëdito, dividido en très series de voces: masculines, fe- 
meninas y neutres, del que cabe hacer las siguientes observacio- 
nes descriptives;
FOLIACION:
La foliaciôn es moderne y corresponde a la misma época y 
mano que la del resto del manuscrito. La anomalie mSs notable 
es que hay dos folios con el nC 68, si bien en el primer caso 
el nQ 68 esté entre paréntesis y por encima del nQ 67 (sin ta­
cher) , igual que sucede con los fols. 47 y 48 del manuscrito. 
Aqui la vacilaciôn résulta dificil de comprender puesto que cé­
da una de las series que componen el glosario esté dispuesta 
por orden alfabético y el fol. 66v termina con la letra M, el 
fol. 67 (68) empieza con la letra N y termina con la 0, y la le 
tra P empieza en el folio 67v y termina en el 68v, por lo que 
la correspondencia es perfectamente clara.
CUADERNILLOS;
Consta de un cuadernillo complète y parte de otro. El pri­
me ro es un cuadernillo de diez folios, fols. 61-80, que se con­
serva complete y corresponde al sexto del manuscrito: (v. Cap.
I: FOLIACION).
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El segundo, fols. 81-100, ocupa les sels primeros folios 




El nûmero de renglones de cada folio oscila entre 21-25 ren
glones, siendo 23 el término medio de cada pâgina.
Aunque el glosario estS escrito a una columna, en los fols.
67r, 69v y 70r hay algunas lineas escritas a doble columna.
Los signos diacriticos corresponden a la época en que fue 
transcrite el glosario.
TINTA:
La tinta del glosario es de color marrôn, de distintas in- 
tensidades, con presencia de elementos ferruginosos. En la serie
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mascullna la tinta aparece ’mvTy desvalda, mientras que en las 
otras dos es mâs intensa. Se ha utilizado tinta roja para la 
primera frase del glosario: INCIPIUNT VOCABULA asi como para 
las mayûsculas de la serie masculins hasta la letra P . Las le 
tras R , S , T , estSn rellenas con tinta marrÔn mSs oscura 
y la H que encabeza el fol. 70r s61o tiene relleno el palo ver 
tical. Coincidiendo con las iniciales en rojo, es decir hasta la 
P de la serie masculine inclusive, la h del demostrativo lie 
va un trazo obllcuo en rojo. En la serie femenina A » B y Ç 
aparecen con un espacio en blanco en el centro; E , F , G y 
H vuelven a presenter un trazo mâs oscuro en su interior y, a 
partir de la I , las mayûsculas son de color marrôn como el res 
to de las palabras.
Las mayûsculas, agrandadas, ocupan dos renglones, salve la 
Z de la serie femenina y la Q de la serie neutre, con cal- 
dos mâs sobresalientes.
LETRA:
La letra en que estâ copiado el glosario pertenece a une 
etapa de transiciôn en la que coexisten elementos propios de las 
cursives gôticas minûsculas y de las cursives humanisticas uti- 
lizadas durante los siglos XIII ex.-XV en Italie.
Si nos atenemqs a lo que dice Battelli, la cursive gôtica 
minûscula "ebbe pure uno spéciale sviluppo nelle cancellerie so-
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vrane e trovô unâ larga applicazione nei codici come scrittura 
llbrarla, specialmente per testl in lingua volqare" (1)
FILIGRANAî
La filigrane que présenta el papel en el que se copiô el 
glosario consiste en une columna con capital dôrico, como puede 
apreciarse en los fols. 68r, 76r, 77r, 79r, 83r y 86r. El mode- 
lo de columna se corresponde exactamente con el recogido por 
Briquet bajo el na 4 346, al que aftade la siguiente explicaciôn: 
"Les plus anciens spécimens de cette filigrane sont de provenan 
ce italienne . .J les 4344 â 4348 sur grosse vergeure parfois â 
vergeure supplémentaire. Après ces marques italiennes l'emploi 
de la colonne simple cesse pendant une soixantaine d'années 
(1364-14 25). Lorsqu'il recommence j\ . .J c'est sous des formes 
nouvelles et dans d'autres lieux: midi de la France ou, peut- 
être Piémont". (2)
DIBUJPS;
Ya se ha mencionado en la descripciôn del manuscrito (v. 
Cap. I: PARTICULARIDADES) que en el fol.66v ha sido representa- 
do el cuidado dibujo de una mano. En cada uno de los dedos, el 
dibujante ha escrito el nombre latino correspondiente. Este di­
bujo, por la tonalidad de la tinta marrôn, el trazo obllcuo en 
rojo en la h de los demostratlvos y la limpieza de ejecuciôn, 
debe atribuirse al escribano a. Sin embargo, otra pluma tremen- 
damente descuidada ha imitado el dibujo, traspasando incluso los
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limites del dibujo primitivo y ha compuesto otra mano, asi como 
un pSjaro, una redoma, un ojo (?) y una cruz de Jerusalén. Es- 
tos ûltimos dibujos tan inexactos proceden de la misma mano que, 
en la guarda posterior, ha representado un caballo, très cabe- 
zas de equino y otros garabatos ininteligibles, imposibles de 
descifrar.
TABLAS !
Por lo que respecta a las tablas que aparecen en los fols. 
70v y 86r, es conocida la costumbre de los copistes de manuscri 
tos medievales de insertar grSficos que, a veces, resultan de 
dificil interpretaciôn porque carecemos de apoyo textual para 
su anSlisis. Si bien del circulo que aparece en el folio 86r 
puede decirse con seguridad que reproduce el ciclo de Metôn pre 
visto para los afios 1411-1429?, en lo referente a la cuadricula 
del fol. 70v caben, al menos, dos interpretaciones diferentes. 
Por un lado podria interpreterse como una combinaciôn de posi- 
ciones del concepto primigenio para el aho 1418 basada en las 
concepciones del método Taoista LI-CHING. Por otro, como un ca- 
lendario de mûltiples combinaciones a través de las cuales se 
averigua la fecha de la Pascua.
La cuadricula del fol. 70v^ formada por gran cantidad de 
letras misteriosas inscrites en cien casillas contenidas dentro 
de la misma cuadricula, puede reproducir una pâgina central de 
un tratado sobre el mëtodo Taoista LI-CHING. Partiendo del prin
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cipio Yang (masculino) - Ying (femenlno) que forma el universo 
y que ha sido ereado por Dios, concepto primero y Ûnico, todas 
las cosas han sido ordenadas segûn este principio masculino - 
femenino. Multiplicando el principio Yang-Ying por 360 dlas que 
forman un afto solar se obtienen tantas posiciones del concepto 
primigenio como dlas tiene el afto. De ello se deduce tambiên 
que cada hombre y cada roujer se conporta de una manera distinta 
no s61o frente al sol y a los astros, sino ante los demSs hom­
bre s, e, incluso, ante su propia constituciôn. De hecho los sis 
temas nervioso, venoso, arterial, etc. varlan segûn los dlas, 
los astros y los afios. Y no s61o eso sino que también varlan se 
gûn la posiciôn en que uno vive sobre la tierra.
De lo anteriormente expuesto se ha llegado a deducir que 
el orden de los distintos sistemas flsicos depende del movimien 
to de los astros y présenta caracterlsticas propias. Entre ellas 
una fundamental es la que distingue al hombre de la mujer. Par­
tiendo entonces de un punto determinado como el na 1, realizan- 
do un movimiento horario, (teniendo en cuenta que el movimiento 
inferior serâ de signo contrario, por ejemplo: si a la circula- 
ciôn arterial se le aslgna un movimiento horario, al sistema ve 
noso se le asignarS el contrario, y asi sucesivamente), se pue- 
den tocar puntos fundamentaies (corazôn, pulmqnes, plexo solar, 
etc.) que se van numerando progresivamente hasta formar una es- 
trella o una cuadricula. Superponiendo los distintos sistemas. 
se obtiene la constituciôn humana conç»leta que, a su vez, cuandq
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se proyécta desde la tierra hacia el cielo da lugar a una cons- 
telaciôn correspondiente a un sistema. Se desconoce el camlno 
seguido desde China a la India, Persia y Egipto. Lo que si se 
cree es que el principio es ûnico y que todos los pueblos ânti- 
guos.lo conoclan.
En este caso concrete habrla que partir de la casilla nû- 
mero 34 para, tocando los puntos fundamentales, encontrar las 
distintas posiciones del concepto primigenio vigentes durante 
el afio 1418 (3).
Segûn otra interpretaciôn puede tratarse de un calendario 
para el afiô 1418, en el que, partiendo del comienzo del afio, 
no regular para toda italia (v. cSlculo florentine y câlculo pi 
sano) (4) y, a través de la combinaciôn de ciertos elementos se 
trataba de hallar la fecha de la Pascua. Puesto que Pascua tie­
ne que caer por fuerza en domingo se aplica la combinaciôn de 
letras dominicales: "Pour déterminer la concordance entre les 
quantièmes des mois et des jours de la semaine d'une année 
quelconque, et plus spécialement pour fixer la date de la Pâque 
qui doit être célébrée un dimanche, les conputistes du moyen 
âge ont imaginé le système ingénieux des Lettres dominicales.
On appelle de ce nom une série de sept lettres, de A â G, dont 
chacune, conventionnellement affectée à une année, a pour objet 
d'indiquer le jour par lequel commence cette année. [. . .] Les 
années bissextiles ont donc deux lettres dominicales, l'une qui
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s’applique au commencement de l'année, du 1®^ janvier au 24 fé­
vrier, l'autre, au dix derniers mois, du 25 février au 31 dé­
cembre". (5)
Alguna de las casillas comprendidas en la cuadricula con- 
tiene mSs de una letra lo que podria hacer suponer que se trata- 
ra de un cômputo para un afio bisiesto. Por otra parte gran nûme- 
ro de casillas llevan una combinaciôn de letras y nûmeros corres 
pondientes a la relaciôn existante entre las letras dominicales 
y los concurrentes o Epactas que se representaban a través de 
nûmeros y servian para determinar especialmente el dia de la se- 
mana en el que caerla el 24 de marzo. "Les Concurrents (Concur­
rentes, Concurrentes septimanae) ou Epactes du soleil (Epactae 
majores, Epactae soils), selon la désignation de Béde, sont, 
comme les lettres dominicales, des signes conventionnels affec­
tés aux années pour déterminer le jour de la semaine par lequel 
commence chacune d'elles; mais ici les lettres sont remplacées 
par des chiffres. Les concurrents d'une année expriment le nom­
bre des jours qui, dans l'année précédente, se sont écoulés de­
puis le dernier dimanche de décembre" (6).
Fue el Papa Victor IQ el que decidiô que la Pascua debla 
celebrarse el domingo siguiente al decimocuarto (14) dIa del 
mes de la luna pascual. Dado que la Pascua quedaba fijada por 
el curso y las fases de la luna, para establecer la fecha habla 
que determinar la concordancia de la lunaciôn pascual (equino-
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cio de primavera) con el curso del sol.
"L'année lunaire étant plus courte que l'année solaire 
d'environ onze jours (113^.), on avait depuis longtemps ima­
giné, afin que son commencement ne se déplaçât pas indéfiniment 
dans le calendrier, de faire S peu prés concorder avec les an­
nées solaires les années lunaires, en ajoutant de temps S autre 
à certaines d'entre elles un mois complémentaire. Cette Intercj 
lation se faisait tantôt après trois ans, tantôt après deux an*, 
et l'année lunaire de treize lunaisons était dite embolismique. 
Puis, pour déterminer la concordance des lunaisons avec les 
quantièmes des mois solaires, on chercha â déterminer le nombre 
d'années solaires, contenant un certain nombre de lunaisons con 
plètes, - divisées en années lunaires, les unes communes, les 
autres embolismiques, - après lesquelles les mêmes phases de lé 
lune reviendraient dans le même ordre aux mên^s jours du calen­
drier, ou, en d'autres termes, après lesquelles le jour de la 
pleine lune du printemps se retrouverait au même quantième de 
mars ou d'avril que dans l'année initiale de la période. Il est 
facile de concevoir que la concordance entre les phases de la 
lune et les quantièmes des mois solaires ayant été une fois dé­
terminée pour une période, on pouvait facilment ensuite déter­
miner la date de Pâques pour une année quelconque en la plaçant, 
dans les conditions fixées par les règles pascales, au dimanche 
après la pleine lune du printemps.
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Plusieurs périodes ou cycles parurent répondre aux condi­
tions du problème; tels, par exemple: le cycle de Méton, com­
prenant en 19 années solaires, 235 lunaisons ou 19 années lu­
naires, dont 7 (les 3®, 6®, 8®, 11®, 14®, 17® et 19®) embolis- 
miquesV (7)
El afto 141#, fecha que aparece por encima de la cuadricu­
la fue un afio embôlico, es decir, de trece lunaciones. (v, cua- 
dro pâgina siguiente).
Esta segunda interpretaciôn parece ser mâs verosimil que 
la anterior. En conclusiôn, la cuadricula del fol. 70v repre- 
sentarla el calendario del afio 1418 con las combinaciones per­
tinentes para hallar la Pascua.
En el fol. 86r se halla reproducido un circulo de 8 cm. de 
diâmetro que contiene très circules concéntricos. El circulo de 
mayor diâmetro estâ dividido en 19 casillas y en cada una de 
ellas hay una letra mayûscula de la A a la S. El circulo siguien 
te en extensiôn también estâ dividido en 19 casillas y en cada 
una se hallan las cifras correspondientes a los afios 1411-1429, 
de forma que el afio 1411 coincide con la casilla del circulo ex­
terior en la que se encuentra la S y el afio 1429 coincide con 
la R. El circulo interior estâ en blanco.
Esta asignaciôn de valores numéricos a las letras puede co 
rresponder al ciclo de Metôn prévisto para los afios 1411-1429.
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Se trata de una combinaciôn de afios lunares y solares; un 
perlodo cronolôgico de 19 afios que contiene 235 lunaciones. Mo- 
dernamente se ha descubierto que 235 lunaciones corresponden a 
6.939 dlas y 16.30 horas, mientras que 19 afios solares contie- 
nen 6.939 dlas y 14.30 horas. La relaciôn entre el nûmero total 
de meses y afios expresada por el astrônomo griego MetÔn se sep a 
ra de la realidad en sôlo dos horas. Puesto que 19 afios Julia- 
nos tienen 6.939 dlas y 18 horas, cuando se toma como base el 
afio Juliano la diferencia es solamente de una hora y media. Ello 
significa que, pasados 19 afios solares las mismas fases de la 
luna coinciden en idéntico orden con las mismas épocas de los 
afios solares, y que, después de este lap so de tienço la luna 
nueva de cada mes cae en las mismas fechas que anteriormente. 
Basta pues con observer las concordancias durante 19 afios para 
poder fijar las fechas de los perîodos sucesivos. Los 19 afios 
lunares estSn reparti dos en 12 afios comunes (doce lunaciones) y 
7 embôlicos ( 12 + 1  lunaciones).
La cifra que désigna el orden ocupado por un afio dentro 
del ciclo se llama nûmero aureo.
No encuentro explicaciôn al hecho de que el primer afio del 
ciclo, 1411 no coïncida con la primera letra del alfabeto. I C 6 -  
rresponde esta tabla a otra, no copiada, de la que se ha toma- 
do la relaciôn existante entre valor numérico y letra sin saber 
lo que se estaba reproduciendo?.
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Es muy probable porque segûn Giry (9) el afio 1418 tiene co 
mo nûmero aureo el 13, puesto que el ciclo empieza en el afio 
1406 y termina en el afio 1424. Por lo tanto, la representaciôn 
es errônea, ya que en la realidad al afio 1418 corrèspondiô el 
nûmero 13 como nûmero aureo y no el 8 como queda aqui refleja- 
do. El ciclo de Metôn presentado en el glosario es falso si nos 
atenemos a cSlculos cronolôgicos reales, y quizâ sirviera sim­
plements de ejemplo para ilustrar a los alumnos sobre el cômpu- 
to temporal del calendario solilunar.
Aunque el ciclo aqui representado no corresponda a la rea­
lidad, las conclusiones acerca de la dataciôn del manuscrito 
permanecen inalteradas. El afio 1418 sique siendo el término "ad 
quem", tenga 8 ô 13 como nûmero aureo. Si el ciclo ençezô efec- 
tivamente en el afio 1406 y no en 1411 significa que hay que con 
siderar un retroceso de cinco afios, pero que el procedimiento 
de cômputo del tiempo serS el mismo, es decir, el ciclo se se- 
guirS càlculando a partir del primer afio, y sea éste 1406 6 1411 
no modifica en absolute el hecho de que 1418 serâ siempre el 
ûltimo afio a tener en cuenta para la dataciôn real del manuscri 
to.
VARIEDAD GRAFICA Y DIVERSIDAD DE MANOS EN LA ESCRITURA DEL 
GLOSARIO;
Al hacer el anâlisis paleogrâfico del manuscrito se ha pues 
to de manifiesto la coexistencia de las distintas técnicas y t_i
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pos de escritura. De Igual modo, en el glosario se hallan refie 
jadas las técnicas empleadas por las diferentes manos que han 
ido conçjletando el léxico, las reglas y explicaciones gramati- 
cales, ya que ni fue escrito o copiado por una sola mano, ni se 
hizo de una sola vez. El glosario se iniciô en un mornento deter 
minado y fue completândose sucesivamente a lo largo de un perlo 
do de 25 a 50 afios. Basândonos en las caracterlsticas mâs signi 
ficativas, hemos dividido el estudio de las manos en dos grandes 
grupos, asignando a cada una de ellas una letra griega de la a 
a la 0. He aqui el esquema:
I MINUSCULA CANCILLERESCA ITALIANA (mano a)
II GOTICAS CURSIVAS: 1.- Renacentista (manos B, y , 6)
2.- Cursivas textuales (manos e , ç )
3.- Notulares corrientes y de glosa
(mano n, 0)
Dentro de cada apartado primero examinamos los râsgos fun­
damentales de la mano o manos correspondientes, pasando a conti- 
nuaciôn a enumerar los términos y textos escritos por cada una.
I.- MINUSCULA CANCILLERESCA ITALIANA (mano a)
La minûscula cancilleresca italiana, letra prédominante del 
glosario latino-italiano que estudiamos, es escritura vertical, 
bastante clara (caligrâfica), de trazo fuerte y ligada. Es mâs
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angulosa que redonda, aunque de sutlles claroscuros como efecto 
de la presiôn y rapidez de sus rasgos, con pocas abreviaturas y, 
en general, de fScil lectura.
Sometida a ligero anâlisis estructural y morfolôgico obser 
vamos los siguientes matices: tanto en las vocales y consonan- 
tes, como en las abreviaturas y signos de puntuaciÔn:
a) VOCALES ;
La a y la o, de factura anâloga por estar-constituldas 
por uno o dos trazos côncavos (cursivos) descendantes, se dis- 
tinguen perfectamenté entre si, ya que la primera (a) es goti- 
zante y totalmente angulosa, cerrada o ligeramente abierta por 
arriba (= f l . , A  ) mientras la segunda (o) es mâs bien ovalada 
o redondeada, cerrada o un poco abierta por arriba (= j ,0).
Por lo que se refiere a las demâs vocales cabe advertir 
que la e estâ constitulda por una base curva como primer trazo 
y un segundo rasgo horizontal o virgula ondulada superpuesta y, 
por lo general, desarticulada ( = C',0) que en algunos casos, por 
razôn de forma y parecido, puede confundirse con la c (=C.) y 
la t (=t »t) corta o en forma de tau.
La i se reduce a una pequefta virgula latina de forma con 
torneada, con ligeros reforzamientos o perfiles en iniclo y re- 
mate (= l ) que coexiste con la 1 baja en forma de j .
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La u, en cantblo, consta de dos trazos llgados en guir- 
nalda (=U) fScllmente dlstinguible de la m y n, cuya unlôn en 
arcada semirredonda o gotizante se hace por arriba (=7n,Ti) .
b) CONSONANTES;
Si nos fijamos en el alfabeto consonântico, salta a la 
vista el eitçîleo de tipos largos con astiles y caldos bastante 
prolongados y tlpicos en determinadas letras v. gr. 1, p, s, z ,  
mientras otros: c, ro, n, r, s (sigmStica), t, v cuan­
do no son mayfisculos, son cortos, totalmente despfovistos de 
apêndices o apenas pronunciados.
La d, que durante el siglo XIII y primera mitad del XIV 
era redonda y escurridiza, es una de las mâs caracterlsticas de 
la minûscula cancilleresca italiana y guarda algûn parecido con 
sus homônimas la bastarda francesa y la bastarda de albalaes e s  
pafiola. Conservando el trazado uncial aparece aqui volteada y, 
en ciertos casos, mâs prôxima al gôtico anguloso (=^ S. ) que 
al gusto romano o neoclâsico. Su base, apenas perceptible, ré­
sulta desproporcionada si se compara con el amplio ôvalo supe­
rior formado por grue so astll replegado hacia adentro que termJL 
na prolongândose a la derecha para unirse con la letra siguien­
te .
♦
Las letras e specialmente largas : b (=9,^ ) h ( = ) y
1 (="G, ^  ) se caracterizan por la anplitud y lo pronunciado de
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sus ôvalos superiores, reroatados en graciosos voladizos y bande 
rolas triangulares cuyos filamentos flotantes nunca alcanzan la 
magnitud y sutileza de las llamadas (por los paleôgrafos alema- 
nes) "trompas de elefante" (= elefantenrOssels) (10).
Los astiles y caidos de la f Y £ largas, en posiciôn 
inicial y media, suelen duplicarse como en las distintas gôti­
cas y bastardas (=jP , |T 'jT ^ Y aunque el trazo o capuz supe­
rior descendente es bastante prolongado, no llega a formar ôva­
los .
La s final y, a veces también en posiciôn inicial, adop 
ta el formate cursivo de la sigma griega con base redondeada o 
angulosa y curvatura superior muy prôxima al bucle (=8,&)- Ape 
nas difiere de la empleada en las cursivas documentales hispa- 
nas de los siglos XIV y XV.
La c y t - Incidentalmente nos hemos referido a ellas al 
hablar de la e - son tan cortas como la m, n, r, o cualquiera 
de las vocales. Su trazado y formate, bastante parecido al de 
la e, suele prestarse a frecuentes confusiones en textos manus­
crites (caligrâficos y cursivos) de los siglos XIII y XIV (= C , 
Cf t ,t ). En nuestro glosario, en cambio, no hay lugar a taies 
equîvocos grâficos ni de lectura ya que emplea no la tau grie­
ga (= r ) sino la t gôtica cursiva (= t ) formada por un palo 
corto curvado cuyo âpice superior sobresale por encima de la
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travlesa que le sirve para enlazar con la letra siguiente, mien 
tras el rasgo superior de la c (= C ) es simple prolongaciôn ho­
rizontal de la curvatura de base sin ningûn sobrealzado.
La £ présenta cuerpo central redondeado o de forma oval 
con trazo horizontal de enlace apoyado o como prolongaciôn a la 
derecha ( = ^ ^ )  y amplio caido en curvatura de derecha a iz- 
quierda como en algunas humanisticas cancillerescas que casi nun 
ca se cierra.
La £ présenta dos formatos. Uno gôtico con astil princi­
pal descendente un poco curvado y mueho mâs fuerte y presionado 
en el arranque superior que en el inferior (sutll y apuntado) y 
curvatura én ôvalo adosada (abierta o cerrada) que compléta el 
cuerpo (= ) y otra, a modo de "phi" griega de cabeza redon­
deada con pequeno bisel o arpôn de enlace a su izquierda y cai­
do vertical (= *^).
Algo parecido ocurre con la r (=T^ ,y,r ) sea en forma de 
martillete amplio (ondulado, horizontal o convexo) o de cabeza 
redondeada (= %  cuadrada).
La V ,  con valor preferentemente consonântico es angulo­
sa y consta de amplio voladizo curvado que recubre en parte, el 
cuerpo de la letra con trazo izquierdo sobrealzado y un segundo 
palo que, partiendo de la base inferior, se curva hacia adentro 
hasta tocar el vêrtice del ângulo y cerrar casi por completo en
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Ôvalo puntiagudo ( = ^ )
Finalmente, la x, también de dos trazos, el primero cor 
to, curvillneo y fuertemente presionado y el segundo descenden­
te, fine y bastante largo con curvatura hacia la derecha ).
Aparté de las mayûsculas de adorno de tipo capital y 
pregôtico en las grandes iniciales caligrafiadas propias de ini 
cios de pârrafo y epigrafe, existen otras mâs sencillas de idên 
tico formato pero de menor môdulo en las que sobresalen gracio­
sos remates iniciales en forma de lengUetas biseladas, arpones, 
filamentos.protegidas, a veces, por manecillas indicadoras y 
hermosos calderones.
Sôlo la B ( = ^  ) y R ( = ^ )  mayûsculas, por su trazado 
arqueado, anâlogo en la parte superior, pueden confundirse.
c) SIGNOS DE ABREVIACION Y DE PONTÜACION;
En cuanto a las abreviaturas - no demasiado abundantes - 
el escriba (mano a) utillza diversos sistemas, entre otros el de 
las siglas para términos y expresiones técnicas, la contracciôn, 
suspensiÔn y el sistema de letras sobrepuestas.
Los signos de abreviaciôn mâs corrientes son : las rayi- 
tas horizontales u onduladas con carâcter genérico, bastante am 
plias (= —  casi siempre superpuestas y algunas mixtill
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neas o curvadas, frecuentemente enroscadas, cortantes o sobre­
puestas, para las especlficas { = 7^ f ~ , ^  équivalentes
a las silabas: er, ar, ur, rum, um, etc. y sus inversas, re, ru, 
etc. ...
La puntuaciôn utilizada no corresponde ni al sistema me 
dieval ni al actual. Aparté del punto sencillo y en algûn caso 
la rayita o barra oblicua a la que se adjunta el punto, el es­
criba emplea los puntos o guiones diacriticos ("spiritus o pneu
/ ' /
mas") sobre la doble ^  ( = ff ) manecillas marginales, calderones, 
signos de pârrafo y trazos curvos a modo de "coronls".
No se puede hablar de signos de puntuaciôn modernes pa­
ra la divisiôn de pârrafos, clâusulas, etc. ni de acentos o de 
signos de interrogaciôn y admiraciôn.
En otros pasajes, dentro y fuera del glosario, se em- 
plean con valor de punto final estos signos:
En cuanto a los enlaces (nexos) y llgados destacan: los 
con juntos st (=^ |t) et (=ct,ct) ch ( = C^) rti (= T*n ) f 1 (=j^) 
y el rum (=
Es frecuente el uso de la c cedillada con amplia cola 
y valor fonético de £ (= C C Ç ) a la que reemplaza a partir del 
siglo XIV.
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Hay que advertir que en todo el texto correspondiente 
al glosario latino-italiano, en letra cancilleresca no se uti­
lize el signo de la c invertida uncial parecido al 9 y con va­
lor de con o cum (= ^  ) ni tampoco el et tironiano a modo de 7 
(= 2 ' Z ) ' En cambio, aparece un sicrno o letra semejante a cier- 
tas zetas y al numeral 3 ^  ) con caido bastante pronun­
ciado y valor de ue y mSs frecuentemente de m y ^  en posiciôn 
final.
Como ûltimo punto a sefialar antes de concluir estas ob- 
servaciones paleogrâficas sobre la "minûscula cancilleresca ita 
liana", letra principal (mano a) del glosario que estudiamos,ca 
bria preguntarse por los motivos ûltimos de la adopciôn de este 
tipo de escritura eminentemente documentai y propia de los di­
plomas emanados por las distintas Cancillerlas italianas de la 
êpoca a que corresponde el manuscrito conservado en la Bibliote 
ca del Real Seminario de San Carlos de Zaragoza.
Parecerla lôgico que en textos literarios y codicolôgi- 
cos como son los de esta "miscelânea literaria" se hubiese em- 
pleado la gôtica libraria o en todo caso la curial pontificia 
(minûscula redonda prolongaciôn y heredera de la Carolina) pero 
no la letra cancilleresca o las gôticas cursivas.
El prof. G. Battelli fefiriéndose a la "minûscula canci 
lleresca italiana" advierte que dicha escritura adquiere su mâ- 
xima perfecciôn a finales del x i l l  y sique usândose como letra
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de moda en el XIV hasta el punto de invadir el campo librarlo y 
ponerse de moda en côdices y manuscrites literarios en lengua 
italiana: "Questa scrittura raggiunse il massimo délia perfeziô 
ne alla fine del secolo XIII e continue ad essere usatft per tut 
to il XIV; è detta "minuscola cancelleresca italiana" (-meno 
correttamente "bastarda italiana") per la sua origine, per i 
suoi caratteri ornamental! e perche trovô la sua principale ap­
plicazione nei document! emanati dalle diverse cancellerie d'Ita 
lia; ma fu usata anche nei codici, e specialmente per 1 testi In 
lingua italiana" (11) .
Tratândose, pues, de un manuscrito latino-italiano, par 
cialmente en lengua vernâcula cuyos comienzos diflcilmente pue- 
den posponerse a los ûltimos decenios del siglo XIV y su termi 
naciôn al primer cuarto del siglo XV, nada tiene de particular 
que el copista principal - se trata del propulser bSsico del glo 
sario - hiciera uso de la escritura de moda en Italia y precisa- 
mente por pèrtenecer a esta nacionalidad no emplease las bastar­
das y minûsculas caligrâficas, mâs o menos cursivas, propias de 
Francia, Alemania, Inglaterra o Espana.
MANO g
La mano a es, como ya he dicho, la mâs importante de to 
das. A ella no sôlo se debe el 80% del total del glosario sino 
que es la que ha escogido el tipo de léxico y le ha conferido 
su estructura, respetada casi en su totalidad por los escribas
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que mâs tarde intervinieron en él.
En realidad el Glosario es un tipo de obra abierta, sin 
mâs limitaciôn que la falta de espacio, que ha ido completândo­
se y perfeccionândose con el concurso de diverses manos. La pri 
mera de ellas, a, ha introducido un léxico especifico cuyo obje
tivo era poner al alcance de los alumnos las palabras necesarias
para comprender y redactar documentos y registros. Estos documen 
tos estaban relacionados en gran parte con las transacclones que 
se realizaban entre los miembros de las corporaciones gremiales, 
intensamente activas en las ciudades italianas durante el siglo 
XIV. También ha decidido la estructura del Glosario. Ha desecha- 
do otras formas (12) y lo ha dividido en très series diferentes 
de voces, segûn el género, limitândose prâcticamente a la elec- 
ciôn de substantives y prescindiendo de otras categorlas grama- 
ticales.
Ha escrito las letras A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N,
O, P, R, S, T, V, X, Y, Z de la serie masculine; A, B, C, D, E,
F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, Z de la serie femeni­
na y A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V de la 
serie neutre. (Los masculines carecen de: H y Q; los femeninos 
de: X e Y; los neutres de; H, X, Y, y Z). Es la ûnica mano que 
utilize tinta roja en tltulos, iniciales y en el trazo oblicuo 
que adorna la h de los demostrativos, y la tinta marrôn que 
usa en el reste del glosario es de tone desvaîdo, especialmente
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en la serie de los masculinos.
Se trata del mismo amanuense que ha copiado en otros lu 
gares del côdice notas gramaticales y cartas latinas (véanse 
fols. lr-7v, 8r-20v, 36r-40v, 44r-46v, 87r-100v, 105r-116r, 
12lr-121v y 127r parcialmente). (Ver cuadro nfi 1).
II.- GOTICAS CÜRgiVAS
Si la "minûscula cancilleresca" o "diplômética italiana" 
ocupa aproximadamente el 80% de la totalidad del glosario lati­
no-italiano, a las gôticas cursivas de distinta factura y cali- 
grafla, con mayor o menor grado de cursividad, redondez y que- 
bradupa, corresponde el resto, es decir, un 20%.
La diversidad de opiniones y la falta de uniformidad en 
cuanto a nomenclaturas, tipificaciôn y caracterlsticas de las 
distintas variedades de gôtica cursiva y el hecho de que los pro 
pios paleôgrafos italianos (sin demasiadas precisiones) seftalen 
como gôticas tlpicas italianas de los siglos XIII-XV los siguien 
tes grupos: minûscula cancilleresca o diplomStica italiana, cur­
sivas (documentarias y librarias), curial pontificia, notaria­
les, mercantil y de doctos, complice bastante el estudio grSfi- 
co de estos manuscritos miscelâneos en los que aparté de la can 
cilleresca - que es la letra mâs caracterizada y mejor defini- 
da - se emplean otras gôticas cursivas que, en unos casos, se 
aproximan mâs a las escrituras renacentistas y, en otros, a las
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gôticas textuales, formadas o de transiciôn, bastardas, notula­
res y de glosa o prôximas a las fracturadas (13).
Con el fin de no complicar demasiado la problemstica iden- 
tificativa y terminolôglca de las distintas gôticas cursivas uti 
lizadas en este glosario cuya encuadratura y caracterizaciôn pa- 
leogrâfica escapa a las clasificaciones establecidas por paleô­
grafos de fama internacional v, gr. B. Bischoff, G.I. Lieftinck, 
G. Battelli, C. Cencetti (14) - por razôn de claridad y en con-
sonancia con las distintas manos y técnicas perceptibles en es­
tos textos literarios - preferimos reducirlas a très grupos gré 
ficos con las siguientes denominaciones :
1) Renacentistas de tipo prehumanistico de transiciôn, en- 
tendiendo por taies las mâs redondeadas. Por razÔn de la técni- 
ca de su trazado, formato, ritmo escritural, etc. se aprecian en 
ellas très corrientes grâficas: Carolina, gôtica y humanistica. 
Este grupo corresponde a las manos: 6, y , 6.
2) Cursivas textuales, mâs o menos formadas, prôximas a al­
gunas notariales y mercantiles italianas de los siglos XIII y 
XIV y, a veces, a las bastardas (s. XIV), aplicadas a textos li­
terarios. En este grupo se encuadran las manos e , ç ambas tex 
tuales librarias corrientes, un poco desarticuladas y bastante 
angulosas.
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3) Notulares corrientes y de glosa, poco caracterizadas y 
de escasa utilizaciôn. Seftalamos dos tipos atribuidos a las ma- 
nos n, 0.
CARACTERISTICAS GRAFICAS DE CADA UNO DE ESTOS GRUPOS Y MANOS.
1.- Tipos renacentistas. Manos B, Y, 6.
Distinguimos très grupos escriturarios de in^ronta muy si­
milar que, procediendo de manos y copistas distintos mantienen 
idéntico estilo y caracterlsticas por haber sido trazadas con 
técnicas y gustos muy similares.
La tinta, aunque marrôn (como la correspondiente a la le­
tra cancilleresca del propi o glosario (mano a) ) adquiere tonal j. 
dades diversas pero siempre es mSs oscura que la del escriba 
principal.
La escritura designada con el calificativo de renacentista 
o prehumanistica y que atribuimos a très manos distintas (B, y ,  
6) es la mâs caligrâfica y, sin duda, la mejor estructurada, si 
se conpara con las textuales y las de glosa,
Los très tipos, aparté de corresponder a manos distintas,
no se han escrito simultâneamente sino en forma sucesiva, como 
diremos después. A cada uno de ellos corresponde una escritura 
de mediano môdulo, tirando a pequefio y sus escrituras son las
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mSs preslonadas del manuscrlto. Da là iinpresiôn de letra fuerte 
(gruesa) por la gran proporcl6n existante entre sus très zonas, 
por el predominio de les cuerpos de letra y la poca diferencia 
en largos (astiles y caldos). Su aspecto es redondeado y en su 
montaje subyacen, en grado désignai, estructuras carolinas (tra 
zos verticales cortos, arcadas y cuerpos redondeados) y gotizan 
tes (angulosidad en apêndices iniciales y curvas de base, rema­
tes apuntados) e incipientes rasgos humanisticos (ligados tlpi- 
cos, puntuaciôn de la i, redondez y formato de algunas letras).
La escritura B aparté de ser la segunda en el tienpo en 
cuanto a intervenciôn en el glosario despuës de la mano a, es 
la mâs cuidada y caligrSfica de las très que forman el grupo que 
ahora vamos a estudiar en cuanto a tamafio, proporciôn forma, gra 
do de inclinaciôn, ritmo, etc. Las otras dos: y y 5 son mSs co- 
rrientes, mâs gotizantes y"estrechas, con muy pocos elementos de 
adorno y predominio total de la zona central.
Mientras estas ûltimas ( y y 6) sôlo logran mitigar parcial- 
mente la angulosidad y estrechez de algunas de sus vocales: a 
{ ^ A à  A )  o (=0 ) 1 (=t , t )  y consonants s; s ( = jf j)) d (=P ) 
r (=7 ) etc., el tipo 6 ofrece un con junto de vocales ( a = C L H >  
e- d , û,, o=  0  ) y aûn consonantes {m=î7l , n= T) , 1= , s= 3  )
muy prôximas a las carolinas tardias y a ciertas pregôticas y 
humanisticas.
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Los astiles de las consonantes largas: b, d, 1, f, g, h,.. 
difieren bastante de los empleados en la cancilleresca (mano a), 
En estos tres tipos desaparecen por completo las amplias bande­
roles triangulares y sus remates adosados o flotantes - cuando 
existen - se ven reemplazados por lengUetas y perfiles simples 
o ahorquillados, pequefios engrosamientos triangulares de gusto 
carolino e insular o por curvaturas y prolongaciones que raras 
veces forman Cvalos cerrados.
9
La escritura correspondiente a la mano 6, que aûn mantiene 
alguna banderola y mâs frecuentemente amplias curvaturas en las 
letras b (= G, ^ , 6 , 6 ) , 1 ( = L ,  I  , I  , (  , ê  ) , h  ^  ij) ) y s
los mismos signos otros de formato
di. / ' 1 1 U  Y*
x tJLct O { V r P U / { 
(= 6  , &  , , emplea para
Esta tendencia a la sinç>lificaci6n se aprecia aûn mâs en 
las escrituras trazadas por las manos y y ô. Los astiles de sus 
letras largas ban sido recortados y apenas se adornan con rema­
tes en lengUeta o curvatura. Varias letras (al igual que las tra 
zadas por la mano 6) admiten doble, triple o mâs formates v. gr. 
la b (=^,G,&) 1 h ® ^
en los que el astîl se estiliza al mâximo o convive con el engro 
samiento y hasta con el ôvalo.
En algunas de estas letras largas (= b, 1, h) las prolonga 
clones de sus astiles se estilizan tanto, que llegan a desapa-
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recer todos sus aditamentos caligrSficos; curvaturas, ôvalos y 
engrosamientos.
La escasa diferencia en largos en lo copiado por la mano y
dan a esta letra la. impresiôn de achatada y de escaso ritmo.
Mucho mâs estrechos y ligados son los caractères de la ma­
no 6, àcaso la mâs presionada y pastosa de los tres modelos.
Otros elementos comuhes a estas escrituras italianas tanto 
renacentistas como cursivas textuales son las efes y eses de a^ 
til recto y prolongaciôn superior en horizontal, ligeramente ar 
queada o cabeceante ( = j } ) , en general, mâs simples
y estilizadas que las de la cancilleresca y sin duplicaciôn (o 
muy raras veces) de sus trazos fundamentaies que apenas sobrepa 
san la caja por abajo y, sobre todo, la abundancia de ligados 
en arcada (ancha o estrecha) de escasa altura, tan tlpicos en 
las escrituras carolinas y humanisticas v. gr. st ( = )
sp (= ch ( = C^ ) tr (=+t ).
La d sigue siendo uncial y bastante volteada con Ôvalo su­
perior de doble amplitud que el inferior y mâs redondeada que la 
d de la escritura cancilleresca.
La g de formato carolino, se cierra por arriba sin llegar 
a formar ôvalo inferior debido a la escasa prolongaciôn de su 
caido ) .
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La i, de tipo latino, es corta y truncada o con pequefia 
curvatura interior ( l ,l ); siempre va puntuada mediante guionc^ 
to o punto diacritico aunque vaya aislada.
La utilizaciôn preferente de la lengua latina explica que 
en estas graflas prehumanisticas todavia gotizantes abunden mâs 
las abreviaturas, si bien los signos de puntuaciôn y sistemas 
abreviativos, si prescindimos de la doble barra (=|| ^ / / ) y de 
un signo contorneado a modo de 3 6 zeta prolongada ) si-
guen siendo los mismos que utiliza la mano principal o tipo a).
No estarla de mâs advertir que mientras la letra de las ma 
nos B y 6 se encuentran exclusivamente en el texto o cuerpo del 
glosario, la trazada por la mano y la vemos también en glosas y 
afiadidos marginales.
MANO B
Por orden cronolôgico el escriba B es el que ha interveni- 
do en el glosario inmediatamente después de la mano a , aunque 
una mirada al fol. 61v pudiera inducir a pensar lo contrario.
La tinta utilizada por B es marrôn clara, ligeramente mâs oscu- 
ra que la dè a pero bastante mâs clara que las de los escribas 
que le preceden en el espacio del fol. 61v, pero no en el tiem- 
po. Cuando la mano a termina de escribir los lemas correspon- 
dientes a una letra, deja siempre un espacio en blanco - en el 
fol. 61v el espaciado ocupa mâs de la mitad de la caja de escri
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tura - que suelen aprovechar los siguientes escribas. La mano 6 
ha respetado parte de ese espacio en bianco en el fol. 61v, 
igual que lo hace en 72v y 75v. Su aportaciôn al conjunto del 
glosario es muy limitada y salvo en el fol. 70v, siempre escri­
be en latin, (fol. 61v, 35 a-k; 72v, 472 a-h; 75v, 603 a-d). Uti 
liza un tipo de gôtica cursiva italiana muy caligrSfica, de m6- 
dulo normal que se aproxima ya al tipo humanlstico (prehumanls- 
tica), pero un poco mSs gôtica que la que a continuaciôn descri- 
bimos como mano y . El escriba 6 es autor de la cuadricula del 
fol. 70v de las dos llneâs que la preceden y del calendàrio que 
aparece en el fol. 86r. Su escritura es mSs cuidada que la de y 
aunque indudablemente se aproxima mucho a los tipos prehumanis­
ticos con fondo todavia gotizante. (Ver cuadro ns 2).
MANO y
Por orden cronolôgico la mano y es la tercera del glosario, 
como lo demuestran los nûmeros 27, 28 y 29 del fol. 61v. El co­
lor de la tinta que usa es el marrÔn, mâs oscuro que el utiliza 
do pôr los escribas a y B, e igual, porque se trata de la misma 
mano, que la utilizada al copiar en el fol. 60v un soneto de An 
tonio da Ferrara a Petrarca y la respuesta del poeta.
Los textos que escribe suelen ir precedidos de dos llneas 
paralelas (oblicuas a lo escrito) que se anteponen al demostra- 
tivo, o se cruzan en el espacio interior de la h del demostra 
tivo. A pesar de no llevar este signo caracterlstico, también
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pertenecen al escriba y los lemas 53, 54, 55, 61, 117 y 127, en 
cambio, los lemas 212 al 216, que si ofrecen dicho signo, no ban 
sido escritos por la mano que agul nos ocupa y no puede excluir- 
se la posibilidad de que los dos trazos oblicuos fueran afiadidos 
posteriormente, al igual que tantos calderones, manecillas y 
otros signos de puntuaciôn que a lo largo de todo el glosario 
sirven de reclamo a determinadas voces.
Otra caracterlstica que distingue a la mano y de las demSs 
es que el autor prescinde del "id est" entre el têrmino latino 
y el italiano. S61o en estos cuatro casos: (lemas 27, 53, 218 y 
751) aparece dicho nexo.
Los rasgos de la letra d son muy irregulares y , a nuestro 
entender, inconfundibles (véase sobre todo los lemas 297, 298 y 
299). Igual sucede con la letra _g cuyo aspecto se distancia cla 
ramente de las restantes del glosario (por ejemplo; los lemas 
28, 29, 117 y 752).
Este escriba es el ûnico que utiliza la letra z para repre 
sentar grSficamente el sonido de la africada dental (vëase lema 
296), cuando en el resto del glosario este sonido se represents 
mediante la £ cedillada.
La letra utilizada por la mano y es qôtica cursiva italia­
na con caractères prehumanlsticos, de môdulo normal y mâs redon 
deada, humanlstica y formada que la mano 6.
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He aqui las voces que pertenecen a la mano yz
27-29, a continuaciôn de la letra A, serie masculina, fol. 
61v. (El ns 27, primero de esta mano, a primera vista 
puede parecer que pertenece a la mano a, a la que imita, 
pero los trazos de la r, d y s nos parecen claramente 
atribuibles a la mano y).
53, 55 y 61 afiadidos al margen del fol. 62v.
117 afiadido al margen del fol. 63v.
127 afiadido al margen del fol. 64r.
218-219 afiadidos al margen del fol. 66r.
296-299 a continuaciôn de la letra P, serie masculina, fol. 
68v.
326, afiadido al margen, fol. 69r.
751-752, a continuaciôn de la letra A, serie neutra, fol.
79v.
758-765, a continuaciôn de la letra B, serie neutra, fol. 
80r.
96 3. Al margen de este nQ (fol. 86r) la mano y afiade una
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pequena expllcaciôn en latin: sine currus.
Por ûltimo debo senalar que también a esta mano cabré atri- 
buir un detalle: al final de la letra T de la serie neutra apa­
rece la h de un demostrativo, ccmo si se hublera querido ana- 
dir algo mâs que no llegô a escriblrse. La aportaciôn de la ma­
no Y al total del glosario puede cifrarse en un 2,00% aproxlma- 
damente. (Ver cuadro ne 2) .
MANO 5
Este escriba utiliza un tipo de letra que oscila entre la 
gôtlca minûscula Italiana y la cursiva humanlstica redonda, que 
présenta elementos caracterlstlcos de la Carolina italiana. En 
relaciôn con las otras manos del glosario es la que mayor in- 
fluencia humanistica refleja.
Las letras a, d y r son todavia gôticas, pero las vocales 
o y e son redondas. En las letras 1^ y b se observan astiles con 
horquilla, abiselados y la £ conserva la redondez propia de la 
Carolina, recogida por la cursiva humanistica redonda. Represen 
ta el 10% del glosario.
El escriba 6 es autor de los siguientes términos:
107-115, anadidos a continuaciôn de la letra C, serie mas­
culina, "fol. 63v.
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124-125 (a, b y e ) ,  a continuaciôn de la letra D, serie ma£ 
culina, fol. 64r.
133 a y b (15), a continuaciôn de la letra E, serie mascu­
lina, fol. 64r.
134, afiadido a continuaciôn de la letra E, serie masculina, 
fol. 64r.
154-159, afiadidos a continuaciôn de la letra F, serie mas­
culina, fol. 64v.
171-175, afiadidos a continuaciôn de la letra G, serie mas- 
lin a, fol. 65r.
182-185, afiadidos a continuaciôn de la letra I, serie mas­
culina, fol. 65v.
2 70, afiadido al lado de "rinceres", fol. 67r.
344, afiadido al lado de "torris", fol. 69v.
(Ver cuadro no 2).
2.- Cursivas textuales mSs o menos formadas. Manos c y ^.
La letra de este tercer grupo del glosario que calificamos 
de "textual" que ha alcanzado un grado elevado de tipificaciôn
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y, por tanto, de forma caracterizada, corresponde a dos manos; 
una, la mâs desartlculada, de tipo bastardo muy prôxlma a los 
modelos notulares y fracturados (mano e ) y otra (mano ç) de m6- 
dulo mâs pequeno, bastante cursiva y muy parecida a ciertas li- 
brarias italianas de finales del s. XIII y aun del s. XIV.
Ambos tipos pueden considerarse como estilizaciones de la 
cursiva textual con marcado carâcter mercantil, notular y de 
cuentas o notarial (mano e) o mâs bien librario, de buena cali- 
dad grâfica y pequeno môdulo (mano ç).
A simple vista y sin tener en cuenta lo reducido de su ta- 
mano y algun otro detalle relative al colorido de la tinta, gra­
do de ligazôn, etc. , los tipos correspondientes a la mano ç, son 
tan parecidos a los trazados por el escriba o mano 6 que s6lo 
tras minucioso anâlisis pueden descubrirse los elementos dife- 
renciales. En los dos tipos (6 y ç) se ha seguido la misma téc- 
nica si bien la escritura de la mano "zeta" ha sido trazada con 
pluma mâs flexible y de punto muy fino.
La cursiva textual correspondiente al escriba o mano e es, 
quizâs, la que mâs resalta dentro del glosario por presentar tra 
zado distinto y têcnica diferente.
Una mirada a este alfabeto bâsico procédante del escriba e 




y u, n. p ,o , yj >j  J~ fSj',-tt,u.>'V
Sus rasgos fuertes y contrastantes, sin estilo definido, 
fluctuando entre las escrituras notulares (de notas personales) 
y la cursiva corriente aplicada a textes literarios o a glosas 
y notas marginales le proporcionan cierto grado de hibridez de 
dificil clasificaciôn. Por ser letra angulosa muy apretada y, en 
algunos casos, un tanto desartlculada y facetada, da la impre- 
siôn de ser la mâs gôtica de las cursivas del glosario.
Debido a la fuérte presiôn y contrastes entre formas 11e- 
nas y delgadas, los trazos fundamentaies de sus letras y, sobre 
todo, algunos ôvalos (a, d, e) resultan pastosos y, en general, 
poco nîtidos.
Cabe destacar como letras mâs peculiares de esta cursiva 
textual (mano e) las siguientes letras: 1 ( = ^  , ) contornea-
da, de ôvalo o lazo estrecho en el asti1 que descansa sobre am- 
plia base de apoyatura; ^ y £ altas (= ^  , |~ ) en cualquier po- 
siciôn, que bajan bastante de la caja de escritura y £ sigmâti 
ca con curvatura agrandada (=6,(S") en posiciôn final; h (= *4^ 
1^, ) con amplio rasgo inicial, ôvalo superior redondeado, pa£
toso o asti1 simplificado, arcada ojival o românica y prolonga­
ciôn curvada hacia abajo o rematando en sencillo lazo y, final- 
mente, la g (=4 , (T ) de amplia cabeza ovalada y cuerpo inferior-, £ j^^
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sin cerrar rematando en larga prolongaciôn horizontal o curvada 
de carâcter sinistrôgiro.
Por su estrechez, angulosidad y môdulo diminuto, la escri­
tura de la mano ç puede clasificarse (dentro de la gôtica tex- 
tual-cursiva) como de "littera formata". En ella todavia no se
advierte el influjo de las bastardas. En este modelo se usa in-
/  /
distintamente la i corta (= %. ) y la i (=y ) baja, cuyo caldo 
se prolonga por debajo de la lînea base de caja, cuando dicha 
letra estâ en posiciôn final.
MANO e
En un primer momento podria considerarse que la mano e es 
cronolôgicamente la segunda mano del glosario, ya que en el pri 
mer folio (61r) aparece a cohtinuaciôn de lo escrito por la ma­
no principal (a). Tomando como referenda la cajà del fol. 60v, 
anterior al glosario, aprovecha el espacio y anade una palabra; 
lo mismo hace en el fol. 61v, en el que, encabezando las voces 
masculines correspondientes a la letra A, encontramos de nuevo 
esta mano. La manera de ester insertos estos dos términos po­
dria llevarnos a pensar que la mano e es anterior a la que he- 
mos descrito como y , pues se encuentra antes de que ésta haga 
su apariciôn. Sin embargo, en el mismo fol. 61v, vemos como los 
lemas 27, 28 y 29 (mano y) preceden a otros cinco de la mano e, 
cuatro anadidos al final de la serie A de los masculinos y uno
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al margen de la misma serie. Esto signifies que la mano y ha 
aprovechado el espacio respetado por el escriba 6 para anadir 
los tres lemas a continuaciôn de la mano a y que, por lo tanto, 
es anterior a la mano E, la cual, no disponiendo de mâs espacio, 
ahadiô las voces 21 y 22 donde le pareciô mâs conveniente.
La caligrafla de esta mano es desordenada y es la que ha 
presentado mayores dificultades de lectura.
La letra que utiliza es también gôtica cursiva italiana, 
prôxima a la fractura, fuertemente gotizante, muy quebrada con 
mucha presiôn de tinta y angulosa.
La tinta de la mano e es marrôn, aunque no siempre del mis 
mo tono: por ejemplo en los nûmeros 21, 22, 30, 31, 32 y 34 es 
mâs oscura que en los lemas 548, 550, 577 y 578.
Una de las caracterlsticas de este escriba es que utiliza 
la abreviaciôn "u" para la desinencia "-us", siendo el ûnico es 
criba del glosario que lo hace (véanse los nûmeros 30, 727, 932 
y 936). Otra peculiaridad es el tipo de léxico que anade. En su 
mayor parte se trata de términos con distinto significado segûn 
pertenezcan a uno u otro género. Por ello insiste en los nom­
bres de frutas, diferenciando el ârbol (femenino latino-masculi 
no italiano) de su correspondiente fruto (neutro latino-femeni­
no italiano); Véanse los lemas 77-78 ; 100-101; 585-586 ; 651-652; 
653-654 ; 655-656 ; 727-728 ; 932-933. Asimismo cabe destacar el
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caso del homônimo latino "tempus-oris" del que aduce cinco vo­
ces vulgares diferentes (lemas 707-711).
Esta mano, a pesar de que no es una de las mâs extensas del 
glosario, ocUpa s6lo un 5% del total, présenta un rasgo muy im­
portante para el estudio y localizaciôn del texto: la metafonia.
Salvo dos explicaciones en latin, al margen de los térmi­
nos 32 y 720, a cada voz latina le hace corresponder siempre
otra vulgar: esto no sucede con las demâs manos del glosario.
Pertenecen a la mano c las siguientes voces :
21, anadido al final del fol. 61r.
22, anadido al principio del fol. 61v.
30-33, anadido al final de la serie A de los masculinos, 
fol. 61v.
34, anadido al margen de la serie A de los masculinos, 
fol. 61v.
77, 78, anadidos al final del fol. 62v.
100, 101, anadidos al final del fol. 63r.
146, anadido al margen de la F de la serie masculina, 
fol. 64v.
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54 8, 550, 555, anadidos al margen de la serie femenina, le 
tra I, fol. 74v.
577,578, anadidos al final de la L de la serie femenina, 
fol. 75r.
646, anadido al margen dé la P, serie femenina, fol. 77r.
651-656, anadidos al final de la letra P, serie femenina, 
fol. 1 1 t .
707-711, anadidos al final de la letra T, serie femenina, 
fol. 78v.
712, anadido al principio del fol- 79r.
718-720, anadido al margen de la letra V, serie femenina, 
fol. 79r.
727-728, anadidos al final de la letra V, serie femenina, 
fol. 79r.
821, anadido al final de la letra F, serie neutra, fol. 81v
898, anadido al final del fol. 84r.
931-935, anadidos al final de la letra S, serie neutra, 
fol. 85r.
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965-966, anadidos al final de la letra V, serie neutra, 
fol. 86r.
(Ver cuadro no 3) .
MANO C
Igual que los escribas précédantes, la mano C utiliza un t^ 
po de letra que debe definirse como gôtica cursiva italiana, de 
môdulo diminuto, mâs estrecha y pegada que las anteriores.
En algunos casos las letras 1 y b carecen de ôvalo.
Una caracterlstica interesante, que distingue a este copis­
te de los demâs, es que el léxico que anade aparece ya en el mis 
mo manuscrito, en las cartas latinas que ha compuesto el escri- 
bano a del glosario (fols. 36r-40v y 44r-46v). En estas cartas, 
con letra diminuta y casi ilegible, se ha anadido un sinônimo 
sobre algunos términos considerados de dificil comprensiôn, pa­
ra que los alumnos vieran facilitada su tarea al copiarlas y es 
tudiarlas. Cubre escasamente el 2% del total del glosario.
Estos son los nûmeros que pertenecen a la mano C:
212-216, a continuaciôn de la letra L, serie masculina, 
fol. 66r.
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242-246, a continuaciôn de la letra N, serie masculina, 
fol. 67r.
256-259, a continuaciôn de la letra O, serie masculina, 
fol. 67%.
309-313, a continuaciôn de la letra R, serie masculina, 
fol. 68v.
337 ÿ 338, a continuaciôn de la letra S, serie masculina, 
fol. 69r.
357-360, a continuaciôn de la letra T, serie masculina, 
fol. 69v.
378-380, a continuaciôn de la letra V, serie masculina, 
fol. 70r.
383 y 384, a continuaciôn de la letra X, serie masculina, 
fol. 70r-
386, a continuaciôn de la letra Y, serie masculina, fol. “Or
423-430, a continuaciôn de la letra B, serie femenina, 
fol. 71v.
478-483, a continuaciôn de la letra D, serie femenina, 
fol. 73r.
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492-496, a continuaciôn de la letra E, serie femenina, 
fol. 73r.
520-526, a continuaciôn de la letra F, serie femenina, 
fol. 7 4r.
(Ver cuadro no 3).
3.- Grupo de letras notulares corrientes y de glosa. Memos n y 6
Aparté de las letras del texto o cuerpo principal del ma­
nuscrito, para notas personales, pequenas aclaraciones (a veces 
eruditas) marginales y anadidos (bien textuales, bien interli- 
neales o a modo de apéndice fuera del texto), en el glosario se 
utilizan dos tipos de gôticas de médiane y pequeno môdulo que 
atribulmos a las manos n y 0.
Ambas carecen de estilo definido y, por supuesto, de carac 
terlsticas especificas. Los cuerpos de estas manos son libra­
ries y en la mayorîa de los casos, de môdulo diminuto. Son le­
tras de glosa y anotaciones cortas que ofrecen cierto parecido 
con las escrituras empleadas por algunos notariés florentines 
de los siglos XIII y XIV, cuyos modelos mâs tlpicos pueden apre 
ciarse en registres y minutas.
Se trata de escrituras textuales corrientes mâs libraries 
que cursivas documentales, de estilo poco definido y de aspecto
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muy parecido a los modelos disenados por las manos 6 y ç, cuyos 
caractères grSficos, en cuanto a têcnica, trazado, nexos, abre­
viaturas, etc. hemos descrito mâs arriba.
Uno y otro modelo escriturario se distinguen mâs por la to- 
nalidad de la tinta (mano n mâs clara) y por la erudiciôn expli­
cative que por la grafia.
A juzgar por el escaso empleo que se hace en el glosario 
de estos dos modelos intermedios entre la "glosa" y la "scriptu­
re notularis" o "notulae", creemos que apenas les corresponde un 
0,75% de la totalidad.
MANO n
Se trata de una mano que, bien al margen bien a continua­
ciôn de alguna letra, anade anotaciones de dos tipos: unas a mo
do de glosa y otras que son explicaciones mâs eruditas. Por lo 
que respecta a la letra guarda cierta semejanza con la que hemos 
llamado Ç; como aquélla, utiliza una pluma fina y flexible pero 
n es diminuta y mâs estrecha. Ademâs, la tinta no es igual, co­
mo se aprecia en los fols. 67r, 69v y 70r, donde lo escrito por 
ç es de tonalidad mâs clara que lo que pertenece a la mano notu­
lar. Este copista ha anadido lo siguiente:
Glosa anadida al margen del nQ 200, fol. 66r.
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NQ 234 (a y b) a continuaciôn de la letra M, serie masculi­
na, fol. 66v.
N® 247 y 248 a continuaciôn de la letra N, serie masculina, 
fol. 67r.
NQ 260 y 261 a continuaciôn de la letra 0, serie masculina, 
fol. 67r.
Glosa anadida al margen del na 322, fol. 69r.
NQ 361-363 a continuaciôn de la letra T, serie masculina, 
fol. 69v.
NQ 381 a continuaciôn de la letra V, serie masculina, fol. 
70r.
NQ 556-559 a continuaciôn de la letra J, serie femenina, 
fol. 74v.
Glosa al margen del nQ 684, fol. 78r.
Ne 828 a continuaciôn de la letra G, serie neutra, fol. 82r.
(Ver cuadro nQ 3)
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MANO e
Este escriba s6lo anade términos aislados al margen de 
otros con los que guardan cierta relaciôn. También proporciona 
explicaciones etimolôgicas de algunos términos.
La mano 6 ha escrito los siguientes nûmeros:
NC 81, al margen del nQ 80, fol. 63r.
Glosa al margen del nQ 95, fol. 63r.
NQ 458, al margen del 457, fol. 72v.
Glosa al margen del nQ 502, fol. 73v.
Glosa al margen del nQ 504, fol. 73v.
NQ 52 7, anadido a continuaciôn de la letra F, serie feme- 
nina, fol. 74r.
Glosa al margen del nQ 600, fol, 75v.
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PARTICIPACION DE LAS D1STINTAS MANOS EN LA REDACCION DEL 
GLOSARIO.
Mano a 80,00 %
Mano 6 0,25 %
Mano Y 2,00 %
Mano 6 10,00 %
Mano E 5,00 %
Mano ç 2,00 %
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LOS GLOSARIOS; DBFINICION E HISTORIA
Un glosarlo es una colecci6n de térmlnos especiales, anti- 
cuados, rares o que necesltan una aclaraciôn, reglstrados gene- 
ralmente por orden alfabêtlco y seguldos de la expllcaciôn del 
slgnlficado o de otras observaciones. Presentan la forma de un 
dicclonario en el que se recogen térmlnos referidos a una deter 
minada época de una lengua o simplemente incorporan voces proce 
dentes de un solo autor o una ûnica obra, en cuyo caso suelen 
poseer tamblén un Indice lemétlco. El glosarlo encontrado en Za 
ragoza es un glosarlo blllngûe latlno-ltallano, que, a travês 
del estudlo de sus térmlnos vulgares, permlte anallzar la situa 
cl6n dialectal de una zona de Italla central hacla la segunda 
mitad del slglo XIV.
Los prlmeros glosarlos blllngttes de los que se tlene cono- 
clmlento son glosarlos greco-latinos utlllzados para explicar 
las partleularldades del latin en relaclôn con el grlego o para 
ensenar cualqulera de las dos lenguas. Entre los mSs antlguos 
destacan uno latlno-grlego del slglo VI errôneamente atrlbuldo 
a Flloxeno y otro greco-latlno. Posterlormente empezaron a apa- 
recer los glosarlos botânlco-médlcos del tlpo del Pseudo Apulelo 
De Herbarum Vlrtutlbus .
El orlgen y la trayectorla de los glosarlos postclâslcos y 
medievales pueden segulrse con clarldad. Cuando en el estudlo de 
la Blblla o de algûn autor clSslco el estudlante tropezaba con
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têrminos de dificil comprensiôn los glosaba anadiendo explica- 
ciones o interpretaciones para las que se servla de palabras mSs 
fSciles o mSs conocidas. Esas glosas interlineales y marginales 
fueron compilândose en glosarlos de palabras latlnas obscuras 
junto a sus Interpretaciones, slgulendo para ello el orden de 
aparlciôn en el texto. En un principle, las listas de térmlnos 
se confecclonaron por separado, anotando el autor y la otra de 
la que procedlan. Mâs tarde, las voces se agruparon por orden a^ 
fabêtlco, mantenléndose todavla separadas por autores y, un pa- 
so posterior, fue reunir todos los térmlnos claslfIcSndolos al- 
fabéticamente en una sola lista, sln que constaran ya los nom­
bres de los autores y sus obras.
Las Etymologlae de Isidore, fundadas en Donato y Servio, 
son la obra capital de la lexicografla medieval, consulta obli- 
gada para todos los lexicôgrafos posterlores. El Liber glossa- 
rum , atrlbuldo a Isidore en su mayor parte, tamblén fue larqa- 
mente Imitado.
El primer gran glosarlo o colecclôn de glosas y glosarlos 
es el de Salomôn, obispo de Constanza (slglo X), impreso en 1475 
en Ausburgo con el tltulo de Salemonls ecclesie Constantlens1s 
eplscopl glosse ex lllustrlsslmis collecte auctorlbus . Basândo- 
se en el Liber glossarum ya menclonado, Paplas compuso un im- 
portantlsimo glosarlo en el ano 1053. Entrado el slglo XII, 
Osbern de Gloucester compilé el Panormia (editado por Angelo
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Mai) y Huguclo créé su famoso glosarlo tan extensamente utlllza- 
dOf que Goetz llega a cltar hasta 103 manuscrltos dlferentes del 
mlsmo.
La Summa quae vocatur cathollcon de Johannes de Janua 
(slglo XIII), marca un hlto en la hlstorla de la compllaclôn de 
glosarlos. Sus fuentes son Huguclo y Paplas, el Greclsroo de 
Eberhardus Bethunlensls, la Enclclopedla de Rabano Mauro, el 
Doctrinale de Alexander de Villa Del y la Aurora de Petrus 
de Riga.
Para completar la panorâmlca de la lexicografla medieval 
habrâ que cltar el Brevlloquus , compuesto prlnclpalmente a 
partir de las obras de Paplas, Huguclo y Brito.
Desde que en el ano 1868 Gaston Paris propuso llevar a ca- 
bo un estudlo slstemStlco de los glosarlos latlno-franceses ha 
pasado mâs de un slglo y s61o parclalmente se ha reallzado el 
trabajo de ordenar y anallzar estos documentos medievales. Ello 
es comprenslble, en parte, si se tlene en cuenta que la tarea 
era dlffell y compllcada y exlgla mucho tlempo.
Por lo que se reflere al Itallano tamblén contrlbuyd la 
clrcunstancla de que exlstlan otras fuentes lexlcogrâfIcas que 
aportaban Informaclôn sobre el latin y los dlalectos medievales.
El glosarlo latlno-ltallano encontrado en Zaragoza contle- 
ne térmlnos raros y especiales cuya Introducclôn en el conjunto
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se debe a la tradiciôn lexlcogrâfica que se convlrtld en fuente 
comûn de todos los glosarlos, no sdlo românlcos slno europeos
(16).
Durante la Edad Media aslstlmos a un proceso de ensenanza 
comûn a toda Europa, ya que, con algunas variantes, los lëxlcos 
y gramâtlcas eran prâctlcamente los mlsmos en las escuelas del 
continente. "L'unité religieuse de 1'Europe étendit leurs doctri^ 
nés à tous les autres pays. On vit au XIV® siècle, ce qui ne 
s'est plus revu depuis le moyen âge, la même grammaire apprise 
par les écoliers de 1'Europe entière. Le Doctrinal, d'Alexandre 
de Vllledleu, était dicté dans les écoles, appris par coeur et 
commenté à Paris, a Oxford, à Prague, à Breslau et à Bologne".
(17) .
Los léxicos tenlan como objetlvo capacltar a los alumnos 
para la lectura de los autores clâslcos y servir de base para 
la comprensiôn de textos escolares. Ademâs trataban de ensenar 
al estudlante una considerable cantldad de vocabulario que lue 
go tendrîa que utlllzar en la conversaciôn y en la redacclôn de 
documentos. En un primer momento se usaron los vocabularlos de 
Huguclo y Paplas, en los que los térmlnos latinos se expllcaban 
por medio de voces latlnas. Mâs tarde se concibleron los glosa­
rlos latino-romances pensados como una ayuda necesarla para po- 
der penetrar en los conoclmléntos clentlficos de la época y que 
Iban dlrigidos a estudiantes que ya no poselan el domlnio del
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latin.
En general los glosarlos latino-romances son muy Imperfec- 
tos, a veces, se componen de simples listas de lemas a las que 
no se anade nlnguna expllcaciôn. Son Instrumentos de trabajo que 
cumplleron una funclôn 11mltada al campo de la ensenanza: el do 
mlnlo del latin escrlto, ya que parece Improbable que llegaran 
a capacltar al alumno para hablar en latin.
LOS GLOSARIOS Y ■SU EVOLUCION
El anâllsls de los glosarlos blllngfles, ya desde sus orl- 
genes, résulta de gran Interés pues supone la exlstencla de una 
conclencla dlferencladora entre romance y latin. Para dlcho anâ 
llsls son Igualmente vâlldas las simples glosas marginales o los 
proplamente llamados glosarlos: listas de voces en las que, de 
forma abstracta, y alslados de cualquler contexte, se presentan 
una serle de térmlnos con la correspondlente traducclôn en otra 
lengua. La compllaclôn de estos glosarlos obedece al principle 
de que existe una oposlclôn llngülstlca sentlda por clertos ha- 
blantes.
La forma de los glosarlos varia segûn la época y el objet^ 
vo que perslgan, con tlpos que van del glosarlo de Relchenau 
(slglo VIII), en el que "vocl e forme del latino classlco |j • 
sono Interpretatl con vocl d'una latlnlta plu corrente..." (18), 
pasando por el de Kassel (slglo IX), més reducido, donde un
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hablante bSvaro traduce unos 250 têrminos "românlcos" y al que 
slgue una pequena secclôn fraseolôglca, utlllzada ya en los glo 
sarlos blllngües greco-latinos como los Hermeneumata Leldensla 
y Hermeneumata Montepessulana (19) , para llegar a los latino- 
romances de los slglos XIII al XV (20).
Aunque los glosarlos de dlstlntas épocas conservan funda- 
mentalmente una tlpologla comûn los objetlvos se dlstanclan por 
que la finalldad no es Idéntlca ya que dlf1Icllmente se puede en 
contrar homogeneldad en un perlodo que abarca sels slglos.
Si las Glosas de Kassel fueron redactadas slgulendo un cr^ 
terio basado en la necesldad de una comunlcaclôn oral "egli 
avrebbe redatto 11 suo "prontuarlo dl conversazione" In vista 
delle eslgenze dl comunlcazlone con 1 romani che dovevano lavo- 
rare In taie fattorla" (21). Este glosarlo latlno-ltallano de! 
slglo XIV se compila en funclôn de la necesldad de poseer una 
determinada cantldad de léxlco latino Impresclndlble para expre 
sarse por escrlto en una lengua de cuya competencla oral se ca- 
rece.
Sln embargo ambos casos ofrecen una finalldad prâctlca In- 
medlata. En el prlmero, un germano cuya lengua materna (L^ ) es 
el bâvaro se ve obligado a dar ôrdenes en otra lengua (L2 ). para 
que sus Interlocutores, que a su vez no poseen mâs que la pro- 
pla lengua materna, le entlendan y reallcen los trabajos perti­
nentes. En el segundo, un estudlante que se expresa en romance
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(Lj^ ) aprende una segunda lengua, el latln (Lg) , sin la cual no 
podrla redactar los documentos que su futura actividad profesio- 
nal requiere. Conviens hacer notar que tanto en uno como en otro 
caso se perslgue bâslceunente el domlnlo de una competencla lln­
gülstlca: hablar, en las glosas de Kassel, escrlblr en el glosa­
rlo latlno-ltallano. La dlferencla estrlba en que a lo largo de 
estos slglos se ha llevado a cabo en toda la Romania, Italia In- 
clulda, un proceso de "VulgarIzaclôn" que Impone el estudlo del 
latln como el de una segunda lengua. Pero serâ un estudlo par- 
clal porque s6lo InteresarS la vertlente escrlta, quedando la ex 
preslôn oral completamente desculdada.
Mlentras el primer documente oflclal en romance, los Ser-* 
ments de Strasbourg, data del ano 842, en Italia hay que esperar 
hasta el ano 960 para encontrar un documente Placlto dl Capua 
en el que ûnlcamente los testlgos se expresan en romance. A ex- 
cepclôn del sardo que aparece en documentos ofIclales ya a fina­
les del slglo XI, en el reste de Italia el "vulgar” no goza de 
gran prestlglo. "Questo scarso prestlglo del volgare |* • -J ® con- 
fermato dal fatto che ancora per molto tempo gll attl notarlll 
ufflclall contlnuano ad essere scrlttl In latino. Plu facllmente 
condlscendono al volgare, a comlnclare dagll ultlml decennl del 
secolo XII, scrltte private, Inventarl dl benl, rlcordl persona- 
11" (22). El romance estS subordlnado al latln y es ûtll s6lo en 
un piano prlvado, en la redacclôn de documentos de alcance no 
oficlal.
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A pesar de ciertas muestras del romance en documentos ofi- 
ciales; Postilla amiatlna. Carta pisana de Flladelfia, Testimo- 
nlanze di Travale, Formula di confesslone umbra, Incrlzlone dl 
San.Clemente, etc. los documentos ofIclales en general slguen 
redactSndose en latln.
Hacla la primera mltad del slglo XIV, que coincide en Gub- 
blo con una época de paz y esplendor, emplezan a redactarse los 
Estatutos de la cludad. En el ano 1338 estSn ya termlnados peio 
no se publican hasta 1371. Los Estatutos estSn escrltos en la- 
tin al Igual que las suceslvas adlclones que se van Introduclen- 
do con el fin de hacer frente a las nuevas condlclones sociales 
y econômlcas. En el ano 1624 se publican los nuevos Estatutos re 
formados, slempre en latin : Statuta clvltatls Eugubll, auctoil-
tate Serenlssimi Franclscl Marlae II duels confIrmata (23).
Los receptores de nuestro glosarlo latlno-ltallano se ve* 
rân obllgados a poseer el domlnlo del latin escrlto, que emplea- 
rSn en la redacclôn de documentos, pero segulrSn expresândose 
oralmente en romance.
ESTRUCTURA DEL GLOSARIO LATINO-ITALIANO
El glosarlo latlno-ltallano esté dlstribuido en très ser:es 
de voces: mascullna, femenlna y neutra, al igual que el glosa­
rlo latino-espanol de Toledo.estudiado por Américo Castro (24], 
pero no es tan extenso como éste ya que carece de la serle de
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verbos y adverblos.
Cada serle consta de un nûmero variable de térmlnos agrupa 
dos por orden âlfabétlco desde la A a la Z (mascullnos y femeni 
nos) desde la A a la V (neutros). Dentro de cada letra no exis­
te nlng-fin tlpo de orden: simplemente, los térmlnos emplezan to- 
doB por la mlsma letra, aunque se dan tamblén casos de presen- 
cla de slnônlmos cuya Inlclal no corresponde a la del grupo pe­
ro que han sldo Incluldos slgulendo un crlterlo semântlco. Las 
voces d-e cada una de las series van precedldas por los corres- 
pondlentes demostratlvos latinos, hic, hec y hoc, para que los 
estudiantes que no poseen la competencla del latjn aprendan el 
género de las voces. El demostratlvo se replte delante de cada 
voz a excepclén de las que encabezan cada letra.
A contlnuaclôn del demostratlvo se escrlben, suceslvamente, 
el térmlno latino, el nexo Id est y por ûltlmo el térmlno vul­
gar precedldo por el correspondlente artlculo.
Aunque bâslcamente el glosarlo slgue esta estructura, hay 
casos q-ue escapan a la claslfIcaclén general. Estos casos pue­
den dlstrlbulrse en los slgulentes grupos:
1.- La falta del térmlno vulgar que se compensa medlante la In­
clus l6n de una voz latlna o un slntagma expllcatlvo.
iHlc clrrlus, -rlj Id est porcus, 158
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hic fractuus, -tuj id est filius sororis, 141
hic bigamus, -ml Id est 111e qui habult duas uxores, 40
2.- Glosas latlnas al margen del térmlno latlno/ltallano en tela 
cl6n con una de los voces:
hic blffo, -nls Id est lo rospo. Unde versus. Turpls 
avis bubo, turplsslmam bestla blffo, 45
3.- Glosa latlna al margen del térmlno latlno/ltallano para fa- 
cilltar la comprensiôn del térmlno Itallano:
Plelax, -dis Id est la gallnella, quedêun Stella, 621
hec succinus Id est el succlnu Id est arbor, 931
4.- Anotaclones sobre térmlnos pollsémicos:
hec alnus, -ni Id est la nave et quedam arbor, 409 
lorum, -rl Id est la frusta et cauda canls, 839
5.- EspeclfIcaclôn de la cantldad vocSlica latlna como factor 
dlferenclador de dos térmlnos aparentemente Iguales:
hic cuculus, -11 Id est lo cocule, cum penultlma brevl, 74
hic cuculus, -11 Id est larga potatio, cum penultlma pro-
ducta, 75
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6.- Voces anadldas al margen en virtud de una relaclôn slnonlml- 
ca :
hec mentula Id est lo caçço, 270 
hlc plolus Id est lo tlçone, 344
7.- Voces anadldas al margen de la letra correspondlente cuya re 
laclôn es meramente alfabétlca:
Al margen de E - epatlculum Id est lo flgadetto, 127
Al margen de J - hoc jaculum, -11 Id est lu dardo, 548
Al margen de L - hlc liber, llbrl Id est la secunda seen
ça, 578
Los ejemplos presentados son sôlo una muestra. No he crel- 
do necesarlo enumerar todos los casos que pueden ser agrupados 
dentro de un mlsmo apartado porque la cantldad no hublera apor- 




(1) BATTELLI, Lezionl, pSg. 230. (El subrayado es mîo).
(2) BRIQUET, Filigranes, pSg. 265, s.v. colonne.
(3) Esta interpretaciôn me ha sldo sugerlda por el mislonero 
florentine Padre Fortuna, Doctor en Teologîa y Fllosofla, 
experte en astrologie que ha pasado largos anos de misiôn 
en China. Segûn me indlca este tlpo de reproducclones ba- 
sadas en el método Taolsta fue Introducldo en Italla a tra 
vés de Venecla y sus contactes con Oriente.
(4) GIRY, Diplomatique, pég. 127.
(5) Ibld, pSgs. 134-136.
(6) Ibld, pâg. 137.
(7) Ibld, pSg. 142.
(8) Ibld, pSg. 200.
(9) Ibld, pSg. 200.
(10) BISCHOFF, Palâeoqraphle, col. 54.
(11) BATTELLI, o.c. pSg. 232.
(12) BALDELLI, Edizlone, pâgs. 758 y ss.
IDEM, Latlno-Reatlno, pâgs. 211-238.
CASTRO, Glosarlos, pâqs. 6 9-84; 85-131.
RONCAGLIA, Kassel, pSg. 351.
MIGLIORINI, Storla, pSg. 255.
(13) CENCETTI, Llneamentl, pSgs. 224-234.
(14) AA W ,  Nomenclature, pâgs. 15-34 y ss.
(15) Los térmlnos 133 (a y b) y 134 se atrlbuyen al escrlba 6 
por la forma de los astlles, aunque la tinta tlene menos 





(17) THUROT, Notices, pâg. 93.
(18) RONCAGLIA, Orlqlnl, pâg. 149.
(19) Idem, Kassel, pâg. 351.
(20) Sobre glosarlos y sus edlclones véase: BALDELLI, o.c. CAS­
TRO, o.c., pâgs. XI-XIII.E.B. s.v. gloss and glossary.
(21) RONCAGLIA, o.c. pâg. 352.
(22) Idem, Orlqlnl, pâg. 212.
(23) MENICHETTI, Corporazlonl, pâg. 10.






La transcripciôn paleogrSfica slgue flelmente la grafla del 
manuscrite original aunque modernlzada por lo que respecta a la 
separaciôn de palabras, puntuaclôn,acentos y apôstrofo.
1.- Entre corchetes se Introducen las letras o sllabas que 
faltan en el original.
2.- Entre paréntesis apuntados se presclnde de lo sobrante.
3.- Los puntos suspensives Indican las letras que no han po 
dldo ser leldas.
4.- Las correcciones y tachaduras del original se expllcan 
en nota.
5.- Los sinônlmos que en nuestra lectura van seguldos, se- 
parados por una coma, en el original estân uno debajo 
de otro, unldos por una Have en el centre de la cual 
se da la traducclôn correspondlente.
6.- La "u" con valor consonântlco se transcribe como "v".
7.- Se respeta la "j" como desinencia de genitive.
8.- El use de las mayûsculas es arbitrario en el original 
por lo que sôlo se respetan en los slgulentes casos: 
nombres proplos y térmlnos que no vayan precedidos por 
el adjetivo demostratlvo.
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9.- Todas las voces no escrltas por la mano a van subraya- 
das o sangradas très espaclos y , al lado, entre parén­
tesis, se consigna la letra griega con la que se désig­
na a cada una de las manos que han intervenido en el 
glosarlo.
10.- La barra obllcua seflala el final de cada renglôn.
11.- La numeraclôn se hace por lemas, Incluyendo los lati­
nos que no estân traducldos, atrlbuyendo una letra pa­
ra cada renglôn de las glosas latlnas afiadldas en los 
espaclos libres.
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F. 61 r. Incipiunt vocabula
Ista 1 jectioi^ e fr|^ at] er Benedlctus (1)
Arapostis, stis, id est lo graffio
Hic adulator, ris id est lo lonçegatore (2)
Hic alites id est lo maestro dale piaghe 
Hic aurifex, cis id est l'orfo 
5 Hic auceps, cupitis, id est l'uciladore
Hic ancipiter (3), hic Nisus id est lo sparviere 
Hic anser id est l'oca, pro f. et m.
Hic astur, çis (4) id est l'astore 
Hic araneus et hec aranea id est lo ragnio 
10 Hicarmilaus, lai et hoc umerale, lis id est le 
scapolare 
Hic avernus, ni id est lo 'nferno
Hic arfch]itectus, ti id est ille qui facit tec
ta
Hic alveus, vei id est lo lecto del flume
Hlc acervus, vl Id est lo montone
15 Hlc apex, cls Id est la sumltâ
Hlc aper Id est lo porco senghlaro
Hlc agger, ris Id est la slepe vel lo greppo
Hlc anelltus, tus Id est l'anscio
Hlc apotecarlus Id est lo spetlale
20 Hlc aureus, rei id est lo fiorlno
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Hec glans, dis la g Qjij anda (g)
F.61 V. Hec assis, sis l'arcione (e)
Hlc agon, nls Id est lo campo delà batailla 
Hlc arglrus et hlc Istrlo, nls Id est lo glolare 
25 Hlc agaço Id est lo guardlano dell asenl 
Hlc au |cJtorlus Id est lo mercatante 
Hlc armus, ml Id est lo dosso (y)
Hlc et hec acherls et hoc ac |h]are sventu- 
rado, ab a quod est / sine et caris 
gjra^la, unde acherls, sgratlado ( y )
Hlc et hec heucarls gratlado (y)
30 Hoc adamascenus Id est lanoslnu (e)
Hoc adamascenum Id est lanoslna (g)
Hec aurea, aure la brllgla (e)
Aureus, a, um (5) d'oro (g )
Aurea frenantis equus est aurea mobile nomi­
ne (e )
35 Portions et vlcl tlbl semper slnt Innlmlcl
In qulbus llllclta refferuntur noxla dicta 
Ut bene paclflcus placatus slt forls Intus 
Stes alibi potlus dum vis qulescere pausa 
Non Ibl stes sedens nec débita slt tlbl 
causa
Bona non referas taceas nec talla quaeras 
Rumores vanos mundanos sperne prophanos 
Non r e c ^  Ites quae nunquam sunt referenda
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Et nimis In lingua modus et mensura tenen- 
da
Si quod vis dlcls quod non vis sepuls au- 
dls
SI vis In pace vlve<ye^re sepe tace (6)
F.62 r. Hlc Balteus -tel (6) Id est lo sclaglale
Hlc bllbus, bll (7) Id est lo glonco 
Hlc bobus, bl Id est lo tarlo 
Hlc bulbus, bl Id est lo capo del porro 
40 Hlc bigamus, ml Id est Ille qui habult duas 
uxores
Hie boatus, tl Id est la lanla 
Hlc blblo, nls. Id est lo mosclolone 
Hlc bonbus (8), bl, hoc trullum, hlc pedo, nls, 
Id est lo peto 
Hie blblloteca, ce, hoc pluteum, tel. Id est 
1'armarlo
45 Hie bubo, nls. Id est lo gufo unde versus. Tur­
pls avis bubo, turplsslmam / bestla blffo 
Hlc blffo, nls Id est lo rospo 
Hlc batus, tl I'oballecto 
Hlc boater, rls lo lanlatore 
Hlc bolus, 11 Id est lo bocone 
F.62 V .  50 Cuneus, nei Id est l'aceçça et la conpagnla
Hlc canus, cani lo capello canuto 
Hic cllpeus, pel Id est lo scudo
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Celer Id est continuas (y)
Sedulus per eodem (y)
55 Sellers per eodem (y)
Hic calatus, ti id est lo canestro
Hic celtes, tis id est lo scarpelie
Hic curculio, nls Id est lo bucarone 
Hlc cale, nls lo portadore del peso 
60 Hlc carduellus, 11 Id est lo 'ncoronato
Connlveo, es per accenare cum l'ochlo o vero 
cum altro (y)
Hlc cacabus, bl Id est lo plgnacto 
Hlc cerdo, nls Id est lo calçolalo 
Hlc carpentarlus, rlj lo maestro da legname 
65 Hlc cementarlus Id est lo maestro dala petra
Hlc clphus, phi Id est lo nappe
Hlc cespes, tls la çuppa coll'erba 
Hlc causldlcus, cl Id est lo ludlce 
Hlc cento, nls Id est lo fultro et la çangolla 
70 Hlc carnlfex, cls lo becalo
Hlc cubitus, tl Id est lo goveto
Hlc condulus, 11 Id est lo node del deto
Hlc cape, nls Id est lo capone
Hlc cuculus, 11 Id est lo cocule, cum penultlma 
brevl
75 Hlc cuculus, 11 Id est larga potatio, cum penul­
tlma producta
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Hic catus, ti et hic murilegus, hic pilax, cis 
id est lo gacto 
Hec cerasus id est lu ceraso (e)
Hoc cerasum id est la cerasia (e)
F.63 r. Hic caupo, nls id est lo tavernaio
80 Hic ciatus, ti lo bechiere
Ciatus id est cito actus (6)
Hic ciatus, ti id est lo cancello 
Hic clibanarius id est lo fornaio 
Hic camus, mi id est lo capestro 
85 Hic cirogrillus, Ij id est lo pedecello (9)
Hic capriolus, li et hic corimbus, bi id est lo 
veticcio
Hic currus, rus et hoc plaustrum id est lo carro 
Hic cincinus, ni id est lo cencio
Hic cetus et hoc cate id est la badalena
90 Hic circuncellio id est monachus vagabundus per 
cellas
Hic catascopus, pi id est la spia 
Hic capulus, Ij, hec sandaplla, le et hoc fere-
trum, tri id est la bara
Hic clavus, vi id est lo chiavello 
Hic comestabilis id est lo comestabile 
95 Hic cirotecha, ce id est lo guanto, a ciros quod 
est manus (9)
Hic cassis, sis id est la troppola
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Hic creticus, ci id est lo medeco 
Hic clivus, vi id est la p[ijaggia 
Hic clinus, ni id est lo lecto 
lOO Hec cotanus, id est lu milu côtongnu (c)
Hoc cotanum, id est la mêla cotongna (e)
F.63 V .  Hic cacodemon id est angélus malus
Hic chalodemon id est angélus bonus 
Hic cimex, cis id est la cimice 
105 Hic calibs id est l’aciaio
Hic caltrito, nis id est lo vilano
Hic ambo, nis id est gradus vel pulpitum (6) 
Hec sedulia, lie id est bonum servitium (6) 
Examusim valde sine dubitatione ad circa (6) 
110 Nefrenditium adunatio porcorum carentium te£
ticulis (6)
Catholicon. Jpop[hjanti indeclinabile dicitur 
obviatio (ô)
Obex obstaculum quod obicitur (6)
Peda vestigium humanum (6)
Algena dolor eo quod facit algere (6)
115 Argilla terra humida vel tenax (6)
Delius, hic phojejbus, hic sol, hic apollo, hic 
titan id est lo sole 
Hec digressio, nis segregatio a proposito (y) 
Hic decurio, nis id est lo capo diece 
Hic dotus, ti id est lo bordone
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120 Hic dentix, cis id est lo luccio
Hic doyçius id est lo diavolo
F.64 r. Hic didascalus, hic doctor, hic preceptor, h.
monitor, hic magister id est lo maestro 
Hic dolon, nis, hic sica, ce id est lo traife- 
re (10)
Hic nefrandus porcus domesticus carens tes- 
ticulis (6)
125 Ambros.Hec nex, cis. Et erit nex plurima mor
tuorum (6)
Dicitur urbs alba vescitur praescitur alba (6) 
Alegoria canit sécréta parabula celât. Catho­
licon (6)
Ephebus, bi id est lo giovene 
Epaticulum lo figadetto (y)
Hic eremita id est lo fratecello
Hic exercitus, tus id est l'oste
130 Hic efendix id est lo nodo recorsoio (11)
Hic esperus id est quedam stellà
Hic ernatius, tij lo riccio
Parentes mei sunt mortuj et ambo est (12) / 
in eclesia. Videtur quod hec sit falsa 
tamen non / est verum quia quoniam dicitur 
ambo est in eclesia / non referitur ad IL 
parentes/ (6)
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H(le) ambo id est pulpitum (6)
F. 64 V .  135 Fratillus, li id est lo guaçarone
Hic fragor id est lo romore deli arbore
Hic filiolus, Ij id est l'afiliato 
Hic figulus, Ij id est lo vasaio 
Hic fullo, nis id est lo tentoraio 
140 Hic fullinarius, rij id est lo chuoco
Hic fractuus, tuj id est filius sororis 
Hic follis id est lo mandaco
Hic fornix id est la volta
Hic fratillus, 1j id est lo guindalo 
145 Hic fugillus, Ij id est lo focile
Hic ficus, ci lo fico et la fica (e)
Hic fustis, id est lo bordone 
Hic fimus, mi lo letame 
Hic favonius, nij id est lo reggio 
150 Hic filocap^tjus (13), id est vanagloriosus 
Hic frutex id est la spina
Hic fascis id est lo fasscio
Hic fideiussor id est la récolta
Hic vectis, tis id est lo cadenaccio (6) 
155 Hic talladrius, ij lo gualandello (6)
Hic aries, tis id est instrumentum bellan- 
di (6)
Hic olimpiades ludus per quinquenium (6)
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Hic cirrius, rij id est porcus (6)
Hic colus, li id est la pidria (6)
F.65 r. 160 Galerus, ri, hic peleolus, id est lo capello 
Hic glomus, mi id est lo ghifarello
Hic globus, bi id est lo gonf[i]o
Hic germanus, ni id est lo fratello carnale 
Hic girgillus, Ij id est lo depanatoio
165 Hic gallus, li id est lo gallo
Hic grifes id est l’ucello grifone 
Hic gellima, me, hic manipulus, 1j, hic merges, 
id est lo covo del biado 
Hic giblosus id est lo genbuto 
Hic gerulus, li id est lo messo 
170 .Hic gradariùs, rij id est lo palafreno
Hec strigilis, lis id est la gratta casia (6) 
Hec sartaqo, nis id est la padella (6)
Hic microcosmus, mundus minor id est homo (6) 
Macrocosmus id est mundus maior (6)
175 Hec theda, de lignum ardens (6)
Insubulus, li id est lo sciubbio 
Hic imbrex, cis id est la lastra 
Hic inulus, 1j id est lo cervo 
Hic jubilus id est l[ajetus cantus 
F.65 V .  180 Hic iris id est l'arco del cielo
Hic inquilinus, ni id est lo casengo
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Hec feratra Id est lo scarcasclo dale veret- 
te (6)
Hoc feratrum id est la bara quod fert cada­
ver (6)
Hoc ginasium (14) id est lo studio (6)
185 Baffirus, ra, rum id est grossus, a, um (6) 
Leno, nis id est lo rufiano 
Hie lebes, tis id est lo lapeggio 
Hie lecitus, ti id est 1 ' eunpollo 
Hie lar, ris id est I'aiuola 
190 Hie later, ris id est lo matone
Hie levigator, id est lo pialladore
Hie lucar, id est lo lucariho
Hie ligo, nis id est la sappa
Hie ligoniçator id est lo sapadore
195 Hie lituus, tuj id est lo liuto
Hie lucus, ci, et hic nemus, ris id est lo busco
Hic ledex id est la bar ^ d]eggia (15)
Hie lictor, ris id est lo desperato et lo sote- 
ratore dei morti 
Lurcus, ca, cum, Manducus, ca, cum, hie nebulo, 
hie parasitus, hie ambro id est lo ghiocto 
F.66 r. 200 Hie locusta, ste id est lo grello. Locusta ali- 
quid dicunt quod est grillus, aliquid di-
cunt / quod sunt quedam aves quae nascuntur
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de spuma ma/ris et vlvunt usque In tertltun 
diem (n)
Hic lacertus ti id est lo braccio 
Hie latomus, mi id est lo petraiuolo 
Hie levir id est eognatus 
Hie 1inter id est lo bregno 
205 Hie lodex id est lo laneione et la earpita
Hie lens, dis id est lo lendene
Hie luetus, tus, tuj id est lo pianto
Hie lucifer, ri id est la Stella diana 
Hie limbus, bi id est la falda 
210 Hie lien id est la melça
Hie latex, eis id est I'aequa
Hie bafferns, ri id est grossus (ç)
Hie et h [ee] exorabilis id est maledieta (ç) 
Hie trivius pro sciant acipitur (ç)
215 Hie et h [ee] et hoe demens stultus (ç)
Censentur id est dieantur (c)
Mierocosmus id est lo homo
Hee mussis, is id est dubitatio (y)
Hie amusis el piumbino da murare (y)
220 Hie macroeosmus id est lo mondo
Hie metellus, li id est lo metedore 
Hie mimus, mi id est lo giolare 
Hie mueor, ris id est lo fiore del pane 
Hie muero, nis id est la spada
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F.66 V. 225 Hic mannus, id est lo palafreno 
Hic maguder id est lo torscio 
•Hic môdius, dij quedam mensura 
Hic merchus, ci id est l'adulterio 
Hic magnes, tis id est la calamita 
230 Hic muscus, soi quedam erba
Hic manticulator id est lo forone 
Hic martus, ti id est lo maçço 
Hic mulio, nis id est lo baratiere
Verborum ciniflo cunes arte ciniflo. Ysiode- 
rus / Nota quod partes orationes secundum 
retoricum / sunt quatuor, sive. Exordium, 
Narratio, Argumen/tatio et Conclusio (n)
2 35 Hec manus, hic pollex, hic index, hic médius, 
hic anularis, hic auricularis (16)
F.67 r. Nydor id est lo fieto del cicolo
Hic nexus id est lo nodo
Hic nisus, sui id est lo sfortiamento del’anima 
Hic nissus, sus id est lo sfortiamento del corpo 
240 Hic nummus, mi et hoc numisma, tis, id est lo 
denaio
Hic numularius, rij id est lo cambiatore 
Suppedictarent id est servirent (ç)
Obnoxij id est submissi (ç)
Decusans id est ornans (c)
245 Noc minus id est similiter (ç)
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Cicada id est cito cadens (C)
Trita id est decetio, Meretrix / Impedimen- 
tum. Mora. Radix / et capillorum dicitur 
(n)
Clango, -is vox cichonie / cichonia naquens 
nuncupatur aliud / nomen quod dicitur pia 
avis (n)
Osimegarus, ri id est lo pane entento 
250 Hie oppidanus, ni id est lo castelano 
Hie olor, ris id est lo cigno 
Hie oculus, li id est I'occhio 
Hie obbolus, li id est la medallia 
Hie oleaster id est la uliva salvatica 
255 Hie onager id est I'aseno salvatico 
Eatenus id est idcircho (ç)
Ysce id est loquj (c)
Mutesce id est quiesce (ç)
Amenj id est pulcrj (ç)
260 Cirogrillus erenatius spinosus / maior erri-
tio dicitur esse / (q)
Ambages id est dubia locutio. Unde / consue- 
tum est tu vadis per ambages / (n)
F.67 V. Pugio, nis id est lo spontone
Hie phisitacus, ci (17) id est lo papagallo 
Hie pavo, nis id est lo pavone
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265 Hic pumex, els id est la pumece
Hie pontus, ti id est lo mare
Hie pedes, tis id est lo pedone
Hie pilus, li id est lo pistello 
Hie podex, eis et hic anus, ni id est lo culo
270 Hie priapus, hoc veretrum, hoc cadurcum, hie
penes, nis, hoc fascinum, ni, hoc preputium, 
tij, hie curculio; hie pudo, hoc rinceres, 
hec mentula (6) id est lo caçço 
Hic passer id est lo passaro et la passara 
Hie pichus, ci id est lo picchio 
Hie palmes, tis (18) id est lo malmolo 
Hie pedor id est la puçça delie pieie 
275 Hie patrinus, ni id est lo seintolo 
Hie privignus id est lo filiastro 
F.68 r. Hie penus, ni, hie penus, nus, nuj, hoc penus,
ris, hoc penu indeclinabile, hoc prontua- 
rium (19) id est lo celaio 
Hie penuarius, rij et hie et hec penulio id .
est lo celaraio 
Hie pus, ris id est la guardia 
280 Hie procus, ci id est lo 'ntendetore 
Hie poples id est lo genocchio 
Hie pastillus, li id est lo bricuocolo 
Hie pero, nis id est lo caltiaio legatoio 
Hie piritis id est la pietra focaia
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285 Hic pirrata, te id est lo robatore del mare
Hic profligator et hic populator, id est lo gua
stadore
Hic preco, his id est lo banditore
Hic pullus, li id est lo poledro
Hic potentatus, id est la segnoria 
290 Hic pigmentarius id est lo spetiale
Hic pagus, gi id est lo campo
Hic proseneta, te id est lo sensale
Hic qualus, li id est lo cestone
Hic pretestus, stus, tuj id est la baldeçça 
F.68 V. 295 Hic parcipollex id est lo trainello dai calço- 
lari
Hec patula, le la larghezza (y)
Precuntor, ris per domandare (Y)
Policitatio el domandamento (y)
Policeor, ris adomandare (y)
300 Rasorius, rij, hoc pilum, li, hec novacula, le 
id est lo rasoio 
Hic relator id est lo reportadore 
Hic rien, nis id est la melça 
Hic ren, nis id est lie regni 
Hic radius, dij id est la drughella 
305 Hic reno, nis id est lo pilicione
Hic ripistes, stis id est lie bastoni da bacte- 
re lo grano
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Hic racemus, mi lo grappo dela uva 
Hie rubus lo rogo
Portende id est demo[njstra (C) (20)
310 Adoleverint id est creverint (C)
A[cjtutum id est cito (C)
Adolesse id est crevisse (C)
Ramusia id est fortune (C)
Sector, ris id est lo spartidore 
315 Hie subulcus, ci id est lo porcaio
Hie sator, et hic genitor, id est lo patre 
Hie sirpus, id est là ganafollia
F.69 r. Hic stellio et hic ophites id est lo raichano
Hic scorpio id est lo scorpione
320 Hic spurius id est lo bisigno
Hic scutifer id est lo ragaçço 
Hic sirpillus, li id est lo serpollo. Salvia, 
sirpillum, sal piper aloe et pitrosillum / 
ex hijs fit salsa sine hiis suprascripta 
salsa / non dicitur expletum nisi jungatur 
acetum (n)
Hic surculus, li id est lo getto 
Hic spado, nis et hic eu[nu]eus, ci id est lo 
homo castrato 
325 Hic stipendiarius id est lo soldato
Sortior, ris, Adipiscor, ris Nanciscor, ris 
aquistare (y)
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Hic satelles, lis id est lo breviere 
Hie splen, nis id est la melça 
Hic sartor, ris id est lo sarto 
330 Hie Strabo, nis lo guercio
Hie strepitus id est lo remore
Hie sorex, cis et hic mus, ris id est lo sorcio
Hic sartogafus (21), id est la sepultura
Hic sonipes, dis id est lo cavallo 
335 Hic supparus, ri, pluraliter neutre, hec suppara 
id est lie fregi 
Hic sig[nijfer id est lo gonfaluniere 
Admissa id est recepta (C)
Praetassato id est ante dicte (ç)
F.69 V. Testiculus, li id est lo colione
340 Hic tirsus, si id est lo comol del colo (22)
Hic triturator id est lo batetore
Hic turbo, nis id est la turbantia
Hic talus, li, hic taçillus, li, hic decius, cij 
id est lo dado 
Hic piolus (6), hic terris, id est lo tiçone 
345 Hic talus, li lo calcangnio
Hic turdus, di id est lo tordo
Hic tibicen id est lo trombatore
Hic terredo, donis id est lo tarlo 
Hic tarmus, mi lo verme del lardo 
350 Hic tremotus id est lo tremuto
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Hic tripes, dis id est lo trespedo 
Hic tornus, ni id est lo torno 
Hic trax, cis id est lo ribaldo 
Hic tabanus, ni id est lo tafano 
355 Hic talio, nis id est lo cagnio 
Hic torus, ri id est lo lecto 
Eo id est intantum (C)
Quo id est in quantum (ç)
Conicere id est cogitare (ç)
360 Rendo id est putando (ç)
Isagoga grece latine introductio (n) 
Truculentus id est crudelis (n)
Culus quin curtus quod per eum interiosa dis- 
curunt / secundum Papia et est idem culus 
quod anus (n)
F.70 r. Hjspilio (23), nis id est lo robadore
365 Hic volucris id est l'ucello
Hic vultur ris id est 1'avoltore 
Hic vervex, cis et hic aries, tis id est lo ber- 
bece
Hic uncus, ci lo barcilione et l'uncino 
Hic victricus, ci id est lo patregno
370 Hic vallus, li id est lo palo dela vigna
Hic vectis id.est lo catarcione 
Hic Venator lo caciadore
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Hic vortex, id est 1'avoltamento del'acqua 
Hie varix, cis id est lo segnio delo rovolione 
375 Hie vitulus, li id est lo vitello
Hie vitellus, Ij lo ventello 
Hie verna, ne id est lo servitiale 
Gelartia id est sociétés (C)
Latio id est cursus (C)
380 Delirare id est cessare (C)
Tenus id est propositio dicitur et / tenus id
est summa pars sagitte./ Vult servire te­
nus, tenus est pars summa sagitte / (n)
Yc Xristus (24) id est Cristo 
Conitio id est cogito ( ç)
Infit id est loquitur (ç)
385 Hic yçopus, pi id est l’içapo
Ducantur id est educantur (ç)
F.70 V. Hic çelator id est lo disideratore
Hic çephirus quideun ventus
A mille ccccC 18 curre la cassella trente 
quatro ( 6)
F.71 r. 390 Antipes, dis id est la pedana
Hec allucta, te id est la scarpa
Hec ago[n], nis et hec pugna, ne id est la ba­
tailla
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Hec arundo, nis id est la canna 
Hec anas, tis id est I'anatra 
395 Hec alauda, de id est I'alodola
Hec alfita, te id est la farina none stamegniata
Hec anfiella, le id est la bigonça 
Hec assula, le, id est la stichia (25)
Hec artocrea, cree id est la torta colla carne 
400 Hec artotira, re id est la torta collo cascio 
Hec anacreon, tis id est la solte 
Hec armilausa, se id est la sciavina 
Hec antela, le id est lo pectorale 
Hec allapa, pe id est la guanciata 
405 Hec arbutus, ti id est lo sterpo et la brugnia 
Hec alvus, vi id est lo ventre 
Hec ascia, scie id est I'ascia 
Hec anus, nus, nuj id est la vecchia 
Hec alnus, ni id est la nave et quedam arbor
410 Hec alluvio, nis et hec alluvies, ei id est la
pi [ejnaia 
Hec acies, ei id est la schiera 
Hec apotecaria id est la spetiaria 
Hec gunurca, ce id est la força dela pallia 
P.71 V. Baca, ce id est la catena et quedam gema
415 Hec bilanx, cis id est la belancia 
Hec bipennis, id est la manaia 
Hec buglossa, se id est la lengua buvina
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Hec botrus, tri id est lo noccholo dela uva 
He [c I botreta, te id est la canella 
420 Hec balducta, te id est la gioncata
Hec blateola (26) , le id est lo sonallio 
Hec basis, id est la colonna 
Expiati id est purgati (C)
Complumit id est misit (t . )
425 Uda per sinco<^^pam id est umida (C)
Juvencule pro scientijs accipiuntur aliquan- 
do (;)
Idida salmoni significat (c)
Remisse id est breviter (c)
Omina id est fortune (ç)
4 30 Notavj pro cognovj (q)
Cuspis, dis id est la ponta 
Hec capix, cis id est la mescola
Hec cupressus, si id est lo cepresso
Hec patera, re, hec cupa, pe, hec cratera, re, 
hec obba, be id est la coppa
435 Hec colus, li id est la roccha da filare
F.72 r. Hec comisura, re id est la 'ncastratura
Hec caliga, ge id est la calça
Hec cavea, vee id est la gabbia
Hec oornicula, le, hec cornix, et hec gracchulus 
id est la cornacchia 
4'40 Hec carbasus, si id est lo bucarame
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Hec calamltas, tis Id est la mlserla 
Hec cingula, le id est la gienghia 
Hec chela, le id est la brancha delo scorpione 
Hec compes, dis id est lo legame dai piei 
445 Hec cesaries, riei id est la c[hi]oma
Hec cumera, re et hec fiscina, ne id est la 
cesta
Hec cucurbita, te id est la çuccha 
Hec corea, ree et hoc tripudium id est lo ballo 
Hec cicatrix, cis id est la sana [tjrice 
450 Hec cervica, ce et hic colophus, phi id est la 
colata
Hec caries, ei id est la caia
Hec captivités, tis hie career, ris et hoc er- 
gastulum Ij la pregione 
Hec clava, ve id est la maçça 
F.72 V. Hec clavis, id est la chiave
455 Hec clamis, dis id est lo mantello
Hec cartilage, nis id est lo tenarume 
Hec carica, ce id est la peçça dei fica 
Hie carex id est lo fico seccho (6)
Hie cirossia (27) , se id est la gersa
460 Hec clausura id est la chiusura
Hec custodela, le id est la margene del calçaio 
Hec coruscatio, nis id est I'aluginio 
Hec cunta, te id est la demorantia
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Hec cloacha, ce id est la chiocana
465 Hec coentio id est la colta
Hec cos, tis, hec cota, te id est la cota 
Hec colimbus, bi id est la canaleccia 
Hec calx, cis id est la calcina 
Hec cassis, dis id est l'elmo del'aciaio
470 Hec culeola, le id est la coccia dela noce
Hec concubina, ne id est 1'arnica
Nota quod quatruplex est mors, scilicet 
Naturalis / accidentalis, Acerba et non 
habens nomen /. Naturalis est ilia in 
qua moriuntur senes. Acciden/talis est 
ilia que habuntur in bello. Acerba est / 
ilia qua moriuntur juvenes. Non habens 
nomen est / ilia quae fit mediante 
iustitia. Mors bona secundum votum / 
prosperum in dictis sancti Augustin! 
vocatur peccatum (g)
F.73 r. Duca, ce id est la formola
Hec dama, me hec mustela, le id est la donnoJa 
475 Hec diplois, dis id est lo giupecto 
Hec disintera, re id est la ventraia 
Hec ditica, ce id est la taulecta da lato 
Cicla id est vestis (ç)
Polbonita id est vestis (ç)
480 Resis id est retorica (ç)
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Monarcha id est retorica (C)
Eruptavit id est misit (t)
Maturemus id est eamus (Ç)
Epidimia, mie id est la mortality
485 Hec egis, dis id est la pelle dela capra
Hec erupna, ne id est la miseria 
Hec effigies, ei id est la foggia 
Hec eclissis (28) , id est lo defeeto 
Hec esedra id est la fanestra
490 Hec exortatio id est lo confortamento
Hec exactio id est lo rescotemento 
Obsecro id est rogo (C)
Vagiens perIans (c)
Minerva sciant (c)
495 Crepudio id est cenabulo (ç)
Penita id est secreta (t)
P.73 V. Fullina, ne id est la cocina
Hec phenix, cis I'ucel felice 
Hec phrigilla, le id est lo frenguello 
500 Hec fiella, le et hec fiela, le id est la pipi- 
niola
Hec philomena, ne id est lo ruçigniuolo 
Hec fistula, le id est la sampognia vel avena (0) 
Hec fundibula, le et hec funda, de id est la 
rombola
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Hec faretra, tre id est lo turcasscio a scio 
quod est mors (0)
505 Hec favilla, le id est la luta del fuoco 
Hec frenesis id est lo frenetico 
Hec filix, cis id est la felce 
Hec ficulnea id est la ficaia
Hec festuca, ce id est la noscia
510 Hec facetia id est la cortesia
Hec fenniseca, ce id est la falce fenaia 
Hec fatuitas, tis id est la mateçça 
Hec festinatio id est la fretta 
Hec fibra, bre id est la vena grossa 
515 Hec fallera, re id est la coverta del cavallo
Hec fidelia, et hec olla, le, hec seria, rie .d
est la pignacta 
Hec falx, id est la falce 
F.74 r. Hec faux, cis id est la gola
Hec fimbria, brie id est lo fregio 
520 Penuria id est pauperitas (ç)
Dum taxat id est solum modo (c)
Siscitans id est vectigans (ç)
Morantur id est spectant (ç)
Erunpant id est exiant (ç)
525 Frugalitas id est pauperitas (;)
Recilias id est penites (c)
Olimpiades id est spatium quattuor annorum (0)
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Gleba, be id est la çuppa sença I'erba 
Hec grus, vis id est la gruova 
530 Hec gucta, te id est la goccia
Hec galea, lee id est l'elmo del'aciaio 
Hec glarea, ree id est 1'arena
Hec glands, dis id est la ghiande
Hec grando, nis la grandene ,
5 35 Subiletio id est adiutorium (ç )
Haustra, stre id est la rota da trare 1'acqua 
Hec hamis, tis id est la verga da portare le 
rete
Hec hara, re id est lo purcile 
F.74 V .  lactantia, tie id est la loda
540 Hec jrundo, nis id est la rondola 
Hec ibis, dis, id est la cecognia 
Hec ipa, pe id est la suppa con 1'acqua 
Hec incus, dis id est 1'ancudene 
Hec jnula, le id est la scalognia 
545 Hec jnfula, le id est la capella 
Hec jactura, re id est lo danno 
Hec ilia, le id est la salsiccia 
Hoc jaculum, Ij lu dardo (e)
Hec juba, be id est lo crino 
550 Hec jrundo, nis la sangue suca (e)
Hec jmpetigo id est la sciafana
Hec jdria, drie, hec urna, ne, hec anfora, re
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id est la broccha 
Hec jnopia, et hec jnedia, die la povertà 
Hec lanugo, nis id est la prima barba (29)
555 Hec interula, le la camiscia (e)
Criste<^t^ rium id est servitiale (n)
Pica sine garula la ragaçia (n)
Dictacus id est el papagallo (n)
Jtacus, id est Ulixes (n)
56 0 Lanugo, nis id est la prima barba 
Hec leviga, ge id est lo piallecto 
Hec ligurta, te id est l’asdiere 
Hec lena, ne et hec bucella, le id est la lesca 
F. 75 r. Hec lacerta^ te id est la lucerta
565 Hec limax, cis id est la lumacha 
Hec lira, re id est la cetra (30)
Hec librilla, le id est la manganella 
Hec labina, ne id est lo desducto 
Hec lentigo, nis id est la pentigene 
5 70 Hec leva, ve id est la man mancha 
Hec liatra id est la ventraia 
Hec lanterna, ne id est la lanterna 
Hec lorica, ce id est lo corecto 
Hec lunella, le id est la ciambrusca 
5 75 Hec larva, ve id est lo volto che se pone a me=- 
tare paura
Hec legia, et hic (31) lembus id est parva navis
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Luscus, ca, cum id est quelle che vede po- 
cu (e)
Hie liber, libri, la secunda scença (e) 
Merx, cis id est la merciaria 
580 Hec merces, dis id est la mercede
Hec malus, li id est l'arbore dela nave 
Hec malum, li id est l'arbore che mena lie mê­
la (32)
Hec mala, le et hec mande11a, le id est la ma- 
sciella
Hec monedula, le id est la monacchia 
585 Hec morus id est lo moru (e)
Hec morum id est la mora (e)
F.75 V. Hec mirica, ce id est la genestra
Hec mica, ce id est la mulica 
H [ecj manica, id est lo legame dale mani 
590 Hec machina, ne id est lo traboccho
Hec mors, hec libitina, ne, hoc letum, ti, hec 
parca, ce, hec atropos, genitivo necis, id 
est la morte 
Hec metodus id est brevis via 
Hec membrana, ne id est la carta 
Hec mephitis id est I'afa dela terra 
595 Hec merga, ge id est la força 
Hec matassa id est la ficta
Hec maceries, ei id est la murce dele pietre
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Hec madula, le et hoc scaphium id est I'ori- 
naio (33)
Hec matrina, ne id est la santola 
600 Hec manunona, ne id est la pecunia id est dea (0) 
Hec mamma, me id est la poppola 
Hec mantica, ce id est la valige
Litteras sunt ori lag. sunt occi. sunt meri 
tucque /. Can. scor. pi. sunt septem hoc 
sunt signa polique / (6)
Lustra cubile fere quinquenia lustra fue- 
re /. Lustrum circuitus lustrum pugnatio 
silve /. Notas /. (g)
F.76 r. Noxia, xie id est la colpa
605 Hec noxa, xe id est lo servo sive ille qui de- 
linquit
Hec naris id est la nara del naso 
Hec natis id est la naticchia 
Hec nitimine, nés id est la cocovaggia 
Hec numelia, le id est la pastoia 
610 Hec natiluca, ce id est la lucciola 
Hec nausea, see id est lo fastiggio 
Hec nubes la nuvolia 
Hec nebula, le id est la nebbia 
Hec nola, le id est la campana 
615 Hec nappa, pe id est lo torcese
Ornix, cis id est la galina rustica
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Hec ornus, ni id est I'avornello 
Hec offa, fe id est la suppa del bruodo
Hec ovis, hec pecus, hec balans, id est la piece
620 Hec ocrea id est l'osa
F.76 V. Pleiax, dis id est la galinèlla, quedam Stella
Hec pelvis id est lo catino
Hec parassis, dis et hec discus, sci id est la 
scudella 
Hec pausa, se id est lo repose 
625 Hec parma, me id est lo scudo
Hec pupilla, le id est la lucciola del'occhio
Hec papilla, le id est la sumitâ dela poppola
Hec perdix, cis id est la perdice
Hec pinsa, se et hec magis id est la mactra
630 Hec pila, le, hec papa, pe, hec caupona, hec po-
pina id est la taverna 
Hec prora, re id est prima pars navis 
Hec puppis, id est pars posterior 
Hec pisscina et hec lacuna id est la trosscia 
Hec postela id est la pogglola 
635 Hec propage, nis id est la propagine 
Hec po [tes]tas id est la segnoria 
Hec pruna, ne id est la brascia 
Hec pruina, ne id est la brina 
Hec pinna, ne id est la bretesica 
640 Hec papirus id est lo lucigno (34)
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F.77 r. Hec pistrlx, cis id est la pancuocola
Hec pissis, dis id est la bossela 
Hec plantaria id est lo tacone 
Hec placenta, te id est la focaccia 
645 Hec palpatio id est lo tochamento 
Ponticus, ca, cum ... (e)
Hec perturvitas id est la mateçça 
Hec prerogant [i]a id est lo vantaggio 
Hec pinguedo, dis id est la graseçça 
650 Hec pistrigiatrix et hec saltria id est la gio- 
raressa
Hec pirus id est lo pero (e)
Hoc pirum id est la pera (c)
Hec puntus id est lu melu granatu (e)
Hoc puntum id est la mêla granata (e)
655 Hec persicus id est lu persicu (e)
Hoc persicum id est la persica (e)
Quercus, eus, cui id est la cerqua (35)
Hec questuaria, hec pellex, cis, hec ganea, nee, 
hec meretrix, hec Thais, dis, hec lupa, pe, 
hec nonaria, rie id est la putana 
Hec querquera, re id est la freva (36) quartana 
F.77 V. 660 Reda (37), de id est la carecta
Hec rimula, le id est la pasura (38)
Hec roga, ge, hec apelens, 11 id est la lemosena 
Sandrix, cis id est la rubbia
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Hec scobs, bis Id est la scompeçça 
665 Hec sagacltas, hec solertla, hec astutla id est 
la sagacità 
Hec spina, ne id est la scina 
. Hec sura, re id est la polpa dela gamba 
Hec simila, le id est la farina stamegnata 
Hec salamandre, dre id est la salmandrola 
670 Hec sinfonia, nie id est lo folcello
Hec sentis et hec dumus id est la sina 
Hec strena, ne et hoc pellucini id est la mancia 
Hec scope, pe id est la granata 
Hec squama, me id est la scallia del pesscie 
675 Hec segnities id est la pigritia 
Hec senities id est la vechieçça 
F. 78 r. Hec succula, le et hec nefrendis id est la por-
checta
Hec sico[moJrus, ri id est l'arbore che mena 
fructu
Hec strigilis id est la gracta (39) cascia et 
la strellia 
6 80 Hec strages, gis id est lo batemento
Hec sociétés, tis, hec turma, me, hoc consor­
tium, hec caterva, hec choors, tis, hec le- 
gio, nis, hec falanga, ge, hec falanx, gis, 
hec manus, hec ala, hec officina, hoc agmen, 
nis, hec comitiva, hic cetus, hic cuneus,
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hic corus, hec corona, ne id est la compenia
Hec sudaria id est la corollia
Hec supellex, tilis, id est la masaria 
Hec sambacus id est la magiorana. Proficit ad
vitem siler hic siler hic ad odorem (n)
685 Hec sobboles, lis id est la sciacta 
Hec sagena, ne id est lo tramallio 
Hec situla, le id est la secchia 
Hec sagina, ne id est la grasscia 
F-78 V. Hec scintilla, le id est la luta
690 Hec stirria, rie id est lo bonbolo
Testudo, nis id est la bisscia scudaia
Hec torquis id est la recela 
Hec tegula, id est la tegola 
Hec tructina, ne id est la belancia 
695 Hec tibia, bie id est la gamba
Hec toda, de id est la goda triemola 
Hec (40) toga, ge id est la guarnaccia 
Hec turtur id est la tortora 
Hec talpa, pe id est la topa 
700 Hec tuba id est la tromba
Hec toraca (41) id est la coractia
Hec tena, ne id est lo bendone delà-capella
Hec tretra, tre id est la mano dele castagne
Hec tribum, bus, uj id est la sciacta
705 Hec texera, re id est lo segno che se pone al'
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albergo
Hec teda, de id est la fiaccola 
Hoc tempus, ris lu tempo (e)
Hoc tempus, ris la tempia (e)
Hoc tempus, ris la stagione (e)
710 Hoc tempus, ris el merchatu (e)
Hoc tempus, ris la necessity (e)
F.79 r. Hie tritulator, ris lu bactetore (e)
Viola, le id est la viola, quedam flos est cum 
penultima brevi 
Hec viola, le id est la viuola, quondam instru- 
mentum pulsandi cum penultima longa 
715 Hec vaspa (42) , spe id est lo toree feccia 
Hec vepres, pris id est genus spinarum 
Hec vesica, ce id est la besica
Hoc veru, ru lu spitu / sença carne (e )
Hoc verutum, / veruti lu spitu cola carne/(E)
720 Hec verutaria la / spitata. Unde versus / est
sine carne, veru, cum / carnibus dicitur 
esse verutum / (e)
. Hec victima, me id est lo sacrificio 
Hec vannus, ni id est lo crevello 
Hec via, vie, hoc iter, hie limes, hie trames, 
hic aditus, tus, hic callis, id est la via 
Hec vola, le id est la palma
725 Hec ulva, ve id est la scarça
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Hec vulva, ve, hec mentula, le, hec ficca, cce 
id est la porta dela femena 
Hec VO1emus id est lo melo rançio (e)
Hoc volemum id est la mela rançia i t )  
Çiçania, nie id est la discordia 
7 30 Hec çibula, le id est la fritella 
Hec çona, ne id est la coreggia
F.79 V. Arufnjdinetum id est lo caneto
Hoc alabrum, bri id est lo naspo 
Hoc ancillolum, li id est lo bocalecto 
735 Hoc adipatum, ti id est lo brostrengo 
Hoc ador indeclinabile id est l'anona 
Hoc aenum, ni id est lo caldaiuolo 
Hoc a[b]domen, nis id est lo 'ntrillio 
Hoc alleatum, ti id est l'aliata 
740 Hoc acinatium, tij id est lo venaccio
Hoc arinum (43), ni et hoc villum, li id est 
1'aquaticcio 
Hoc actamen, nis id est la stamegna 
Hoc antipes, dis id est la tepanaia 
Hoc astile, id est lo bigordo 
745 Hoc acus, ris id est lo giollo 
Hoc aroma, res odorifera est 
Hoc amentum, ti id est la cappia 
Hoc atramentum, ti id est la 'ntenta
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Hoc amphidrium, id est lo retecone 
750 Hoc alveare id est lo buçço deli lapi
Hoc amentum id est cordula ponita in iacu-
lo (Y)
Hec alga, ge erba qua mediantoruro coperiun- 
tur ampulle (y)
F.80 r. Bravium, vij id est lo palio
Hoc bandum, di id est lo penello
755 Hoc bannum, ni id est lo bando
Hoc baratrum, tri, hoc tartarum, hie avernus, 
ni, hic orcus, ci, hic infernus, sive hec 
id est lo 'nferno 
Hoc busturn, sti, hec tumba, be, hoc monumentum, 
hoc sepulcrum, hec urna, ne id est la sepul- 
tura
Hie canterus, el fiascho (y)
Hoc colofium la braciadella (y)
760 Hie muschus, ci erba qua nascitur circa fon-
tem (y)
Hoc palear lo paglolo (y)
Hec venundipera la tricola (y)
Hie agelastus qui nunquam ridet (y)
Ceruleus, a, um verde (y)
765 Lucidus, da, um sbianc ^ ^hicio (y) (44)
Calopodium, dij id est la scaccia 
Hoc craneum, nei id est la cacioppola
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Hoc contubernium, nlj id est lo congionimento 
Hoc colum et hec clesedra id est la 'mbotatoia 
770 Hoc centenum, ni id est lo mellio
Hoc castrum, stri, hoc oppidum id est lo castel- 
lo
F.80 V. Hoc catabriatum id est lo vergato
Hoc canopeum id est la curtina 
Hoc clibanum, ni id est lo forno 
775 Hoc carpentum, ti id est la carecta 
Hoc cepe id est la cepolla 
Hoc crementum id est lo crescemento 
Hoc candelabrum id est lo candeliere 
Hoc capisterium, rij id est lo capisteio 
780 Hoc cadaver, ris (45) id est lo corpo morto
Hoc cenobium et hoc monasterium id est lo mona- 
sterio
Hoc caliendrum et hoc beretitium id est la be- 
recta
Hoc cultruro, tri et hec sartago, nis id est la 
padella
Hoc cerasum, si la ceriesca che se mangia 
785 Hoc coquelium, lij id est la mascella 
Hoc conubium, bij id est lo matrimonio 
Hoc clivium, vij la piaggia 
Hoc cenum, ni id est lo loto
Hoc campanile et hoc nolare, ris id est lo cam-
I
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panile
790 Hoc contaglum id est lo tocaunento
Hoc convitium et hec invectiva id est la ram-
pogna
Hoc crepujscujlum, Ij quedam pars noctis 
F.81 r. Discrimen, nis id est lo rischio
Hoc ductile, lis id est lo tivolo
795 Hoc dumentum, ti id est lo spineto
Hoc dilucolum quedaun pars noctis 
Hoc divortium, tij id est lo spartimento 
Hoc diadema, tis id est la corona 
Hoc detrimenturo id est lo pericolo 
800 Hoc dialacteum, tei id est lo lataiuolo 
Ebur, ris id est I’avorio 
Hoc exilium (46) id est lo peligrinaggio 
Hoc emuntorium id est la muliola 
Hoc electrum, tri id est la sciuma del'oro 
805 Hoc examen, nis id est lo sciamo et lo çamina- 
mento
Hoc epicasterium id est lo fumaiuolo 
F.81 V. Femorale, lis id est lo cavalione dele brache
Pluraliter neutro hec femoralia, hec saraballa, 
he[c]brace id est le brache 
Hoc phurfur, ris id est lo remolo 
810 Hoc phulcrum, cri id est la coltrea 
Hoc frenum, ni id est lo freno
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Hoc freturn id est lo mare
Hoc fenus, ris id est la usura
Hoc ferculum, li id est la menestra 
815 Hoc phalcastrum, stri id est lo falcione 
Hoc f[o]edus, id est lo pacto 
Hoc phanurn, nj id est lo tempio
Hoc flabellum, li id est lo musciere
Hoc phrumentum, id est lo grano 
820 Hoc fulmen, id est la saicta
Hec ficus id est la fico et la fice (e)
F.82 r. Genu indeclinabile id est lo genocchio
Hoc genu indeclinabile id est lo freddo 
Hec gausape, hoc mantile, hec mappa, hec togil- 
la, id est la tovallia 
825 Hoc giragulum id est lo birello
Hoc gignasium (47) id est lo studio 
Hoc gaçophilaçium id est la foractola
Hoc cultrum, tri lo cortello unde versus / 
Asimilatur stulto qui manent in mensa sine 
cultro / Vertit caput hue et illuc quasi 
cue chuc/(n)
Incisoriuro id est lo taliere 
830 Hoc jaculum, li id est 16 lancione
Hoc jugum, gi id est lo iugo et summitas montis 
praeter 2000 
Hoc ipopirgium, hoc repoficilium id est la niça
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Hoc jubar id est lo splendore
Hoc ipomentum et hoc bellaium id est illud quod 
ponitur in tabula post omnes cibos 
835 Hoc intercus est omne illud quod / nascitur in­
ter cutem et carnem cuius nomen sunt libri- 
scioli/ et similia et possum decli. hie et 
hec et hoc /
Hoc jniculum, li id est lo tiribulo 
Hoc jantaculum id est la spetiara 
F.82 V .  Hoc incostrum, stri et hoc melanum id est la
' ntenta ... .
Lorum, ri id est la frusta et cauda canis 
840 Hoc lustrum id est spatium quinque annorum et 
cubile ferarum 
Hoc lateratum, ti id est lo matonato 
Hoc lumbar, iÜ est lo bracale 
Hoc labium id est lo labbro 
Hie linostema, tis id est la meça lana 
845 Hoc linteamen id est lo lençuolo
Hoc lolium id est lo giollo
Hoc lotium, tij et hoc loscivum id est la ranna 
Hoc lugubrium id est lo coropto 
Hoc ligustrum, stri id est lo fiore dela fava
850 Hoc laniatorium, rij, hoc carnificium id est
la becaria 
Hoc lucar id est lo guadagno del busco
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Hoc libamen, nis id est lo sacrificio 
Hoc laqueum, quei id est lo laccio 
F.83 r. Malum, li id est la mela
855 Hoc monile, lis, hic maspillus id est lo botone
Hoc magale, hec teges id est la capanna 
Hoc malum cotanum id est la mela cotoia 
Hoc malum punicum id est la mela rancia 
Hoc missile, lis id est lo guadrello
860 Hoc maluvium id est la fonte dove se lava le
manj
Hoc multrum, tri et hoc multrale et hec raultra, 
tre id est lo vaso da mangiare lo lacte 
Hoc manubrium id est la maneca 
Hoc montorium id est la vanga 
Hoc municipium id est lo castello 
865 Natale, lis, hoc natalitium, hec nativitas, tis 
id est lo natale 
Hoc nasturtium, tij id est la sternutella 
F.83 V .  Orfanatrofi^c’>um id est 1 'ospedale
Hoc occipus, tis id est la gavaroçça 
Hoc ostrum, stri, hec purpura id est la porpore 
870 Hoc oletum, ti id est locus unde mingitur 
Hoc hospitium id est I'albergo 
Hoc olus, ris (48) id est lo camangiare 
Hoc obsonum, ni, hoc coadulim id est lo compana- 
teco
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Hoc orreum id est lo granaio
875 Hoc omen, nis id est la ventura
Hoc orridium, dij id est lo riccio 
Hoc olocaustum, id est lo sacrificio 
Hoc otium id est lo reposo 
Hoc olium et hoc olivun id est 1'olio 
880 Penetraculum id est lo gualatrello
Hoc pulvinar et hoc cervical id est lo piumaccio 
Hoc pecus, ris id est animal magnum 
Hoc pastinatum, ti id est lo pastene 
Hoc proaulum, li id est lo prufello
885 Hoc pretodinium, njj id est lo bandimento
Hoc pus inde id est la puçça 
Hoc pessulum, 1j id est la cavillia 
P.84 r. Hoc pus, ris id est la guardia
Hoc peccatum, ti, hoc scelus, hoc facinus, no- 
ris (49), hoc delictum, ti, hoc crimen, nis, 
hoc piaculum, 1j, hoc admissum, si, hie rea- 
tus, ti, hec macula, hec menda, de id est lo 
pecato
890 Hoc pomerium, hoc viridarium, hoc giardinum, 
hoc rosalium, id est lo giardino 
Hoc primordium id est lo 'ncomentiamento 
Hoc podere, ris, hoc predium, dij, hoc mansum, 
si id est lo podere 
Hoc plenilunium, nij est tempo in quo luna est
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plena
Hoc pennarium id est lo penacchio 
895 Hoc presagium id est lo 'ndivinamento 
Hoc pulpitum id est lo pergolo 
Hoc prostibulvun id est lo bordello 
Hoc pedagium, hoc vectigal, lis (g ) id est lo 
pasaggio
F.84 V .  Hoc pinnaculum id est lo fronte spitio
900 Hoc pressorium id est la sopresscia
Hoc pulmentum est coquina liquida vel la gana 
Hoc presidium id est 1'aiutorio 
Quisquilatorium id est la maciolla 
Robur, ris id est lo roerollo 
905 Hoc ruder id est lo sciarmento
Hoc rudimentum id est 1'amastramento 
Sclaprum (50) id est lo scarpello 
Hoc sagimen id est lo lardo 
Hoc sericum, ci id est la seta 
910 Hoc solum, li id est la terra soda
Hoc stadium, dij id est lo arengo del cavallio 
Hoc supercilium id est lo ciello 
Hoc sincipus id est la ciuffa 
Hoc sectacium id est la staccia 
915 Hoc salganium et hic fisco, nis id est lo sacoie 
F.85 r. Hoc stratum, ti id est la sella del somaio
Hoc scannum id est lo bancho
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Hoc sistrum id est lo bacile 
Hoc stillicidium id est la grondareccia 
920 Hoc sonolochium id est 1'ospedale 
Hoc sinapitium id est la mostarda 
Hoc sertum id est la ghirlanda 
Hoc substentaculum, Ij id est la seponça 
Hoc salivum, vi id est lo sputo
925 Hoc specimen id est la sutiliçça
Hoc sartofagus (51) id est vermis comendens ca­
daver
Hoc stricatorium id est lo spiciatoio 
Hoc serum, ri id est lo siero 
Hoc supliciuro, id est lo tormento
930 Hoc stipendium id est lo soldo
Hec succinus id est el succinu, id est ar­
bor (e )
Hoc succinum id est lu sucinu (e )
Hoc sutanum id est lu guarneliu (e )
Hoc sertum id est la gernalla (e )
935 Hie supparus id est lo freso (e )
Telum, li id est lo lancione
Hoc tentorium et hoc sensorium id est lo padi- 
lione
Hoc tuber id est lo tartuofano
Hoc tribunal, lis id est lo bancho dove ée tiem 
ragione
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940 Hoc tropheum, id est la victoria
Hoc tritulum, hoc tribulum id est lo pistello 
F.85 V. Hoc tibiale id est lo ganbirolo
Hoc tricticum, ci id est lo grano 
Hoc tigillum, li et hoc tignum, gni id est lo 
decorente
945 Hoc torreuma, tis id est lo mataraçço 
Hoc teatrum, tri id est la loggia
H. (52)
Vulnus, ris id est la ferita 
Hoc ulcus, ris id est la nascentia 
Hoc vitrum id est lo vitrio 
950 Hoc vacinium id est la tega
Hoc veru inde id est lo spito 
Hoc verutum id est lo cicolo
Hoc versorium, hoc aquarium id est la scanciar;a
Hoc vallum id est lo stecato 
955 Hoc vinosorium id est lo botaccio
Hoc ventilabrum id est la pala da ventolare
Hoc vas, sis id est lo vaso 
Hoc vestigium id est la pedecangnia 
F.86 r. Hoc velum, hoc signum, hoc bandum, hoc veçillun
id est lo gonfalone 
960 Hoc ventrale id est la fasscia 
Hoc viscarium id est la paina 
Hoc volutabrum id est la trosscia
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Hoc veiculum id est lo viegolo, sine currus (y) 
Hoc vetigal, lis id est lo datio 
965 Hie jttus, ittus, ituy id est la botta (e)
Hec .raudi, crurium id est la gammarella (c)
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NOTAS
(1) Apostille afiadida a finales del siglo XV o principios del 
XVI.
(2) 2 - Si se excluye error de copia se tratarla de una metS- 
tesis de "loçengatore" cuya forma no encuentro atestiguada.
(3) 6 - El término latino estS escrito originalmente con doble 
"c", la primera de las cuales ha sido tachada. Existe en 
latin la doble forma: "accipiter" / "anclpiter".
(4) 8 - En el término latino aparece una "u" tachada entre la 
"a" y la "s".
(5) 34 - Despuês del nQ 33 hay una llamada para indicar que el
ns 34 se ha aftadido al margen por falta de espacio.
(6) 36 - Todas las voces latinas que encabezan cada uno de los 
grupos alfabéticos carecen de demostrativo. En este caso el 
demostrativo ha sido afiadido posteriormente.
(7) 3 7 - Parece error évidente si se compara con la forma co- 
rrecta del genitivo.
(8) 4 3 - Sic en el manuscrite.
(9) 85 - Una mano posterior ha ahadido la tilde sobre la "e"
protônica del término italiano para corregirla en "i".
(10) 123 - Forma metatética de "trafiere".
(11) 130 - La mano a ha corregido la forma "alecorsoio" tachan-
do las très primeras letras y afiadiendo un poco mâs arriba 
la sllaba "-re".
(12) 133,a - La forma verbal singular "est” va precedida de la 
forma plural "sunt", que aparece tachada. Probablemente el 
escriba 6 ha caîdo en el error de confundir singular y plu­
ral, error contra el que precisamente trata de prévenir a 
los alumnos.
(13) 150 - Al término latino le ha sido ahadida posteriormente 
la consonante "t".
(14) 184 - Sic en el manuscrite.
(15) 197 - Al término italiano le ha sido afiadida posteriormen­
te la consonante "d”.
(16) 235 - Los nombres latinos de la mano y de los dedos no si­
gne n el. orden de colocaciôn de los demSs términos sino que 
aparecen incluidos en un dibujo que représenta una mano. 
Ademâs la mano a ha omitido la traducciôn italiana.
(17) 263 - Forma por "psittacus".
(18) 273 - El escribano a ha corregido la forma de nominative
"palmeus" en "palmes" y ha tachado la forma de genitivo 
"-mei" sustituyéndola por "-tis".
(19) 277 - Dado que un borrèn impide conocer el génère del de­
mostrativo que precede a "prontuarium", la mano a ha afiadi-
do un segundo demostrativo al lado del primero.
(20) 309 - A continuaciOn del término "demo[n]stra" aparece una 
"S" inicial. Probablemente se trataba de aprovechar el es­
pacio libre para afiadir algo mâs, que luego no se ha afiadl- 
do.
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(21) 333 - Forma por "sarcofagus" (sarcophagus), v. nC 926. Ate£ 
tiguada la forma con "t" en Volterra: "Nella toponomastica 
volterrana cfr. Sartofago, a. 979". (DEI, s.v. sarcofago). 
Forcellinl: sartophagus. v. sartophagus.
(22) 340 - SI se escluye error de copia por acumulaciôn de eles
en el grupo sintagmStico, se tratarla de una forma metaté­
tica de "colmo".
(23) 364 - Forma por ■ "expilio". La H. es del demostrativo.
(24) 382 - Falta la "h" del demostrativo latino.
(2^ ) 398 - En el'término italiano después de la "i" aparecen 
très letras tachadas y a çontinuaciôn: "-chia"
(26) 421 - La primera "a" de "blateola" esté tachada y escrita 
de nuevo a continuaciôn.
(27) 459 - La voz latina présenta una "c" tachada después de la 
doble "s".
(28) 488 - Entre la "e" y la "c" de la forma latina aparece una 
"g" tachada.
(29) 554 - El término latino y su traducciôn estén tachados. 
Aparecen de nuevo mâs abajo con el nO 560. La mano a habla 
cometido el error de incluir una voz que empezaba por "1" 
en el grupo alfabético de la "i". Lo tacha y lo anade en el 
grupo siguiente.
(30) 566 - Las dos primeras letras del término italiano estén 
tachadas. Sobre las très restantes se ha recompuesto la nue 
va palabra.
(31) 5 76 - La "e" del demostrativo latino ha sido corregida en 
"i".
(32) 582 - La desinencia latina "-us" aparece corregida en "-um" 
y ademés parte de la traducciôn italiana esté tachada.
(33) 598 - Igual que en el nQ 85 la "e" protônica de la voz ita­
liana aparece corregida en "i".
(34) 6 40 - Existen cinco letras tachadas que preceden al articu­
le masculine italiano.
(35) 657 - Forma metatética de "quercia". Habituai en Umbria, 
(REW 6951).
(36) 659 - Forma metatética de "febbre". Habituai en ciertos 
dialectes italianos. (DEI, s.v. "frebbe")-
(37) 660 - La inicial del lema latine esté incompleta.
(38) 661 - A la "p" inicial del término italiano precede una "s"
que ha sido tachada.
(39) 679 - La voz italiana aparece considerablemente retocada: 
después de la silaba "gra-" hay una tachadura y a continua­
ciôn las letras "-cta".
(40) 697 - Entre el demostrativo y el sustantivo latine estén ta 
chadas las letras "tg".
(41) 701 - El término latine tiene una "g" tachada entre la "a" 
y la "c".
(42) 715 - La forma del nominative latine aparece escrita origi­
nalmente con doble "p", pero luego el mismo amanuense ha
tachado la primera.
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(4 3) 741 - Forma por "acinum"
(44) 765 - El escribano ha suprimido una "i" del término italia-
np pero ha dejado una "c" superflue.
(45) 780 - El genitivo de la voz latina ha sido afiadido poste­
riormente .
(46) 802 - La forma original "exiguum" ha sido corregida poste­
riormente por otra mano tachando la sllaba "-gu-" y afia- 
diendo mâs arriba la sllaba "-li-".
(47) 826 - Sic en el manuscrite.
(4 8) 872 - La desinencia del genitivo ha sido afiadida posterior­
mente.
(49) 889 - En "facinus, noris" la sllaba "-no-" ha sido afiadida 
posteriormente entre el nominative y el genitivo.
(50) 907 - Si se excluye error de copia se tratarla de una metâ­
te si s por "scalprum".
(51) 926 - Forma por "sarcofagus" (sarcophagus) v. nQ 333.
(52) 946 - Inmediatamente después de las voces agrupadas en la
letra "T", una mano ha escrito la inicial "H" de un demos­
trativo pensahdo quizâ en afiadir otros términos que luego 
no ha afiadido.
SEGUNDA PARTE





I.- GRAFIA Y .SONIDOS
En general la grafla del glosario es oscllante como corres­
ponde a los manuscrites de su ëpoca. En ciertos cases un mismo 
sonido aparece representado grSficamente de diverses maneras co­
mo es el caso de la palatal!zaclôn de 1 y n, mientras que el pro 
ceso contrario, la utilizaclôn de un solo signe grSfico con mâs 
de un valor fonético, queda reflejado en la pluriValencia de -5-.
REPRESENTACION GRAFICA DE LOS VALORES FONETICOS EN EL MA-
NÜSCRITO.
1.- -ch-; OCLUSIVA VELAR SORDA
La oclusiva velar sorda, seguida por -a y -o aparece 
representada en algunos cases mediante -ch-: bancho 917 ; 
chuoco 140; roccha da fllare 435; lumacha 565; brancha 
443; fiascho 758; fico seccho 458; man mancha 570; rai- 
chano 318 ; çuccha 44 7; broccha 552, etc. Se da tambiën 
la oscilaciôn: tocamento 790 / tochamento 645.
2.- - ç - , - Ç Ç - ; AFRICADA DENTAL
Mediante -5 - y -çç- se représenta la africada dental: 
baldeçça 294; blgonça 397; buçço 750; calça 437; calço- 
lalo 63; gavaroçça 868; graseçça 649; melça 210, 302, 
328; niça 832; puçça 886 ; secunda scença 578; tiçone
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34 4? çuccha 4 47, etc. S61o en un caso se encuentra - Z 2~; 
larqhezza 296.
3.- -Ç-; SIBILANTE DENTAL
En très casos la sibilante dental se représenta median­
te -ç-: lonçeqatore 2; içapo 385 y ruçiqnluolo 501. (1).
4.- -Ç-; AFRICADA PALATAL
S61o estos dos casos: mela rançla 728; melo rançlo 727.
5.- -sci-, -ssci-: FRICATIVA PALATAL
El grupo -ssci- suele representar el sonido de la fri- 
cativa palatal : bisscia 691; fasscia 960; fassclo 152; 
pesscie 674; trosscia 962; qrasscia 688. El mismo soni­
do queda representado mediante el grupo -sci- en los 
siguientes casos: ascla 407; libriscioli 835; masclel- 
la 583 (tambiën mascella 785); mosciolone 42; musciere 
818; nascentia 948 y noscla 509.
6.- -sci-: SIBILANTE DENTAL
En algunos casos se utiliza el grupo -sci- para repre­
sentar el sonido de la sibilante dental, aunque real- 
mente, no se tiene constancia de que fuera pronunciada 
como una sibilante: sciubbio 176 (subbio); brascia 6 37 
(brasa); torsclo 226 (torso); scarcascio 182 (carcasse).
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7.- -sel-; FRICATIVA DENTAL + OCLUSIVA VELAR + VOCAL
El grupo -sel- représenta en algunos casos al grupo corn 
puesto por una sibilante seguida de una oclusiva velar 
mâs una vocal que puede ser velar o palatal: sciacta 
(schiatta) 685, 704; sclafana (schiafena) 551; sclaqia- 
le (scheggiale, scaggiale) 36; sclavina (schiavina) 402; 
sciuma (schluma) 804.
8.- S-: FRICATIVA PALATAL
Se da un caso en el que la s- inicial pudiera tener va­
lor palatal: solte (sciolta) 401. La oscilaciôn slna 
6 71 / sclna 666 puede ser meramente grâfica y no fonê- 
tica, aunque en Todi, "s si muta in s davanti a e, 1, 
..." (2).
9.- GRAFIA -et- y -pt-
Se mantiene todavia la grafla latina en algunas formas 
con -et-, muy numerosa, y -pt-: berecta 782; bocalecto 
734; carecta 660, 775; coractia 701; corecto 573; de- 
. fecto 488; gacto 76; glupecto 475 ; lecto 99, 356 ; pec­
torale 403; porchecta 677; saicta 820; victoria 940; 
desducto 568; ficta 596; foractola 827 ; oballecto 47; 
etc. Tambiën se registre oscilaciôn en estos dos casos: 
bactetore 712 / batetore 341; gracta cascia 679 / grat- 
ta casia 171.
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Por lo que respecta al grupo consonSntico -pt- aparece 
solamente en la forma coropto 848.
10.- PALATALIZACION DE -1- + VOCAL
La palatal!zaciôn de -3.- se représenta de las siguien­
tes formas:
-li-: aliata 739; barcilione 368; padilione 937; talie­
re 829; etc.




-11-: qiollo 745, 846.
11.- PALATALIZACION DE -n-
La palatal!zaciôn de -n- se représenta de las siguien­
tes maneras:
-qni-: compaqnia 50; bruqnia 405; caqnio 355; cecoqnla 
541 ; etc.
-nqnl-: calcanqnio 345; pedecangnia 958.
-ngn-: mela cotongna 101 ; milu cotongnu 100.
-an-: stamegna 742; pignacta 516; segnoria 289, 636, 
cigno 251; etc.
-ni-: lania 41; laniatore 48.
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12.- -ti-: AFRICADA + YOD
Por medio de -ti- se represents la africada seguida de 
un elemento semivocSiico: caltiaio 283 ; datio 964; de- 
morantia 463; fronte spitio 899 ; qratiado 29; nascentia 
948; pigritia 675; servitiale 377, 556; sfortiaroento 
238, 239; sgratiado 28; spetiara 412; spetiale 19, 290; 
turbantia 342.
13.- FORMAS LATINIZADAS
Aunque no es muy frecuente se encuentran algunas formas 





En el glosario latino-italiano de Zaragoza la a tônica se 
conserva invariable en todos los casos, salvo en uno en el que 
se da un fenômeno de palatalizaciôn: fieto del cicolo 236.
Por otra parte, en los casos en que a va seguida de una pa­
latal, el diptongo descendiente se conserva: paina 962 (3).
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Segün Mancarella "A rimane intatta. Oggi in un'area com- 
prendente parte dell'umbria settentrionale e délia Toscana orien 
taie si trova in risultato H, e, da a in sillaba libera (o da­
vanti liquida). Nell'eugubino medievale non si hanno tracce di 
taie fenomeno..." (4).
La palatalizaciôn de la a era un fenômeno desconocido en 
el antiguo perusino como confirma Agostini: "... che il fenome­
no fosse estraneo al perugino trecentesco, come lo è all'odier- 
no perugino 'di cittâ'". (5). Lo mismo sostiene Reinhard, sefia-
lando que el proceso de penetraciôn del fenômeno se extendiô 
desde Emilia-Romagna a través de las Marcas hacia el norte de 
Umbria y Toscana oriental : "Hingegen 1st der Anschluss an die 
Romagna Uber die nôrdlichen Marken, durch die ôstlichen Neben- 
tSler des oberen Tiber Uber die Bocca Trabaria, die Bocca Ser- 
riola und den Colle di Scheggia in das Einzugsgebit des Metauro 
klar gegeben .^ ..] Obschon wir es nicht beweisen kfinnen, glau- 
ben wir, dass die Palatalisation des S dem pSpstilichen Korridor 
entlang nach Nordumbrien und von da nach Arezzo, Cortona einge- 
schleppt worden ist". (6). La penetraciôn pudo realizarse en dos
maneras, bien a través de Gubbio y Cittâ di Castello y hacia el 
sur, siguiendo el curso del Tiber a Perugia, para luego pasar a 
lo largo del Trasimeno hasta Cortona y luego subir hacia Arez­
zo, bien, directamente, desde Cittâ di Castello hacia Arezzo y 
luego a Cortona.
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La presencia de una a tÔnlca palatalizada en fieto (REW 
3359 flatus) podria representar la existencia esporSdica de un 
hecho revelado por Marià Corti (7) y es que en Emilia ya en el
siglo XIII se daba la palatalizaciôn de a en la lengua hablada
aunque en los textos medievales no quedara registrado porque 
prevaleclan las formas latinas.
b) - e
Por lo que respecta a la diptongaciôn de e encontramos en 
el glosario los siguientes casos; dlece (lo capo diece) 118; 
siepe 17; cielo 180; schiera 411; siero 929; ceriesca 784; vie­
golo 964; pieco 619; triemola (la goda triemola) 696; pieie 274 
al lado de plei 444 ; sufijo -iere: sparviere 6; traifere (metâ- 
tesis por trafiere) 123; baratiere 233; breviere 327; gonfalu-
niere 336 ; asdiere 562; candeliere 779; musciere 819 ; taliere
830; becchiere 80. El sufijo -iere aparece sienpre diptongado. 
Diptonga tambiën la forma de la tercera persona singular del 
presente de indicative del verbo tenere: tiem (lo bancho dove 
se tiem ragione) 940.
Casos de oscilaciôn; petra (lo maestro dala petra) 65 pe­
ro sin embargo, pietra (pietra focaia) 284 y pietre (lai murce 
dele pietre)597.
A la vista de estos ejemplos cabe afirmar que el tipo de 
diptongaciôn que proporciona el Glosario de Zaragoza por lo que
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respecta a la e tônica no es metafonëtico. La e diptonga indepen 
dientemente de que las voces tengan una vocal final -i, -o (<u), 
o finalicen por -a, -e, -o (<o) .
La oscilaciôn de petra/pietra puede deberse al hecho de qte 
"la polimorfia è un aspetto naturale d'ogni dialetto in ogni s ta 
dio del suo sviluppo" (8).
Remolo 809, (REW 7199 *remolum) aparece ya en otros textos 
de la ëpoca y de la zona con ausencia de diptongo (9).
Las formas prufello 884 y avornello 617 que tambiën debe- 
rlan diptongar no lo hacen. El caso de avornello es un caso tfpi 
co de oscilaciôn polimôrfica Yjo resuelta todavia ya que siguen 
utilizândose indistintamente las dos formas.
Prufello 884, aparece diptongado en otros textos procédan­
tes de la zona umbra: porfiella (neutro plur.) (10) y porfiellc, 
profiello (11). Pero el mismo Castellani recoge en la pSg. 345 
"(cinque esempi di profello presse la mano 6)", que provienen ce 
los Estatutos de Perugia de 1342. La falta de diptongaciôn puede 
deberse a la oscilaciôn propia de otros casos o puede relacion^ 
se con la etimologla griega del tërmino al que se ha afiadido el 
sufijo -ulus. Para la etimologla v. DEI 812). .
Sustancialmente el tipo de diptongaciôn que présenta el glo 
sario es comparable al que se daba en Perugia a lo largo del si­
glo XIV (13), y que corresponde al tipo "senese-perugino" (14).
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c) - p
La diptongaciôn; estS présente en los siguientes ejemplos; 
chuoco 140? fuoco (la luta del fuoco) 505; bricuocolo 282; pan- 
cuocola 641; bruodo 618; tartuofano 713; gruova 529; sufijo 
-ôlo; se da el diptongo aunque vaya precedido de la palatal; pe- 
traiuolo 202; ruçigniuolo 501; caldaiuolo 737; lataiuolo 801; 
fumaiuolo 807; lençuolo 846; aiuola 189; muliola 804; no dip­
tonga en estos casos; ganbirolo 943; y paglolo 762; pipiniola- 
500; poggiola 634 y lucciola 610, 626.
Ausencia de diptongo; viola 713; rota 536 ; homo (très ve- 
ces, 173, 217 y 324).
En la mayorla de los casos o tônica diptonga en sllaba li­
bre independientemente de cual sea la vocal final.
Se dan dos casos de diptongaciôn, ambos procédantes de -u- 
que debla haberse mantenido intacta; tartuofano (REW 8966) tu­
ber, tûfer osco-umbro, (en Istria (Muggia) existe la forma tar- 
tufula, pero sin diptongaciôn). El segundo caso es gruova (REW 
3896) grus, üe, pero el DEI s.v. gru considéra que "Le forme ro­
man ze presuppongono anche un lat. volgare grüa; a. tosc. grua, 
a. lomb. gruga"■ El diptonga puede deberse a la influencia de 
la labial (15).
Rota 5 36 aparece como forma no diptongada dos veces en los
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Estatutos de Perugia de 1342, y en varies textes eugubines; (16) 
Rubriche (1372-1377), Trattati (1384), Gabelle (1383), se re- 
gistran algunes cases de carencia de diptenge en home 217, etc. 
Al igual que en viola 713, la falta de diptengaciôn puede expli- 
carse perque; "E, o, in luege di j^, uo sene abbastanza frequen 
ti nei testi cancellereschi délia seconda metd del Trecento, 
prebabilmente anche a causa delie tendenze latineggianti dei no 
tai". (17).
No diptonga el sufijo -uolo en las siguientes formas: qan- 
birolo 943; paqlolo 762; pipiniola 500; poqqiola 634 y lucciola 
610, 626.
Salve en el primer case la falta de diptongaciôn se puede 
atribuir a: "La tendenza alla riduzione di a o dope palatale 
si manifesta a Siena, corne a Firenze, fin dai primi testi". (18).
d) - CASOS DE REDUCCION DEL DIPTONGO
ie > i
Se dan les siguientes cases: spitu 718, 719; spito 953.
uo > o
Se observa un case de reducciôn de uo > u: tremuto 350 (191
ia > a
Pudiera tratarse de un mere errer grSfico paqqia 98, por- 
que aparece tambiên la forma piaggia 787.
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La reducciôn del diptongo en sllaba tônica se debe a la 
retracciôn del acento que pasa del segundo al primer element© 
del diptongo: ^  ^  y El fenômeno de reducciôn de _ie
se da en Cittâ di Castello, Las Marcas, Romafta y tambiên esté 
présente en territorio aquilano. La reducciôn uo >o "non meno 
fréquente ê in Umbria, dove, come nell'Abruzzo, I'accentuazione 
dei dittonghi tende a ritrarsi dalla seconda alla prima vocale, 
si che ^  per si assottigli in i ed uô per giunga ad
u" (20).
e) - SE CONSERVAN LAS SIGUIENTES FORMAS CON e
i > e bocalecto 734; berecta 782; mascella 785; menestra 
814; freddo 823; canestro 56; capestro 84; verette 182; lapeg- 
qio 187; lendehe 206; melça 210, 302, 328; poledro 288; baldeç- 
ça 294; larqhezza 296; seqno 705; seqnio 374; sterpo 405; mesco- 
la 432; cesta 446; canaleccia 467; giupecto 475; taulecta 477; 
felce 507; mateçça 512, 647; fretta 513; verqa 537; plallecto 
561; corecto 573; bretesica 639; qraseçça 649; scompeçça 664: 
pesscie 674; porchecta 677; mena (minare) 678; strellia 679; 
secchia 687; coreqqia 731; qrondareccia 919; plstello 268, 941; 
capello 160; capella 545, 702; messo 169; oballecto 47; fiqadec- 
to 127; torcese 615; etc.
ë >e Stella 208; regni 303; catena 414; gersa 459; frene­
tic© 506; vena 514; arena 532; rete 537; mêla 582, 854, caneto
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732; monasterlo 781; freno 811; seta 909; splneto 795; mercede 
580; etc.
f) - FORMAS CON o
u > o; cocule 74; covo 167; ampollo 188; mondo 220; qenoc- 
chio 281, 822; serpollo 322; colmo 340; força 413, 595; noccho- 
lo 418; colonna 422; coppa 434; rondola 540; volto 575; poppola 
601; colpa 604; bossola 642; polpa 667; forno 774; cepolla 776; 
loto 788; coropto 848; dove 860, 939; porpore 869; merollo 904; 
etc.
Ô >o: capone 73; bordone 119, 147; pavone 264; pedone 267;
tlçone 344, lanoslnu 30; lanoslna 31; nodo 72, 130, 237; romore
136; remore 331, qhlocto 199; torta 399, 400, cota 466; ceco- 
qnia 541; scaloqnia 544; avoltore 366; pone 575; moru 585; mora 
586; corollia 682; anona 736; corona 798; splendore 833; capone 
73; quaçarone 135; etc.
- tore : caciadore 372; metedore 221; quastadore 286; roba- 
tore 285; etc.
- olo; rasolo 300; depanatolo 164; leqatolo 283; etc.
- ola; pastoia 609; cotoia 857; etc.
- one: bendone 702; cestone 293; falcione 815; lanclone
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205; etc.
g) - DIPTONGO au > o
orfo 4,  (REW 795 aurifex) ; oro 33, (REW 800 auruin) ; alodo- 
la 395, (REW 313 alauda); oca 7, (REW 826, 2, *auca); soda 910, 
(REW 8069 solîdus), pero el DEI saldus > sauda > soda; loda 5 39, 
(REW 4944 laude); reposo 624, 878, (REW 7218 rëpausare, deriva- 
do "rlposo"); goda (triemola) 696, REW 1774, cauda, 2), coda, 
it. coda; loggia 946, (REW 4936 laubja).
h) - CONSERVACION DE LA u
Se conserva la u en busco 196; desducto 56 8 y tremuto 350. 
SegOn Reinhard la conservaciôn de u en busco se debe a la per- 
manencia de una base latinomedieval u seguida de s + consonan- 
te (21); desducto se explicarla por su procedencia del antiguo 
provenzal: desdutz DEI, s.v. disdotto. La u de tremuto podria 
explicarse como reducciôn del diptongo, présente en textos pe- 
rusinos (22). La u tambiên se conserva en: secunda 578; iugo 
831; sepultura 333, 757; pumece 265; murce 597 y rubbia 663.
i) - AÜSENCIA DE ANAFONIA
Castellani utiliza el têrmino: "... anafonesi (anafonla)
..j per indicare un'evoluzione particolare (i, u toniche in 
luogo die, o) dovuta all'influsso del consonantismo seguente"
(23) .
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El caso contrario, es decir la presencia de las vocales ce- 
rradas es un fenémeno que se da en Perugia (24), Gubbio (25), en 
Arezzo y en Città di Castello (26). En ëpoca medieval la anafo­
nla no se manifiesta en la zona occidental de Toscana puesto que 
tampoco Siena queda encuadrada en la zona donde se produce el fe 
nômeno (27) .
En el glosario latino-italiano de Zaragoza, e y o se con- 
seirvan delante de n velar 6 delante de palatal:
e se conserva en: arenqo 912; brostrenqo 735; ciello 912; 
entento 249; qienqhia 442; lenqua 417; mellio 771; stameqna 742.
o gionco 37; ponta 431.
j) - PASO DE l a  e
La forma grello 200, ilustra el paso de î tônica a e . Es un 
fenômeno que, segûn Baldelli "ci chiama con ben altra sicurezza 
al nord dell'umbria..." (28) y Rohlfs I, 30 afirma que: "dalle 
Marche il fenomeno si estende in tracce isolate fino in Umbria 
settentrionale" (29). Numerosos ejemplos se encuentran en Rein­
hard (30) de los cuales fene y vesso corresponden a Gubbio. Tarn 
biên Mancarella (31) cita formas présentes en los textos eugubi- 
nos, y Blanchi (32) concluye que el resultado _i > e era normal an 
tiguamente en la zona de Città di Castello.
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Sin embargo es un fenômeno que no estS présente en el dia­
lecte perusino: "Il fenomeno del passaggio di ï > e ^ stra-
neo al perugino, come anchi il fenomeno parallelo del passaggio 
di ü >o" (33) .
)c) - METAFONIA i EN VEZ DE e
Nuestro glosario proporciona un caso Ûnico en el que se en 
cuentra 1 en lugar de e debido a la influencia metafonética de 
la vocal final û: mllu 100.
Reinhard (34) asegura que la parte norte de Umbria no ha si 
do territorio metafonético. Durante la edad media las zonas de 
Todi y Asis conocieron el fenômeno de metafonia originado exclu- 
sivaunente por la vocal final -i. Quedan algunos vestigios de 
que, en torno a la zona de Nocera Umbra existlerà tal fenômeno 
originado por ambas vocales -1 y -u, pero no se trata de un fe­
nômeno regular. En cualquier caso es seguro que este fenômeno de 
metafonla originada por la -u final no llegô nunca a traspasar 
el Chiascio.
La apariciôn de este caso aislado, que, por otra parte se 
contrapone a la forma melu 653, deberS ser considerada como la 
intromisiôn de una mano procedente de la zona suroriental de Um 
bria. Hay que hacer notar que milu es escritura de la mano e, 
la misma que en articules y substantives masculines singulares 
conserva la desinencia -u.
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,1) -ie > ei?
Por lo que respecta al sufijo -erius eh el glosario encon- 
tramos s61o tres casos: adulterio 228; monasterlo 781 y capi- 
steio 779. Las dos primeras formas conservan el nexo -rj- y la 
tercera evoluciona segûn el resto de los sufijos -arius, -orius, 
-oria présentes en el glosario zaragozano.
Aunque la evoluciôn de capisteio corresponde a la evoluciôn 
normal en Toscana y Umbria septentrional del nexo -rj-, la ekis- 
tencia de formas como capestio en Perugia, capistio en Amelia, 
y Bevagna capistiu en Spoleto (35) , puede llevar a pensar que 
la forma capisteio haya sufrido la influencia del fenômeno pro- 
pio del aretino en el que e diptonga en ei (36).
m) - Î
Se conserva segûn la evoluciôn normal: cimice 104; perico-
lo 799; veticcio 86; curtlna 773; fico 146, 458, 821, etc.
n) - u
Se conserva ségûn la evoluciôn normal: scudo 52, 6 25; fruc-
tu 678; uva 418; fiume 13; ancudene 543; brugnia 405, etc.
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2.- VOCALISMO ATONO
a) - e EN LUGAR DE 1
1) protônlca! venacclo 740; depanatolo 164; becchlere 79; 
veticcio 84; belancla 415, 694; cecoqnla 541; cepolla 776; ce- 
presso 433; crevello 722; frenguello 499; genestra 587; genoc- 
chlo 281, 822; gernalla 934; menestra 814; entehto 249; sen- 
qhlaro 16; preglone 452; reposo 624, 878; segnorla 289, 636; 
tentoraio 139; etc.
Se mantienen sin embargo: plstello 268, 941; birello 825; 
blgonça 397.
La e protônica en lugar de i es un fenômeno muy extendldo 
por toda Italia central. Es segûn Schiaffini (37): "Tendenza de- 
cisissima a preferire e ad i in sillaba protonica, tendenza che 
non ê solo del senese dell'aretino, e del castellano, e, in gé­
néré, dell'umbro romanesco |T.^ ma anche del marchigiano". En 
Perugia el fenômeno esté muy extendldo, y aunque la afirmaciôn 
de Castellani de que "ê rappresentato piû vigorosamente che al- 
trove a Perugia dove si puô dire che al principle del secolo XIV 
non esista nessuna i atona" (38) pueda parecer de exceslvo ri­
gor, parece clara "la preferenza del perugino letterario per e 
in luogo di i in protonia" (39). Por lo que respecta a la zona 
de Gubbio la presencia de e en protonia se ajusta a lo indicado 
anteriormente y corresponde al uso documentado en zonas limitro 
fes (40).
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2) postônlca; medeco 95; qlovene 115; ancudene 543; aseno/ 
asenl 255/25; berbece 367; companateco 873; qoveto 71; qrandene 
534; lemosena 662; lendene 206; marqene 461; femena 726; pumece 
265; trespedo 351; pastene 883; pentlqene 569; maneca 862.
Se mantlene; ludlce 68.
La excepciôn ludlce puede considerarse como un semicultis- 
mo, del tipo medico, termine que recoge Mancarella (41).
3) intertônlca; pedecello 83; fratecello 117; batemento 680; 
bate tore 341; crescemento 777; 'n tende tore 280; rescotemento 491; 
metedore 221; 'ncomentiamento 891. Se mantlene la i en bandimen- 
to 885; banditore 287 y matrimonio 786. Banditore y bandimento 
son excepciones respecto al resto de las formas con igual sufi­
jo. Matrimonio puede tambiên considerarse un semicultismo.
b) - CONSERVACION DE -ar ATONO
1) postônicot passara y passaro 271.
2) intertônico: spetiaria 412; scanciaria 953; merciaria 
579; masaria 683; becaria 850; bucarame 440; celaraio 278; luca- 
rino 192; tenarume 456; mataraçço 945; qammarella 966.
3) Paso de ar >er: sternutella 866.
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Un caso extrafto es qanblrolo 942. En Perugia aparece la for 
ma qambaruoqlie.
La situaciôn del fenômeno en el resto de Umbria es la si- 
guiente: En textos perusinos "er intertonico e postonico ë con­
serva to in tutti i casi..." (42). En la zona de Gubbio "... ar 
non diventa mal er come a Perugia, e d'altra parte er non diven­
ta sempre ^  corne ad Arezzo" (4 3).
La situaclôn que refleja el glosario es mâs cercana a la 
que se encuentra en territorio eugubino, que la que se despren- 
de del anâlisis de los textos perusinos. Al carecer el glosario 
de formas verbales en futuro o condicional nos priva de un ele- 
mento importante conçlementario para el anSlisis del fenômeno, 
aunque considero que los ejemplos presentados son suficientemen- 
te claros para mostrar el estado de la cuestiôn.
Situaclôn semejante a la de Gubbio es la que se daba en la 
edad media en Città di Castello (44).
c) - e EN LUGAR DE O POR INFLUENCIA DE LA CONSONANTE LABIAL
Se dan los siguientes casos: domandare 297; domandamento 
298; adomandare 299. Todos los ejemplos son de la mano y.
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d) - EVOLUCION DE o, u, DISTINTA A LA DE LA LENGUA LITERA- 
RIA.
1) o protônica en vez de u; En lugar de u aparece la o pro­
tônica en: cocina 497; focile 145; forone 231; qiolare 24, 222; 
gioncata 420; poledro 288; robadore 364; robatore 285 ; lonçega- 
tore 2; foractola 827; congionimento 768; romore 136.
2) u protônica en lugar de o : curtlna 773; gonfaluniere 
336; musciere 818; mulica 588; piumbino 219; purcile 538; sepul­
tura 333, 757; buvina (la lengua buvina) 417; sumitS 15; sutllig- 
ça 925; uliva 254; scudella 623.
e) - OTROS CAMBIOS VOCALICOS 
a/i - fanestra 489.
a/e - (aseno) salvatico 225; (uliva) salvatica 224. 
e/a - récolta 153. 
a/o - guindalo 144.
e/u - remore, (cambio tlpicamente umbro) (45).
f) - REDUCCION DEL DIPTONGO
ie/e - metedore 221; falce fenaia 511; pinaia 410. 
uo/o - rescotemento 4 91.
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g) - u EN LUGAR DE O, FINAL
En los siguientes casos encontramos la forma del articulo 
masculino singular con vocal final alterada por la influencia 
metafônica:
1^, (ne 77,.100, 548, 653, 655, 707, 712, 718, 719, 933, 
934). Todos estos ejemplos pertenecen a la mano e .
Tambiên encontramos u final en los siguientes ejemplos; 
lanosinu 30; mllu cotongnu 100; pocu 577 ; moru 585 ; melu grana- 
tu 653; persicu 655; fruetu 678; merchatu 710; spitu (sença car­
ne) 718; spitu (cola carne) 719; succinu 932; sucinu 933; guar- 
nellu 934. Todos son de la mano e , salvo el 678 (a).
Se dan algunos casos de alternancia en los que el articule 
masculino singular présenta la u final y el substantivo que lo 




lo moru 585, (46).
h) - OTROS CAMBIOS VOCALICOS EN LA FINAL
a/e - cota 466 ; coltrea 810.
e/a - ghiande 533; fice 821.




La evoluciôn de las consonantes iniciales de las formas ro­
mances recogidas en el glosario de Zaragoza se desarrolla, en su 
mayor parte, en coincidencia con la evoluciôn experimentada por 
la lengua literaria. Asl se manifiestan:
b - bando 755; berecta 782; belancia 415, 694; etc. 
c + a, o. Aparece sonorizada en algunos casos en los que
la sonorizaciôn es muy antigua (47): qacto 76 ; qammarel 
la 966 ; qoveto 71; qonf(i)o 162.
Se conserva como sorda: caia 451; calcina 46 8; calça 
437; capisteio 779; comestabile 94; cornacchia 439; co­
vo 167; etc.
c + e, 1 : celaio 277; cencio 88; cerasia 78; cesta 446;
ciqno 251; cimice 104 ; ciuffa 913; etc. 
d - danno 546 ; dardo 548 ; denaio 240 ; disideratore 387; 
dosso 27.
f - falce 517; felce 507; fico 146, 821; focile 145; etc.
2 + a, o: galinella 621 ; qoccia 530; qola 518; etc.
+ e, i. Ningûn ejemplo de g + e, 1 que no sea procedente 
de j latina. 
j - qiolare 24, 222 ; qionco 37; giovene 126.
1 - labbro 8 43 ; laccio 85 3; lanterna 572; lendene 206 ; lu-
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carlno 192; etc.
m - mactra 629; maçço 232; mellio 770; merciaria 579; mon­
de 220; etc.
n - naticchia 607; nebbia 613; nodo 237; nuvolia 612; etc.
E - paqlolo 761; passara 271; perdice 628; picchio 272; pu­
mece 265; etc.
r - rasolo 300; reqni 303; ribaldo 353; roqo 308; ruflano 
186; etc.
s - sacone 915 ; secchia 687; siero 928 ; sorcio 332 ; sucinu 
932, etc.
t - tafano 354; teqola 693; tlçone 344; torno 352 ; turban.- 
tia 342; etc.
V - vaso 957; ventello 376 ; vilano 106 ; volta 143.
Evolucionan de distinta manera:
c + a, o - qanafollia 317 y goda triemola 696.
c + i - qienqhia 442.
- que se conserva en iudice 6 8 y iugo 831.
1 - lolium >jolium > giollo 846 (48).
El DEI adscribe el fenômeno sôlo a los dialectes ita-
lianos septentrionales y méridionales.
g - Aparece sonorizada en guadrello 859. Tal fenômeno de so 
norizaciôn se verifies en Toscana occidental (49) . Por 
otra parte, la forma cerqua 657, precede de una metSte- 
sis recîproca de las dos consonantes (50).
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s - La s inicial se conserva en sampoqnla 502, mientras que 
la forma de la lerlgua literaria es zampogna. 
t - Junto a la forma turcasscio 504, "dal persiano tirkas", 
se encuentra la forma scarcascio 182 (carcasse) cuya 
forma con c inicial "ë provocate dà assimilazione a 
distanza" (51).
V - La forma besica 717 recogida en este glosario es una 
forma propia del antiguo perugino: bessica. La forma 
quastadore 286 se explica porque "ë stata trattata co­
me la W germanica" (5 2) .
^ - En vez de la inicial z encuentro s en suppa 542, 618, 
que corresponde al antiguo toscane zuppa (53), tambiên 
sapadore 194 y sappa 193.
2.- GRUPOS CONSONANTICOS INICIALES 
^ > b i :  biado 167.
br: braccio 178; broccha 552; brascia 637; etc. 
cl > )ci : chiave 454 ; chiavello 93; chiocana 464 ; chiusura 
460; etc.
cr: crescemento 777; crevello 722; crino 549; etc. 
di se conserva en todos los casos; diavolo 121 ; discordia 
729 y disideratore 387. 
dr no sufre alteraciôn alguna; druqhella 304. 
f1 > fi: fiore 223, 849 ; fiorino 20; fiume 13.
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fr: freddo 823; fronte 899; frenetlco 506; etc.
■gl>ghi: ghlanda 21; ghiande 533 ; qhiocto 199; etc. 
gr; qruova 529; qreppo 17; qranaio 874; etc.
£l>pi: piaqhe 3; piaqqia 98, 787; pialladore 191; plan to 
207; etc.
prt preqione 452; prima 554, 560; propaqine 635; etc. 
sc no sufre alteraciones delante de a y u; scarpello 57, 
907; scallla 674; scudo 52, 625; scudella 623, aunque 
existe la forma sciaqiale 36. La oscilaciôn puede de- 
berse al cruce de "scaglia" y "scheggia" (DEI s.v. 
scheqqiale).
sol > ski; schiera 411, pero sciavina < sclavina 402 y sciu- 
m a < scluma 804.
^  > sol ; si el grupo consonSntico procédé de otra lengua
si se romaniza en sel > ski. Sin embargo encuentro scia^ 
ta < slata 685, 704. 
tr; tremuto 350; tromba 700; troppola 96; etc.
En general el mantenimiento o evoluciôn de estos grupos con 
sonânticos iniciales se desarrolla conforme a lo que sucede en 
la lengua literaria. Llama la atenciôn el mantenimiento de di 
cuando debiera haber evolucionado en j y la oscilaciôn en los 
grupos con s inicial procédantes de lenguas no romances (54).
Los grupos compuestos de sorda + r; cr, gr, ^  se conser- 
van inalterados a pesar de que en la zona sur de Umbria se da la
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sonorizaciôn de la oclusiva inicial. De todas formas encontra­
mos: brugnia 405 y brina 638 (55).
3.- GRUPOS CONSONANTICOS INTERIORES
-bl- > bbi: sciubbio 176; nebbia 613.
> kki : monacchia 584; naticchia 607; occhio 252; penac- 
chio 894; pero: cavlllia 887, forma que entra en con­
traste con cavicchia y que, sin duda se debe a "inçire- 
stiti del francese owero dall ' Italia settentrionale 
occidentale" (56).
-gl- >1'1': strellia 679.
> ghi: qienqhia 442. Ambos resultados son normales en 
Toscana, el segundo se da cuando al grupo gl sigue n. 
Sin embargo la evoluciôn esperada en territorio umbro 
séria -jj-.
-Id- se conserva: caldaiuolo 7 37 ; soldo 930; soldato 325. 
Aparece la forma gernalla 934. iPuede tratarse de una 
asimilaciôn del nexo -Id- despuës de haber pasado por 
la metâtesis gernalda?. La hipôtesis parece probable 
si se tiene en cuenta que esta palabra es de la mano t ,  
-mb- : Ccunbiatore 241 ; piumbino 219 ; trombatore 347 ; rombo- 
la 503; gamba 695; polpa delà géimba 667; 'mbotatoia 
769; tromba 700; pero;qanbirolo 942 y qammarella 966 
que pertenecen a la mano c y bonbolo 690.
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-nd-î banditore 287; bandimento 885 ; qrondareccia 919; mon­
de 220; bando 755 ; bendone 702; candeliere 778; doman­
dare 297; domandamento 298; qhianda 21; qhiande 533; 
lendene 206; qrandene 534; qualandello 155; quindalo 
144; 'ndivinamento 895; rondola 540; secunda 578; pero: 
donnola 474.
-ngu-> ng; frenguello 499.
-ng- + e , i; conservaciôn del grupo ng y ausencia de pala- 
talizaciôn: vaso da manqiare lo lacté 861. Evidentemen- 
te el verbo manqiare es una confusiôn por munqere pero 
ello no afecta a la conservaciôn de ng.
Nasal + cons, sorda;
-nt-r pentiqene 569 ; decorente 944 ; santola 599 ; spontofie 
262; pèro mandaco 142.
-mp-: ampollo 188; saunpoqnia 502; compania 6 81; rampoqna 
791, pero; conpaqnia 50.
-nk-: ancudene 543; mancha 570; etc.
-ne-: cencio 88; lêmcione 205, 830, 936; manda 672; etc. 
-nz-: sença 528, 718; seponça 923; etc.
-cr-: sacrificio 721, 852, 877.
-pr-: cepresso 433; capra 485; sopresscia 900.
-tr-: amastramento 906 ; maestro 3, 64, 65, 122; cetra 566; 
qualatrello 880, pero; guadrello 859.
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-dr-: salamandrola 66 9.
-gr-: pellgrlnaqqlo 802; plqrltla 6 75; sqratlado 28.
4.- EVOLUCION PE LOS NEXOS FORMADOS POR CONSONANTE + YOD 
a) - NEXO bl, Vi
Evoluciôn en loqqia 946.
Evoluciôn en M :  cambiatore 241.
El caso de loqqia se debe a influencia franeesa (57). 
Evoluciôn de vi: bbi; qabbia 438.
b) - NEXO ci, cci
Evoluciôn en calcina 468 ; belancia 415, 694 ; cirai ce 
104 ; lancione 830, 936; pumece 265; lucigno 640; etc.
Evoluciôn en cci; cadenaccio 154 ; canaleccia 467; botaccio 
955 ; qrondareccia 919; piumaccio 881; braccio 201; fec- 
cia 715; luccio 120; lucciola 610, 626 ; etc.
La evoluciôn corresponde a la que se encuentra en Tos­
cana, Umbria y Las Marcas. En contra de esta evoluciôn; 
calça 437 y el derivado calçolaio 6 3 que "dipendono da 
influssi settentrionali" (58).
c) - NEXO di
Evoluciôn en i; aiutorio 902.
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V V
Evoluciôn en gg: fastiqqio 611; lapeqqio 187,* poqqiola 634 
Evoluciôn en di: discordia 729.
Evoluciôn en dds; meç(ç)a 844.
d) - NEXO gl
y
Evoluciôn en gl : freqlo 519; freqi 335.
Evoluciôn en qqi; vantaqqio 648; coreqqia 731; piaqgia 98, 
787; pasaqqio 898; propag(q)ine 635.
e) - NEXO li
El nexo li evoluciona sienpre hacia la palatalizaciôn aun­
que dicho fenômeno quede representado grâficamente de varias ma­
ne ras :
1'1' = li: afiliato 137; barcilione 368; cavalione 807; pa- 
dilione 937; deli 136 ; delie 274; muliola 803 ; aliata 
739; etc.
l'I' = 111: batailla 392; cavlllia 887; pallia 413 ; mellio 
770; 'ntrillio 738; medallia 253; qemafollia 317; etc. 
l'I' = Ig: brilqia 32. 
l’I’ = gl: paqlolo 761. 
l'I' = 11: qiollo 745, 846.
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f) - NEXO ni
La palatalizaciôn del nexo n + i se reproduce en el glosa­
rio de las siguientes formas.
ftfi =: gni: brugnia 405; cecognia 541; compaqnia 50.
fifi = ngni: calcangnlo 345; pedecanqnla 958.
ftfi = ngn: cotonqna 101; cotongnu 100.
fifi = gn: stameqna 7 42;. piqnacta ^ 16; segnorla 289, 636; 
ciqno 251; etc.
fifi = ni: lania 41; lanlatore 48.
g) - NEXO ri
La evoluciôn del nexo -ri- se présenta en el glosario se­
gûn las formas propias de la evoluciôn de tipo toscane y um­
bro (59) .
aiuola 189.
sufijo -arius; calçolaio 63; becaio 70; tavernaio 79; for- 
nalo 83; tentoraio 139; celaio 277; porcaio 315; cela­
raio 278; denaio 240; qranaio 874 ; caltialo 283 ; so- 
maio 916 ; vasaio 138 ; aciaio 105. La forma femenina 
-aria aparece en: bisscia scudaia 691; caia 451; ficala 
508 ; pietra focaia 284 ; tepanaia 7 43 ; ventrala 476, 57b 
falce fenaia 511.
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sufijo -erius; capisteio 779, (60).
sufijo -oriust leqatoio 283; depanatoio 164; rasoio 300; 
splciatoio 927. El sufijo femenino -oria estS présente 
en; 'mbotatoia 769; mêla cotoia 857; pastoia 609.
La forma plural: trainello dai calçolari 295, corresponde 
al uso antiguo en el que la -r- del sufijo permanecla en plural, 
aunque mSs tarde haya prevalecido la forma en -i, por influjo 
del singular.
A pesar de que la mayorla de las formas evolucionan confor­
me al uso toscano, en ciertos casos se conserva la -r-; avolto­
re 366 ; bucarone 58; avorio 801; aiutorio 902; armario 44; adul­
terio 228; monasterio 781; spetiara 837.
h) - NEXO si
Evoluciôn en s; qracta cascia 679; besica 717. 
Evoluciôn en d :  qratta casia 171; salsiccia 547 
Evoluciôn en g; preqione 452; valiqe 602.
i) - NEXO sci
Evoluciôn en ascia 407; mosciolone 42; fasscia 960,
faccio 152; trosscia 633, 692; grasscia 688; etc.
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j) - NEXO ti
Como se ha sefialado ya en el apartado referente a las di­
verses grafias del glosario el nexo d  se conserva frecuenteinen- 
te en las voces vulgares y represents el sonido de la africada 
dental + YOD.
Evoluciôn en g: stagione 709.
Evoluciôn en tts: tiçone 344; sutiliçça 925; peçça 457.
5.- OTROS FENOMENOS CONSONANTICOS
a) - SONORIZACION
La sonorizaciôn de la oclusiva velar se da en; guadrello 
859, y en goda triemola 6 96. La de la africada palatal ën; gien- 
qhia 442. La oclusiva dental se sonoriza en; braciadella 759; 
cadénaccio 154 ; la oscilaciôn es grande en el sufijo -tore que 
aparece 10 veces sonorizado y 11 conservando la dental sorda.
b) - ENSORDECIMIENTO
La oclusiva velar sonora aparece como sorda en; sangue su­
ça 550.
c) - PALATALIZACION ANORMAL DE 1 Y n
La palatalizaciôn anormal de 1. se refleja en; nuvolia 612
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y cavalllo 911, ésta ûltima en concurrencia con cavallo 515. El 
caso de n queda reflejado en: reqnl 303.
d) - SIMPLIFICACION DE CONSONANTES POELES
A lo largo de todo el glosario es frecuentlsima la simpli- 
ficaciôn de las consonantes dobles: aciaio 105, 469, 531; afi­
liato 135; alodola 395; anona 736; avoltore 366; avoltamento 
373; baratiere 233; batetore 341; becaio 70; bocalecto 734; bo- 
cone 49; botaccio 956; botone 856; etc.
e) - GEMINACION
Se da un caso en el que la consonante simple aparece como
geminada: çangolla 69
IV.- CAMBIOS FONETICOS ESPORADICOS
1.- ASIMILACION
Dado que es frecuente la conservaciôn de la grafla latina 
y que ademâs el glosario présenta una fuerte tendencia a la sim 
plificaciôn de las consonantes dobles, los casos de asimilaciôn 
que encuentro son relativamente escasos y siempre se trata de 
asimilaciones regresivas:
C + consonante; gratta 171; getto 323; figadetto 127.
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G + consonante; freddo 823; qlo(l)lare 24, 222.
N + consonante; pialladore 191; plallecto 561; coll* (con + 
1’) 67.
R + consonante; dosso 27.
2.- METATESIS
Dado que las formas metatétlcas no son muchas las enumera- 
mos a continuaciôn. longeqatore 2; traifere 123; comol 340 (si 
se excluye la posibilidad de error); freva 659; bretesica 639; 
cerqua 657.
3.- DISIMILACION
El fenômeno de disiitiilaciôn se da en; cortello 828 y scar­
pello 907.
4.- AFERESIS
'mbotatoia 769; 'ncastratura 436 ; 'ncomentiamento 891; 'ndi­
vinamento 895; 'ncoronato 60; 'nferno 11, 756; 'ntendetore 280; 
'ntenta 748, 838; 'ntrillio 738. Se trata de un fenômeno muy di- 
fundido en el perusino delante de nasal + consonante (61).
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5.- PROTESIS
adomandare 299; aluqlnio 462; amastramento 906; avoltamento 
373. Falta la a inicial en crescemento 777, forma registrada en 
otros teXtos de la ëpoca como acrescimento; "ke entendemo a l'a- 
crescimento d'esso ordine". MANC, Reqola, pSg, 208, o también 
acresceroento STELLA, Ferrara.
6.- EPITESIS
Son escasos los ejemplos de epitesis a pesar de que en la 
forma del articulo mascullno plural se repite 3 veces. He aqui 
los casos registrados: lie 303, 306, 335; delie 274; pieie 274; 
none 396. El caso de pieie segûn ügolini: "Si tratta^.^ non giâ 
dell'epitesi di -e, ma piuttosto dell'epentesi di un i semivoca- 
lico déterminata dall'incontro in iato di due vocali" (62).
CONCLUSIGNES
1.- A tônica se mantiene intacta salvo en "fiato"
2.- E y O cerradas tônicas se conservan delante de L o N 
palatal o velar: lengua, gionco, etc.
3.- Preferencia de E a I en protonla, tendencia que también 
se manifiesta en la postônica que no sea final: becchie
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re, giovene.
4 Epitesis de E despuês de formas con I tdnica: lie (li) 
o de monosllabos que terminan en consonante: none, o 
en formas con -i final asilâbica: pieie.
5.- Ausencia de la vocal -u en posiciôn final. Encontreunos 
algunos casos en los que se ha conservado la vocal fi­
nal -u pero pertenecen todos a la mêino e.
6.- Paso de 1 larga latina a e: grello.
7.- El nexo jrj evoluciona conforme a la forma toscana: ase- 
naio, tavernaio, caia, focaia, etc.
8.- Los grupos consonânticos -nd-, -mb- y -Id- se conser­
van sin asimilarse, s61o una excepciôn: gammarella de la 
mano c.
9.- FluctuaciÔn de la sonorizaciôn de consonantes sordas 
intervocSlicas.
10.- -ar- âtono se conserva: scanciaria, etc.
NO SE DAN LOS SIGUIENTES FENOMENOS:
1.- Asimilaciôn de los grupos consonânticos -mb-, -nd-?
-ni-, -Id-, propia de los dialectes umbro méridionales.
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2.- No existe la palatallzaclôn de 1 + i en sllaba final, 
propia del perugino.
3.- Salvo un ejemplo aislado no existen trazas de metafo- 
nla.
4.- Los grupos consonânticos compuestos de sorda + r: cr, 
pr, tr se conservan inalterados a pesar de que en la 
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Las formas del articulo que aparecen en el glosario de Za­
ragoza son las que enumero a continuaclôn:
1.- GENERO
a) mascullno singular.
lo -delante de los substantlvos del gênero mascullno 
que emplecen por consonante. La forma, se conserva 
delante da aquellos substantlvos que, por afêresis de 
la vocal, emplezan por m o n .
1' -delante de substantlvos masculines que emplecen por 
vocal. La vocal del articule se elide y la consonante 
va unida al substantive. El apôstrofo es nuestro. Excep 
clones son: lo iudice, 68, porque ^ tiene valor conso- 
nSntico, y lo arengo del cavallio, 911.
el -aparece en los siguientes casos: el piumbino da mu- 
rare, 219; el domandamento, 298; el papagallo, 558; el 
merchatu, 710; el fiascho, 758; el succinu, 931. Ningu- 
na de estas formas pertenece a la mano principal del 
glosario, los nûmeros 219, 298 y 758 son de la mano y ,  
el 710 y 931 de la mano t y el 558 de la mano n.
lu -aparece en 11 ocasiones y siempre en palabras anad^
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das por la mano e : lu ceraso, 77; lu milu cotongnu, 100; 
lu dardo, 548; lu melu granatu, 653; lu perslcu, 655; 
lu tempo, 707; lu bactetore, 712; lu spitu sença carne, 
718; lu spitu cola carne, 719; lu sucinu, 932; lu guar- 
nellu, 933.
b) femenino singular.
la -delante de los substantives de gênero femenino que 
empiezan por consonante. También se conserva delante de 
los substantives que, por afêresis de la vocal, empie­
zan por m y n, igual que sucede con el articulo mas 
culino singular.
1' -se utiliza delante de los substantives femeninos que 




lie -es la ûnica forma para el masculine plural; lie 
regni, 303; lie bastoni da bactere lo grano, 306; lie 
frégi, 335. En une de los textes latines anadidos pos- 
teriormente aparece una forma romance; "... non referi- 




le -es la forma del articulo femenino plural y s6lo se 
encuentra una vez; la verga da portare le rete, 537.
Por lo anteriormente expuesto se ve que las formas del 
plural presentan menor variedad que las del singular. La alter 
nancia ^  para el masculine singular se debe claramente
a la distinta procedencia de la mano e, la ûnica que conserva 
la u final en articulo y substantive y la que proporciona el 
aislado ejemplo de metafonla (milu, 100) que se encuentra en 
el glosario. Esta antigua forma umbra taunbiên aparece sôlo una 
vez en MANC. Dialetto, pâg. 76 (1). La conservaciôn de de­
lante de formas cuya inicial es una vocal se encuentra regis­
trada en otros textes de la regiôn (2).
Para la forma plural lie véase el apartado EPITESIS (cap. 
IV). La forma de masculine plural ^  que se encuentra interca- 
lada en un texte latine es una forma registrada en textes peru 
sinos (3).
Las formas de femenino no presentan ninguna particularidad.
II.- SUBSTANTIVO
1.- NUMERO
Por lo que respecta a los substantives hay que resenar.
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la formaciôn de algunos plurales anômalos.
Plurales masculinos en -a;^un sôlo ejemplo, la peçça del flea, 
457.
Plurales masculines en -e: lo romore dell arbore 136 y el mSs 
dudoso lo maestro da legname, 64 en el que legname puede ser 
singular, aunque en otros textes se encuentre la forma legnamj 
en el mismo sintagma: lo maestro da legnamj (4).
Plurales femeninos en -et la verga da portare le rete, 537.
Este femenino plural en -e habrS que explicarlo por influencia 
de la lengua literaria ya que en textes antiques, Tesoretto y 
Dante es. frecuente encontrar formas como le prece, le parte (5)
2.- FORMACION DE NUEVOS SUBSTANTIVOS
Para la formaciôn de palabras se siguen dos procesos en 
el glosario:
a) Composiciôn - comestabile 94, ganafollia 317, pancuo- 
cola 641, tartuofano 938. El resto de los têrminos corn 
puestos aparecen grâficamente separados: goda trlemola 
696, gracta cascia 679, mêla cotongna 101, mêla cotoia 
857, mêla granata 654, mêla rancla 858, mêla rançia 
728, melo rançio 727, melu granatu 653, meça lana 844, 
milu cotongnu 100, sangue suça 550, torce feccia 715.
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De la unlôh de un substantivo + adjetlvo; 727, 728,
858 y con el adjetlvo antepuesto 844, (6).
De la uniôn de dos substantlvos; 101, 857, 654, 653,
100, 641, y 938.
De la uniôn de verbo + substantive : 715, 679 y con el 
verbe como segundo elemento (7) 696 y 550.
b) Derivaciôn
La derivaciôn por sufijaciôn es muy rica en el glosa­
rio, no sôlo por la actividad de ciertos sufijos como 
-elle, -mento, -one, -uolo y -tore sine por la diversa 
cantidad que intervienen en la creaciôn de nuevos ter­
mines. Dey, a continuaclôn ejemplos de los sufijos pre
sentes en el glosario (8):
-accio, botaccio 955, cadenaccio 15 4, venaccio 740, 
etc.
-aio/a, celaio 277, fornaio 83, granaio 874, porcaio 
315, tavernaio 79, etc. fenaia 511, ficaia 508, 
manaia 416, ventraia 575, etc.
-ahza, demorantia 463, turbantia 342.
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-eccia, canaleccia 467, grondareccia 919.
-eqno, patregno 369.
-ello, chiavello 93, crevello 722, folcello 670, fra- 
tecello 128, guadrello 859 y los femeninos galineila 





-etto, bocalecto 734, carecta 660, corecto 573, 
oballecto 47, figadetto 127.
-ezza, vechieçça 676.
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-Icclo, veticclo 86, aquatlccio 741.
-ino, lucarino 192, piumbino 219.
-lere, candellere 778, gonfalunlere 336, tallere 829etc.
-mento, batemento 680, confortaroento 490, conglonimen 
to 768, crescemento 777, 'ncomentlamento 891, 'ndlvl- 
nêunento 895, sfortiamento 238/9, etc.
-uolo (-olo), caldaluolo 737, fumalolo 806, ganblrolo 
942, lataluolo 800, lençuolo 845, pancuocola 641, pipi 
nlola 500, etc.
-one, bendone 702, catarclone 371, cestone 293, falclo 
ne 815, lanclone 936, plllclone 305, etc.
-olo/a, splclatolo 927, ’mbotatola 769.
-tore, guastadore 286, lanlatore 48, lonçegatore 2, 
metedore 221, 'ntendetore 280, plalladore 191, porta- 
dore 59, reportadore 301, soteratore 198, robadore 
364, robatore 285, etc.
III.- ADJETIVOS
Todos los adjetlvos que aparecen en el glosario estân en 
singular. Estos adjetlvos pertenecen a dos clases dlstlntas:
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1.- con morfema para gênero y nûmero,
2.- con morfema para nûmero,
•De la segunda clase no hay mSs que très ejemplos: verde 
764, ucello grlfone 166 y ucel fellce 498, mientras que la ' 
primera es mucho mâs abundante.
Por otra parte hay tres formas de partlcipio pasado con 
valor de adjetlvo: sventurado, sgratlado y gratiado. Flnalmen 
te un caso aislado d*oro que traduce el latln aureus, -a, -urn 
en el que el substantive se adjetlvlza a través de la preposl- 
clôn que Introduce el complemento de materla (9).
IV.- PRONOMBRES
Los pronombres aparecen en el glosario en cantidad rela- 
tlvamente escasa.
1.- PRONOMBRES RELATIVOS
che - con forma dlferenclada del umbro ke (10) en:
lo volto che se pone a mectare paura, 575. 
quelle che vede pocu, 577. 
l'arbore che mena fructu, 678. 
lo segno che se pone al'albergo, 705. 
la ceriesca che se mangla, 784.
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dove - en funciôn de pronombre relative (11). 
la fonte dove se lava le mani, 860. 
lo bancho dove se tiem raglone, 939.
2.- PRONOMBRE REFLEXIVO
lo volto che se pone a mectare paura (12).
3.- PRONOMBRE INDEFINIDO (13) PARTICULA PRONOMINAL (14)
lo segno che se pone al albergo 
la ceriesca che se mangia 
la fonte dove se lava le mani 
lo bancho dove se tiem ragione
En estos casos el se tiene una funciôn impersonal porque 
va seguido de un verbo en tercera persona del singular.
Independientemente de su funciôn, la forma bajo la cual 
se présenta el pronombre es siempre se.
V.- VERBO
Estas son las formas verbales présentes en el glosario:
per accenare cum l'ochio o vero cum altro, 61. 
per domandare, 297. 
adomandare, 299.
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lie bastoni da bactére lo grano, 306.
aquistare, 326.
la roccha da f l l a r e 435.
la rota da trare I'acqua, 536.
la verga da portare le rete, 537.
lo volto che se pone a mectare paura, 575.
quello che vede pocu, 577.
1'arbore che mena fructu, 678. 
lo segno che se pone al albergo, 705. 
la ceriesca che se mangia, 784. 
la fonte dove se lava le mani, 860. 
lo vaso da mangiare lo lacte, 861. 
lo bancho dove se tiem ragione, 939. 
el piumbino da murare, 219. 
la pala da ventolare, 956.
En su mayorla estos verbos se presentan en forma no per­
sonal: infinitivo, que en varios casos va precedido de la pre 
posiciôn ^  con valor final. Las formas restantes estân en 
presente de indicative, aunque cuatro de ellas con funciôn im 
personal.
Respecte a la forma tiem parece probable que el cambic 
de la consonante final n por la bilabial m, despuês de la 
caida de la vocal e, se deba a un error.
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Todas las formas que aparecen aisladas no pertenecen a 
la mano principal del glosario.
VI.- PREPOSICIONES
Respeto la grafla del glosario y reproduzco las preposl 
clones unidas tal y como aparecen en el original. Anado el 
apôstrofo.
1.- A - al delante de un substantive masculine que empie 
za por vocal:
lo segno che se pone al'albergo, 705.
2.- DA - No articulada: la maestro ^  legname, 64, el 
piumbino ^  murare, 219, lie bastoni ^  bactere lo grano, 306, 
etc.
Articulada: dala 65, dale 3, 182, dai 295 y 444 siempre 
ante consonante. !
3.- ^  - Aparece en todos los casos como preposiciôn ar­
ticulada:
del, utilizada indistintamente ante consonante o vocal : 
lo lecto del flume, 13, lo capo del porro, 39, lo portadore 
del peso, 59 etc. o lo sfortiamento del'anima, 238, 1'avol­
tamento del'acqua, 373, I'elmo del'aciaio, 469, etc.
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delà, utilizada indistintamente ante consonante o vocal: 
lo campo dela batailla, 23, lo palo dela vigna 370, etc. 
lo grappo dela uva, 307, lo noccholo dela uva, 418.
deli, utilizada ante vocal o consonante: lo guardiano 
deli aseni, 25, lo romore deli arbore, 136, pero lo buçço 
deli lapi, 750.
del y delie, siempre delante de consonante: lo soterato­
re del morti, 198, la puçça delie piei, 274, etc.
dele, s6lo ante consonante: la murce dele pietre, 597
etc.
4.- CON - En forma no articulada aparece en el nS 542, 
la suppa con I'acqua.
Articulada y oscilante en: la torta colla carne 399, jun 
to a lu spitu cola carne 719. Delante de vocal: la çuppa col- 
^'erba, 67. La forma del masculine singular aparece articula­
da y respetando la doble consonante: la torta collo cascio, 
400.
Por lo que respecta a las formas articuladas de la prepo 
siciôn dl en masculine y femenino singular se da un use que 
no tiene en cuenta la inicial de la palabra siguiente, de ma- 
nera que se considéra vâlida la misma forma para los substan­
tives que empiezan por vocal o por consonante.
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Hay una tendencia general a la simplificaclôn de la con 
sonante del articulo Igual que sucede en otros textos de la 
época, (15) y sôlo aparece la consonante gemlnada cuando se 
trata de la preposiciôn con, si bien en un caso se utiliza 
la forma slmplificada. Precisamente esta preposiciôn ofrece 
un caso interesante de polimorfla : con 1', colla, cola (16).
VII.- ADVERBIO
La presencia de adverbios en este glosario es francamen 
te escasa, ya que en su mayorla los têrminos se presentan ais 
lados sin ningûn tipo de relaciôn. None es la ûnica forma 
adverbial encontrada en todo el texto.
Se trata del adverbio de negaciôn non mâs la epitesis de 
-e, fenômeno muy extendido en todo el territorio umbro (v. la 
farina none stamegniata, en el estudio del léxico romance). 
Este adverbio de negaciôn diferencia la farina none stcuneqnla- 
ta, 396 de la farina stcunegnata, 668.
El fenômeno epitêtico estâ largamente documentado en 
textos perusinos medievales, y muy especialmente en la Crona- 
ca volgare di Perugia. Segûn Ugolini (17) se trata mâs bien 
de la epêntesis de una yod que de la epitesis de una e. En 
nota anade: "... l'epitesi preferita in antico perugino ê
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côstituita dàllâ slllaba -ne, e solo eccezlonalmente (tranne 
che per non) si ha -e.
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OBSERVACIONES PREVIAS SOBRE EL LATIN DE LOS GLOSARIOS.
El latin de los glosarios présenta un carâcter particular 
porque sus tipos lêxicos no llegan, a veces, a utilizarse fuera 
del ambiente de las escuelas, ya que con frecuencia son rebusca 
dos y dificiles. Ademâs, es un latin contaminado por su discu- 
rrir paralelo a las lenguas romances, al "sermo quotidianus" de 
los propios estudiantes, que acaba influyendo fonética y grâfi- 
camente en las formas latinas. Se trata de un lenguaje sentido 
como no real, falto de comunicabilidad, por esos estudiantes a 
los que la tradiciôn impone una latinidad artificiosa y vacla 
que, en muchos casos acabarâ plasmândose en documentos, inventa 
rios o registres de exclusive use interne.
El latin comprendido en este glosario, como el de otros mu 
chos glosarios medievales, es un latin que podria definirse co­
mo manipulado porque es la consecuencia de copias que han pasa­
do por distintas manos; de ahl gran parte de los errores que 
contiene que se unen a los producidos por defectuosa audiciôn 
en el dictado de las glosas.
El tipo de lengua latina présente en el glosario estâ con- 
dicionada por la poca fauniliaridad de los copistas con las re­
glas gramaticales y su desconocimiento del léxico, lo que les 
lleva a cometer repetidos errores que se traducen en extranas 
metâtesis, sincopas, asimilaciones, disimilaciones, simplifica-
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clôn de consonantes etc...
Las fuentes del latin de este glosario son las grandes 
obras de los lexicôgrafos medievales. Cito varios ejemplos, dan 
do los autores y algunas formas procédantes de sus obras:
PAPIAS - arltectus, astur, bafflrus, mulctra, etc.
GRECISMO - murllegus, delirare, glblosus, ipa, ornix, pus, 
turtur, etc.
HUGÜCIO - balducta, fuglllus, obba, etc.
J. de JANüA - arltectus, astur, balducta, fuglllus, legla, 
llqonlçator, obba, tena, etc.
Estos grandes lexicôgrafos medievales no son sôlo autores 
de glosarios, son verdaderos gramâticos. Lo que sucede es que 
en Italia, a diferencia de lo que sucede en Francia, la lexico- 
logla aparece subordinada al derecho (1). Hugucio, el autor dè 
la Magnae Derivationes lo es también de la Summa in decretum 
Gratiani. Como autores gramaticales, especifican en sus léxicos 
que éstos no deben tomarse como glosarios porque "diffinitioni- 
bus et secundum régulas notationibus, sententiis quoque et mul- 
tis id genus superaddltis, altlus atque aptius Elementarium doc 
trinae erudimentum nominare poterit" (2). De hecho en la obra 
de Hugucione las voces no estén presentadas aisladamente como 
si se tratara de una simple lista sino que estân recogidas en 
families. Dichas families de palabras se relacionan entre si 
por derivaciôn gramatical obtenida por variaciôn de la desinen- 
cia, por composiciôn, o a través de la etimologla. Hugucio sien
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te la lengua como una uniâad indivisible de la que no puede es- 
capar ningûn término. La diferencia entre estas grandes obras 
de la lexicografîa y les glosarios es évidente. "Se i glossari 
col loro materiale linguistico piO raro agevolano nella lettura 
di testi piû impegnati chi il latino lo conosceva assai bene, 
le derivazioni offrono anche i vocaboli piû semplici descritti 
piû nelle caratteristiche grammaticali che nel loro significa- 
to." (3)
Junto a las voces tomadas de los grandes lexicôgrafos, los 
helenismos constituyen una aportacidn de considerable importan- 
cia: formas como, acarisargirus, agelastus, artocrea, artoti­
ra, cacodemon, chalodemon, cirogrillus (que va acompanado de 
dos glosas una vulgar, pedecello y otra latina erenatius spino- 
sus), cirotecha, etc, o voces hibridas como filoca(p)tus (gr. y 
lat.).
También se dan eh el glosario nuevas formaciones: vinoso- 
rium (vino+ versorium?), osiroegarus (oximentum + oxygarum), o 
compuestos como repoficilium (v. niça) que no existîan en latin 
clâsico.
Por otra parte muchas de las voces aparecen recogidas por Du 
Cange en el Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis; canopeum, 
catabriaturo, chalodemon, concubina, lateratum, osimegarus, pel- 
lucini, postela, sagimen, scutifer, varix, etc, o forman parte
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de los glosarios latinoespanoles estudiados por Castro, a los 
que se hace constante referenda en nuestro estudio de las vo­
ces latinas. Esta referenda estâ determinada por la gran can- 
tidad de términos agrupados en estos glosarios (6.128) y que 
suponen una fuente inagotable de comparacidn o contraste. (4)
LEXICO LATINO
El léxico latino de este glosario latino-italiano estâ d^ 
vidido en dos partes. Por un lado se analizan los términos que 
forman parte del acervo comûn a tantos glosarios latinos o bi- 
lingües, propios de la edad media, comparéndolos con las voces 
présentes en otros glosarios y estudiando sus diferencias y 
concomitancias. De otra parte se consignan las formas latinas 
del glosario de Zaragoza que sirven de traducciôn o explica- 
cién a aquellas formas latinas para las que el autor o copista 
no ha encontrado un término vulgar que les correspondiera.
En la primera parte se resenan los términos latinos del 
glosario de Zaragoza, no incluldos en el estudio de las voces 
vulgares, que se encuentran documentados en glosarios médiéva­
les anteriores, Papîas, Hugucio, J. de Janua etc., contemporS- 
neos, como es el caso de los glosarios de Toledo, de Palacio y 
El Escorial, estudiados por A. Castro, o algo posteriores como 
el de Giambattista Valentini, "el Cantalicio", estudiado por
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Baldelli, que procédé de Rleti, territorlo del Laclo que limi­
ta con Umbria.
Algunas voces ban sldo analizadas junto al término vulgar 
con el que se corresponden, en cuyo caso se hace una llamada.
La segunda parte comprende las voces, sintagmas y explica 
ciones en latin que suplen la carencia o el desconocimiento 
del término vulgar, que, por diverses circunstancias, no ha 
do incluido por el amanuense; perd no se refiejan en este apar 
tado ciertos pârrafos latinos que, copiados posteriormente, 
aprovechando los espacios libres, fuèron enriqueciendo el glo­
sario y que, como se ve en la descripciôn paleogréfica, son 
obra de diverses manos.
El estudio de este glosario latino-italiano se lleva a ca 
bo desde la perspective romance italiana, es decir, haciendo 
hincapié en el estudio fonético, morfosintâctico y especialmen 
te léxico de un "volgare mediano" en un momento cronolôgico e£ 
peci'fico: la segunda mitad del siglo XIV. Si el estudio de la 
parte latina no parece exhaustivo es debido a un factor bésico: 
que el léxico latino présente en los glosarios medievales ha s^ 
do ya estudiado y recogido mucho mejor de lo que yo hubiera po- 
dido hacerlo, por grandes lexicégrafos.
Por lo que se refiere al anélisis de cada uno de los térm^ 
nos latinos, doy, en primer lugar, eri maydsculas la voz latina,
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segulda, mediante un guiôn, de la voz vulgar correspondiente. 
Debajo del término latino indico el nümero que lleva en la 
transcripciôn paleogrSfica del glosario. El término latino se 
consigna tal y como aparece en el original.
Cuando en el estudio de una voz se hace una llamada a 
otre, seguida de un nûmero, significa que la referenda a di- 
cha voz debe buscarse en el Indice latino, si el término esté 
en latin, en el vulgar, si es vulgar la voz. Ej.î ERNATIUS, 
lo riccio (v. cirogrillus, 260), habrS que consulter el Indi­
ce. latino.
Igual tratamiento tienen las voces romamces.
Para las citas me valgo, como anteriormente, de las abre- 
viaciones que se consignan en la bibliografla.
Las citas varlan segûn la estructura de la obra de la que 
proceden:
a) En los glosarios bilingUes ordenados alfabéticamente 
(SELLA, GLI y GLE) etc. y en los estudios de documentes 
en los que se incluye el glosario correspondiente de vo­
ces alfabetizadas (MANCINI, MORETTI, AGOSTINI, STELLA, 
etc.), al igual que en los diccionarios, me limite a se- 
fialar el autor, sobreentendiendo que, de no consignarse
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la pSgina, debe entenderse que en la cita se hace referen 
cia a la voz subrayada y que bajo esa voz habré que bus- 
car en el autor indicado. Por ejemplo: acerbo 'amontonar' 
CASTRO, o asturco, DU CANGE; o el vulgar: accepta 'accet- 
ta' SELLA, GLI.
b) En el caso de los documentes que carecen de glosario o 
en el de los glosarios bilingües ordenados por nociones, 
no alfabetizadas, cite segûn la pégina o el nûmero de ca­
da voz respectivamente.
c) En el caso concrete de los Glosarios latine espanoles 
de la Edad Media de Américo Castro la referenda se apli- 
ca siempre al término latine, no al romance y cite sola- 
mente CASTRO.
d) La Grammatica storica délia lingua italiana e dei sud 
dialetti, de G. Rohlfs se cita por volumen y pârrafo, es 
decir, 1,14 corresponde a vol.1, pérrafo 14.
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I- REGISTRO ALFABETICO PE LOS TERMINOS LATINOS, DOCUMENTADOS 0 
NO.
1 - VOCES LATINAS COMUNES A LA TRADICION LEXICOGRAFICA ME- 
DIEVAL.
ACERVUS - lo montone.
14 acerbo 'amontonar'; acerbus lapldum 'majano de
piedras' CASTRO.
ACHERIS, ACHARE - sventurado, sgratlado.
28 acaris 'desgraciado' CASTRO. V. DU CANGE.
ADOMEN - lo 'ntrillio.
738 abdomen 'inde la enxundia' CASTRO. Véase CGII





ador 'flor de farina' CASTRO. La traduccidn de 
ador tiene en el glosario de Zaragoza un signifi- 
cado mâs amplio, que corresponde a la realidad 
del término latino: "ador, genus farris vel fru- 
menti" CGlI. Para la acepcién registrada por la
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traducciôn espanola v.ns 668 hec simila 'la fari­
na stamegnata'.
ADULATOR - lo lonçegatore.
2 adulator 'alisongeador' CASTRO.
AGELASTUS - qui numquam ridet.
763 Entre las formas que A. Castro no ha podido expli-
car se encuentra aqelaster 'padrastro' CASTRO, 
pâg. XXXI.
agelastus gr. ( ayelaoTo/) 'qui ne rit pas' (sur­
nom de Cresus), Plin. 7,79; GAFFIOT, Lat.
AGAÇO - lo guardiano deli aseni.
25 agaso 'asnarizo', 'yeguerizo' CASTRO. En sardo so-
brevive la forma agasone, 'mozzo di stalla' DEI.
AGON
23
campo delà batallia. (v. ago 'batailla', 392). 
ago 'batalla'; ’torneo o justa'. "El nominativo 
ago por agop se formé sobre agonis". CASTRO.
ALABRUM - lo naspo.
733 alibrum 'devanadera' CASTRO.
ALGA - erba qua mediantorum coperiuntur ampulle. (v. scar
752 ça).
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alga 'ouas', "Ova que nace en el agua, ulva, alga" 
(Nebrija) CASTRO.
ALLEATUM '- I'allata.




aluta 'valdres o cordouan', 'cordovan'. "El bal- 
drés o baldés era el nombre de una plel suave". 
CASTRO.
aluta "orig.'adj.' (sc. pellls) j^ prob. from alu- 
menj 'a kind of soft leather', prob. 'prepared 
by means of alum.'. II 'That which is made of it,
* a shoe'" SOUTER.
MSs tarde como recoge Souter, pas6 a significar el 
zapato hecho de una piel suave
ALNUS
409









alvus 'vientre virgen* CASTRO.
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AMBO - gradus vel pulpltiun; pulpitum
107/134 ambo 'atril'. "Ambo es pûlpito, y como hay textos
donde se habla de que "in ambone legebantur lec- 
tiones", de ahI atril". CASTRO,
AMUSSIS - el piumbino da murare.
219 zunussis 'la squatra'. "Unde factum est adverbium
examussim, idest ad punto et ad régula". BALDELLI, 
Reat. 385,; véase nc 109 examussim 'sine dubita- 
tione ad circa'.
ANAS - I'anatra.
394 anas '1'anetra' BALDELLI, Reat. 559
ANCIPITER - lo sparviere, (v. astur, nisus)
6 accipiter y anciper 'açor' CASTRO.
ANSER - I'oca, pro fem. et masc.
7 anser 'ansarén'. CASTRO.
ANTELA - lo pectorale.
403 antela, pectorale, 'lu pectorale' BALDELLI, Reat.







15 apex 'alteza* CASTRO.
APOTECARIUS, PIGMENTARIUS - lo spetlale.
19/290 aromatarius 'lu spetlale' BALDELLI, Reat. 153.
ARIES - lo berbece
367 arles 'carnero' CASTRO? 'lu montone' BALDELLI,
Reat. 610.
ARIES - instrumenturn bellandi.
156 aries 'instrumentum bellicum quo hodie non utimur'
BALDELLI, Reat. 304.
ARITECTUS - ille qui facit tecta.
12 architectus 'el que faze los tejados'; architector
'trastejador', 'carpentero'; Papias: magister tec- 
torum? J. de Janua; qui facit tecta, CASTRO. Con 
el mismo sufijo de architector v. copertor y co- 
pertitor en SELLA, GLI y GLE, y también copretore 
'chi copre i tetti' en AGOSTINI, Confr. 
architectus 'lu mastro deli edificii' BALDELLI, 
Reat. 375.
ARMUS - lo dosso.
27 armus 'costado', 'espalda' CASTRO,
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ARTOCREA - la torta colla carne.
399 artocrea 'empanada de carne o caçuela' CASTRO, V.
artotlra, 'torta collo casclo' nC 4 00 de este glo 
sario latino-italiano. Ambas formas se componen 
de un primer elemento comûn apTo/ 'pan'.
ARUDINETUM - lo caneto.
7 32 arundlneturo 'cannaveral'. CASTRO.
ARUNDO - la canna.








axis 'rodilla de la pierna o de la carreta'; 'el 
exe de la carreta' CASTRO.
ASTUR - l’astore (v. ancipiter, nisus).
8 asturco 'falcôn' :"Est etiam idem quod accipiter".
en DU CANGE, que cita a Papias y J. de Janua. 
CASTRO.
ASTUTIA - la sagacitâ, (v. sagacitas y solertia) 





auceps '1'ucellatore' BALDELLI Reat. 536? 'paxare 




aureus 'cosa dorada' CASTRO.
BACA
414
la catena et quedam gema.
baca 'azeytuna' CASTRO. V, baca 'olive, (servant 
de fermeture à une chaîne)' GAFFIOT, Lat.
BAFFIRUS - grossus.
185/212 bafer "Grossus, agrestis, in Breviloquo. Papias
addit.: ferinùs" DU CANGE.
BALDUCTA - la gioncata.
420 "Balducta, Ugutioni et Joanni de Janua, dicitur
lac pressum, a sero scilicet mutata, et dicitur 
balducta, quasi valde ducta, quia valde ducta est 
et pressa." DU CANGE.
BANDUM, SIGNUM, VELUM, VEÇILLUM - lo gonfalone
959 bandum 'lu starnardo' BALDELLI, Reat. 255
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BLATEOLA - lo sonalllo.




boatus 'sonido', 'sonus vocls’ (CGII) CASTRO.
BONBUS - lo peto.




bubo ' b'uho ' . CASTRO,
BULBUS - lo capo del porro.
39 bulbus 'cabeza de puerro'. CASTRO.
CALAMITAS - la miseria. (v. erupna).
441 calamitas 'mesquindat', 'ruyndat' CASTRO.
CALIGA - la calça.
4 37 caliga 'calça' CASTRO.
CALOPODIUM - la scaccia.
766 calopodium 'lu ciocculo'. BALDELLI, Reat. 91
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CALX - la calcina.
468 calex 'cal' CASTRO.
CAMUS - lo capestro.
84 camus 'cabestro' CASTRO, 'la cabla che se mecte
ail bovl et ail mull' BALDELLI, Reat. 340.
CANOPEUM - la curtlna.
773 "Canopeum pro conopeum. Glossar. Lat. ex Cod. reg.
4120 : canopeum dicitur reticulum subtile circa lec
tum positum ad deflusionem muscarum, et dicitur a 
Canapo civitate." DU CANGE.
CARCER - la pregione.
452 carçer 'carçel' CASTRO.
CARTILAGO - lo tenarume.
456 cartilaqo 'ternillas', CASTRO.
CASSiS - l'elmo del aciaio. (v. galea)
469 cassis 'la celata' BALDELLI, Reat. 270.
CATABRIATUM - lo vergato.
772 catabriatus. "Ex albo et nigro vel etiam aliis co-
loribus alternatim distinctus." DU CANGE.
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CATUS, MURILEGUS, PILAX - lo gacto.
76 catus ’gato’; murilequs 'gato'. "El Grecismo dice
en una glosa "felis, quia legit id est colligit 
mures": pilax 'gato':" pilax cattus murilegus, 
quod multis pilis abundet". CASTRO, s.v. catus, 
murilegus y pilax.
CENSENTUR - dicantur.
216 censeo 'ordino, precipio, judico' CASTRO.
CERDO - lo calçolaio.
63 cerdo 'çapateron, zapatero' CASTRO.
CES ARIES - la c^hijoma.
445 cesaries 'cavelladura' CASTRO.
CHALODEMON - angelus bonus.
103 calodaemon. "a. gr. k o Xo / et ôaiviwv, 'Bonus ange­
lus'. DU CANGE.
CICATRIX - la sana j"t jrice.
449 cicatrix 'llaga'. CASTRO.
CICLA - vestis.
478 cyclas 'veste de donne' BALDELLI, Reat. 111.
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CIMEX - la clmlce.
104 çlmes 'chinche* CASTRO.
CIROTECHA - lo guanto.
95 clroteca 'guantes* CASTRO. Véase tamblén DU CANGE.
CLAMIS - lo mantello.
455 clcunls 'veste de donne' BALDELLI, Reat. 110.
claunldls 'manto' CASTRO.
CLAUSURA - la chiusura, (v. chiavello).
460 clavlsura 'cerradura'. "Cruce de clavls y clausu-
ra". CASTRO.
CLAVA - la maçça.






CLIPEUS, PARMA - lo scudo.
52/625 clypeus 'lu scudo' BALDELLI, Reat. 280.
La interpretaclén del glosario de El Escorial es 
bastante curlosa: clypeus 'farnero'. "Tal vez por 
la semejanza de forma entre el escudo y el harne-
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ro." CASTRO.
parma 'darga*. Se trata de la forma adarga. CAS­
TRO.
COADULIUM - lo companateco.
873 coaduno 'ayuntar' CASTRO. El companateco es lo
que se come junto con pan.
COMISURA - la 'ncastratura.
436 comesura 'ajuntamiento'. CASTRO.
CONCUBINA - I'amica.
471 concubina 'manceba de abat'. "Es una clase Infe­






CRATERA - la coppa.
4 34 crater 'la tassa' BALDELLI, Reat. 221.
CURRUS - lo carro.
87 currus 'carro' CASTRO.
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DELIRARE - cessare.
380 deliro 'desconcordar'. "Este desconcordar debid
ser sugerido por el Grecismo (XV, 203) : "Dely- 
ro discordo". CASTRO.
DISCUS - la scudella.
623 discus ’plato’ CASTRO.
EFFIGIES - la foggla.
487 efigles 'semejanza' CASTRO.
EPATICULUM - lo flgadetto.
127 epar 'lu fecato' BALDELLI, Reat. 69
EPIDIMIA - la mortalltà.
484 epedlmla 'pestllencla'. CASTRO.
ERGASTULUM - la pregione.
452 ergastulum 'aljibe o cSrcel'. "El aljibe servla de
cârcel", CASTRO.
ERNATIUS - lo rlcclo, (v. cirogrillus, 260).
132 erlnaceus 'erizo', 'herlzo'. CASTRO.
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ERUPNA - la miseria, (v. calcunltas) .
486 erupna ’mesquindat', 'defectus' CASTRO.
EU(NU)e u s  - lo homo castrato, (v. spado).
324 eunuchus 'castrado', 'castrado de su voluntad'
CASTRO.
EXACTIO - lo rescotemento.
4 91 exaclo 'alcavala' CASTRO.
FACETIA - la cortesia.
510 facetus 'cortës' CASTRO.
FALLERA - la coverta del cavallo.
515 phalere 'ornamenta equorum'. BALDELLI, Reat, 292.
FALX
517
la falce, (v. fenniseca).
faix 'omne falce' BALDELLI, Reat. 339 ; 'foz' CAS­
TRO.
FATUITAS - la mateçça.
512 fatuus 'loco' CASTRO.
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FAUX - la gola.
518 faux 'garganta* CASTRO.
FENNISECA - la falce fenaia, (v. falx).
511 falx ’falce': "falx fenaria"; falciare, falzare
'falciare' : "falzare fenum" SELLA, GLI. s.v. 
falx y falciare; fenjseca 'fenares' i.e. 'faeni- 
sicis' CASTRO.
FERETRUM - la bara.
92 feretrum 'ataud' CASTRO.
FESTINATIO - la fretta.
513 festlnacio 'quexura' id est 'prisa' CASTRO.
FESTUCA - la noscia.
509 festuca 'mota', 'puges o mota de ojo' CASTRO.
FICULNEA - la ficaia.
508 ficulnetum 'figueral'. "Derivado de ficulnea
CASTRO.
FIGULUS - lo vasaio.




150 fllocaplo ’ennamorar*, derivado de filocaptus. 
CASTRO.
FIMBRIA - lo fregio.





FORNIX - la volta.
14 3 fornix 'la casa de las putas'; Véase:"Fornix
' bordel ' (Gl. lat. fr. 7692) CASTRO". El signifl- 
cado recogido por Castro habré que ponerlo en re 




frenum 'freno' BALDELLI, Reat. 286.
FUGILLUS - lo focile,
14 5 fugillus "Ugutio et Jo. de Janua: Ferrum quo ex-
trahitur ignis de petra. Unde fugillare, ignem de 









I'elmo del aciaio (v. cassis).
galea 'la celata' BALDELLI, Reat. 270; 'arroatura 
capitis' CASTRO.
GALLUS - lo gallo.
165 galus 'gallo' CASTRO.
GAUSAPE, MANTILE, MAPPA, TOGILLA - la tovallia.
824 hoc gausape 'la tovaglia da gictare in taula'; 
mantlle 'lu mantile da nectare le mano' sic ; 
mappa 'la tovagliecta' BALDELLI, Reat. 216,217, 
215.
GERMANUS - lo fratello carnale.
163 germanus 'hermano' CASTRO.
GERULUS - lo messo.
169 getulus 'ginete'. CASTRO. En el estudio de Castro
la voz romance queda sin explicar, ya que no co­
rresponde al término latino. El problema estriba 
en que es la voz latina la que esté mal leIda,
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puesto que debe ser gerulus como en el glosario 
de Zaragoza. Ademâs en CASTRO aparecen tamblén 
qerulanus y qerularlus con el significado de 
’acemilero' (aze-).
GIBLOSUS - lo genbuto.
168 glbrosus 'cosa gibosa'. "Glbbrosus por qlbberosus
ocurre en él Grecismo (IX, 113; XIII, 83)"CASTRO.
GINASIUM - lo studio.
184 gymnasium -'la scola' BALDELLI, Reat. 114.
GLEBA - la çuppa sença 1'erba.
528 gleba ’terrén' CASTRO.
GRADARIUS - lo palafreno.
170 gradaryus 'faca','cavallo' CASTRO. Aquî faca debe
2entenderse como 'jaca', V. DRAE, s.v. faca .
GRIFES - l'ucello grifone.
166 gripus 'planchete' CASTRO. En ambos casos se tra­
ta de una derivacién de gryphus, 'grifo'. En el 
escudo de la ciudad de Perugia se halla represen- 
tado un grifone, rampante y alado. El grifone for 
ma parte del ambiente de la ciudad ya que esté 
esculpido en numerosas fuentes y plazas.
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CRUS - la gruova.
529 grus 'la grua’ BALDELLI, Reat. 571; ’grulla’ CAS­
TRO.
HAUSTRA - la rota da tràre l'acqua.
536 haurlo 'sacar agua' CASTRO.
haurlo, -is, -xl, -stum; extraho, -is, -xi,-ctum; 
depromo, -is, -psi, -ptum, 'per trare il vino' 
BALDELLI, Reat. 503.
lACTANTIA - la loda.
539 jatancia 'vanagloria' CASTRO.
JACULUM - lo dardo.
548 iaculum 'dardo' CASTRO.
IBIS - la cecognia.
541 ybis 'onbre enbidioso', 'ciguena'. "El "onbre
enbidioso" es aquel sujeto malévolo contra quien 
Ovidio escribié su poema Ibis". CASTRO.
IMBREX - la lastra.
177 hymbrex 'lu coppo' BALDELLI, Reat. 529.
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JNFULA - la capella, (v. tena).
545 Infula 'la berrecta', BALDELLI, Reat. 82.
JNOPIA - la povertà.
553 Inopla 'penuria, mengua' CASTRO.
IPA - la suppa con I'acqua. (v. suppa del bruodo).
542 ypa'sopa en agua'. "El Grecismo (X,134,135) ex­
plica: Crateris uipa, scutellae dicitur offa.
Sed limphae proprie dicitur ipa fore",
Una glosa anade:"Uipa est panis positum et made-
factus in vino; offa est panis tinctus pingui 
brodio vel madefactus alio cibo et dicitur a so­
no qui causatur eam comedendo." CASTRO.
JRUNDO - la sangue suca.






JUGUM - lo iugo.
8 31 jugum 'lu iugo' BALDELLI, Reat. 336
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LACERTA - la lucerta.
564 lacerta 'lagartlja' CASTRO.
LACERTUS ■ - lo braccio.
2D1 lacertus, 'braço'; 'mures de brazos' CASTRO.
LATER - lo matone.
190 later 'adrillo' si^ CASTRO.
LATERATÜM - lo matonato.
841 "Lateratum, in Gloss. HXivOiov, 'Laterculum',




latex 'acqua' BALDELLI, Reat. 226. 
latex 'vino' BALDELLI, Reat. 225.
LEGIA - parva navis.
576 "legia, 'parva navis', Joan, de Janua, en DU CAN­






LEVIGATOR - lo plalladore.
191 levigatorlum ’cepillo’ CASTRO.
LEVIR - cognatus.
203 levlr 'cunnado'. CASTRO.
LIBITINA - la morte.
591 libitlna 'ataud' CASTRO. Ambos signlficados:
'muerte y ataûd' estSn documentados en E-M. 
Diet. En un principio Libitina fue s61o la dio- 
sa de la muerte, pero como todas las ceremonies 
tenian lugar en su templo, y alll se guardaban 
también los utensilios propios de las pompas fû 
nebres, pas6 a tener el segundo significado.
LIEN - la melça, (v. splen)
210 lien, 'estentino'. CASTRO. La traduccidn espa-
nola no corresponde al significado latino que 
es: 'bazo' y es la que dS el glosario de Zara­
goza.
LIGONIÇATOR - lo sapadore.
194 "Ligonisarè .^Joan. de Janua: Ligonizare,
'sarpere, ligonem terram vertere'. Verbum no- 








209 llmbus 'oriella', 'trena', 'orope1'. "Trena es





lira 'viuela'. 'vihuela' CASTRO. Lira es, en 
realidad, 'citara y no vihuela'.
LORICA - lo corecto, (v. toraca).
573 lorica 'la panzera', BALDELLI, Reat. 276
LOCUS
196






LURCUS - lo ghiocto (v. nebulo).
199 lurco 'tragdn' CASTRO.
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LUSCUS - quello che vede pocu.
577 luscus 'el que ha corta vista' CASTRO.
MADULA, SCAPHIUM - I'orinaio.
598 matula, 'orinale' BALDELLI, Reat. 169 
madula, 'orinal' CASTRO.
MAGUDER - lo torscio.
226 "Magudaris ... Joan, de Janua: Maquder vel ma-
guderis, 'secundus caulis qui nascitur in thyrso 




la masciella. (v. mandella) 
mala 'quixada' CASTRO.
MALUVIUM - la fonte dove se lava le mani.
860 malluvium 'lu baccile'. (Registrado ya en Festo
y en el Catholicon), guctus, gucturnium 'lu va- 







MANDELLA - la masclella (v. mala).
583 "Mando, dis,... f) derivata: mêmdella 'masclella'
FORCELLINI, Lexicon.
MASPILLÜS - lo botone.
855 maspillus 'lu boctone' BALDELLI, Reat. 86 y 449.
MIRICA - la genestra.
587 ‘ mirica 'Inlesta', 'rétama' CASTRO.
MODIUS - quedam mensura.
227 modlum 'media'. "Media, en Aragdn medida equiva­
lents a la fanega". CASTRO. El modio y su aldtro 
po popular moqqio tiens una capacidad de casi 9 





MUCRO - la spada.
224 mucro 'la spada' BALDELLI, Reat. 279; 'punta o
lança' CASTRO.
MULTRA, MULTRALE, MULTRÜM - lo vaso da mangiare lo lacté.
861 "Multra 'Mulgaria lactis' Glossar. Vet. ex. Cod
reg. 7641, vedi Mulctrale; Glossae Mss. in Pru-
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dentlum ex Bibl. S. German!s Paris Cod. 561: 
Mulctra 'vas in quo mungetur'. Mulctrale 'locus 
in quo coagulationes fiunt'. Vide Mulqarium:
'Vas in quo mulgetur, idem est mulctra' (Papias), 
Mulcrum: 'Lo vaso da mongers' Gloss. Lat. Ital 
Ms." DU CANGE, s.v. mulcrum, mulctrale, multra. 
Indudablemente la forma "lo vaso da mongers" ha 
sido recogida como "lo vaso da mangiare", a tra- 
vës de un defecto de audiciôn del copista.
MUSTELA - la donnola.
474 mustela 'comadreja' CASTRO.
NARIS
606
la nara del naso. 
naris 'naryz' CASTRO.
NATILUCA - la lucciola.
610 noctiluca 'luciernaga' CASTRO.
NEBULO
199
lo ghiocto. (v. lurcus).
nebulo 'tacanno', 'bellaco','asasino'. CASTRO. El 
significado italiano concuerda con lurcus y no 
con la traducciôn espanola de nebulo.
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NEFRENDITIUM - adunatio porcorum carentlum testlculls. (v. por-
110 checta).
nafredlclllum 'aguilando' "es errata por nefren- 
dlclum que cita las llamadas glosas de Escallgero 
(CGII, V, 605), antes atrlbuldas a Isidore: 
"annuals tributum quod certo tempore rustic! domi 
nis vel discipulis doctoribus afferra soient, dum 
taxat sit carneum, ut porcellus." CASTRO. Para la 
etimologia de nefrens 'que no puede morder', v. 
LEWIS, y E-M. Diet s.v. nefrendes.
NEMUS
196
- lo busCO (v. lucus)
NISUS - lo sparviere (v. ancipiter, astur).
6 nissus 'gavilân' CASTRO.
NITIMINE - la cocovaggia.
608 n1ticorax 'lechuzna' CASTRO.
La forma latina se remonta al nombre griego 
NUKTigévn, hija de Epopeo, rey de Lesbos que, sin 
saberlo, tuvo relaciones amorosas con su padre. 
Desesperada al conocer la verdad, se réfugié en 
un bosque donde Minerva la convirtiô en una lechu 





nola 'cencero', 'çençerro' y 'campanjlla* CASTRO, 
(v. apelens, en el apartado 2 de este capîtulo).
NÜMMÜS - lo denalo.
240 nuinus 'dlnero' CASTRO. La forma latina tiene la
doble acepcién de dinero en general, y de una mo- 




oba 'redoma' CASTRO. "Oba; 'genus calicis(Hu- 
gucio y J. de Janua) en DU CANGE. (V. oballecto, 
no 47).
OCULUS - l’occhio.
252 oculus 'ojo' CASTRO.
OLEASTER - la uliva salvatica.
254 oleaster 'oliva canpesina' CASTRO.
OLIUM, OLIVUM, - l'olio.








onager 'zebro', 'enzebra', 'asno montés' CASTRO, 
la galllna rustlca.
perdlx rustlca vel qalllna rustlcà 'la galllna 
forasteca' BALDELLI, Reat. 565. 
ornlx 'galllna clega' CASTRO.
ornix 'galllna africana pinguissima' DIEFENBACH, 
en DU CANGE.
Castro en las Adiciones, pSg 370 recoge la Glosa 
X,128 del Grecismo; "Ornimantia est divinatio 
facta in visceribus ornicis et dicitur ab 'or­
nix' quod est 'galllna silvestris'". La interpre- 
tacién del glosario de Zaragoza coincide con la 
del Grecismo.
OSIMEGARUS - lo pane entento.
249 "Oximentum. lo aceto, Glossar. lat. ital. Mss.
DU CANGE. La forma osimegarus habré que expli- 
carla como cruce de oximentum y oxygarum 
(dcOyapov)'saumure melée de vinaigre' GAFFIOT, 
Lat. El garum era ya utilizado por los romanos 
como salsa a base de vinagre, para el pescado.
La tradiciôn se conserva en toda Italia en los 
"sottaceti": 'ciascuna delle verdure che si con
servano sott'aceto e si adoperano come contorno?' ;
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MIGLIORINI, Voc. s.v. sottaceto,
PALMES - lo malmolo.
273 palmes 'sarmiento' CASTRO.
PARASSIS, DISCUS - la scudella.
623 parapsis 'la scudella' BALDELLI, Reat. 201,
PARCA - la morte.
591 parca 'fadas' CASTRO.
PATERA - la coppa.
4 34 patera 'la tassa'. BALDELLI, Reat. 221.
PATULA - la larghezza.
296 patulus 'cosa ablerta', CASTRO.
PAVO - lo pavone.
264 pavo 'lu pavone' BALDELLI, Reat. 558.
PECUS - la pieco, animal magnum.
619/882 pecus 'animal que no puede arar', 'animal mayor' 
CASTRO.
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PEDES - lo pedone
267. pedes 'lu fante ad pede' BALDELLI, Reat. 312.
PEDO - lo peto.
4 3 pedo 'peyer' CASTRO.
PELEOLUS - lo capello.
160 pileus 'sombrero' CASTRO.
PELLUCINI - la mancla.
672 Pelluclnl "Pellltium vel Pallil seu tunicae spe­
cies". "Qui emit Pelu, id est puloci, obolum dabit, 
et qui vendit, obolum". DU CANGE. Se trataba de un 
regalo en especie para vestir a los pobres.
PERDIX - la perdice.
628 perdiz 'perdiz' CASTRO; perdix 'la starna' BALDEL­
LI, 550.
PHENIX - l'ucel felice.
498 fenjs 'una ave que vive quinientos anos'. CASTRO.
PHISITACUS, DICTACUS - lo papagallo.
263/558 psitacus 'lu papagallo' BALDELLI, Reat. 560.
psitacus, sitacus 'papagayo' 'papagallo' CASTRO.
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PHOBÜS - lo sole.
116 phebus 'sol'"CASTRO.
PICHÜS - lo plcchlo.
272 plcus 'lu plcchlo' BALDELLI, Reat. 564.
PIRRATA - lo robatore del mare.
285 pirata 'galioth vel fur marinus' CASTRO.(v. foro-
ne) .
PLACENTA - la focaccia.
644 placentula 'torta'. "diminutivo de Placenta 'pas­
tel'", CASTRO.
POLICEOR - adomandare.
299 policeor 'promitere, oferre, donare' CASTRO.
POPLES - lo genocchio.
281 poples 'maratrum'. "Es notable esta glosa: poples:
'genuculum' (CGII), fue confundido con fenuculus 
id est maratrum (CGII III, 563, 57). El escriba 
al pensar en hinojo 'rodilla' se confundiô con fi- 
nojo 'planta'',' CASTRO.
POSTELA - la poggiola.
634 postella 'ataarre', 'arretranca' CASTRO.
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postella (por postllena) 'croupière de cheval', 
'culiëre' DU CANGE- Compârese con antela 'pecto­
rale' nQ 403.
POTENTATES - la segnoria.
289 potentatus 'poder' CASTRO.
PRECO - lo banditore.
287 preco 'pregonero' CASTRO.
PROPAGO - la propagine.
635 propaqo 'estender', 'acrecentar' CASTRO.
PRUINA . - la brina.
638 pruyna 'elada', 'rosada' CASTRO.
PUGNA - la batailla.
392 pugno 'lidiar* CASTRO.
PUPPIS - pars posterior.
632 pupis 'varca' CASTRO. En el Glosario de Zaragoza,






PUS - la guardla.
279/888 puus 'guarda' CASTRO. Segûn CASTRO, la acepclén 
vlene del Grecismo: "Cum pus vil sequitur, per 
pus putredo notatur si puris subeat, id quod 
custodia signât". (XII, 347).
RASORIUS, PILUM, NOVACULA - lo rasoio.
300 rasorium "'est ferramentun rasorium', Gloss. Cy- 
rill". FORCELLINI, Lexicon.
pilum 'lanceola chirurgica' "... Erat autem corium 
ejus spatularum propter multas et horribiles dis­
ciplinas ita grossum et callosum, quod pilo sive 
rasorio vix penetrare posset". DU CANGE. 
culter tonsorium, novacula 'lu rasuro' BALDELLI, 
Reat. 412.
REN - lie regni.








"Roga, Verbale a rogo; est res rogata, eleemosyna
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ut exponunt Gloss. Isld. et Thesaur. Nov. Latl- 
nit. p. 495 et 506, ed. Mai". FORCELLINI, Lexi­
con.
SAGACITAS - la sagacité, (v. astutia y solertia).
665 sagacitas 'arteria' CASTRO.
SAGENA - lo tramailio
686 sagena 'red' CASTRO.
SAGIMEN - lo lardo. (v. grasscia).
908 sagimen. "Adeps, sagina, arvina, Joan de Garlan-
dia in Synonymie : sumen et arvina, sagimen, pin- 
guedo, sagina. Unde interpres Sagimen est pingue- 
do quae expellitur ex carne in frixorio per 
ignem". DU CANGE. 
sagimen 'unto' CASTRO.
SANDAPILA - la bara.
92 sandapila 'vallesta'. "Traduccién inexacta. San-
dapila est 'feretrum' (Du Cange)", CASTRO.
SARTOFAGUS - vermis comedens cadaver.
926 sarcofaqus 'carnero de huesos o sepulcro' CASTRO.
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"Sartophagus v. sarcophagus proprie est,
carnem consumens causticus". FORCELLINI, 
Lexicon. Aunque la forma a la que se refiere es 
adjetivo, especifica que también se utilize como 
substantivo.
SARTOFAGUS - la sepulture.
333
SARTAGO - la padella.
172/783 sartago 'sartén' CASTRO.
SARTOR - lo sarto.
329 sartor 'sastre', 'remendôn' CASTRO.
SCANNUM - lo bancho.




"Scutiferi, quos vulgos Escuyers dicimus. [•••] 
Scutifer, portent escu, ou escuier". DU CANGE.
SEDULUS - Celer, continuus, sollers.
54 sedulus 'cosa artera'. "Antes artero se usaba en
buen sentido". CASTRO.
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SENITIES - la vechleçça.
676 senetls ’vejez'. CASTRO.
SERTUM - la ghlrlanda, gernalla.
922/934 sertuin 'guirnalda' CASTRO.
SOLERTIA - la sagacité, (v. astutia y sagacitas).
665
SOLLÉRS - celer, continuus, sedulus.
55 solercia 'sagacitas', 'maestria' CASTRO.
SONIPES - lo cavallo.
334 sonipes 'lu cavallo' BALDELLI, Reat. 285.
SPADO - Ip homo castrato. (v. eu(nu)eus).
324 spado 'castrado' CASTRO.
SPLEN - la melça, (v. lien).
328 'splen 'bazo' CASTRO.
STIRRIA - lo bonbolo.
690 stiria 'mochita', 'guta cadens a naso’ CASTRO.
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STRABO - lo guerclo.
330 Strabo 'pizco', 'visco' CASTRO. Considéra Castro
que 'pizco' debe tomarse por el aragonés 'pelliz- 
co'. Se trata, en realidad, de la confusién del 
amanuense que ha escrito la consonante inicial co 
mo oclusiva sorda, cuando era sonora.
STRAGES - lo batemento.
680 strages 'interficio', 'inter hostes'. CASTRO.
SUBULCUS - lo porcaio.
315 subulcus 'porcarizo', 'porquerizo' CASTRO.
SUPPARUS - lie fregi.
335 supparus -'manga rugosa', "cfr. suparae; 'ri-




la polpa dela gamba. 
sura 'pierna' CASTRO.
TEGULA - la tegola.
693 tegula, 'teja' CASTRO.
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TEMPUS - la templa.
708 tempus 'la templa' BALDELLI, Reat. 211.
TENA
702
lo bendone dela capella, (v. jnfula).
"tena vel tenia, Joannl de Janua, a tena dicitur, 
est que vittarum extremitas dependens diversum co- 
lorum vel extrema pars vittae quae dependent co- 
ronae". DU CANGE. Otra acepcidn documentada teum- 
bién por DU CANGE en el siglo XIII eS la siguien- 
te: "Tenia seu tena dicuntur lingule que dependent 
de mitra pontificis". Gloss. S. Andreae avenion 
Ms. saec XIII.
TENTORIUM, SENSORIUM - lo padilione.
937 tentorium 'paviglione' BALDELLI, Reat. 267
TIBIA - la gamba.





TORACA - la coractia (v. lorica).
701 SegOn Forcellini se utilizé durante la edad me­
dia con el mismo significado que thorax, :"accipi- 
tur item pro lorica, sive pro quovis munimento
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pectus tegente, sive illud laneum sit, sive fer- 
reum, sive ex alea materia confectum; 'corazza, 
corsaletto, panciera, usbergo’". FORCELLINI, Le­
xicon,
TORNÜS - lo torno.
352 tornus 'torno* BALDELLI, Reat. 388; 'tornero'
CASTRO.
TORQÜIS - la reccia.
692 torquis 'cercillo' CASTRO.
TORRIS - lo tiçone.
344 torris 'tizdn' CASTRO.
TORUS - lo lecto.
356 torus 'lecho' CASTRO.
TRIPUDIUM - lo ballo.
448 trepudio 'baylar' CASTRO.
TRIVIUS - pro sciant acipitur.
214 trivium 'les trois arts inférieures'. NIERMEYER,
Lexicon, s.v. Véase a propésito el articulo de 
Pio Rajna Le denominazioni "trivium" e "quadri­






TURDUS - lo tordo.
346 turdus 'lu turdo' BALDELLI, Reat. 544; 'tordo'
CASTRO.
TURTUR - la tortora.
698 turtur 'la tortura' BALDELLI, Reat. 557; 'trucha'
'tortola'. La traducciôn de trucha proviene del 
Grecismo: "Turtur auis, piscis est". CASTRO.
VALLUM - lo stecato.
954 valum 'talanquera', 'taranquera' CASTRO.
VARIX
374
lo segnio de lo rovolione.
varix 'la vena que va desde los pies a la cabe- 





vas, poculum 'omne vaso da bevere' BALDELLI, 
Reat. 499.
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VENATOR - lo cacladore.
372 Venator 'cazador' CASTRO.
VERVEX - lo berbece.
367 veruex ’murueco' CASTRO, murueco: ant. 'ariete
para bâtir murallas' DRAE. 
vervex 'lu castrato' BALDELLI, Reat. 609 
La forma italiana berbece (berbice), contiene 
las dos acepciones de animal y mâquina de guerra.
VITULUS - lo vitello.




vola 'la planta dela mano' BALDELLI, Reat. 212.
VOLEMüM - la mêla rançia.
728 volemum 'durazno', 'pera asadera', v. bolemus
'por castanno', v. bolemium 'durazno'. "La vole- 
ma pira era una pera de gran taroano'.' En CGII, 
"volaema kcoXokuvO 16e/" , y en E. 674 "bolemus;
'castano'. Volaemum segOn Etym. XVII, 7,67 es 
'bonum et magnum, gallica lingua"."AsI se expli- 
ca que se dijera de distintos frutos". CASTRO.
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VOLÜCRIS - l'ucello.
365 volucrls ’cosa que vuela' CASTRO.
VULTUR - l'aVoltore.
366 vultur 'bueytre' CASTRO.
ÇEPHIRUS - quidam ventus.
388 zefirus ’reganno', "esté en relaciôn con reganôn,
' viento noroeste'", CASTRO.
2.- TERMINOS' LATINOS NO REGISTRADOS EN GLOSARIOS Y REPER- 
TORIOS LEXICOGRAFICOS.
ALITES - lo maestro dale piaghe.
3 cPuede estar en relaciôn con allitor 'cementa-
rius' (Breviloq.) DU CANGE?.
AMPHIDRIUM - lo retecone. 
749
APELENS - la lemosena.
662 De la forma apelens no encuentro documentaciôn al^
guna. Habré que ponerla en relaciôn con el verbo
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appello y el participio appelIans. La traducciôn 
vulgar se explica por lo que dice DU CANGE a pro 
pôsito de nola "... Nolam cujus signo homines so 
lent eleemosynam petere".
BERETITIUM - la berecta.
782 La forma derivada beretitium, que no encuentro do
cumentada, seria una derivaciôn latino vulgar de
"bereta. Capitis tegmen" DU CANGE, del mismo tipo
que sinapitium.
BOTRETA - la canella.
419 botrus, "'fossa, via imbribus excavata', Ital.
botro, a. 1297". DU CANGE. Botreta serâ la forma
del latin vulgar derivada dé botrus igual que la
traducciôn: canella dériva de canna.
CADURCUM, PUDO, RINCERES - lo caçço.
270





CLATUS - lo cancello.
82 No encuentro documentada la forma clatus pero si
clatrl y clâtra, -ôrum 'barreaux, treillis de 
bois ou de métal destiné â fermer une ouverture 
j7."^ ou â déterminer un enclos' ,* E-M Diet. Sin em 
bargo en NIEMEYER, Lexicon clapus 3) 'terrain en 
touré d'une clôture de pierres': "clapi quattour 
de vinea" Padova (a.1118); por otra parte, la 
forma cancello "nei dialetti tende ad assumera 
significati agricoli" DEI, s.v. cancello^. &Seré 
clatus un cruce de las dos formas latinas: cla- 
tri y clapus?.
COQUELIUM - la mascella.
785
CUCULÜS - larqa potatio.
75
DIALACTEUM - lo lataiuolo.
800
DITICA - la taulecta da lato.
777 Puede ser di(vi)tica un derivado de divitia co-
piado erroneamente. En DU CANGE encüentro docu-
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inentada la siguiente forma: "Dlvltlarum, 'locus 
ubl reponuntur divltlae'". iEste "locus" no pue 







EFENDIX - lo nodo recorsoio 
130

















NOLARE - lo campanile.
789 Nola "Ugutio et J. de Janua: Nola civitas campa-
niae, et hinc Nola, illud tintinnabulum quod 
appenditur collis canum, vel pedibus avium, vel 
aliud quod appenditur fraenis et pectoribus 
equorumjT.^  et dicitur a Nola civitate, quia ibi 
primum inventum et factum fuit taie instrumentum". 
DU CANGE.
Del derivado nolare no encuentro documentacidn 
escrita.
ORRIDIUM - lo riccio.
876
PARCIPOLLEX - lo trainello dai calçolarl. 
295
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PONTICUS - El slgniflcado vulgar corresponde al ûnico tér- 
646 mino que ha quedado sin leer.
PUNTUM
654
- la mêla granata.
PUNTüS - lu melu granatu.
653 Habrâ que suponer que ambas formas estân erro-
neamente copiadas y que realmente procedan dé 
PUNTdOüM -(PONTICUM) yPUNT(IC)üS (PONTICUS). 
Segün DU CANGE la cualldad de "ponticitas" se 
apiica a la fruta amarga: "Ponticus. Neque in 
cibo vel potu acida vel Pontica demus [...] 
Electuarium malorum granatorum, et alia Ponti­
ca et confortativa [...^ Quorum sapor amarus 
et ponticus est".
SINAPITIUM - la mostarda. 
921 Para la forma sinapltium no encuentro documen­
tée i6n . Se tratarâ de un derivado de sinapis en 
el que -ti- serS la representaciôn grSfica del 
sonido de la africada segulda de un elemento se 
miconsonântico, igual que queda registrado en: 
"Sinaplzare, ex sinapi componere, apud Veget. 
lib. 2, cap. 6". DU CANGE.
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SONOLOCHIUM - I'ospedale.
920 Probablemente se trata de una mala interpreta-
ci6n de la forma "Nosodochlum (voooKoyelov)Idem 
quod Nosocomium. Nosocomlum. Locus in quo 
aegrotantes curantur". DU CANGE.
TALLADRIUS - lo gualandello.
155 iPuede tratarse de un derivado de tallare? "Tal- 
lare, Exscindere, gallice 'tailler, couper'".
DU CANGE. Si as! fuera, la forma vulgar estarfa 
en relaciôn con guadrello 'freccia' y gualatrel- 
lo, 'trivello'.
TEMPUS - el merchatu y la necessitâ
710/711 No encuentro documentacidn de la forma tempus en 
las acepciones vulgares arriba indicadas. Una po 
sible explicacidn serla que se hayan acunado sin 
tagmas del tipo: "T. pinguedinis, T. apertum,
T. carnale, T. fatale, T. infirmun", etc, recog^ 
dos por DU CANGE.
En este grupo de tërminos latinos no documentados inclu- 
yo las voces latinas de las que no he podido hallar documenta- 
ci6n escrita. Algunas, cuya falta de documentéei6n se debe pro 
bablemente a su carâcter de formas derivadas, ban sido rela-
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cionadàs con el térmlno del cual derivan, otras, con voces pro 
cedentes de lenguas extranjeras. Por ûltimo, existe un grupo 
que carece del mSs minimo soporte documental.
3.- GLOSAS MARGINALES.
Hic bubo - lo gufo. Unde versus; Turpis avis bubo, tur- 
pissimam bestia biffo, 45
Hie locusta - lo grello. Locusta aliquid dicunt quod est 
grillus, aliquld dicunt quod sunt quedam aves 
quae nascuntur de spuma maris et vivunt usque in 
tertium diem, 200
Clango,-is - vox cichonie. Cichonia naquens nuncupatur 
aliud nomen quod dicitur pia avis, 248
Ambages - dubia locutio. Unde consuetum est tu vadis per 
ambages^, 261
Hie sirpillus - lo serpollo. Salvia, sirplllum, sal pi­
per aloe et pitrosillum ex hijs fit salsa sine 
hiis suprascripta salsa non dicitur expletum 
nisi jungatur acetum, 322.
Hec sambacus - la magiorana. Proficit ad vitem siler, hie
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ad odorem, 684.
Hec verutarla - la spitata. Unde versus est sine carne ve-
ru, cum carnlbus dicitur esse verutüm, 720.
Hoc cultrum - lo cortello. Unde versus, asimilatur stulto 
qui roanent in mensa sine cultro, 828.
La inclusiôn de estas contadas glosas marginales se debe 
al hecho de que todas ellas guardan relaciôn con el término al
lado del cual han sido anadidas. La primera estâ colocada entre
las formas bubo-gufo y blf fo-rospo.
II - LEXICO LATINO UTILIZADO COMO TRADUCCION O EXPLICACION.
El lëxico latino de este apartado sirve en general, para 
proporcionar una voz o una explicaciôn capaces de aclarar un 
término latino cuando se carece de la traduccién vulgar corres- 
pondiente. En algunos casos no se trata de paliar el defecto de 
traducciôn sino que simplemente se introducen una serie de II- 
neas copiadas de otros autores o que contienen anotaciones gra- 
maticales. La forma de presentacién es heterogénea y va desde 
el mero sinénimo hasta una larga explicaciôn, pasando por sin- 
tagmas de variable extensién.
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La falta de interpreteunentum queda paliada de dos mène­
ras :
1 - con otra Vôz latine
2 - con un sintagma explicativo.
1 - VOZ LATINA
Subrayo el término latino que llena el vacîo de un even­
tual término vulgar.
celer - continuus, 53
ambo - gradus vel pulpitum, 107
ambo- pulpitum, 134
filocap(t)us - vanagloriosus, 150.
cirrius - porcus, 158
baffirus - qrossus, 185
levir - cognatus, 203
bafférus - grossus, 212
exorabilis - maledicta, 213
demens - stultus, 215
censentur - dicantur, 216.
mussls -dubitatio, 218
suppedictarent - servirent, 242
Obnoxij - submissi, 24 3
Decusans - ornans, 244
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Noc minus similiter, 245. 
Eatenus - idcircho, 256.
Ysce - loq.uj, 257.
Mutesce - quiesce, 258.
Amenj - pulcrj, 259 
Portende - demostra, 309. 
Adoleverint - creverint, 310 
A (c)tutum - cite, 311. 
Adolesse - crevisse, 312. 
Ramusia - fortune, 313. 
Admisse - recepta, 337.
Eo - intantum, 357 
Quo - in quantum, 358. 
Conicere - coqitare, 359 
Rendo - putando, 360. 
Truculentus - crudelis, 362. 
Gelartia - sociétés, 378 
Latio - cursus, 379.
Delirare - cessare, 380 
Conitio - cogito, 383 
Infit - loquitur, 384. 
Ducantur - educantur, 386. 
Expiati - purgati, 423. 
Complumit - misit, 424. 
Remisse - breviter, 4 28. 
Omina - fortune, 429.
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Cicla - vestls, 478.
Polbonita - vestls, 479.
Resis - retorica, 480.
Monarcha - retorica, 481.
Eruptavit - misit, 482 
Maturemus - eamus, 483.
Obsecro - rogo, 492 
Vagiens - perlans, 493 
Minerva - sciant, 494 
Crepudio - cenabulo, 495.
Penita - sécréta, 496.
Penuria - pauperitas, 520.
Siscitans - vectigans, 522.
Morantur - spectant, 523.
Erumpant - exiant, 524.
Frugalités - pauperitas, 525 
Recilias - penites, 526.
Subiletio - adiutorfbm, 535 
Criste(te)rlum - servitiale, 556.
Succinus - el succinu, arbor, 931.
Los términos latinos presentados aqul como interpretamen- 
tum de otro término latino tienen una particularidad y es que 
pertenecen casi todos a la misma mano. Salvo los nûmeros 150 y 
203 escritos por la mano a el 53 y el 218 por la mano y, el 
107, 134, 158 y 185 por la mano 6 el 931 por la mano e, y el
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362 y 556 por la mano n el resto son originales de la mano ç. 
Creo que la inclusiôn de estes términos latinos no se debe al 
hecho de que este copista no conociera la traducciôn vulgar, 
sino al hecho de que se ha limitado a recoger una serie de s^ 
nônlmos latinos anadidos en glosas interlineales en los folios 
36r-40v y 44r-46v. En estos folios aparecen copiadas unas car- 
tas model o sobre las que los estudiantes a los que va dirigido 
este glosario d.e Zaragoza tenlan que practicar sus conocimien- 
tos de redacciôn latina. Para ello necesitaban un tipo de lé- 
xi co diferente que no fuera exactamente el utllizado en las 
cartas, pero que sirviera para los mismos fines. Esta era la 
funciôn de los sinônimos latinos que fueron llenando los espa- 
cios interlineales y que, posteriormente, la mano C fue agrupan 
do en los espacios libres que encontrô en el glosario. Se tra- 
taba de aumentar los conocimientos latinos, pero no partiendo 
de un término vulgar conocido por los estudiantes sino mediante 
un ejercicio de léxico consistente en explicar una voz latina 
a través de un término latino afin al primero, es decir, con 
la ayuda de un sinônimo que résultera intercambiable en el con­
texte de las cartas.
2 - SINTAGMA LATINO EXPLICATIVO
Subrayo el término latino que carece de interpretaciôn 
vulgar.
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ar(ch)itectus - Ille qui facit tecta, 12. 
aurea frenantis equus est aurea mobile nomine, 34. 
biqamus - ille qui habuit duas uxores, 40 
sedulus - Per eodem, 54.
sollers - per eodem, 55. Ambos se refieren al n®53;
celer-continuus. 
ciatus - cito actus, 81.
circuncellio - monachus vagabundus per cellas, 90. 
cacodemon - angelus fnalus, 102. 
chalodemon - angelus bonus, 103 
sedulia - bonum servitium, 108.
Examusim, valde sine dubitatione ad circa, 109. 
Nefrenditium, adunatio porcorum carentium testiculis, 110 
Jpop(h)anti, dicitur obviatio. 111.
Obex, obstaculum quod obicitur, 112.
Peda, vestigium humanum, 113.
Algena, dolor eo quod facit algere, 114.
Argilla, terra humida vel tenax, 115. 
digressio - Segregatio a proposito, 117.
Nefrandus, porcus domesticus carens testiculis, 124.
Nex, et erit nex plurima mortuorum, 125, a.
Alegoria canit secreta parabula celat, 125, c.
Esperus - quedam stella, 131. 
fractuus - filius sororis, 141. 
aries - Instrumentum bellandi, 156.
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ollmpiades - Ludus per qulnquenium, 157. 
microcosmus - Mundus minor, 173.
Macrocosmus - Mundus maior, 174. '
theda - lignum ardens, 175.
jubilus - 1(a)etus cantus, 179.
feratrum - "la bara", quod fert cadaver, 183.
Trivius - pro sciant acipitür, 214. 
modlus - Quedam mensura, 227. 
rouscus - Quedam erba, 230.
Cicada - cito cadens, 246.
Trlta, decetlo, Meretrix, Impedimentum, Mora, Radix et 
capillorum dicitur, 247.
Clango, vox cichonie, 248.
Praetassato - ante dicto, 338.
Isagoga - grece latine introductio, 361.
Cuius quin curtus quod per eum interiosa discurunt secun­
dum Papia et est idem cuius quod anus, 363.
Tenus - propositio dicitur et tenus summa pars sagitte.
Vult servire tenus, tenus est pars summa sagitte, 381. 
gephirus - quidam ventus, 388. 
alnus - "la nave" et quedam arbor, 409.
Baca r "la catena" et quedam gema, 414.
Uda - per sincopam uroida, 425.
Juvencule - pro sclentijs accipiuntur aliquando, 426.
Idida - salmoni significat, 427.
Notavj - pro cognovj, 430
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fistula - "la sampognia" vel avena, 502.
Dum taxat - solum modo, 521. 
ollmpiades - spatlum quattuor annorum, 527. 
legia, 1embus - parva navis, 576. 
roetodus - brevis via, 592.
noxa - "lo servo" sive ille qui delinquit, 605.
Plelax - "la galinella" quedam stella, 621. 
prora - prima pars navis, 631. 
puppis - pars posterior, 632.
Viola - "la viola" quedam flos est, 713.
viola - "la vluolh" quondam instrumentum pulsandi, 714.
aroma - res odorifera est, 746.
amentum - cordula ponita in iaculo, 751. 
alga - erba qua mediantorum coperiuntur ampulle, 752. 
muschus - erba qua nascitur circa fontem. 760. 
agelastus - qui nunquam ridet, 763. 
crepu(scu)lum - quedam pars noctis, 792. 
dilucolum - quedam pars noctis, 796.
jugum - "lo iugo" et summitas montls praeter 2000.
ipomentum, bellaium - illud quod ponitur in tabula post 
omnes cibos, 834. 
intercus - est omne illud quod nascitur inter cutem et 
carnem cuius nomen sunt libriscioli et similia et 
possum decli. hie et hec et hoc, 835.
Lorum - la frusta et cauda c a n i s ,  8 3 9 .
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lustrum - spatlum qulnque annorum et oublie ferarum, 840. 
oletum - locus ubl mingltur, 870. 
pecus - animal magnum, 882.
plenllunlum - est tempo in quo luna est plena, 893. 
pulmentum - est coquina liquida vel "la gana", 901. 
sartofaqus - vermis comedens cadaver, 926. 
veiculum - "lo viegolo" sine currus, 963.
En este segundo grupo la falta de interpretamentum se com 
pensa mediante un sintagma explicativo cuyo objetivo es, en mu 
chos casos, evitar el uso de un término vulgar de origen culto 
o semiculto que resultarla desconocido o extrano para los alum 
nos.
En algunos casos la utilizaciôn de un sintagma explicati­
vo se debe a la intenciôn de poner en evidencia el valor poli- 
sémido de ciertos términos. Véanse por ej. alnus, baca, fistu­
la, jugum, etc.
Tamblén se explica el slgniflcado de algunos términos de 
origen grlego acudiendo a un sintagma; véanse: cacodemon, cha­
lodemon, microcosmus, macrocdsmus, agelastus, etc.
Ante la duda de que ciertas voces no quedaran suficiente- 
mente comprendidas el "magister grammaticae" ha recurrido al
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sintagma latino> al que, suponemos, habrS anadido oralmente al- 
guna aclaraciôn en lengua vulgar.
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NOTAS
(1) Segûn Thurot, Extraits, XXII, 2, pâgs. 91-93, los juristas 
aprovechaban la definlciôn exacta de los términos a través 
de su propia etimologia.
SALVATORELLI, Italia, pâg. 450.
(2) PARIAS, Prélogo. ,
(3) COLLETTA, Uguccione, pSg. 131
(4) CASTRO, XXVII.
CAPITULO VII
ESTUDIO DEL LEXICO VULGAR
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Desde el punto de vista lingülstico el interës de los glo- 
sarios bilingües del tipo del de Zaragoza, estriba primordial- 
mente en el estudio del lëxico roâs que en el anSlisis de fenéme- 
nos fonéticos o morfosintScticos. La parte mSs importante de es­
te estudio estâ enfocada al an&lisis del lëxico "vulgar" y a su 
localizaciôn geogrSfica. Utilizo la forma "vulgar" en el senti- 
do italiano del término como ya expliqué en su momento, (v. pég, 
29), es decir, como sinônimo de "romance". Cuando quiero refe- 
rirme a un término propio de una determinada época del latin me 
dleval, especifico: latin vulgar.
El estudio del léxico vulgar esté dividido en dos partes.
En la primera analizo las vodes romances que, por determinadas 
caracterlsticas, presentan un interés especial a la hora de da­
ter y localizar el glosario y la zona lingülstica en la que ée 
encuentra inscrite. Desde la perspective del vulgar, el estudio 
no es evidentemente exhaustive ya que prescindo intencionadamen 
te de todas aquellas voces que por su coincidencia con la len­
gua literaria o por su falta de particularidades especificas re 
sultan inopérantes para el objetivo propuesto.
Terminado este anâlisis enuméro los términos que han queda 
do sin documentar y las voces en las que la traducciôn vulgar 
no coincide con el slgniflcado de la palabra latina.
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La segunda parte comprende todos los grupos sintagmâticos 
que, por diverses causas, sustituyen al interpretamentum.
Este estudio se compléta al final con dos Indices lemSti- 
cos, latino e italiano, en los que, por orden alfabético se en- 
cuentran refiejadas todas las voces, glosas y textos del glosa­
rio. Dichos términos se presentan tal y como aparecen en el or^ 
ginal y al lado de cada término se consigna el nûmero que le co 
rresponde en esta ediciôn.
La exposiciôn del léxico estudiado se hace de la siguiente 
manera: En primer lugar, en mayûsculas, doy el lema del glosa­
rio latino-italiano - al que designo como Zaragoza - que voy a 
analizar. Debajo anado el ndmero, o los nûmeros que le corres- 
ponden en el conjunto del glosario, segûn mi edicién. A conti- 
nuacién consigne la forma del término vulgar (subrayada) cuya 
documentaciôn se recoge sea en algûn glosario bilingUe, sea en 
otros documentes medievales o modernes. Después, entre comillas 
sencillas, se anota la acepcién bajo la cual aparece registrada 
en esos textos. Luego, case de considerarlo oportuno, anado la 
cita correspondiente, entre comillas dobles. Finalmente, doy 
la procedencia.
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Efectuado el anSlisis del lema vulgar se repite la opera- 
ciôn con el lema latino, ya que, aunque existe un capitule de- 
dicado al estudio de los términos latines, en algunos casos con 
viene reunir ambos términos porque résulta mSs eficaz. De esta 
manera queda paliada la incomodldad que supondria tener que con 
frontar, por un lado el término vulgar y por otro el latine.
Si en el texte del que me sirvo para la documentaciôn de 
una voz las formas se encuentran transcritas fonéticamente, las 
respeto, reproduciéndolas entre barras oblicuas.
En el case de que una definiciôn se repita o se indique de 
forma muy aproximada, cito el lugar en el que puede encontrarse 
mâs bibliografla sobre el término, sin consignarla toda en el 
anâlisis de la voz: para evitar un farragoso eunontonamiento de 
datos que no aportarlan nuevas y sustemciales informaciones.
Puesto que en algunos casos al término vulgar corresponden 
en el glosario de Zaragoza varios latinos, éstos no se citan al 
fabéticamente sino respetémdo el orden de apariciôn en el glosa 
rio.
En este capitulo de léxico se considéra fundamental la do- 
cumentaciôn textual de los términos estudiados. No se tienen en 
cuenta sus variantes que, caso de considerarlo necesario, se es 
tudian en el capitulo dedicado a la fonética.
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I.- ESTUDIO ESPECIFICO DE LOS TERMINOS VULGARES
1.- Términos "volgarl"
ACEÇÇA - que traduce Cuneus, (v. conpagnla).
50 accepta 'accetta'; "accepte de ferro", Intr. et
Exit. 226, fr. 248v. (a. 1357) SELLA, GLI. 
accepta como traducciôn de securis y cognola como 
traducciôn de cuneus en BALDELLI, Reat. 381 y 387. 
accetta 'scure' AIS, 547, 54 8 y Cp. N.
ACIA10 - que traduce hie calibs.
105 "calibe seu asserlo" Curia Romana (a. 1348); "ca-
libem sive aezarium", Teramo 1440, IV, 86. SELLA, 
GLI.
acciaro que traduce chalybs en BALDELLI, Reat. 354 
azero también por traducciôn de calibs en CASTRO.
ADULTERIO - que traduce hic merchus.
228 adulterio, documentado ya en Brunette Latini, (s.
XIII), GDLI.
La forma latina esté directamente relacionada con 
merx en la acepciôn de "'affaire, chose', même en 
parlant de personnes"; E-M, Diet, y tamblén con su 
derivado mercor - aris.
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mecheure 'fornicare' documentada en STELLA, Ferr.
AIUTORIO - que traduce hoc presidium.
902 aiutorio, 'aiuto' "... p(re)stare aiutorio conse-
glio e favore..." MANC. Testi.
aidorio, aitorio, aiutorio 'aiuto' UGOLINI, Annali, 
pSg. 304.
aidorio (anche -t-) 'aiuto* AGOSTINI> Stat. Véase 
también: MIGL-FOL, Trecento.
La forma aparece documentada en la Rettorica de 
Brunette Latini, GDLI y utilizada por Dante en el 
sentido de 'aiuto' en Peuradiso XXIX, 69, E.D. La 
referenda mSs antigua corresponde al Pandolfo in 
antlco veneziano.(S. XII), MONACI, Crest.
ALODOLA - que traduce hec alauda.
395 allodola, v. lodola AIS 497: "An manchen Orten 1st
den Sujets nur die Haubenlerche bekannt (ausdrUck*- 
lich bezeugt für 553, 555, 564, 571, 572...)". En­
tre los puntos mencionados, en los que s61o se co- 
noce la allodola cappelluta, dos se encuentran en 
zona umbra: 555, Civitella Benazzone y 564 Panicalè. 
lodola, uccello "Galerita cristata" 'lodola cappel- 
laccia', SPOTTI, Anc. 
lodole UGOLINI, Foliqno, pâg. 285.
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la loda cappelluta que traduce hic qalericus en 
BAIDELLI, Reat. 554.
ALUGINIO - que traduce hec coruscatio.
462 luginia 'lampi'. "E* la prima attestazione in area
mediana di una voce nota sinora per 1'Italia setten 
trionale (v. lucinare nel DEI)". UGOLINI, Ànnali, 
pâg. 308.
"Luginia 'lampi', è voce che, usata nella piO anti- 
ca Cronaca perugina, non è ulteriormente documenta- 
ta né a jperugla né, che io sappia, altrove in Um­
bria; ma si ritrova nell'urbinate lüsin e nell'an­
tlco veneziano lüsene". UGOLINI, Dialetti, pâg. 485. 
corrusco 'resplandecer*, CASTRO. V. REW. 5142.
AMPOLLO - que traduce hic lecitus.
188 La forma ampolla aparece documentada en G. Villani
(+ 1348), GDLI..
ampulla 'ampolla': "ampullas de argento longas pro 
aqua rosacia ad diversa laboreria", SELLA, GLI. 
lechitus 'lentlcula' y 'alcuza' CASTRO.
ANCUDENE - que traduce hec incus.
543 ancudenea 'incudine': "in ferrea ancudenea" SELLA,
GLE.
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ancudine estâ ya documentado a principios del s. 
XIV; Fra Giordano, GDLI.
/aftkfldina/ ’incudine' ZANCHI, Sansep.
AIS, 214 p. 556 /I ankudane/. 
incus 'yungue' CASTRO.
ANSCIO - que traduce hie anelitus. Véase el aretino cuiscla-
18 re, DEI.
/afiCo/ 'respire', 'alito' ZANCHI, Sansep. REW 510. 
anelitus 'ressollo' CASTRO.
AQUATICCIO - que traduce hoc arinum y hoc villum.
741 aquaticcio 'vinello molto allungato' Mane. Testi.
AIS, 13 37, p. 546 /I âkwatléo/. 
aquatlcio, ' acquerello, vinellcf SPOTTI, Anc. 
acquaticcio v. acquêt ta, B (evaqna)F.. .1 acquaticcio, 
G(ualdo) T(adlno) aequate, acquarello, annacquato, 
'vinello' TRABALZA, Umbro.
aquaticium, 'vinello'; "vini purl et aquaticii", 
SELLA, GLI.
El GDLI documenta la forma aquaticcio entrado ya 
s. XVI citando al perusino Caporali.
ARCO DEL CIELO - que traduce hie iris.
180 Segûn el DEI hasta el siglo XV no se forma arcoba-
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leno.
En AIS, 371 la forma arcobaleno cubre toda la zona 
umbra a excepciôn de estos très puntos: 546 /un Sr 
ko/, 545 /*]Srko/ y 556 /%ârko/.
El interpretamentum, igual que el término latino 
denotan un origen culto. En latin la voz arcus,-us 
poseîa varias acepciones entre ellas la de 'arcoi- 
ris*. "Di qui la necessitâ di distinzione semanti­
cs, che, Nonio, 425, 11, pensô di affidare ail'op- 
posizione fonetica tra ARCUS "omnis suspensus for­
nix appellatur" e ARQUUS "non nisi qui in caelo ap 
paret, quam Irim poetae dixerunt". L'opposizione 
noniana ^. . .J ê importante, perché distingue due 11 
velli lessicali: quelle letterario in opposizione 
a ARCUS, che finirà per essere consacrato a livello 
letterario accompagnato da un'aggettivazione che 
non ê soltanto esplicativa, ma distintiva: CABLES- 
TIS in Plinio, PLUVIUS in Orazio, IMBRIFER in Ti- 
bullo. Di questi aggettivi non è alcuna traccia nel 
le parlate abruzzesi..." GIAMMARCO, Arcobaleno, 
pâgs. 308-9.
Sin embargo la forma arco del cielo pervlve en el 
Salento, concretamente en un solo lugar: Gagliano 
del Capo. En las encuestas llevadas a cabo para la 
elaboraciôn de la Carta dei Dialetti Italian!, Man
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carella recoge la forma /arku te celu/ para dlcha 
poblacl6n donde convive con /arku/ y /arku de celu/. 
MANC. Arcobaleno, p6g. 325. 
arcobaleno (Marsillo Flclno, s. XV) GDLI.
Iris 'arco celestial' CASTRO.
AREKGO DEL CAVALLIO - que traduce hoc stadium.
911 arenga,-o 'consiglio, adunanza* AGOSTINI, Stat. y
la bibliograffa all! resenada. 
rénga 'aringa', MANCINI, Todino.
aringare 'parlare in consiglio' CASTELLANI, Olian- • 
doli.
En II Novellino, aringo 'corsa a cavallo, giostra, 
torneo', GDLI s.v. aringo^. La forma arengare la 
utiliza Gerardo Patecchio (s. XIII), MONACI, Crest.
ARMARIO - que traduce hie biblioteca y hoc pluteum.
44 La forma armario aparece registrada en el DEI con
la acepcidn de 'biblioteca'. "Nell'uso antico indi- 
ca la libreria, 1 ' insieme degli scaffali", GDLI s,. 
V .  armario^.
armario (del comuno) 'archivio' AGOSTINI, Stat. 
biblioteca 'armario' CASTRO.
pluteus 'lo studiolo'. Sed propie est repositorium 
librorum. BALDELLI, Reat. 14 3.
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AVOLTAMENTO DEL'ACQUA - que traduce hic vortex.
37 3 awoltlcâ 'versare, travolgere voltolare' TRABALZA,
Umbro.
voltecare 'rivolgere' UGOLINI, Perfett.
/arvultika(re/ 'rivoltare* ZANCHI, Sansep.
BACTETORE - que traduce hie tritulator, (v. batetore).
712 bactltor, 'trebbiatore' v. tritator, tritator 'treb
biatore': "tritatores et bactitores[...J ad bacten- 
dum et tritandum in Viterbo Stent". SELLA, GLI. 
batitor 'trebbiatore': "batitor vel metitor . .J 
pro batitura vel metitura". SELLA, GLE.
BADALENA - que traduce hie cetus.
89 Véase balena  ^s. XVII, "costell, méridionale situata
sotto i Pesci vicino all'acquario", en el DEI del 
lat. medieval Balaena y también Cetus. Para la epén 
tesis de la silaba -da- v . /badalêna/ (Cornune di 
Umbertide) 'lampeggia' forma verbal. MORETTI, Ma- 
gione.
BANDIMENTO - bandimento "el t(er)mene del bandim(en)t o . 
885 Manc. Testi, pâg. 93.
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BARATIERE - que traduce hic mullo.
233 baratiere 'imbroglione’ AGOSTINI, Stat. y la biblio
grafla alii resefiada.
mullo 'guardador de mulos', 'recuero' CASTRO.
La acepciôn de 'imbroglione' registrada por Agosti­
ni puede estar en relaciôn con la de cozzone 'media 
tore di cavalli' que estS viva en muchos dialectos 
italianos. En dicha acepciôn habrS que sobrentender 
la tendencia de los mediadores a no perder nunca y 
a ganar lo mSs posible. "... tale persona (il coz­
zone) doveva essere raolto nota specie nei tempi pas 
sati quando i cavalli avevano una maggiore importan 
za sia nell'agricoltura sia come mezzo di traspor- 
to"; PETRONE, Sensale, pSg. 479. Del valor atribul- 
do a estos animales da idea un documente fechado en 
Gubbio en el afio 1346, en el que "Un muletto di pe- 
lo morello è venduto per 25 fiorini", cuando toda- 
vla en el siglo XV los estudiantes eugubinos beca- 
dos para estudiar medicina en Perugia reciblan un 
florin mensual para su manutenclôn. MENICHETTI, 
Corporazionl, pSgs.248 y 36.
Es interesante la existencia de la forma barattino 
en algunas regiones del norte de Italia. "Nella 
Lombardia, nel Veneto e nell'Emilia Romagna ë dif­
fuse il tipo barattino che, quasi sempre fornito
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della specificazione 'di cavalli’, vale 'cozzone' 
e molto raramente da solo vale 'sensale' PETRONE, 
o.c. pSgs.518-9.
En la Divina Comedia, bajo la forma barattleri se 
encuentran agrupados los que "in quanto pubblici im 
piegati o investiti di pubbliche funzioni, sopra 
tutto di cariche politiche, si facevano corrompere 
da denaro e facevano praticamente commerdo della 
COsa pubblica (e anche, ma forse solo in linea se- 
condaria, i corruttori, coloro che fruivano delie 
illecite prestazioni dei funzionari corrotti). Sin 
embargo en dos ocasiones se encuentra la acepciôn 
de 'truffatore' e 'imbroglione' en Dante y es en 
el Flore LXXXVII, 6 y 14. E.D. s.v. barattlere.
La forma que se encuentra en los Statuti puede tam­
bién estar relacionada con el hecho de que durante 
los siglos XIII y XIV "erano chiamati barattleri i 
"calones", i "ganeones", coloro che esercltavano la 
professione di facchino e addirittura di bola, chi 
teneva un banco di gioco, chi viveva come ribaldo, 
alia giornata, rapinando ed esercltando mestieri vi 
11 e turpi, anche al seguito degli esercitl". Ibid.
BARCILIONE - que traduce hie uncus, (v. unclno)
36 8 barciglio 'stanga di legno arcuata''bicollo';
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barqlgllone 'grosso barciglio' UGOLINI, Mestieri. 
barciglione 'barella' AGOSTINI, Stat. y véase tam­
bién s.v. barella.
unculus uncinulus '1'uncinillo' BALDELLI, Reat. 457 
uncus 'abriojo' CASTRO.
BARDEGGIA - que traduce hie ledex.
197 barda 'sella bardatura', (Vicovaro, 1273), 31: "bar
de pro mulis et somariis", (Curia romana, a. 1365). 
SELLA, GLI.
barde11a, 'sella', AIS, 1232, p. 566. 
bardella 'Sella larga e pesante con I'arcione davan 
ti assai alto, usata dai butter! della Campagna Ro­
mana e della Maremma, bardellone, 'grossa bardella 
che si mette ai puledri'. MIGLIORINI, Voc. Parece 
probable que la forma latina ledex;sea corrupciôn 
de lodex (véase no 205 de este glosario y CASTRO). 
No he hallado documentada la forma bardegqia.
BASTONI DA BACTERE LO GRANO - que traduce hie ripistes.
306 flagellum 'li bastüni da bactere lo grano'. BALDEL­
LI, Reat. 344.
BATETORE - que traduce hie trlturator, (v. bactetore)
341 batetura (de la) UGOLINI, Mestieri pSg. 19.
tritura 'trillo' CASTRO
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BECAIO - que traduce hic carnlfex.
70 beccarius 'beccaio' SELLA, GLI.
carnifex 'macellaio' SELLA, GLI. 
carnifex 'carnicero' CASTRO.
BECHIERE - que traduce hie ciatus.
80 becchiere (lacopone s. XIII), MONACI, Crest.
"Becchiere o altra huopra lâvorata de vetrio..."
MIGL-FOL. Trecento, pâg. 60. (Perugia, 1379).
/bekkièro (bekkiêre)/ 'bicchiere' MORETTI, Magione.
cyathus 'lu bicchero' BALDELLI, Reat. 220.
ciati 'bicchieri'. UGOLINI, Mestieri.
ciatus 'vidrio'. Vidrio, 'vaso'; sciatus 'vaso'
CASTRO.
BELANCIA - que traduce hec bilanx y hec tructina.
415/694 belancea, belantla 'bilancia' Teramo. SELLA, GLI.
bilancia, bilanza 'bilancia'. SELLA, GLI. 
bellantia, 'bilancia' Rimini, (sec. XIV). SELLA,GLE. 
bilanx, 'la belancia' BALDELLI, Reat. 156 
trutina 'balança o lengua de peso'. CASTRO.
BIGONÇA - que traduce hec anfiella.
397 biguncia 'bigoncio' (a. 1364) SELLA, GLE.
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blqonza 'bigoncia': "Conca llgnea de ablete quam 
Tusci bigonzum appellant". SELLA, GLE. 
blqonclum, blgonsa, blqonzus, 'bigoncio': "barilium 
aut bigonzorum" SELLA, GLI.
bigoncia,-o, AIS, 1232 p. 546,/i bigontsi/, p. 548 
/le bigontse/.
bigonzô, begonzo (Loreto) bionza (Arcevia) 'vaso vi 
nario, bigôncia’ SPOTTI, Anc.
bigonzo, 'bigoncio, noto recipients di legno per lo 
piû ad uso di cantina, parola che, poco variata, 
s'incontra in altre parti d'Italia. Vale doppio 
congio, essendo il congius, nota misura romana di 
capacità'. ROSA, Amelia.
La forma bigoncia aparece ya utilizada por Dante, 
Paradiso, IX, 55: "Troppo sarebbe larga la bigon­
cia /che ricevesse il sangue ferrarese/, e stance 
chi'l pesasse a oncia a oncia". E.D. s.v. bigoncia. 
anfara 'anfora, misura per liquidi ' : "anfarae ^. . .] 
anfarella parva olei de duodecim partlbus unam ip- 
sius mezolini". SELLA, GLI. REW 1083.
BIGORDO - que traduce hoc astile.
744 "Aste e bigorde per soma". MIGL-FOL-, Trecento pSg.
59. El término se encuentra en un documente perugi- 
no del afio 1379, pero estâ ya documentado en G. Vil 
lani, GDLI.
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baqordo 'giostra* STELLA, Ferr. baqordare aparece 
documentado en Gerardo Patecchio,MONACI, Crest.
BIRELLO - que traduce hoc qlraquluro.
825 birlllo 'trott'ola' AIS, 751, p. 546 /al biréllo/,
ûnico punto en Umbria en el que se registre esta 
forma, con el significado de juguete que correspon­
de a la forma latina qlraqulum; "est illud cum quo 
pueri ludunt, quod in summitate cannae vel baculi 
volvitur, et contra ventum cum impetu defertur".
DU CANGE.
/birêllo/ 'trottola', MORETTI, Maqlone.
BISIGNO - que traduce hic spurius.
320 blscio REW 1061.
"blscio 'bastardo* cfr. biscione con 1'identico 
significato nella trecentesca romana Cronaca di 
Anonimo". UGOLINI en el Prôlogo de Raccolta di vo- 
ci peruqine de Catanelli, pSg. XX. 
blscio 'figlio d'ignoti*. CATANELLI, Voci. 
bslqn 'trovatello; esposlto' SPOTTI, Anc. 
biscino 'garzoncello, piccolo portatore': "altrove 
in Umbria vale 'bastardo, trovatello'. ROSA, Amelia 
biscio 'figlio illegittimo' 'bastardo' MANCINI, To­
dino.
/bi§§o/ 'trovatello' MORETTI, Maqlone.
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El têrmino se utiliza actualmente en toda Uinbrîa.
BISSCIA SCÜDAIA - que traduce testudo»
691 blscia scodelliera 'tartaruga' GDLI, s.v. blscia.
blscia 'lucertola*. Régistrade en Tavernelle por
TRABALZA, ümbro.
testudo 'galSpago'. CASTRO.
BOCALECTO - que traduce hoc ancillolum.
734 boccaletus, bochaletus 'piccolo boccale, ampolla'.
SELLA, GLE.
bucaleta 'boccaletto, brochetta di vetro' SPOTTI, 
Anc.
bocale 'misura perugina di capacità pari a 4 fo- 
gliette e corrispondente a litri 2,04'. CATANELLI, 
Voci.
bocaletto 'ramiero', 'bricchino' TRABALZA, Umbro. 
ancile 'brogue1' CASTRO.
BOCONE - que traduce hic bolus.
49 boccone (Sacchetti, s.XIV) GDLI.
bolus 'bocado'. Segûn CASTRO se ha producido un cam 
bio semântico que explica de la siguiente manera: 
"Un sentido de bolus es 'ganancia', 'provecho'. A 
través de metSforas como "crucior bolum tantum mihi 
ereptum tam de subito e faucibus (Ter) pudo pasarse
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a la signlficaciôn medieval de 'bocado'CASTRO. 
Este significado concuerda con el actual: vukunôil- 
la 'colazioncina a mezza mattina'. UGOLINI, Foligno, 
pâg. 283.
BOSSOLA - que traduce hec pissis.
642 bossela 'urna per le votazioni' MANC. Testi.
bossela,-o, 'urna per le votazioni' AGOSTINI, Stat. 
y la bibliograffa alll indicada.
"... et che le quattro pallocte si mectano in una 
bossela suggellata col suggello dell'arte..." (Vi­
terbo, 1384). MIGL-FOL. Trecento pâg. 67. 
pissis, 'pisside' "pissis sive bussula de argen- 
to..." (Curia romana a. 1365). SELLA, GLI. 
pyxis 'la bussula dale spetie' BALDELLI, Reat. 234.
BOTACCIO - que traduce hoc vinosorium.
955 botacius 'piccola botte' "duo botacii argentei..."
(a. 1359) vinoferum 'cassetta per portare il vino' 
(Curia Romana a. 1356). SELLA, GLI, s.v. botacius 
y vinoferum. La forma latina vinosorium no estâ re­
gistrada ni en DU CANGE, ni en FORCELLINI ni en 
NIERMEYER, SELLA O REW. Habrâ que considerarla una 
forma compuesta del tipo de vinoferum. (vino [ver]so 
rium?).
bottaccio (Folgore da San Simignano, s. XIII) GDLI.
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s.v. bottaccio^.
BRACHE - que traduce hec femoralla, hec saraballa y he (c) 
brace.
808 braqa ’braca’ "camlslas sive bragas" (a. 1364 For-
11) SELLA, GLE.
satrabele 'braga'. "La palabra estâ en relaciôn con 
sarabara". CASTRO.
sarâbara 'vêtement oriental, (sorte de pantalon)' 
GAFFIOT, Lat. La palabra como el tipo de vestido 
son de origen ârabe: REW 7596a "sarâwïl (arab) plu. 
'Hosen'".
Con anterioridad a la forma recogida por SELLA, 
braca aparece ya en G. Villani, GDLI.
BRACIADELLA - que traduce hoc colofluro.
759 brazadella 'ciambella' "fogacias sive brazadellas"
SELLA, GLE.
braciatella "ciambella dolce documentata In una 
glossa latina medievale del X come braciadellus" 
DEI.
Segûn PRATI Voc. "Il nome verrebbe dal portarsi co­
de s to dolce spesso infilato nel braccio".
Sin embargo en otros glosarios no se especifica que 
fuera dulce como sostiene el DEI, o se especifica 
claramente que no lo era, como queda recogido por
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DU CANGE: "collflum ' lo sorvere o marendare''. Glos- 
sar. Lat. Ital. Ms. collphluin, apud Juvenal. Sat.
2'est panis quo alebantur athletae. Vide colifarius'" 
"colifarlus... Papias: colyphia dicuntur panes azy- 
mi, et genus carnium, id est, carnes assae et semi- 
coctae, qui est cibus athletarum" DU CANGE s.v. co- 
lifium y colifarius.
Es probable que el cambio en el contenido esté re- 
lacionado con la forma externa del pastel. 
braciatello,-a (Canti carnacialeschl, s. XV) GDLI.
BRASCIA - que traduce hec pruna.
637 brascia (sec. XIII a Pistoia) DEI, s.v. brasa.
pruna 'ascua' CASTRO.
BREGNO - que traduce hic llnter.
204 bregno 'canale di legno per fare colare l'uva dalla
bigoncia nel tino' DEI.
bréqne (Teramo) "'Locale in cui si vendemmia [. ..] 
cfr. vrigne = (aret. bareqno 'luogo dov'è acqua cor- 
rente e ci vanno le donne a lavare il bucato')" 
FINAMORE, Abruzzo.
Aunque en estas regiones limîtrofes tenga otro sig­
nificado, en Umbria significa "canale di legno do­
ve mangiano i maiali" (fuente oral Prof. Baldelli): 




'abbeveratolo' CATANELLI, Voci. 
llnter 'gamellôn' 'artesa' CASTRO.
El significado latino concuerda con el abrucês. En 
Umbria se usa el mismo utensilio para una faena no 
agricola sino ganadera como es dar de comer a los 
cerdos.
El AIS, 1182 IL TROGOLO (DEL PORCILE) registra s6lo 
tres punto en Umbria: 546 y 556 /brënno/ y 555 
/bréno/.
- que traduce hec pinna.
bertesca "'opera difensiva a foggia di piccola tor- 
re (in muratura o in legname), per lo più a comple- 
mento di una più massiccia fortificazione: ..." GDLI 
bertescha 'bertesca' "berteschis et curetoriis"
(a. 1265) SELLA, GLE, bertesca (Compagni, s. XIII) 
GDLI.
BREVIERE - que traduce hie satelles.
327 beroghiere 'berroviere, sbirro' A(30STINI, Stat.
Vêase también REZASCO, Diz. s.v. baroaro 
baroarius 'berroviere, masnadiere' "baroarius sive 
soldatos pedestres" SELLA, GLE.
berrovier "Bewohner der Landschafts Berry" REW 1050. 
Segûn E-M Diet, la etimologla del término latino
— 326 —
satelles -Itls es desconocida y pudiera ser de ori 
gen etrusco ya que al primer rey al que se le atri 
buyen satêlites, "gardes du corps" es à Tarquinio 
el Soberbio.
En definitive el breviere es un mercenario procé­
dante de la regiôn francesa de Berry de los muchos 
que a lo largo del XIV tomaron parte en las guerres 
entre distintos estados italianos. La acepciôn de 
soldado de a piê que dâ Sella coincide con: satel 
(-elles) 'andador' que aparece en el Glosario de El 
Escorial. CASTRO, V. también DU CANGE.
BRICUOCOLO - que traduce hic pastlllus.
282 bericocolus 'pesta a base di farina miele e pepe'
V. ludus ad cielam, cielle, 'giuoco in cui si scorn 
mettevano cialde e simili dolci' (Padova, sec.
XIII) , "cialderii seu similes aut cum sigillis rec 
torum aut aliter vadunt ludendo ad cialdas et berl- 
cocolos et pecuniam et seu faciunt ludere sub tali 
velamine cialdarum et bericocuLorum". SELLA, GLI, 
s.v. bericocolus y ludus ad cielam. 
bericôcolo (bericuôcolo) "m. ant. XV sec." "tosc.
'dolce di miele tagliato a rombi; prob. da bericô- 
cola. DEI.
También el GDLI data la voz en el siglo XV, sin em-
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bargo este glosario la documenta ya anteriormente. 
pastilus 'pastelejo', 'fornazo' CASTRO.
BROCCHA - que traduce hec jdria, hec urna y hec anfora.
552 broGca 'brocca' (Napoli a. 1300) SELLA, GLI.
hydrla 'la brocca' BALDELLI, Reat. 206. 
idria 'vaso' "idrie por aqua héree" (Curia Romana 
a. 1289) SELLA, GLI; 'tinaja' CASTRO. 
urna 'quartal' CASTRO. 
anfora 'cântara' CASTRO.
amphora 'genus vasis fictilis' BALDELLI, Reat. 531.
BROSTRENGO - que traduce hoc adipatum.
735 . brustengo (Arcevia) 'torta fatta con farina di gran
turco miele e uva passa cotta al forno'. frustenga 
(Fabriano) 'frittellone' SPOTTI, Anc. s.v. Brusten­
go y frustenga.
brusténgolo 'impasto dolce composte di farina di
granturco mele, uva, cotto al forno'. CATANELLI,
Voci.
/brustèn§(u)olo/ 'torta di mais cotta in padella' 
MORETTI, Magione.
La base del dulce es la misma pero varlan los in- 
gredientes y la forma de hacerlo segûn los lugares.
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BRÜGNIA - que traduce hec arbutus.
405 brugna 'pruna': "brugne siche" (Modena, sec. XIV)
SELLA, GLE.
brugna, brugnus 'pruna, pruno* (Verona, sec. XIV) 
SELLA, GLI.
brugno, brûgnolo 'prugnoli, susina' TRABALZA, ümbro 
brugna, brugno, brügnola 'prugna, susina' SPOTTI, 
Anc.
brügnola 'prugna selvatica' DEI.
arbutus 'vorto' 'arboleda' Borto 'alborocera, ma­
drono ' CASTRO.
Junto a brugnia aparece también sterpo como traduc- 
ciôn de arbutus, segûn MIGLIORINI, Voc. se utiliza 
sterpo "... anche in genere pruno o arbusto risec- 
chito".
BUCARAME - que traduce hec carbasus.
440 bucherame  ^ 'stoffa trasparente molto pregiata nel
Medio Evo' DEI.
"Buccareume valesso e bacciano per soma" documènta- 
da en Gabella delie some grosse e del passaggio (Pe 
rugia, 1379). MIGL-FOL. Trecento, pég. 60.
Segûn el GDLI la forma bucherame esté ya registra­
da en Balducci Pegolotti, autor que muere en el ano 
1347.
carbasus 'varca'. "Del sentido de 'vela' se pasa al
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de navio". CASTRO, porque habrS habldo antes otro 
cambio de significado de 'tela en general' a 'vela 
de navio'.
BüÇÇO DELI LAPI - que traduce hoc alveare
750 buxo es forma que aparece registrada en el Memoria­
le boloqnese, (1282), MONACI, Crest, y un poco mâs 
tarde Cavalca atestigua la forma buzzo, GDLI, s.v.
4
buzzo .
El Aïs, 1157 N en el punto 535 (Pieve Santo Stefa- 
no) da para ARNIA /el bûddzo dell'âpi/ y en el ma- 
pa 1156 SCIAMARE en nota consigna para el nC 556 
(Loreto, Gubbio) /un ônno sèmentêto um bùttso dëpi/ 
aluear 'colmena' "alueare: vus in quo apes deli- 
tescunt", (J. de Janua), CASTRO.
CADENACCIO - que traduce hic vectis, (v. catarcione)
154 catenaccio (Bibbia volgare, s. XIII) GDLI.
cadenatlum 'catenaccio' "pro II cadenatiis grosis 
pro prima porta castri" (Romagna a. 1359) SELLA, 
GLE.
/katenaccu/ 'catenaccio' MERINI, Montefalco. 
/kat(e)nacco/ 'catenaccio' MORETTI, Maqione. AIS, 
888.
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CAGNIO - que traduce hic tallo.
355 caqnS 'camblare' CATANELLI, Voci.
tallo"'qualardon' " tallo, recompensatio simi­
le" (Papias), CASTRO.
CAIA - que traduce hec caries.
451 Carius 'FMulnis [. . .] aret. /Kayo/ 'morsches Holz' .
REW 1697,
slupare 'scavare i tronchi degli olivi con la sgor- 
bia per toglierne la carle' MANCINI, Todino. Se tra 
ta de una faena agricola de gran importancia en una 
zona de alta producciôn olelcola.
CALDAIUOLO - que traduce hoc aenum.
7 37 caldarola, callarola, 'caldaia, misura di volume'
(Teramo), SELLA, GLI. 
caldarlolus 'caldaia' SELLA, GLE.
/kaldaio/ 'grande paiolo, BATINTI, Pieqaro. 
aenum 'lu callaro' BALDELLI, Reat. 163. En el AIS 
957 y 1210 el area de callaro comprende el Lacio, 
Umbria, las Marcas méridionales y el Abruzzo. (véa­
se también TRABALZA, Umbro y REW 1503).
CALÇOLAIO - que traduce hie cerdo.
63 calzolaio (Malispini, s. XIII), GDLI.
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calzolarlus, calzularlus, 'calzolaio' (Avezzano, 
sec. XIV) (Teramo) SELLA, GLI.
cerdo 'conciapelli' (Padova sec. XIII); "cerdo vel 
pelliparius" (Viterbo) SELLA, GLI.
"Cerdonum veterum (ars) 'Arte delle scarpe vecchle'
(dei ciabattini)" UGOLINI, Mestieri.
cerdo 'çàpateron' 'zapatero' CASTRO.
sutor, calceolarius 'lu calzolaro' BALDELLI, Reat.
428.
CAMANGIARE - que traduce hoc olus
872 camanqlare (II Novel11no, s. XIII), GDLI.
camanqlaluolo,-a 'venditore di ortaggi' UGOLINI, 
Mestieri.
camanqlaluolo,-a 'vendltori di erbaggi' AGOSTINI, 
Stat. y la bibliografla que alll se indica.
CAMBIATORE - que traduce hie numularlus.
241 cambiatore (Rugieri ApuglieSi, s, XIII) GDLI.
csunblatore ' cambiovalute medievale ' "... corri spon­
dente al nummularius romano; furono anche detti 
campsores". DEI. En el "Statutum Comunis et Populi 
Civitatis, Comitatus et Districtus Eugubii" Libro 
Is, Rûbrica LIII esté registrada la aprobaciôn del 




CANALECCIA - que traduce hec collmbus.
467 canalectus 'recipiente’: "canalectos ab oleo" 
(a. 1366) SELLA, GLI.
"che si metessaro le canalecte de la pletra c'â 
messe co disse mag(1st)ro Puccio" MANC. Testi, 
pâg. 37.
La forma estâ registrada en el AIS 867 p. 556 
(Loreto, Gubbio) /le kânalecce/.
CANESTRO
56
que traduce hic calatus. (v. cesta y cestone). 
canestrum 'canestro' SELLA, GLE.
"Et se non fosse soma, per ciascuno canestro overe
fexscina..." MIGL-FOL. Trecento, pâg. 7




CAPANNA - que traduce hoc maqale y hec teqes.
856 capanna (Compagni), GDLI.
capanna 'capanna' "facere capannas pro ferro et pa- 
lea". SELLA, GLE.
En el AIS 1138 p. 546 (Pietralunga), ûnico en Um­
bria, /al kapanëllo/es 'il pollaio'.
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CAPELLO - que traduce Galerus. (v. elmo del'aciaio, 531).
160 qalere 'cappelli di lana’ UGOLINI, Mestieri.
qalero 'berretto copricapo' AGOSTINI, Stat. y la 
bibliografla alll indicada.
qaleryus 'yelmo'. Con distinto significado que los 
anteriores. CASTRO.
CAPISTEIO - que traduce hoc capisterium.
779 caplsteo (Cavalca s. XIII), GDLI.
capesteria 'vassoi di legno' UGOLINI, Mestieri. 
capistiu 'legno concavo che sogliono portare le 
donne con roba dentro'. UGOLINI, Perfett. 
capistlo (Bevaqna) 'capisteio' TRABALZA, Umbro.
I
capistlo, capisteio" 'vassoio basso e largo di 
legno'[...] altrove in Umbria capisteio" ROSA, Ame­
lia.
capestlo" 'tavola dai bordi rialzati per mondare i 
legumi'V MANCINI, Todino.
/kapistlo/ 'capisteio, vassoio*MORETTI, Maqione. 
capistiéra (Paganica) capistiéru (Aqqila. "Vassoio 
di legno per mondare il granof . .] (Senigaglia ca- 
pisteo, Perugia capestlo, capisteio e capisterio". 
FINAMORE, Abruzzo.
Véase tcunbién MIGL-FOL. Trecento pSg. 60 y REW, 
1629.
capistiro recogido en BALDELLI, Reat. 189 como tra-
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ducciôn a scyphus » (Vêase ademSs alll la nota re- 
ferente a esa voz y también MAFFEI, Ceste, pég. 334
CAPO DIECE - que traduce hic decurio.
118 capo (-u) dece 'capo d'una decina nella compagnie
dei Disciplinati' (Viterbo 1345) BIANCONI, Dial. 
capodlece ’capo di un gruppo di dieci soldati o 
guardie' AGOSTINI, Stat.
decurio 'lu capo de dece' BALDELLI, Reat. 26 5. 
decuryo 'cavalière sinple' "Este sentido procédé 
del Grecismus: Simplex miles decurio saepe voca-
tur". CASTRO.
El sentido del glosario espafiol esté en contradic- 
ci6n con el de los documentes italianos y con la 
etimologla del término latine.
CAPPIA - que traduce hoc amentum.
747 El significado de nudo corredizo que sirve para
unir dos cosas se conserva en la forma perugina: 
càppia 'chiodi ad U', CATANELLI, Voci, con el sig­
nificado de 'ferro di cavallo' aparece en los Sta­
tuti dei fabbri, GDLI.
amentum aparece en el nC 751, de la mano y , con la 
perifrasis; "cordula ponita in iaculo".
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CARPITA - que traduce hic lodex. (v. lancione).
205 carpita (G. Rosso, s. XIII), GDLI.
carpita 'coperta, coltre’ SELLA, GLE.
carpetta, carpita 'coperta anche specie di giacca'
(Venezia, a. 1307) SELLA, GLI.
lodex 'coperta': "copertoria alba sive lodices" 
(Curia romana a. 1334) SELLA, GLI. 
lodes 'manta' CASTRO.
CASENGO - que traduce hie Inquilinus.
181 caseqnus, casenqus 'asinaio'v. casinqus 'asinaio':
"casingos, vecturales" SELLA, GLI. 
casenqho 'asinaio oppure famiglio' MANC. Testi. 
casênqolo 'lavoratore agricole che, a compense del­
le sue prestazioni sul fonde, non paga affitto'. 
MANCINI, Todino.
/lcasën§ (u) lo/ ’ lo stesso che /kasaiiuôlo/' 'affit- 
tuario di casa pigionale (il termine indica la con-
dizione di non contadino): /gi a -- / passare dalla
condizione di contadino a quella di bracciante o di 
operaio vivende in una casa presa in affitto'. MO­
RETTI , Maqione.
casenqolo 'bracciante agricole' CATANELLI, Voci. 
inquilinus 'vil cibdadano', 'morador' CASTRO.
En realidad el casenqolo es un mediero que posee po
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ca tierra, a diferencia del mezzadro que posee ma­
yor cantldad de tierra. Tiende a desaparecer.
CATARCIONE - que traduce hie vectis. (v. cadenaccio).
371 catarcium, catarzone 'catenaccio' "pro quadam sera
et una clavi et catarzono appositis in hostio" (Cu­
ria romana, a. 1312), SELLA, GLI.
catarcione, 'chiavistello'; scatarclare 'aprlre 11 
chiavistello’. UGOLINI, Perfett. AIS, 888.
Las dos voces italianas que traducen el mismo tër- 
mino latino pertenecen a dos manos distintas yprue 
ban como a lo largo de un periodo de tienç>o no es- 
pecificable se fueron aftadiendo nuevos términos, 
sin tener en cuenta que algunos formaban ya parte 
del glosario. En este caso el 371 pertenece al es- 
criba a, mientras que el 154 ha sido incorporado 
por el escriba 6.
CATINO - que traduce hec pelvis.
622 catino (lacopone), GDLI.
catino 'grande recipiente di terracotta dove si fa 
il bucato'. MANCINI, Todino.





que traduce hic curcullo, hec mentula, hic penes, 
hic priapus, hoc preputlum.
curqulio 'membrum virile' BALDELLI, Reat. 45. 
mentula 'membrum virile' BALDELLI, Reat. 46. (Mentu 
la aparece con distinto significado en el nQ 726 de 
este glosario).
■penis 'membrum virile' BALDELLI, Reat. 46. 
priapus 'est mentularum deus' BALDELLI, Reat. 46. 
priapus 'carajo' CASTRO. 
pleputium 'capillo del carajo' CASTRO.
La forma italiana traduce hasta 10 voces latinas 
pero aqul s61o se resenan las que tienen correspon- 
dencia en otros glosarios.
CELAI0 - que traduce hoc penu, hic penus,-ni, hic penus,-nus,
277 -nuj, penus,-ris y hoc prontuarium.
celaio 'cantina' MANC. Testi.
cie(1)laio -u 'cantina' (Orvieto a. 1339) BIANCONI, 
Dial.
celarium 'cantina' SELLA, GLI.
cellare 'per cantina o luogo dove si conserva il 
vino nelle case, non corn.' FINAMORE, Abruzzo. 
celia vinaria 'lu cellaro' BALDELLI, Reat. 522. 
promtuarius véase sedentarius 'prom(p)tuarius' 'sel 
lero' [...] Promptuarium es también 'almacén, 'des­
pensa' CASTRO.
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Vëase el mallorquîn celler. REW 1804.
CEPOLLA - que traduce hoc cepe.
776 cepa 'cipolla* SELLA, GLI.
cepulla 'cepolla' SELLA, GLE.
"De le cepolle" UGOLINI, Mestlerl, pSg. 23.
GERASIA - que traduce hoc cerasum.
78 cerasa, "ant s. XI", DEI.
cerasa 'ciliegia' SELLA, GLI.
cerasa 'ciliegio', 2) 'ciliegia' MANCINI, Todino.
cerasa "cerëscla (Arcevia) 'ciliegia'..."SPOTTI, 
Ane.
cerasa, chiaracia, ciriescia 'ciliegia' TRABALZA, 
Umbro.
Vëase tambiën GIACOMELLI, Toscana pSg. 135-137.
CERASO - que traduce hec cerasus.
7 7 ceraso s. XVI, DEI s.v. cerasa.
cerasus 'ciliegio' SELLA, GLI, GLE. 




CERIESCA CHE SE MANGIA - que traduce hoc cerasum. 
784 ceriescia 'ciliegia' AGOSTINI, Stat.
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CERQÜA - que traduce Quercus.
657 cerquetum 'querceto' (Sulmona a. 1007) SELLA, GLI.
cerqua (contadinesco) 'quèrcia' SPOTTI, Ane. 
cêrqua 'quercia' CATANELLI, Vocl.
cerqua 'quercia* TRABALZA, Umbro; AGOSTINI, Stat.; 
MANCINI, Todino, ERNST, Romanesco.
/cêrJcua/ 'quercia' MORETTI, Maqione y BATINTI, Ple- 
garo.
En el mapa 591 del AIS se ve con claridad la isoglo
sa de la forma metatëtica de quercia, que en Ombrla
se extiende por el suroeste desde el punto 584, Ahæ 
lia hasta el 546 Pietralunga en el noroeste y si- 
guiendo por Las Marcas para morir en Ancona. El pun 
to mâs al norte es el 536 Mercatello para el que se
recoge la doble forma /cer)cwa/ y maroll/. La forma
metatética es caracterlstica de Umbrla, Lacio, Las 
Marcas y el sur de Italia.
Vëase ademâs el articule de P. Aebischer en "Revis­
ta de Filologla espaftola" XXI, 1934, pëgs. 435 yss. 




que traduce hec cumera y hec fiscina (v. canestro, 
cestone) .
cesta, s. XIV, DEI.
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fesclna 'cesto': "fesclna seu cesta plscium^. ..j 
flsclnello piscium" (Orvieto a. 1334) SELLA, GLI. 
fesclna 'panlere' BIANCONI, Dial. (Orvieto 1348). 
fuscella per fiscella = '"paniere, canestra' da 
fiscus 'vaso di vimini' "ROSA, Amelia.
/flossèllo/ 'fondo del canestro di vimini' BATINTI, 
Pieqaro.
Vëase AIS 1490.
CESTONE - que traduce hie qualus (v. canestro y cesta).
293 cestone "gabbione a forma di spola, ripieno di pie-
tre e di ghiaia, che si colloca sul greto di un fiu 
me (d'ordinario in gran numéro, I'uno accosto al- 
I'altro) per difesa dalle innondazioni o per opere 
di colmata" FINAMORE, Abruzzo.
En los puntos 546, 566 y 575 mapa 1490 del AIS se 
utilize cestone con el significado de cesta.
CHIAVELLO - que traduce hie clavus, (v. clausura).
93 En Cecco Angiolieri aparece la forma chiabelle (s.
XIII-XIV) MONACI, Crest, y en A. Pucci, (s. XIV) 
chiavello, GDLI, s.c. chiavello^.
chiovo "AntiCO umbro [. .. | inf lusso di claudere su 
clavus". ROLFHS, Gramm. I, 14.
clavus 'lu chiovo' BALDELLI, Reat. 366. Segûn el 
AIS 230 la forma chiovo irradia desde el Abruzzo y
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el Laclo hacia todo el sur. Vëase tambiën REW 1984.
CHIOCANA - que traduce hec cloacha.
464 clocana 'chiavica'î "Clochansun vel sciaquatorium co
munis" (Castiglion del Lago, sec. XIV). DEI. 
chlocana 'fogna, cloaca' AGOSTINI, Stat.
/ k i à k a /  (San Sepolcro, Anghiari) 'fossa biologica'. 
MATTESINI, Umbrla.
/RloJta/ 'chlavica' (chlanaiolo chidcana) ZANCHI, 
Sansep.
Vëase: TRABALZA, Umbro s.v. chiaveca; MANCINI, To­
dino, s.v. chlonico; CATANELLI, Voci, s.v. chiôche- 
na; MORETTI, Magione, s.v. /Iciav (e) kôtto/; L.N. 
XXVIII, (1967) pSg. 105 y REW 1994.
En el AIS 1461 en el punto 556 (Loreto, Gubbio) en- 
cuentro la forma chlocana con el significado de 
'stoppie'.
cloaca 'alvanar* CASTRO.
La forma chldca 'fogna' estS registrada actualmente 
en la zona toscana del valie d'orcia (Slena) en San 
Quirlcoy Pienza, vëase DIFFERENZlAZlONI, pâg. 251.
CICOLO - que traduce hoc verutum. (V. spltata, spito, spitu
950 cola carne, spitu sença carne).
"Cicclolo è proplamente l'avanzo de' oezzetti del 




nutamente e trattone per via di fuoco lo strutto 
che si dice anche sicciolo". TOMMASEO, Diz. 
ciciolo 'lardello' SPOTTI, Anc. 
gigolo 'lardello' (Arcevia) SPOTTI, Anc.
En sentido figurado: 'cosa de poca monta': cicciolo 
'cosa di poco valore, straccetto' CATANELLI, Voci. 
Lo que en origen es un tipo determinado de dardo 
(verutum) pasa a significar el espiedo con el que 
se atraviesa el animal o trozo de carne que se quie 
re âsar, y por metonimia la cosa asada.
que traduce hoc sincipus.
DEI, s.v. ciuffo, "s. XIV, ant. tosc. e ant» um­
bro" .
ciuffo (Cantari cavallereschi, s. XV-XVI), GDLI, 
s.v. ciuffo^.
AIS, 96 p. 556 (Loreto, Gubbio) /cuffo/.
Las formas/eûf/, /Cûffo/ estSn registradas en la zo­
na noroeste de Las Marcas, pp. 528 y 536. Vëase 
GASPARI, Marche, pâg. 192.
COCULE - que traduce liit cuculus.
74 AIS, 505 no atestigua la forma cocule en Umbrla.
S61o encuentro la forma con la oclusiva inicial e 
intervocSlica sonorizada: /gogüle/ en el p. 624 
(Rieti).
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cuculus 'lu cucule' BALDELLI, Reat.
COLATA - que traduce hec cervlca, hic colophus (v. guanciata)
450 "collata, (colata) (ant.) Colpo dato sul collo con
la mano". GDLI.
cervica 'pescoçada"; "Alapa vel potius colaphus". 
CASTRO.
COMOL (COLMO) DEL COLO - que traduce hic tlrsus.
340 colo: "forma sincopàta usata nel todino per 'cavo-
lo'..."
coli 'cavoli' MANCINI, Todino.
tirsus 'cogollo de col' 'repollo' CASTRO.
COLTA - que traduce hec coehtio.
465 colta (lacopo da Leona, s. XIII) MONACI, Crest, y
(Malispini), GDLI colta^.
colta 'tassa' v. taiolum 'libro délia taglia': "de 
taiolo coite seu salis" SELLA, GLE. 
colta 'raccolto' "A Perugia anche tassa o gabella" 
MANC. Testi.
côvete (Castelfrentano) 'Peso fiscale, imposizione, 
balzello'. "Li di passati vi scrissimo dovessimo 
soprassedere 1'esattione delie due coite di mari- 
taggio dell'Illma e carissima figlia nostra Eleono-
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ra d’Aragona..." FINAMORE, Abruzzo, s.v. cdve. 
colta ’imposta’ AGOSTINI, Stat.; 'trlbuto' UGOLINI, 
Laude.
colta e data (pagare) "formola che si usava nelle 
carte di sottomissione[...] pagare la tassa prediale 
e le gabelle". UGOLINI, Annall. 
colte 'imposte' AGENO, Todi.
Vëase tambiën TOMMASEO, Diz. REZASCO, Diz. GDLI y 
lacopone.
Para las distintas acepciones de la forma coentio 
vëase NIERMEYER, Lexicon s.v. coëmtio.
COLTREA - que traduce hoc phulcrum.
810 En Uguccione da Lodi (s. XIII), aparece documenta-
da la forma coltra, MONACI, Crest. 
coltra 'coltre' SELLA, GLI.
coltra 'coltre' SERIANNI, Aret. y la bibliografla 
que alii se indica.
coltrare 'fabbricanti di coperte' UGOLINI, Mestieri, 
coltrare (Arte dei) 'coloro che fanno le coltri' 
AGOSTINI, Stat.
Vëase tambiën PRATI, Voc. DEVOTO, Avviamento, DEI, 
s.v. coltre.
No encuentro documentada la forma coltrea, a pesar 
de que coltra y coltre estSn ampliamente atestigua- 
das.
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COMPANATECO - que traduce hoc obsonuro.
873 companatlco (Bonvesin da la Riva s. XIII), GDLI.
companaqium 'companatico' (a. 1287) SELLA, GLI. 
companateco MANC. Testi.
COMPANIA - que traduce hec ala, hec caterva, hie cetus, hec
681 choors, hoc consortium, hie cuneus, hec falanqa,
hec falanx, hec leqio, hec manus y hec turma. (v.
conpagnia).
aqmen 'companna' CASTRO.
ala 'est multitude militum ad similitudinem ale 
instructa et continuit CCC' BALDELLI, Reat. 253; 
'ala' CASTRO.
catervo 'aconpannar' "formado sobre caterva" CASTRO 
cetus 'companna' 'caterva' CASTRO.
cohor 'la squatra et ut aiunt olim quinquaginta con 
tinuit sed nunc confuse ponitur' BALDELLI, Reat.247. 
cors 'caterva','companna' CASTRO. 
consorcium 'compannja' CASTRO.
cuneus 'est multitude que ut aiunt mille continuit' 
BALDELLI, Reat. 251 
falanqa 'çaranda' CASTRO. 
falans 'compannia' CASTRO.
phalanx 'la squatra et est vocabulum Macedonicum' 
BALDELLI, Reat. 250.
leqio 'est multitude militum et ut aiunt olim conti-
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nuit sex milia sexcentos et sexaginta sex. Sed ho- 
die pro qualibet multitudine militum confuse poni­
tur' . BALDELLI, Reat. 246. 
manus 'est multitude' BALDELLI, Reat. 254. 
turma 'est multitude que continuit ut volunt cen­
tum et triginta. Sed hodie confuse capitur. BALDEL­
LI, Reat. 248.
El glosario de Zaragoza incluye ademâs otros têrmi- 
nos que no tengo en cuenta aquî porque no estân re- 
frendados en los glosarios bilingUes consultados.
CONPAGNIA - que traduce hic cuneus. (v. aceçça y compania).
50
COREGGIA - que traduce hec çona. (v. gienghia).
731 coregqia (Malispini), GDLI.
"... et avere debiano pelli solamente aineline, 
borscie de coio et coregie senplicemente semça se­
ta cuscite..." MANC. Reqola, pâg. 210. 
cingulum, zona 'la corregia' BALDELLI, Reat. 464.
CORNACCHIA - que traduce hec cornicula, hec cornix y hec grac- 
439 chulus.
cornacchia "cornâcchia [. . .] "corvus monedula" ' tàc- 
cola"’SPOTTI, Anc.
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/kornèkkia/ (Comune di Umbertide) ’cornacchia’ MO­
RETTI, Maqione. Conviene recorder que el fenômeno 
de palatalizaciôn de 'a' no se verifica en el s. 
XIV. MANC. Testimon, pâgs. 290-91 
graculus ’nomen avis' CASTRO.
La forma aparece ya documentada en Giamboni (s. 
XIII), GDLI.
COROLLIA - que traduce hec sudaria.
682 corolla 'salvietta involta per portare peso in te­
sta' UGOLINI. Perfett.
coroqlia 'corona di panno che le donne mettono sul 
capo per portare un oggetto' CATANELLI, Voci. 
coroja per corolla"'cercine o panno ravvolto molto 
adoperato dalle donne dell'Umbria, ad uso di porta­
re oggetti in capo'..." ROSA, Amelia. 
corôia 'panno attorcigliato che le donne si pongono 
sul capo prima di caricarvi i pesi' MANCINI, Todino 
/korbia/ 'cercine' BATINTI, Pieqaro.
/k(e)rÔiia (korôiia)/'cercine di stoffa per portare 
pesi sul capo' MORETTI, Maqione.
/korojl'o/ ' cercine' ZANCHI, Sansep.
REW 2244.
La grafla -Hi- como en otras voces del glosario re 
présenta la palatalizaciôn de -1-, por lo que la
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forma corollia corresponderia a la documentada por 
Catanelli, pero no es de excluir que se pronunciara 
a la manera umbra que recoge Moretti.
COROPTO - que traduce hoc luqubrium.
849 corrocto 'pianto, lamente, lutto', UGOLINI, Laude,
pâg. 122.
"... portarp in una cassa per tücta la cèta facendo 
• corrotrti et pianti grandi s s i m i " GUERRIERO, pâg.
35.
corrotto (-et-) 'lamente funebre, pianto che si fa 
ai mortiV, AGOSTINI, Stat. y la bibliografla que se 
indica.
corrotto 'lutto, dolore' SCHIAFFINI, Per, y la bi­
bliografla que se indica.
La forma con asimilaciôn consonântica -tt- aparece 
ya en Paganino da Serezano, (s. XIII), y la varian­
te corruptu en La qiostra delie virtü e dei vizi 
(s. XIII-XIV), MONACI, Crest.
COTA - que. traduce hec ces, hec cota.
466 coda "vale 'cote' pietra da affilare, lat.cautls>o"
ROSA, Amelia; côda 'cote' MANCINI, Todino. 
cotarëlla 'cote, pietra per affilare a mano i fer- 
ri'. CATANELLI, Voci.
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/kotarèlla/ 'cote', pietra per affilare' MORETTI, 
Maqione.
COS 'la cote' BALDELLI, Reat. 365; 'agusadera','azu 
dera', errata por aquzadera? CASTRO, REW 2275.
I
COVO DEL BIADO - que traduce hic gellima, hic manlpulus y hic 
167 merges.
covonus 'covone'; covus 'covone': "de grano grosso 
covo" (Parma a. 945) SELLA GLE, s.v. covonus y co­
vus .
biado 'nome collettivo dei cereali' MANC. Testi y 
la bibliografla que alll se indica. * 
qelima 'manojo de pan' CASTRO. 
manipulus 'manoj o' CASTRO.
CRESCEMENTO - que traduce hoc crementum.
777 crescimento (Giamboni), GDLI.
"Noi adomqua ke entendemo a 1'acrescimento d'esso 
ordine..." MANC. Reqola, pâg. 208. 
acrescimento, STELLA, Ferr.
CREVELLO - que traduce hec vannus. (v. staccia).
722 crivello (Esopo volgar, 1325), GDLI.
crevellum 'crivello' SELLA, GLI. 
cribellum 'crivello' SELLA, GLE.
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"giolgliaie e crevelqlle de carta per ciaschuno" 
MIG-FOL. Trecento, pâg. 61. (Perugia a. 1379) 
Arevêllo/ 'crivello, vaglio' BIANCHI, Perugia, 
/krevêllo/ 'crivello, vaglio' MORETTI, Magione; 'ti 
po di vaglio per il grano' BERARDI, Trasimeno.
AIS, 1482 p. 546 /kravéllo/, Arëveletta/; 556 A r e  
vello/; 555 Arevel16/. Los très puntos correspon- 




que traduce hie podex y hec anus, (v. tambiën cu­
ius, 363) .
podex, cuius, anus 'lu culo' BALDELLI, Reat. 78. 
anus 'culo' CASTRO.
Dante en Inferno, XXI, 139 utilize esta forma para 
indicar c6mo Barbariccia da la sehal de salida a 
sus demonios: "ed elli avea del cul fatto trombet- 
ta". E.D. s.v. culo. Vëase tambiën ARCE, Lengua, 
pâg. 32.
DADO - que traduce hie talus, hie taçillus y hic decius.
343 dado s. XIV, DEI.
talus, tessara, cubus, astragalus 'lu dado' BALDEL­
LI , Reat. 574.
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talus 'dado' CASTRO. 
decius 'dado' CASTRO.
"decius 'talus, taxillus' gallis 'dê'. Ebrardus in 
Graecismo, cap. 9. Est talus, decius,; talus postre 
ma pedis pars". DU CANGE.
DECORENTE - que traduce hoc tlglllum y hoc tignum.
944 correntl 'travicelli' (Orvieto, 1339) BIANCONI,
Dial.
corrente 'travicelli' TRABALZA, Umbro.
decorenti 'travicelli' AGOSTINI, Confr. y la biblio
grafla que alll se indica.
decorente (Bibbia volgare), GDLI, s.v. decorrente.
DEMORANTIA - que traduce hec cunta.
463 demoranza 'ritarde': "demoranza de pagare" AGOSTI­
NI, Stat.
Vëase GDLI s.v. demoranza^.
cunta 'mora', 'tardança' "FormaciÔn vulgar de cunc- 
tatio como probade probatio". CASTRO.
La forma demoranza estS registrada en lacopone, v. 
SCHIAFFINI, Per. pâg. 125.
DEPANATOIO - que traduce hic girqillus.
164 /dep(e)natô/, /dep(e)natôro/, /depanatô/ (Magione),
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/dep.natô/ (Ponte Felcino), /dep.natôio/ (Passigna- 
no, Tuoro), /dip.natôio/ (Lisciano Nicone) 'arco- 
laio' BIANCHI, Perugia. 
girgilluro 'devanaderas' CASTRO.
DESDUCTO - que traduce hec labina.
568 La forma aparece ya en el Rltmo cassinese (s. XII),
GDLI, s.v. disdotto^. Uguccione da Lodi documenta 
la forma desduto, a principios del s. XIII, MONACI, 
Crest.
DESPERATO - que traduce hie lictor
198 disperato 'anima disperata' "anima dannata non in
grazia di Dio. Per estens.: 'persona malvagia, em- 
pia' GDLI, s.v. disperato  ^ 'atroce, straziante'
(un supplizio, la morte) GDLI, disperato^. 
desperato 'nullof..] che non sia al mondo disperato" 
'alcuno che non abbia perduto ogni speranza (di 
godimento nelle cose mondane)" UGOLINI, Laude, 
pâg. 123.
lictor = (g k 6 i k o /) '(public) executioner' SOUTER, 
Glossary
lictor* 'bourreau' NIERMEYER, Lexicon.
lictor estâ tambiën traducido como SOTERATORE DEI
MORTI. Esta segunda acepciôn coincide con SOUTER y
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NIERMEYER. Se supone que el verdugo se encargaba, 
después, de enterrar el cadaver del ajusticiado.
DIAVOLO - que traduce hic doyçlus.
121 AIS, 805 s61o très puntos en Umbrla tienen la de-
slnencla en -olo. Dos puntos extremos, 584 y 576 y 
el punto 546 (Pietralunga) /dyâvolo/. En Toscana 
oriental tampoco se encuentra la desinencia en -olo. 
Para la forma latina no he encontrado documentaciôn 
alguna.
diavolo (Giamboni), GDLI.
diabolo (Liber ystoriarum romanorum, s. XIII), MO­
NACI, Crest.
DONNOLA - que traduce hec dama y hec mustela.
474 dondola panaccâcia (Fabriano) "putoris vulgaris"
'donnola', SPOTTI, Anc.
dftndola v. cucciarêlla 'donnola, puzzola' CATANEL­
LI, Voci.
/dônd(e)la/ 'donnola' MORETTI, Maqione.
Aïs, 438 no encuentro la forma asimilada -nn-, si- 
no la conservaciôn de -nd-, registrada tambiën en 
el sur de Toscana: DIFFERENZIAZIONI, pâg. 252. 
dama 'arda o furôn'; 'arda o corça’; 'corço'; 
CASTRO.
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DRUGHELLA - que traduce hic radius.
304 druqhella (Senigaglia) 'spola' SPOTTI, Anc.
drua, radius 'la navecta' BALDELLI, Reat. 481.
AIS, 1514 la ûnica forma documentada en Umbrla co­
rresponde al p. 546 (Pietralunga) /là drugêlla/.
La forma mâs extendida en na.vetta, tanto hacia el 
norte como hacia el sur, mientras que en el Lacio 
prédomina spola y en Abruzo trua.
FARINA NONE STAMEGN-IATA - que traduce hec alfita. (v. stamegna) . 
396 noner "isolate e fortemente accentato" 'no'. CATA­
NELLI, Voci.
none, nonne 'non' UGOLINI, Annali. 
none, 'no' UGOLINI, Laude, pâg. 128.
La epitesis de la sllaba ne junto a monosllabos 
acentuados es caracterlstica del umbro. (v. UGOLINL 
Laude y Annali, pâg. 284.
Stameqniare 'cernere' MANC. Testi, y bibliografla 
alll indicada. V. DEI, s.v. stamiqna.
FIACCOLA - que traduce hec teda.
706 AIS 941 LA TORCIA, atestigua s61o dos puntos en Um­
bria con la forma fiaccola: /le fyâ)cwale/ 546 /la 
fÿa)c)cwala/, 556.
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FICO/FICA - que traduce hic ficus.
146 ficus 'fico'; ficus 'fica', 'far le fica*: "si
quis [.. .] ficum fecerit" . SELLA, GLI. 
fiqu, flqh (Senigaglia) 'albero e frutto, fico' 
SPOTTI, Anc.
ficus 'figo o figuera' CASTRO.
Con sentido obsceno estâ reflejado en Dante Inferno 
XXV, 2: "Al fine delie sue parole il ladro/ lè mani 
alzô con îunendue le fiche". E.D. s.v. fica y ARCE, 
Lenqua, pâg. 35.
FICO SECCO - que traduce hic carëx (v. peçça dei fica).
458 carex 'Riedgras' REW 1689; caricia 'Riedgras', sp.
'carrizo' REW 1691.
La confusion entre la hierba y el fruto tiene que 
atribuirse a la semejanza del significante latino 
carex con carica 'higo seco de Caria' CASTRO, s.v. 
carica. Vëase el ne 457 de este glosario: la peçça 
del fica, que traduce hec carica.
FIETO DEL CICOLO - que traduce nydor.
236 flato (lacopone), GDLI.
/fiêto/ 'fiato' MORETTI, Maqione.
cicco (ciccolo) 'piccolo' DEI s.v. cicco^.
citolo 'fanciullo' SERIANNI, Aret. y la bibliogra-
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fia alll indicada.
/citto/ 'bambino* ZANCHI, Sansep.
FIORE DEL PANE - que traduce hic mucor.
223 mucôre 'muffa' MANCINI, Todino.
mucore 'muffa del vino' TRABALZA, Umbro. 
fiore "Muffa biancastra che si forma sul vino che
22comincia a guastarsi,; fioretta. GDLI. s.v. fiore . 
No encuentro ninguna sefial referente al pan flore- 
cido. Como se ve la forma latina ha conservado un
significado lato (Todino) o especifico para el vi­
no (Trabalza y GDLI).
FOLCELLO - que traduce hec sinfonia. (v. mandaco y sampognia).
6 70 folicollo lat. foliculus 'sacchetto, borsetta' di-
minut. di follis 'borsa di pelle' (onde poi il sen­
se di soffietto), 'palla gonfia d'aria' che cfr. 
col greco thulis 'mantice, sacco' (thuleücos) ' bor­
sa , otre'. PIANIGIANI, VEI, Vëase DCELC, s.v. fuel- 
le.
Segûn REW 3418 existe en antiguo rumano la forma 
folcel ')cleiner Blasebalg' (pequefio fuelle) deriva- 
da de *folllcellus 'pequefio pellejo'. A través de 
un proceso de metonimia, en que se désigna con fol- 
cello a una parte del instrumente: 'el fuelle' que
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produce el aire necesario para emitir el sonido, el 
têrmino ha pasado a significar el instrumente ente 
ro, es decir, la gaita. Vëase el nfi 502: sampognia, 
que traduce hec fistula.
FORACTOLA - que traduce hoc qaçophilaçium.
828 furatula 'piccolo negozio, cantina'. SELLA, GLI.
qazophilatium 'cassa in cui si tenevano i denari': 
"dabo solides de qazophilatio meo" (sec. IX) SELLA, 
GLE.
gazophylacium "Vox grecaf . .] qua significatur capsu­
la in qua pecunia reponitur; ' salvadanaio' FORCEJ,- 
LINI, Lexicon.
La relaciôn entre el tërmino latine y el romance se 
basa en la suposiciôn de que la caja con el dinero. 
se tiene en el lugar donde se atienden lôs négociés.
FORÇA - que traduce hec roerqa. (v. pala da ventelare).
595 furca 'la força' BALDELLI, Reat. 347.
merga 'pala' 'horca'. "Pero pala en latin ademâs de 
pala es bieldo 'instrumentum ad ventilandum in area 
frumentum'. CASTRO.
FORMOLA - que traduce duca
47 3 duca 'la formula', "in Glossar Lat. Ital. Ms." DU
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CANGE s.v. duca . Es la ûnica docuinentaciôn que en­
cuentro de ambas voces.
FORNAIO - que traduce hic clibanarius. (v. pancuocola).
fornaio (Testi fiorentini, s. XIII), GDLI. 
fornarius, fornaria 'fornaio, -a': "clibanarie seu 
fornarie" SELLA, GLI.
clibanarius 'fornaio' "procurabo quod clibanarii, 
pistores et tricoli emant et vendant cum uno stario 
tantum" SELLA, GLE.
clibanarius "Chi ha un forno, nel quale cuoce su 
richiesta pane e carni" CATTANEO, Nomi.
La diferencia entre el fornaio y la pancuocola es 
que a pesar del nombre de la segunda, êsta s61o ven 
de el pan y no lo euece porque no tiene horno. AsI 
quedaba reglamentado en el "Arte dei Fornari" UGO­
LINI, Mestieri, pag. 37, nota 6. 
clibanarius 'fornero', 'pistor' CASTRO.
FORONE - que traduce hic manticulator. (v. gioraressa y va-
231 lige).
forone (furone) 'ladrone' UGOLINI, Laude, pâg. 125.
forone 'ladro' Idem, Perfett.
furone (Guittone d'Arezzo, s. XIII) GDLI.
furone 'ladrone' AGOSTINI, Stat. y la bibliografla
alll reseftada.
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FRATECELLO - que traduce hic eremlta.
128 fratlcello (lacopone), GDLI.
/frat(e)cêllo/ 'fratlcello'. MORETTI, Magione.
Con el nombre de fratlcelli se désigna un movimien- 
to de la orden de San Francisco, de los llamados 
françiscanos menores, es decir los que vivlan re­
tir ados y practicaban la pobreza. Es un movimiento 
que tiene su origen en Umbrla y estâ Intimamente 
ligado a la historia y cultura de la regiôn.
FRENGUELLO - que traduce hec phriqilla.
499 fringuello (Boccaccio) GDLI.
frinqilla 'lu frenguillo' BALDELLI, Reat. 549. 
/fren§uèllo/ 'fringuello' MORETTI, Maqione.
FREVA QUARTANA - que traduce hec querquera.
659 febre (contadinesco) frëva * febbre ' SPOTTI, Anc.
frébbe 'febbre' "frëve in lacop." MANCINI, Todino.
freve, frebe 'febbre' ERNST, Romanesco.
Vëase DEI s.v. frebbe.
FRITELLA - que traduce hec çibula.
730 frittella (Bibbia volgare) GDLI.
fritella "Vivanda fatta di un poco di riso ammor- 
bidito o di farina stemperata con uova, o di altro.
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fritto nella padella con olio e strutto" 
PIANIGIANI, VEI.
fritelle (di riso). Dulce especial que se hace en 
la Ciudad de Foligno el 19 de marzo dia de San 
José. V.UGOLINI, Foligno, pâg. 276. 
çeppolo 'una specie di fritella' ERNST, Romanesco 
y la bibliografla que alll se sefiala.
"zippula 'placenta', I tails, ' fogaccia'[.. .J Fecit 
de farinula lenticulum et zippulas" DU CANGE.
FRUSTA - que traduce lorum,
8 39 "... e deia avere la frustra e la corda per
cengnare..." (Viterbo, ante 1345) MIGL-FOL., 
Trecento, pâg. 31.
FUMAIOLO - que traduce hoc epicasterium.
806 fumaiolo (G. Villani) GDLI.
epicaustorium 'lu camino' BALDELLI, Reat. 193 
epicaustorium "... apud Joan de Janua, 'Instru­
mentum quod fit super ignem causa emittendi fu- 
mum..." DU CANGE.
El significado de Joan de Janua coincide con el 
registrado en el glosario de Zaragoza y en el Rea- 
tino, pero no con el que recoge Castro: epicausto­
rium 'escriptor'.
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GAliINELLA - que traduce Plelax.
621 qalllnella (Ristoro d'Arezzo, s. XIII), GDLI.
pulclnaja (Arcevia) pulcinara (Senigaglia) 'li 
Plëiadi','le sette gallinelle', SPOTTI, Anc.
/1(e) §alinëlle/ 'la costellazione de H e  Pleiadi ' 
MORETTI, Pescatori.
GAMMARELLA - que traduce... crurium.(el nominative de este têr-
966 mino no ha podido ser leldo complete, parte, pues,
de la forma de genitive).
/§amm/ (rare) 'gamba* MORETTI, Magione.
crure 'gaunba' AGOSTINI, Stat.
crus 'la gamma' BALDELLI, Reat. 53.
GANAFOLLIA - que traduce hic sirpus.
317 canafolia 'la foglia délia canna': "in alterius can
neto facere canafoliam" (Nocera Ombra a. 1371) SEL-' 
LA, GLI.
canafôja (contadinesco) 'cannàfôglia' SPOTTI, Anc. 
cirpus 'junco' CASTRO.
GANBIROLO - que traduce hoc tibiale.
94 2 gamberuolo (Giamboni) GDLI.
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qambaruolo 'parte dell'armatura che copriva la 
parte anterlore della gamba' AGOSTINI, Stat. Vëa­
se tambiën: CASTELLANI, NTF, gamberuolo y SELLA,
GLI, gambarolus.
tybiale 'lu schinero' BALDELLI, Reat, 277.
GAVAROÇÇA - que traduce hoc occipus.
868 cavarozza (Senigaglia) 'occipite, nuca' SPOTTI,
Anc.
AIS 119 LA NUCA registra la forma solamente en los 
puntos 529 (Fano) y 547 (Frontone).
GERS A - que traduce hec cirossia.
459 gersa "Ant. Bianchetto in polvere usato dalle don­
ne come cosmetico. Cerussa". GDLI. 
cerusa, cerossa 'cerossa': "cerosse vel biacche" 
(Orvieto a. 1334) SELLA, GLI.
cirossa "Potrebbe forse intendersi 'cerussa, biac- 
ca' (REW 184 2), cioê 1'impasto ceroso usato dalle 
filatricir AGOSTINI, Stat.
GHIFARELLO - que traduce hie glomus.
161 AIS 1509: el tërmino se extiende por Romagna y Las
Marcas. En Umbrla encuentro s61o dos puntos: 556
/al grîfarëllo/ y 555 / 1 grifarëllo/.
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REW 3801.
glomus 'vujello', 'oviello', 'ovillo'. CASTRO.
GIENGHIA - que traduce hec cinqula. (v. coreggia).
442 gengia 'cinghia' (Teramo, sec. XIII). SELLA, GLI.
cingulum 'cingolo' (Napoli, a. 1300). SELLA, GLI. 
zona 'la centora' BALDELLI, Reat. 464 
cingulum, zona 'la corregia' BALDELLI, Reat. 464. 
cingula ‘cincha' CASTRO.
Vëase GIACOMELLI, Toscana, pSgs. 137-8
GIOLARE - que traduce hie argirus, hie istrio y hic mimus. 
24/222 iollaria 'giulleria': "Me fan giollaria" UGOLINI,
Laude, p. 126.
"Ke non donino a giollari e non vadano a luochi ino 
nesti". MANC. Regola, pSg. 210.
ystrio 'gallofo'. CASTRO. El sentido peroyarivo se
recoge ya en DU CANGE: "histriones praepositi mere-
tricum" s.v. histrio.
mimus 'jublar', 'juglar.' CASTRO.
giolare (Ricordi di Matasalâ di Spinello Senese,
s. XIII) MONACI, Crest.
GIOLLO. - que traduce hoc acus y hoc lolium. 
745/846 gioio 'loglio' MANCINI, Todino.
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/go I I'o/ 'loglio' (ar. id); qioqlio ZANCHI, Sansep. 
qioaiqliola 'loglio' erba velenosa infestante del 
grano' CATANELLI, Voci
"De la çiçania cioè gioglio". UGOLINI, Mestieri, 
pSg. 19.
REW 5112.
acus 'granzas o tamo', 'granças' CASTRO.
GIONCO - que traduce hie biblus.
37 qionco "m. ant. ' giunco'" DEI.
/gônko/ 'giunco' MORETTI, Maqione.
GIORARESSA - que traduce hec pistriqiatrix y hec saltria.
650 qioraressa formado como incantaressa (incantatrice).
Vëase el articule dé Ascoli: "Di -tr-issa che pren- 
de il postô di -tr-ice" en AGI X, (1887) pâgs. 256- 
260 .
pistriqiatrix deberS considerarse deformaciOn de 
praestiqiatrix GAFFIOT, Lat. s.v. praestiqiatrix. 
saltria "Saltatio, ars saltandi. Paplas Ms. Bitu- 
ric.: "Quam solae feminae colebant quae saltriam 
exercebant", y a fia de : "saltria, Saltatrix, gall. 
danseuse. Poeta Ms. Infimi aevi post Summam Willel. 
BrittOnis ex Biblioth. Collegii Navarraei: pseudo, 
pugil, nebulo, meretrix, fur, saltria, leno". DU
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CANGE. A propôsito de la enumeraciôn de "oflcios" 
vëase en este glosario latlno-ltaliano: nebulo,
199; meretrix, 658; mantlculator que da como tra-
ducciôn forone, 231 y leno, 186.
glullaressa (F. da Barberlno, s. Xl II-x rV) GDLI.
GIUPECTO - que traduce hec dlplols.
475 gluparello ’farsetto’ AGOSTINI, Stat.
"giuppa o gluparello de zendado o de seta" (Peru­
gia a. 1379). MIGL-FOL, Trecento, pSg. 61.
Vëase tambiën: TOMMASEO, Diz. giuppone; DEI, giubba, 
giuppone; SELLA, GLI, giuppa, lupparellus y giup- 
pectus, gloppectum, dos dos ûltimos documentados 
en el àno 1361 en Recanati).
diploydarlus 'jupitera'. "El diploldarlus serë el 
que hace diploldes "'vestido exterior'. Jupitera es 
la que hace jupas". CASTRO.
GODA TRIEMOLA - que traduce hec toda.
codatrémola 'strlsclaiuola'; lat. tarde cauda tre- 
mula 'outrettola’. DEI, s.v. cutrettola. 
motacilla 'la coda zinzula' BALDELLI, Reat. 555. 
toda, todinus, todere "Ugutio: Toda est avis, quae 
non habet ossa in tibiis quare semper est in motu, 
unde Totius (al. Todinus) dicitur ille qui veloci-
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ter todere, moverl et tréméré ad moduro Todae". DU 
CANGE.
GOVETO - que traduce hic cubitus.
71 goveto, (Buti, s. XIII-XIV) GDLI, s.v. qovito.
gôvete 'gomito' FINAMORE, Abruzzo. 
coveto 'gomito' AGOSTINI, Stat.
Aïs 14 7 présenta una considerable alternancia "go- 
mi to-govi to" para Umbrla, el sur de las Marcas y el 
norte del Lacio y Abruzo.
cubitum, ulna 'lu goveto'. BALDELLI, Reat. 212.
GRACTA CASCIA - que traduce hec striqilis. (v. strellià)
679
GRATTA CASIA - que traduce hec striqilis.
171 qrattacacia, (grattacascio, grattacaso), (Capitoli
délia Compagnia dei Disciplinati délia Madonna di 
Siena, s. XIII-XIV). GDLI. 
qrattacâqia, 'grattugia' CATANELLI, Voci. 
qrattachasciu (femm.) 'grattugia' BIANCONI, Dial. 
qrattacaqia, qrattacascia 'grattugia' TRABALZA, 
Umbro.
"... di quando nen se fa degiuno ova et cascio man- 
giare possono”. MANC. Reqola, pSg. 210.
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strlgills 'almoaza'. CASTRO. La traducclôn del glo­
sario Italiano y la del espanol difleren notable- 
mente. dSerë porque un rallador para el queso era 
ya en el siglo XIV indispensable en cualquier casa 
italiana?.
La forma se conserva en algunos dlalectos del sur 
de Toscana: qrattacacia 'grattugia'. DIFFERENZIA- 
ZIONI, pâg. 253.
GRAFF10 - que traduce Arapostis.
1 graffio (Guittone d'Arezzo) GDLI.
graffio 'arma per catturare uomini' AGOSTlNI, Stat. 
y la bibliografia all! Indicada.
GRANDENE - que traduce hec grando
534 grandene (lacopone) GDLI, s.v. grandine.
"se grandene fesse e'lla dicta vlngnia..." MANC. 
Testi, pSg. 37.
/§rànd(e)ne/ 'grandine' MORETTI, Magione. 
grando 'granizo' CASTRO.
GRASSCIA - que traduce hec sagina. (v. sagimen).
6 88 grascia 'vettovaglle' AGOSTINI, Stat.
sagina 'saggina' SELLA, GLI. 
grascia 'grasso, unto' CATANELLI, Voci.
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GRELLO - que traduce hic locusta.
200 /§rèllo/ 'grille' MORETTI, Magione.
Aïs, III, 466: la forma con /é/ tônica es comOn a
la zona norte de Umbrla.
locusta 'langosta', 'ave' CASTRO.
GREPPO - que traduce hic agger
17 qreppo (Fazio degli Uberti, s. XIV), GDLI.
qrippus 'luogo dirupato e scosceso, greppo' (Casti 
glion del Lago, sec. XIV). SELLA, GLI.
qreppo 'salita' DIFFERENZIAZIONI, pâg. 253.
/grèppa/ 'greppo'MORETTI, Maqione. 
reppu (Spello) 'greppo' TRABALZA, Umbro. 
rëppia 'greppia' MANCINI, Todino.
Para la alternancia -o/-a vëase DEI, s.v. qreppo. 
aqer 'campo' CASTRO.
GRONDARECCIA - que traduce hoc stillicidium.
919 qrunda 'grondaia'; qrundaria 'grondaia' (Rieti, a.
778) SELLA, GLI, s.v. qrunda, qrundaria. 
/^rondarecca/ "'scolo d'acqua dai tetti con gronda 
senza doccia' da grunda (REW 8438, a) + il suff.- 
arïcja". ZANCHI, Sansep.
/grondarècca/ "'grondaia'". MORETTI, Maqione. 
/grondarêcca/ (San Sepolcro, Anghiari) 'doccia ori^
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zontale' MATTESINI, Umbria.
qronnareccia 'gronda, grondaia' TRABALZA, Umbro, y 
gronnaia MANCINI, Todino. Estas dos Ûltimas for­
mas que proceden de Todi y Bevagna, ambas al sur 
de Perugia, presentan la asimilaciÔn -nd- -nn- pto 
pia del territorio sur de Umbrla. 
stillicidio 'grondaia' AGOSTINI, Stat.
GUADRELLO - que traduce hoc missile.
859 quadrellus 'frecela': "quadrello, muschetta vel ve-
retone". SELLA, GLE, quadarellus, 'quadrello, free-
cia' GLI.
quadreletto (-et-) "'stocco, spada a sezione qua- 
drangolare'". AGOSTINI, Stat.
GUALATRELLO - que traduce penetraculum.
880 /gualatrino/ (San Giustino, Lama, CittS di Castel-
lo) 'trivello' MATTESINI, Umbrla.
/gualatrucco/ 'trapano rudimentale' MORETTI, Ma­
qione. DEI, s.v. quâlatro.
Aïs 227 da très puntos en Umbrla: 546, 555 y 556, 
es decir, Pietralunga, Loreto (Gubbio) y Civitel­
le -Be naz zone .
penetrale 'suchiello', v. succhiellus: "succhielli 
sive penetralia" (Curia romana a. 1365).
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GUANCIATA - que traduce hec allapa. (v. colata).
450 quanciata (lacopone), GDLÏ.
quanclata 'schiaffo' AGOSTINI, Stat. 
alapa 'punnada', 'bofetada'. CASTRO. 
allapata 'schiaffo' SELLA, GLE.
GUARNACCIA - qUe traduce hec toqa.
69 7 quarnacchia 'guarnacca'; "guarnachiam panni atria-
ni" (Curia romana a. 1328) SELLA, GLI. 
quarnaccia 'lunga sopravveste maschile' (Orvieto a. 
1368) BIANCONI, Dial. y 'sopravveste maschile'. SE­
RI ANNI, Aret. s.v. Vëase tambiën: CASTELLANI, NTF 
s.v. guarnacca, Y TOMMASEO, Diz. y GDLI s.v. guar­
nacca .
toga 'est vestis longa usque ad talos et fuit roma- 
norum'. BALDELLI, Reat. 93 
toqa 'opa' CASTRO.
quarnaza (Detto dei villani di Matazone, s. XIV) 
MONACI,Crest.
GUARNELLU - que traduce hoc sutanum.
933 quarnello (Rustico di Filippo, s. XIII) GDLI.
quarnello 'pannb tessuto di accia e bambagia oppure 
veste femminile' MANC. Testi, y la bibliografla que 
allî se indica.
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"... overo aimeno collo mantello avere posèono quar­
nello overo piacentono..." MANC. Reqola, pâg. 210. 
sutana "Togae seu tunicae species, ut subtana. Vide 
subtaneaum: Togae seu tunicae species, quamf.. sou­
tane vocamus, quod forte Sultanorum seu Turcorum 
vestis propia fuerit". DU CANGE.
GUASTADORE - que traduce hie profliqator, y hic populator.
286 quastatore, ant. e dial, quastadore (Dante, Infer­
no, II, 38) GDLI.
quastator 'soldato zappatore* SELLA, GLI. 
profliqo 'desgastar'. CASTRO.
GUAÇARONE - que traduce Fratillus.
135 quazzarone "Specie di camicia di panno grosso con
buche laterali e scollata che tengono esternamente 
i contadini e i potatori per salvare i vestiti dal­
le sdruciture che potrebbero produrre le spine, gli 
sterpi e le frasche". TRABALZA, Umbro. 
quazzarone "Veste di canavaccio da le spalle àl gi- 
nocchio". UGOLINI, Perfett.
fractillus "Ugutioni et Joanni de Janua: Cauda vel 
fragmentum panniculi ornatus pendens ex interiori 
parte". DU CANGE. 
fratilus 'aleta de capa* CASTRO.
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lUDICE - que traduce hic causldlcus.
68 iudice (Inventario fondano, s. XII) GDLI.
avocatacio 'causidico' SPOTTI, Anc. 
causidicus 'abogado' CASTRO.
ICAPO - que traduce hie yçopus.
385 "De lo jsapo" UGOLINI, Mestieri, pâg. 24.
issopo, ant. e lett. isapo (Ovidio volgar. s. XIV) 
GDLI.
LACCIO - que traduce hoc laqueurn.
853 laccio (Leonardo da Guallacca, s. XIII), GDLI.
lacciuolo 'laccio per i colombi’ AGOSTINI, Stat. 
lajoli 'laiolo' "da laqueolo (laqueolus, lat. dim. 
di laqueus = laccio) 'piccoli lacci' 'reti per pren 
dere i fringuelli ed altri piccoli uccelli" ROSA, 
Amelia.
laqueolus ’lu laccicto'. BALDELLI, Reat. 466.
LANCIONE - que traduce hie lodex, hoc jaculum, telum. (v, car-
205/830/ pita).
936 laneione, (Giamboni) GDLI. s.v, lancione^.
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lanclonus 'grossa lancia': "lancea, landonus". 
SELLA, GLE.
jaculum... 'sunt telorum genera' BALDELLI, Reat. 
296.
telum 'omne arma da lanciare'. BALDELLI, Reat. 295. 
La forma latina lodex no corresponde al slgnlfIca- 
do vulgar.
LAPEGGIO - que traduce hie lebes. (v. pignacta).
187 lapeqqio 'laveggio' AGOSTINI, Stat.
lapeqqie 'laveggi' UGOLINI, Mestieri, pâg. 39. 
lebes 'la pignacta'. "Sed lebes sunt ex ere".
En principio la pignacta es de barro por eso el Can 
talicio, autor del glosario reatino, aftade la exp11 
caciôn. La confusidn puede procéder de un documen­
te veneciano del afto 1307. 
lebes 'açetre'? lebeta 'acetre'. CASTRO.
LATERNA - que traduce hec latema.
572 lanterna (Giamboni), GDLI.
laterna 'la linterna' BALDELLI, Reat. 149, 46 7.
Aïs, 912, documenta la forma lanterna para la parte 
suroeste de Umbrla.
LENGUA BUVINA - que traduce hec buqlossa.
417 lenguaj. . .J de bove "licopsis arvensis" ' lingua di
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bove', 'buglossa' SPOTTI, Anc. Se trata del tnismo 
tipo de formaciôn que /lôn§ua del kène/ 'cinoglos- 
sa' MORETTI, Maqione.
buqlossa 'borrana' SELLA, GLI, s.v. buqlossa 'bu­
glossa, planta' SELLA, GLE.
Se utiliza el sintagma linqua + prep. = substanti­
ve para las plantas que tienen "foglie semplici di 




- que traduce hec lena y hec bucella. 
lesca  ^ 'falda' SPOTTI, Anc. 
lena 'est genus vestis' BALDELLI, Reat. 96 
lesca  ^ 'piccolo pezzo, fettina' UGOLINI, Laude, 
pâg. 126. y 'fietta di pane' Idem, Perfett. 
lasca 'grossa fetta di pane' DIFFERENZIAZIONI, pâg. 
253.
bucela 'bocadillo' CASTRO.
LIUTO - que traduce hic lituus. (v. tromba).
195 lituo "Strumento milltare da fiato, ricurvo di suo-
no squiliante usato dalla cavalleria romana. Dal 
lat. lituus" MIGLIORINI, Voc. Con toda probabili- 
dad el escriba ha confundido el instrumente de vien 




tubaj^ ..] lituus 'la tromba, sed differunt. BALDELLI, 
Reat. 306.
LOTO - que traduce hoc cenum.
788 loto 'fango' "era pleno de loto" (lacop.) MANCINI,
Todino.
LÜCARINO - que traduce hic lucar.
192 lucherlno (Pulcl, s. XV) GDLI.
lucarî, "chrysomitris spinus", 'lucherlno' SPOTTI, 
Anc.
LUCCIOLA DEL'OCCHIO - que traduce hec pupilla.
626 pupa, pupilla 'la lucciula del 'occhio' BALDELLI,
Reat. 9.
pupila 'la ne(u)111a del ojo'. CASTRO.
Vëase tambiën REW 5190 y AIS 101.
LÜCIGNO - que traduce hec papirus.
640 lucignolo (Buti) GDLI.
lucignolo "lat. barba, luciniolum dim. di lucl- 
nium^..]da luceo 'risplendo'. Le fila di bambagia 
che si mettono nella lucerna e nelle candele per 
appicicarvi il fuoco e far lume". PIANIGIANI, VEI.
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lychnus 'la lucerna' "Di mano piO tarda v'è nel ms. 
sotto a lucerna, il stoppino che è la forma anche 
perugina per lucignolo". BALDELLI, Reat. 147. Pero 
en el nQ 171: "hec lucerna poliroyxa 'la lucerna che 
ha piü papiri'". De donde, papiro con significado 
de filamento de la mecha. 
papirus 'papel', 'paper' CASTRO.
papyrum y hec papyrus 'la carta bombacina' BALDEL­
LI, Reat. 133.
Un continuador de papirus se halla documentado ac- 
tualmente en el valie de Orcia (Pienza y San Quiri- 
co): papîo 'lucignolo' DIFFERENZIAZIONI, p. 235.
LUTA - que traduce hec scintilla.
689 luta 'scintilla' UGOLINI, Perfett.; 'favilla, scin­
tilla ' TRABALZA, Umbro; 'scintilla' ROSA, Amelia ;
'scintilla di fuoco' MANCINI, Todino. Junto a la 
forma Luta para 'centella' se encuentran en la zo­
na otras formas: 15ia, ISqula, lOvida v. BALDELLI, 
Cantalicio, pSg. 272 y 3. 
cintila 'centella' CASTRO.
LUTA DEL FUOCO - que traduce hec favilla. (v. luta).
505 favila 'centella' CASTRO.
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MACIOLLA - que traduce Qulsqullatorltun.
903 maclulla (Dante, Inferno, 34-56) GDLI.
/macôlla/ (Passignano, Ponte Felcino), massulla 
(Lisciano Nlcone)'gramola o maclulla* BIANCHI, Pe­
rugia .
MACTRA - que traduce hec pinsa y hec magis.
629 mâttera (pron. mattra) 'madia*. CATANELLI, Voci.
mattura ' area del pane*. " (Vien detto nome di ihat-
tura dal greco)". UGOLINI, Perfett.
/m&tt'ra/ 'madia* BERARDI, Trasimeno. 
mSttera 'madia' "Io non andavo piü per pane a mSt-
tara (Cône.)" MANCINI, Todino. 
mages 'artesa' CASTRO.
MAESTRO - que traduce hie didascalus, hie doctor, hie precep- 
122 tor, h. monitor.
En Dante se encuentra ya con dos acepciones distin- 
tas. Con el sentido de 'docente' en Inferno XI, 104: 
" 1 'arte vostra quella[.. .] / segue, come '1 maestro 
fa '1 discente" o cuando el espiritu de Santo TomSst 
hablando de San Alberto Magno dice: "... frate e 
maestro fummi", Paradiso X, 98.
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Bajo la acepclôn de 'persona que ensena con el 
ejemplo' aparece en muchas ocaslones, referlda a 
Virgillo: Inferno I, 85: "Tu se' lo mlo maestro e 
'1 mlo autore"; II, 140: "tu duca, tu segnore e tu 
maestro"; IV, 31: "Lo buon maestro" etc... E.D. 
s.v. maestro.
maglster, preceptor, doctor, didascalus 'lu magis- 
tro'. BALDELLI, Reat. 113.
didascalus, 'maestro'; precebtor 'mandador' "es de- 
cir, el que da ôrdenes".CASTRO.
MAESTRO DA LEGNAME - que traduce hic carpeiîtarius. (v. maestro 
64 dala petra).
"... per 1'anema de Cresta maestro da leqnamj..." 
MANC. Testi, pâg. 65.
faber lignarlum 'lu maestro de legname' BALDELLI, 
Reat. 374.
En Dante la forma maestro, ademâs de otras acepcio­
nes tiene frecuenteroente la de "maestro d'arte e 
mestiere", "artefice". En el Convivio I, xi, 17: 
"corne colul che biaslmasse lo ferro d'una spada, 
non per biasimo dare al ferro, ma a tutta 1'opera 
del maestro". E.D. s.v. maestro.
maestro legnaiolo o del legname (BOCCACCIO Decame­
ron 4-10 (464-), GDLI.
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MAESTRO DALA PETRA - que traduce hic cementarlus (v. petraiuolo
65 y maestro da legname).
maestro di marmo o di pietra (Ugieri Apugliesi) 
GDLI.
pietra, petra (Bevagna), 'pietra* TRABALZA, Umbro. 
lapicida, latomus 'quillu che lavora le petre' 
BALDELLI, Reat. 407. '
MAN MANCHA - que traduce hec leva.
570 mana manqhe 'mano sinistra' FINAMORE Abruzzo, s.v.
mane.
AIS, 149 p. 544 mano /mânka/.
MANAIA - que traduce hec bipennis.
416 manara, manaria 'mannaia' SELLA, GLI.
mannaia "... lat. manuztria (secüris) 'scure da te- 
nere in memo ' ". DEI.
bipennis 'lu runcio' BALDELLI, Reat. 328. 
bipen 'destral'. CASTRO.
MANDACO - que traduce hic follis. (v. folcello).
142 mantice (ant. mantaco) (Cavalca) GDLI.
mantaco, DEI, s.v. mantice. 
follis 'li mantaci' BALDELLI, Reat. 205. 
folys 'fuellas de sonar*. "Den al orne por sonar los 
fuelles por el mes ocho mrs. [. ..] el plural se expll
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ca por ser dos los fuelles de la fragua". CASTRO.
MANECA - que traduce hoc manubrium.
862 manubrium 'manlco't "manubria vel roanice di cristal
lo" (Curia romana a. 1365), SELLA, GLI.
MANO DELE CASTAGNE - que traduce hec tretra.
70 3 Probablemente se trata de una unidad de medida: pu-
nado, la capacidad de la mano, o mejor dicho la can 
tldad que cabe en la mano. Seria una medida de capa 
cidad del tipo de coppa y corba, v. AGOSTINI, Stat. 
pâg. 183.
Aunque tambiéri podrla estar en relaciôn con el an­
ti guo teramano: mano d 'uova 'cinque uova' documenta 
do en el aho 1398, donde la cantidad dériva del nti­
me ro de dedos de la mano. V. DEI, s.v., mano^. Sin 
embargo en Toscana (Palatina) una mano d 'uova no 
son cinco sino cuatro, porque se recogen o trasla- 
dan apoyândolos en los intersticlos de los dedos de 
una mano.
Por lo que respecta a la forma latina, que no en- 
cuentro documentada ni en Sella, ni en Du Cange ni 
en Forcellinl, ni en Niermeyer, habrâ que relacio- 
narla con la forma griega 'cuatro’. Compârese con 
hec quatra 'lu quatricto" BALDELLI, Reat. 207. V.
4
GDLI, s.v. mano .
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'MBOTATOIA - que traduce hoc colum y hec clesedra. (v. pldrla). 
769 colum 'lu Imboctaturo' BALDELLI, Reat. 505.
Los mapas 1331 y 1332 del AIS documentai! la forma 
vulgar en las Marcas, Umbrla y el Lacio.
HECTARE: VOLTO CHE SE PONE A HECTARE PAURA - que traduce hec 
575 larva.
De la conservaciôn de -ar-t6nico encuentro dos tes 
tlmonios:
"... debbia e possa mectare in la dicta cetâ..." 
MANC. Testi, pâg. 82, nQ 34.
"Del mese di aprile, dicto anno, Karlo di Malates- 
têij! . .] fecie mectare vitualia in lo cassaro de Can- 
tià..." GUERRIERO, pâg. 30 (a. 1393). 
larva 'bausana' o pecado o çarraon'. "Se explica 
llamar larva al monigote vestido ('bausan') o al 
demonio ('pecado')". CASTRO. Vëase DU CANGE, s.v. 
larva.
MELA COTOIA - que traduce hoc malum cotanum (V. mela cotongna y 
857 milu cotongnu).
malum cotonum 'porno cotogno'; cotoneum 'cotogno'; 
cotanus, cotognus 'cotogno' (Curia romana, a.1345) 
SELLA, GLI.
MELA COTONGNA - que traduce hoc cotanum (v. mela cotoia y milu 
101 cotongnu).
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cotanum ’membrillo' CASTRO.
MELA RANCIA - que traduce hoc malum punlcum. (v. melu granatu). 
858 ranclus 'aranclo' (Orvieto, a. 1334), v. aranclus,
SELLA, GLI.
melarancia 'varietA di arance' UGOLINI, Mestieri, 
pâg. 50.
"Melarancie, lumie, lumone e..." (Perugia a. 1379) 
MIGL-FOL. Trecento, pâg. 61
MELU GRANATU - que traduce hec puntus. (v. mela rancia).
653 granatum 'melograno' (Verona, sec. XIV), SELLA, GLI,
"Del puniCO, cioè melo granato' UGOLINI, Mestieri, 
pâg. 21.
MELLIO - que traduce hoc centenum.
770 mileum, milium 'miglio', SELLA, GLI.
"... Hugulino de Gionta iij st. de mellio fone e'l- 
lo t(er)reno de la noce". MANC. Testi, pâg. 35
MERCATANTE - que traduce hie autorius.
26 mercatante (Faba, s. XIII) GDLI.
mercatante de mercatus. REW 5516.
auctor 'creçéntador'? auctionaria 'abacera' 'rega- 
tera" CASTRO.
MEROLLO - que traduce Robur.
904 AIS 591 LA ROVERE p. 536 (Mercatello)/al marôll/.
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MESCOLA - que traduce hec caplx.
432 mescola (dial, ant.) (Onesto da Bologna, s. XIII)
GDLI.
miscola 'mescola': "miscola pertusata de ramine" 
(Curia romana a. 1365). SELLA, GLI. 
mescola 'mestola' (XIII-XIV sec.) DEI.
/méskêla/ 'mestola', (aretino: mescola). ZANCHI, 
Sansep.
En el Valle de Orcia, mescolino 'frustino per fare 
il formaggio', DIFFERENZIAZIONI, pSg. 254. 
capis 'lu ramaiolo' BALDELLI, Reat. 164.
METEDORE - que traduce hie metellus.
221 metere 'mietere' SELLA, GLI.
metetore 'mietitore, segatore' FINAMORE, Abruzzo.
MEÇA LANA -.que traduce hoc linostema.
844 mezalana 'lana mista a lino o canapa': "tosoni cru-
di et mezalana" SELLA, GLI.
"de pan(n)o meççalana rigata cotonata..." MANC. Tes 
ti, pSg. 21.
mezzalana CASTELLIANI, NTF.
MILU COTONGNU - que traduce hec cotanus. (v. mela cotoia y mela 
100 cotongna).
cotanus 'cotogno' : "cotanus sive citonius[. ..] fa-
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ciunt pira citonia", SELLA, GLE. 
cotanus 'benbrillar’. CASTRO.
MONACCHIA - que traduce hec monedula.
584 monacchla v. lat. medieval monacla (Tommaso da Ce-
lano, s. XIII), GDLI.
monachina "Nome di un ucello nero e bianco (come 
la tonaca di alcuni monaci) del genere delie pio­
che. Il "corvus monedula" di Linneo". PIANIGIANI, 
VEI.
monedula 'graja* CASTRO.
MOSCIOLONE - que traduce hie bibio.
4 2 El DEI, s.v. moscione da la variante mosciolino
"ora antiquata". Para la variante con sufijo aumen- 
tativo no encuentro ahora mSs que el p. 547 (Fron- 
tone), AIS, 478, aunque probablemente tenga que ver 
con la forma musciones presente en DU CANGE (v. mSs 
abajo).
bibia 'fondine, morchia' SELLA, GLI.
bibilio 'mosquito* "Vëase bibliones en DU CANGE s.
V .  muscio.
bibiones "qui in vino nascuntur musciones", CASTRO.
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MüLICA - que traduce hec mica.
588 mulica, v. umbra, DEI.
molllca, ant. mulica (Fascicule di medicina volga- 
re, s. XV) GDLI.
mulica 'mollica' CATANELLI, Voci.
MULIOLA
803
que traduce hoc emuntorlum.
/moi^ôle/ /môiie, (muiie)/ 'molle'. MORETTI, Ma­
gione.
migLiôle 'molle per il fuoco' MANCINI, Todino. 
moglie "unu paiu di moglie da fuochu" BIANCONI, 
Dial, pâg. 136 (Orvieto a. 1353).
mdglle 'arnese per prendere tizzi e carboni nel fo 
colare, molle' CATANELLI, Voci. 
mol'1'i 'moglie' ZANCHI, Sansep.
Vëase Italia Dial. V, 68.
Moretti y Mancini documentan la forma del diminuti 
vo que corresponde a este glosario.
MURCE DELE PIETRE - que traduce hec roaceries.
59 7 morlccla (plu -ce) (Anonimo florentine, s. XIV)GDLI.
moriccla "Vale anche mure a secco di sassi ammonta 
ti senz'ordine. Muriccia". Dep. Decam. 7. "TOMMASEO, 
Diz. s.v. moriccia^.
moriccie 'macerie' AGOSTINI, Stat.
maceria 'parles sive lutu'."Du Cange da lutum
'tapia' como palabra espanola." CASTRO.
— 3 86 —
NASCENZA - que traduce hoc ulcus.
948 nascenza 'escrecenza carnosa' LA VALVA, Cosmet.
nasclta 'piccolo forunculo' ERNST, Romanesco.
(v, FATINI, Amiat. s.v. nascltu).
NATICCHIA - que traduce hec natis.
607 naticchla "'nottolino, fermaglio versatile per uso
di finestre, porte e simili'", ROSA, Amelia; 'spran 
ghetto di legno per chiudere porte e finestre' MAN­
CINI, Todino.
/natikkia/ 'nottolino di chiusura per serramenti' 
MORETTI, Magione.
Para la explicaciôn del significado vulgar : 'pestil 
lo' vëase REW 440, (anatlcula).
'NCORONATO - que traduce hie carduellus.
60 No he encontrado documentaciôn ninguna para la for­
ma vulgar. Se trata, sin duda de una creaciôn basa- 
da en el plumaje bianco que el jilguero tiene en el 
cuello, a modo de collar y que en contraste con el 
resto de las plumas parece una corona, v. DRAE. 
carduells 'lu cardarillo' BALDELLI, Reat. 566. 
carduelus 'alcaravân', 'alcaravea'. "Carduellus 
(carduells) ' jilguero'". CASTRO.
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NIÇA - que traduce hoc jpoplrgluro y hoc repofIcillum.
832 /nizz(e)la/ 'pietra del focolare' MORETTI, Magione.
Es la ûnica documentaciôn escrita que encuentro pa­
ra la voz nlça. Existe tambiën la forma plural nlz-
zole, que habrë que poner en relaciôn con la forma 
de origen apenînico nlzzu 'pietra, segno', (infor- 
maciôn oral del Prof. Baldelli). Se trata de unos 
'morillos de pledra' que en otras zonas de Umbrla 
se conocen con el tërmino de capofoco 'alare' CATA­
NELLI, Voci y capofochi 'alari' TRABALZA, Umbro, 
REW, 3400.
hipopyrium 'lu capofoco' BALDELLI, Reat. 195. 
ipopigerium "Lo cavedone che tiene le legine in fuo 
co, in eodem glossar. pro ipoplrgium..." DU CANGE. 
ipopurglum 'alare' SELLA, GLI.
repoficilium "Vide retroficlliuro, repoficilium vel 
retropostficilium vel repofoclnium, illud quod te- 
git ignem in nocte, vel quod retro ponitur: quasi 
cilium foci ligna ponitur, quod vulgo Lander dici­
tur, et dicitur a repono, et focus et cilium. Ugu­
tio et J. de Janua Gloss. Lat. Gall.: repoficlllum 
'Ce qui ouvre le feu de nuit, ou ce qui est mis 
derrière'". DU CANGE. s.v. La forma que recoge nue£ 
tro glosario es pues la del Catholicon. 
repoficilium 'trasfuego' CASTRO.
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NOCCHOLO DELA UVA - que traduce hec botrus.
418 /n^kk(u)lo/ 'nocchio* MORETTI, Maglone.
botrus 'panpano', 'agraz' CASTRO.
NODO DEL DETO - que traduce hie condulus.
72 deto 'dlto' TRABALZA, Umbro; MANCINI, Todlno.
déto ’dito’ CATANELLI, Vocl.
/dêto/ ’dlto’ MORETTI, Maglone.
condllus ’botôn’, ’soco’. "Condylus ’protuberancla 
redondeada del extreme de un hueso’". CASTRO.
'NTENDETORE - que traduce hlc procus.
280 entendetore ’Intendltore’. "Non n'ê ent(endetore)
non puô comprenderlo". UGOLINI, Laude, pSg. 123. 
procus 'garzon’. "Prod dlcuntur, qui poscunt all- 
quam In matrlmonlum". "Procus est llle qui Importu­
ne concubltum petit" (Greclsmo, IX, 263) CASTRO.
El têrmlno latino tlene dos acepclones dlstlntas 
la de 'pretendlente’, debida a Festo, 249 que es 
la que aparece en algunos glosarios, y la de 
"maestro o sablo’ que procédé de Pllnlo el Viejo 7, 
112, que es la que corresponde a nuestro glosario 
y que queda recogida en la Laudas. La dlstlnta In- 
terpretaclôn en ambos glosarios puede venir de :
"11 semble que dans 1’ancienne langue 11 y ait un 
mot procus synonyme de procer et différent de pro­
cus , ’prétendant’". GAFFIOT, Lat. s.v. procus y
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proceres.
' NTENTA - que traduce hoc atreunentum; hoc juncostrum y hoc 
748/838 melanum.
atramentum 'la tenta' BALDELLI, Reat. 120. 'tinta' 
CASTRO.
AIS, 765 documenta la forma tinta en Cerdefia y los 
Grisones.
incostrum 'inchiostro' (Modena, sec. XIV) SELLA, 
GLE.
En el ano 1921 se publicô en Foligno un calendario: 
"Lu Cuccugnaut LUNARlU che aricrea, che azzecca e 
che struisce su 'ttutte le cose de Fulignu e del- 
I'Ummria". En este calendario, entre otros perso- 
najes famosos aparece "Orlannu dell'ignostru. La 
tradizione locale attribuisce I'invenzione dell'in 
. chiostro ad un tale Orlando follgnate, che per pri 
mo avrebbe estratto questo preparato dalle bacche 
del sambuco". BRUSCHI, Lunarlo, pâgs. 264, 267. 
incostro (Brunetto Latinl) MONACI, Crest.
ORFO
4
que traduce hie aurlfex. 
orfo 'orafo' AGOSTINI, Stat. 
aurlfex 'orez' CASTRO.
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OSA - que traduce hec ocrea.
6 20 ocrea 'lu stivale' BALDELLI, Reat»; 'bota de cal-
çar' CASTRO. Segûn E-M. Diet, "rare et technique". 
HabrS que suponer en osa la acepciôn de algo duro 
que se pone por enclma para protéger.
OSTE
129
que traduce hlc exercltus.
oste 'combattlmento' AGOSTINI, Stat.; "venire en 
oste", "usclo ad oste", "gîo ad oste" et passim, 
UGOLINI, Annal!; "venne sopra Todi ad oste et usti 
gio" AGENO, Todi.
oste (Elegia gludeo-crlstlana, s. XII-XIII?), 
d' area march, -umbro-romanesca, MONACI, Crest.
PAGGIA
98
- que traduce hlc cllvus.
PIAGGIA - que traduce hoc cllvlum.
787 plaqqla, plagia, 'costa' UGOLINI, Annall.
plaja[. ..] plagqla "Luoghl in decllvlo dl varia es ten 
sione". ROSA, Amelia, s.v. (v. el topOnlmo Plaggla 
colombata, Perugia).
plaqqla 'sailta' DIFFERENZIAZIONI, pSg. 255. 
cllvus 'cuesta' 'sobimjento de cuesta' CASTRO.
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PAINA - que traduce hoc vlscarluin.
961 pâlna 'pahia' MANCINI, Todlno; CATANELLI, Vocl.
vescovo 'panla' (vlscum) CASTELLANI, Ollandoll.
En Umbria se usa frecuentemente el slstema de cap­
turer pâjaros con llga vlscosa. En sentido flgura- 
do se utilize la expreslôn Invlschlâ(re) 'Innamo- 
rarsl’ CATANELLI, Vocl. 
vlscum 'lo vlsco' BALDELLI, Reat. 541.
Véase ROHLFS, I, 15.
PALA DA VENTOLARE - que traduce hoc ventllabrum. (v. força).
956 ventola 'pertlca che serve ad alzare la paglla sul
paglialo' MANCINI, Todlno.
ventllabrum 'la pala da conclare lo grano' BALDEL­
LI , Reat.
PANCUOCOLA - que traduce hec plstrlx. (v. fornalo).
6 41 panecuocolo 'fornalo' AGOSTINI, Stat.
panecuOcoqle 'panettlerl e vendltorl dl pane, dls- 
tlntl dal fornal' UGOLINI, Mestlerl, pSgs. 37 y 47. 
plstrlx femenlno de plstor.
PASAGGIO - que traduce hoc pedaqlum y hoc vectlqal.
898 passaqqlo 'gabella del passaggio' MANC. Testl; 'Im
posta dl transito, pedagglo' AGOSTINI, Stat. Véase
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tambiên TOMMASEO, REZASCO, CASTELLANI, NTF, EDLER. 
pedaqltun v. pasatlcum 'pedagglo' : "pedaglum slve 
pasatlcum" SELLA, GLI.
PASTENE - que traduce hoc pastlnatum.
893 pastene "'térrenl coltlvatl' cfr. pastlnellum GLI,"
AGOSTINI, Stat.
pastlnu 'terreno coltlvato' (Orvieto a. 1353) BIAN- 
CONI, Dial. pSg. 131.
PATRE - que traduce hlc sator y hlc qenltor.
316 pâtre documentado para el siglo XIII en lacopone,
V .  DEI. s.v. padre. 
qenltor 'padre' CASTRO.
Dante en el Purgatorlo XXX, 50 reflrléndose a Vir-
glllo lo llama: "dolclsslmo pâtre". E.D. s.v. pa­
dre. Para la alternancla padre/patre, v. PETROCCHI, 
Introduzlone, pSg. 446.
PATREGNO - que traduce hlc vlctrlcus.(v. agelaster).
369 /patrèfifio/ 'patrlgno' MORETTI, Maglone.
vltrlcus 'padrastro' CASTRO.
PECUNIA - que traduce hec mammona.
600 "... el quale masalo essa pecunla si colga..."
MANC. Regola, pâg. 212.
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mamona 'rriqueza mal ganada'. CASTRO.
PEDECANGNIA - que traduce hoc vestigium.
958 pedegarla 'pedagglo' (sec. XIII) SELLA, GLE, s.v.; 
pedagglo debe ser entendldo en la acepclOn de hue- 
11a, V. FORCELLINI, vestigium 'vestlglo, pedata'. 
dPuede ser cruce de plede + calcagna?.
PEDECELLO - que traduce hlc clroqrlllus.
85 pedecélle 'piccolo forunculo' FINAMORE, Abruzzo.
clruqrlllus 'conejo'. CASTRO, que da la slgulente 
expllcaciOn; "Como "cyrogrlllus est animal habi- 
tans sub terra", de ahl conejo". Du Cange recoge 
la Interpretaclôn de Juan de Garlandla en Slnonl- 
mls, que es a la que se atlene Castro. Pero el DEI 
pedlcêllo  ^dice : "vermiccluolo, 'pelllcèllo', aca- 
ro della scabbla". El gusano es un animal que tam- 
blên vive debajo de la tlerra, y el parSslto pro- 
ductor de la rofta, hace que en la plel se formen 
pequefios furûnculos. Esa serâ pués la relaclôn en­
tre el têrmlno latino y el vulgar.
PENACCHIO - que traduce hoc pennarlum. 
894
cappello' DEI s.v. penacchlo
penacchlo 'plû penne unite Insleme sull'elmo o sul
1
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pennarlum 'lu pennero dove se tengono le penne’ 
BALDELLI, Reat. 122.
La traslaclôn de slgnlflcado ha sldo favoreclda por 
el valor polisêmlco de penna.
PENELLO - que traduce hoc bandum.
754 penello, (pennello) 'Insegna, piccola bandlera' UGO
LINI, Annall.
penelo 'banderuola' (Detto del vlllani dl Matazone) 
MONACI, Crest.
PENTIGENE - que traduce hec lentlgo.
569 /pentîg.ne/ 'efellde' MORETTI, Maglone.
Aïs 198 da la foirma /pentlgane/ y variantes para 
los nûmeros 555, 556, 564. REW, 4981.
PERGOLO - que traduce hoc pulpltum.
896 pergolo 'loggia' UGOLINI, Annall.
perguluro 'pulplto' SELLA, GLE.
PERSICÜ - que traduce hec perslcus.
655 pêrslgo, pérslco 'l'albero, pêsco, pêrsico; 11 frut
to, pêsca, pêrslca' SPOTTI, Ane. 
përslco 'pesco' MANCINI, Todlno.
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PETRAIUOLO - que traduce hlc latomus. (v. maestro dala petra). 
202 petralolus 'chi porta pletre'. "L'eslstenza del-
1'arte ë documentata dal 1289". CATTANEO, Noml. 
petraluoqle 'scalpelllnl' UGOLINI, Mestlerl. 
latomus 'qulllu che lavora le petre ' BALDELLI, Reat; 
407; 'albannll', 'pedrero' CASTRO.
PEÇÇA DEI FICA - que traduce hec carlca. (v. flco secco).
457 pëza 'pezza': "pëza de formàglo = forma dl caclo".
SPOTTI, Anc.
"... preço de una peça de lana venduta..." MANC. 
Testl, pâg. 68.
carlca 'pasa', 'fIgo paso', 'higo seco de Carla'. 
CASTRO.
La peçça del flea ^ es una tableta de hlgos secos.
PIALLECTO - que traduce hec leviga.
561 /plainttu/ 'piccola plalla' BRUSCHI, Stagnlnl.
plalluzza 'plalla corta', 'plalletto' CATANELLI, 
Vocl.
leviga 'ceplllo'. CASTRO.
PIDRIA - que traduce hlc colus. (v. 'mbotatoia).
159 plrla 'Imbuto' STELLA, Ferr.; SELLA, GLI.
colus error por colum, REW, 2062. V. AIS 1331.
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PIECO - que traduce hec ovls, hec pecus y hec balans.
619 plëco 'pecora* MANCINI, Todlno.
"De la plecora". UGOLINI, Mestlerl, pSg. 26. 
plèquora 'pecora' TRABALZA, Umbro.
/piêk(u)ra/ 'pecora' MORETTI, Maglone.
Como se ve la forma diptongada es comûn a toda Um­
bria.
ovls 'ove j a' CASTRO.
PIETRA FOCAIA - que traduce hlc plrltls.
284 focarla 'esca per 11 fuoco, pietra focaia': "escas
seu focarlas". SELLA, GLI.
PIGNACTA - que traduce hec fldella, hec olla y hec serla (v.
516 lapegglo y plgnacto).
plgnata 'plgnatta'; "plgnata una de rame" (Venecia 
a. 1307), SELLA, GLI. 
plgnate 'pentola' FINAMORE, Abruzzo. 
fldella 'olla'' CASTRO.
serla 'la bocte' BALDELLI, Reat. 501, olla, lebes 
'la plgnacta' Idem Reat. 197.
PIGNACTO - que traduce hlc cacabus. (v. plgnacta).
6 2 /pififlatto/ 'pentola dl terracotta' BATINTI, Plega-
ro; 'pentola dl cocclo pancluta' DE SANCTIS, Car- 
dare 111.
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El AIS 955 documenta en Umbria ambas desinencias 
-a y -o sin que colncldan con una diferencia de for 
ma, aunque puede deducirse que, en general, la pl­
gnatta no se pone directamente en el füego y el pl- 
gnatto si.
cacabus 'pentola'; "cacabos slve palrollos" (Bolo­
gna a. 1334) SELLA, GLE; 'calderôn', olla' CASTRO.
PILICIONE - que traduce hlc reno.
305 pllllclone (Rlcordl dl Matasalâ dl Splnello senese)
MONACI, Crest.
pillzone 'pilllcclone': "scurare pelles vel pillzo- 
nes" (Padova, sec. XIII) SELLA, GLI.
"Ma enver la umllltâ del panno et pelllclonl d'esse 
sore seconde la condltione..." MANC. Regola, pSg. 
210.
pellecclone 'giubbone dl pelle usatq dai pastorl' 
FINAMORE, Abruzzo.
renone 'pelllccla che glunge al flanchl': "rhenones 
vulgo pellceT SELLA, GLI.
PINAIA - que traduce hec alluvlo y hec alluvles.
410 plnare 'piene del fluml ' BRUSCHI, Lunarlo, pâg. 268.
alluvlo 'Inondazione' SELLA, GLE.
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PISTELLO - que traduce hlc pllus, hoc trltulum y hoc trlbulum. 
268/941 plstëlp, 'pestello' SPOTTI, Anc.
plstlllus 'lu plstillo' BALDELLI, Reat. 160.
El escrlba ha confundldo la forma latlna pllus con
el neutro piluro, de cuyo diminutive plstillum 
(plstlllus) procédé la forma vulgar. El error pue­
de estar llgado al hecho de que el dlmlnutlvo pré­
senta una doble desinencia, v. E-M. Diet, s.v. pln- 
so y REW 6537.
PODERE - que traduce hoc podere, hoc predlum y hoc mansum. 
892 podere 'proptetà' UGOLINI, Laude, pâg. 130.
mansum^; Pro fundo. (Perpetuus in suo testamento). 
FORCELLINI, Lexicon.




que traduce hlc cuspls. 
ponta, ant. DEI.
/pônta/ 'punta' BIANCHI, Perugia. 
cuspls 'punta' CASTRO.
PORCHECTA - que traduce hec succula y hec nefrendis, (v. ne- 
frenditium) .-
677 porchetta (-ct-) AGOSTINI, Stat.y Confr.
Esta voz es Importante para la local!zaciôn del
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texto, porque todavia en la actualidad la porchet­
ta sé come en Umbria y en parte del Lacio exclusi- 
vamente. Se trata de un cerdo pequefto que se asa 
ehtero al homo durante una noche. En el interior 
sé le introducen gran cantidad de hlerbas arôittSti- 
cas. Una vez asado, se va cortando en lonchas y se 
come en bocadillo, y es algo que no falta en ningu- 
na fiesta popular de la regiôn.
PORCO SENGHIARO - que traduce hic aper.
16 senghiaqlie (porcie) en SCHIAFFINI, Per, pSg. 29.
REW 7940 y DEI, s.v. cinghiale. 
aper ’puerco montés' CASTRO.
PORTA DELA FEMENA - que traduce hec vulva, hec mentula y hec 
726 ficca.
fica 'natura délia donna' MANCINI, Todlno.
mentula tlene en todos los glosarios el slgnlflca­
do con el que aparece en este mlsmo en el nS 270.
PORTADORE DEL PESO - que traduce hlc calo.
59 calo 'qulllu che porta la legna ail sollatl' BALDEL
LI, Reat. 26 9. 'lennador', 'llennador' CASTRO. En 
el de Zaragoza,el slgnlflcado es mâs amplio que en 
los otros dos que se Insplran en: "calones qui li­




que traduce hoc proaulum.
profellumj  ^..] 'loggia', 'parte della casa sporgente 
sulla via'; "domo vel volta seu proferulo"; "logia 
sive profello", (Perugia a. 1386) SELLA, GLI. 
prufiellu 'terrazzo' UGOLINI, Perfett.
/profièllo/ 'scala esterna con balcone, MORETTI, 
Maglone.
Sobre la extenslôn territorial y la antiglledad de 
la voz: "La voce era glâ antlquata nel Clnquecen- 
to..." V. UGOLINI, Annall, pSg. 310 y Dlalettl, 
pSg. 4 86, donde, a pesar de que la voz se encuen- 
tra documentada en territorio no umbro, "la piO ric 
ca messe dl esempi ë sempre offerta, e In testl vol 
gari, da Perugia".
proaulum 'atrlo' (Teramo) SELLA, GLI. 
proaullum "Eadem notione (quod proaula) 'atrium'. 
Descrlptlo palatio Spoletanll ex Chartarlo, Farf. 
apud Mablllon". DU CANGE.
Para el têrmlno vulgar tamblén AGOSTINI, Stat. 
porflello y la blbllografla alll Indlcada.
PURCILE - que traduce hec hara.
538 arella "'piccolo rinchiuso per tenere i porchetti
divlsi dal malali grandi": dlmlnutlvo del latino ha­
ra 'stalla da malall'" ROSA, Amelia.
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PUTANA - que traduce hec pellex, hec ganea, hec meretrlx y
658 otros.
pelex, pells 'conblueça'. "Conblueça es conocldo en 
el sentido de ’concublna'". Castro dice desconocer 
la etlmologla. CASTRO. Sin embargo ROSA, Amelia, s. 
V. scorzo, pone en relaclôn pellex y sus dèrlvados 
vulgares con la forma scortum que tamblén signifi­
es meretrlz: scorzo '"pelle dl anlmall mortl', dal 
lat. scortum, dello stesso slgnlflcato dl cul è ri­
ma s to 'scortlcare', nel senso dl 'spellare': scor- 
za = 'pelle o corteccla delie plante': scortum e 
pellex 'meretrlce': pellaro, far le pelll, vocl lai 
de".
La forma scortum pervlve en Inglés actual en el 
eufemlsmo scort qlrl.
qanea 'puta o alcaueta'. "Femenlno forjado sobre 
ganeo -onls". ganeo 'alcauete'. CASTRO, s.v. ganea 
y ganeo.
meretrlx (v. gloraressa).
Documentada la forma ya en Dante Inferno XVIII, 133 
con el sentldo de 'prostltuta' o 'meretrlz' referl- 
do a la famosa cortesana Tais (v. ne 658 del glosa­
rio) y tamblén en el Purgatorlo XXXII, 149: "Seder 
sovresso una puttana sciolta/ m'apparve con le cl- 
glia intorno pronte". Véase tamblén ARCE, Lenqua, 
pégs. 34 y 35.
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RAGNIO - que traduce hlc araneus y hec aranea.
9 raqno (XIV-XV sec.) DEI, s.v. araqna, -o.
raqno TRABALZA, Umbro.
aranea 'la ragna ad simllltudlnem telarum araneum' 
BALDELLI, Reat. 538.
RAICHANO - que traduce hlc stelllo y hlc ophites.
318 ralcanâcclo, ralcCne 'ramarro' CATANELLI, Vocl.
racanacclo 'ramarro', MANCINI, Todlno.
/rallcône/ (arcaico) 'ramarro' MORETTI, Maglone. 
stillo 'lagarto', CASTRO.
Junto con fullgqine, poccla, caplfuochl, ragano 
'ramarro' forma una Isoglosa léxica que sépara Tos­
cana de la zona de Italla central (Las Marcas, Um­
bria y Lacio). GIACOMELLI, Toscana, pâg. 121.
RANNA - que traduce hoc lotlum y hoc losclvum.
847 ranna v. lescîa. "Lescla, llscla, ranna, 'ranno':
llsclva e llsclvla f. d'uso". TRABALZA, Umbro.
/rannêta/ 'rannata', MORETTI, Maglone.
2
ranno "... ceneracclo, acqua passata per la cene- 
re. La v. è tlplcamente toscana ed umbra..." DEI. 
llsclvum, llsslvum, 'llsclva': "mastello a lisci- 
vio" (a. 1375) SELLA, GLI.
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RECOLTA - que traduce hlc fldelussor.
153 récolta 'malleveria'; recoltare 'dar garanzla' AGO­
STINI, £tat.
récolta 'malleveria' SERIANNI, Formule; AGENO, To- 
dl, s.v. rlcolta.
Segûn CASTELLANI, Clttà dl Castellot "SI hanno esem 
pl dl questa parola In testl medlevall dl Slena, 
Cortona, Perugia, Baschl (Orvieto), Macerata, Clvl- 
tavecchla-Toscanella, e nel Capltoll dl S . Antonio 
dl Clttà dl Castello..." pâg. 53. 
fydejusor 'flador' CASTRO.
REGGIO - que traduce hlc favonlus
149 /oreggino/ 'rezzo, orezzo, soffio di aria fresca’
MORETTI, Pescatorl.
/fa§ôfifto/ ' favonlo' Ibld.
favuqno, faugno... 'vente benlgno che splra dal sud 
o sudovest' ROSA, Amelia.
REMOLO - que traduce hoc phurfur.
809 remolo 'crusca' AGOSTINI, Stat.; AGENO, Todi, etc.
REMORE - que traduce hic strepltus.
331 remore (Serventese delle guerre tra Lambertazzl e
Geremel, dopo 1280) MONACI, Crest.
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remore 'rumore' UGOLINI, Annall.
"... et essendo la matlna in palazo del papa, dal 
quale benlgnamente era stato receuto, se levô el 
remore in piaza" GUERRIERO, pâg. 29. 
strepltus 'roydo' CASTRO.
REPOSO - que traduce hec pausa y hoc otlum.
624/878 repose (Rime genovesl, s. XIÏl-XIV) MONACI, Crest.
reposso 'rlposo'; reposôse 'si rlposo', 'fece so- 
sta' UGOLINI, Annall.
RICCIO - que traduce hlc ernatlus y hoc orrldlum.
132/876 El nQ 260 del glosario de Zaragoza recoge una glo­
sa relaclonada con el erizo: "Clrogrillus erena- 
tius splnosus malor errltlo dicitur esse".
ROCCHA DA FILARE - que traduce hec colus.
435 En Dante aparece una sola vez con este slgnlflcado,
Paradlso XV, 124: "1'altra, traendo a la rocca la 
chioma,/favoleggiava con la sua famlglla". 
colus, -lus, -lui; colus, -11 'la conocchla' BAL­
DELLI, Reat. 488.





que traduce hlc rubus.
roqo 'rovo*, 'planta spontanea e Infestante delle 
slepl' CATANELLI, Vocl; MANCINI, Todlno.
"Del rogo". UGOLINI, Mestlerl, pSg. 22.
/ro[§o/ 'rovo' (Chlanaluolo, roqo) ZANCHI, Sansep. 
/ro§|a/ 'roveto' MORETTI, Maglone.
REW 7414.
rubus 'zarza' CASTRO.
ROMBOLA - que traduce hec fundlbula y hec funda.
503 rSitibola. .. 'pietra lanciata'. PIANIGIANI, VEI.
rombolare 'scagllare, tlrare con la flonda' AGOSTI­
NI, Stat.
RONDOLA - que traduce hec jrundo.
540 rdndola (contadlnesco) 'rondlne' SPOTTI, Anc.
/rônd(e)la/ 'rondlne' MORETTI, Maglone. 
rénnola 'rondlne' MANCINI, Todlno. Como se ve al 
sur de Perugia la forma présenta aslmllaclôn del 
grupo consonSntlco -nd- en -nn-.
Irundlllnus 'rondinino' (a. 1366) SELLA, GLI. 
yrundo 'golondryna', 'golondrlno', CASTRO.
ROSPO - que traduce hlc blffo.
46 rospus 'rospo': "buffones sive rospos". SELLA, GLE.
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bufo 'sapo' CASTRO.
AIS, 455, da rospo como forma normal en Umbria sal­
vo en los puntos 556, 555 y 574.
RUÇIGNIUOLO - que traduce hec phllomena.
501 rusiqnolo 'uslgnolo' MANCINI, Todlno; ROSA, Amelia.
AIS, 4 92: s61o tres puntos presentan la forma dip­
tongada : 555, 554 y 566.
lusinla, phylomela, 'lu rusclgnolo' BALDELLI, Reat. 
561.
fllomena 'ruyseftor' CASTRO.
Filoména, hermana de Procne fue metamorfoseada en 
ruisefior. Petrarca recuerda el hecho en el soneto: 
"Zefflro torna..." (Soneto CCLXVI).
RUFIANO - que traduce Leno. (v. gloraressa).
186 Para la etlmologla v. DEI, s.v. rufflano.
leno 'garçon', 'garzon'. "Leno es 'seductor', 'mo- 
zo corrompido' y 'mujerlego' y este sentldo tenia 
garçon". CASTRO.
El rufflano es un tlpo de medlador "ma specifIca- 
mente dl amori dlsonesti". PETRONE, Sensale, pâg.
4 79. Para la etlmologla e historla de la voz pâgs. 
490 y ss.
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SACONE - que traduce hoc salqanlvun y hlc flsco.
915 saccone 'materasso rlempito dl foglle dl granturco
o di paglla', "De paglla c'ê un saccone (lacop.)" 
MANCINI, Todlno.
flscone 'pagllerlcclo': "lecturo flsconls, llntea- 
mlnum et cultre' SELLA, GLE.
SAICTA - que traduce hoc fulmen.
820 salecta, 'saetta' UGOLINI, Laude, pSg. 132.
saëtta 'fulmine' MANCINI, Todi.
El AIS 393 da como forma normal para Emilia Roma­
gna /saëtta/, para Umbria y Toscana: /fulmine/.
SALSICCIA - que traduce hec 111a.
54 7 salslssa 'salclccla' (Curia romana a. 1374) SELLA,
GLI.
lucanlca 'la salclccla'. "Dicta a Lucanla provln- 
cla ubl reperta est a multibus Tyberli". BALDELLI, 
Reat. 592.
En el AIS 999 la forma salslccla estS documentada 
en los puntos 535, 545 y 546 el resto de Umbria pre 
senta la forma salclccla y sus variantes, es declr, 
la forma romana, v. BALDELLI, Flor-Rom. pâg. 37. 
Ylla 'longanlza' CASTRO.
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SAMPOGNIA - que traduce hec fistula, (v. folceilo).
502 El REW 8495 da el Itallano sampoqna como derivado
de symphonla, a través de la forma *sumponla. En es 
te mlsmo glosario el nO 670 da folcello como traduc 
cl6n de slnfonla, cuando qulzâ fuera mSs normal La 
traducci'ôn dlrecta slnfonla, sampognla. La confu- 
slôn puede procéder del hecho de que ambos son 1ns- 
trumentos de vlento pero la diferencia estrlba en 
que slnfonla consta de dos elementos: la cafia y al 
fuelle y fistula es slmplemente una flauta.
La zampogna o sampogna es un Instrumente bien cono­
cldo por los pastores de los Abruzos y del sur da 
Italla (zambuqnare 'sonatore de cornamusa' FINAND- 
RE, Abruzzl), pero no parece muy conocldo en la zo­
na de la que procédé el glosario segûn se despren- 
de del AIS, 757 LA ZAMPOGNA, donde para el p. 545 




- que traduce hec matrlna.
SANTOLO - que traduce hlc patrlnus.
275 Aïs, 35 y 36 PADRINO, MADRINA. SÔlo dos puntos: E56
y 555 con la forma /santalo -a/. Para los puntos
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544, 535, 546 y 565; "Keln spetifischer Ausdruck". 
/sànt(e)lo/ 'santolo', 'padrino' MORETTI, Maglone. 
santol 'padrino del creslmando' CATANELLI, Vocl. 
matrlna 'madrlna' CASTRO. REW 5420. 
patrlnus 'padrino' SELLA, GLI; Castro.
"Santolo, provenlente dal latino SANCTUS attraver- 
so la forma dérivata del latino medloevale SANCTÜ- 
LI, présente In una carta umbra del secolo XI [...] 
signlfica [ • • • J  'padrino di battesimo o creslma'". 
PETRONE, Sensale, pâg. 507.
Es curloso que en el ALI queda registrada en el 
Trentlno y Friull la forma santolo con la acepclôn 
de 'paraninfo', pero exclus!vamente restrlngida a 
esa zona.
SAPPA - que traduce hic llgo.
193 zappa 'zappa'; "zappa seu llgone cum manicho" (Cu­
ria romana a. 1353) SELLA, GLI. 
sapone 'zappone' AGOSTINI, Confr. 
marra 'la zappa', pero llgo 'la vanga' BALDELLI, 
Reat. 321,2.
llgo. 'açada' ' azadôn' CASTRO.
SCALOGNIA - que traduce hec jnula.
544 scalogna 'scalogno, specie dl cipolla' (Curia roma-
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na a. 1285) • SELLA, GLI«
"De le scaloqnie" UGOLINI, Mestlerl, pSg. 23. 
"Hongnons si è cevole. Escalo(n)gne si ê cevoiete". 
BALDELLI, Fr-veneto, pâg. 159.
SCANCIARIA - que traduce hoc versorlum.
95 3 scanclarla 'scansla' AGOSTINI, Stat.; Confr.
scansla"... nell'umbro (scanclarla) [...] scrlt- 
toio, scrlgno per tenere scritture o simili" DEI. 
versorlum ’Pflug’ (arado). REW 9245.
La antlgtiedad de la metâfora arar-escriblr, presen­
te ya en el Indovlnello Veronese se remonta a épo- 
ca clâslca segûn puso de manlflesto Monteverdi, 
Saggi, pâg. 43 y ss. Fue T. Quintio Atta, muerto 
en el afio 77 a.C., el que us6 arar con ese signi- 
ficado, en un verso que San Isidore transmitiô a 
toda la Edad Media: "Postea institutum est ut ce- 
ram ossibus scriberent, 'feicut Indlcat Atta In sa- 
tyra dicens; "vertamus vomerem/ In ceram, mucro- 
nelque aremus osseo".
SCARCASCIO DALE VERETTE - que traduce hec feratra. (v. turcas- 
1B2 sclo).
carcasse 'turcasso' DEI.
/kargasso/ ’arnese di cuoio da reggere croci e
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stendardi nelle procession!’ CROCIONI, Velletri.
/verêtta/ (Gubbio), /verètta/ (San Sepolcro) 'ver-
*
retta, frecela’ MATTESINI, Gubbio. REW 9259. 
pharetra 'lu carcasclo' BALDELLI, Reat. 299.
La forma feratra habrâ que conslderarla como conta- 
mlnada con feretrum, que es el tërhlno que le sl-
I
que en el glosario latlno-1tallano, con el nC 183. 
Para la forma verette véase spltata (verutaria, 
etc.).
SCARPELLO - que traduce hlc celtes y Sclaprum.
57/907 scarpellus 'scalpello' (Curia romana a. 1341) SEL­
LA, GLI.
/skarpëIlo/ (S. Sepolcro, Anghlarl) 'scalpello' MAT 
TESINI, Umbrla, s.v. REW 7642.
Segûn el mapa del AIS 265 la forma dlslmilada scar-
pello es la normal en Umbrla y Toscana. 
celtes 'escoplo' CASTRO.
SCARCA - que traduce hec ulva.
725 scarza 'erba palustre' UGOLINI, Mestlerl, pâg. 33.
scarza 'erba dl palude' AGOSTINI, Stat.
/skarza/ 'erba palustre messa ad esslcare' BRUSCHI, 
Stagnlnl.




fiaschi e sedie' MORETTI, Maglone. A prop6slto de 
esta acepclôn véase el nQ 752 de este glosario la- 
tlno-ltallano: alga 'erba qua medlantorum coperiun- 
tur ampulle'.
que traduce hec sobboles y hec trlbum 
"... et de schlatta de noblle nato", (Denunzla tro- 
vata nel ceppo del Palazzo del priori). (Perugia a. 
1335). MIGL-FOL. Trecento, pSg. 26. 
soboles 'geheraclôn' CASTRO.
SCIAFANA - que traduce hec jmpetlgo.
551 schlafana 'poca salsedlne che suol nascere nel yl-
so 'o vita' UGOLINI, Perfett.; 'erltema squamante 
della pelle' CATANELLI, Vocl; 'macchla rossa della 
pelle' MANCINI, Todlno.
sclafane 'Inflammazlone erpetlca della pelle' FI­
NAMORE, Abruzzo. Véase tamblén schlafana en AGNONE, 
VOCI ROMM-MARC y ERNST, Romanesco.
En el AIS 68 3 ERPETE se encuentra la forma /sch(l) §- 
fane/ en algunos puntos de Umbrla, Las Marcas y 
Abruzo. MSs al sur, Laclo meridional Campania, Ca­
labria y Slcllla se encuentra la forma petlna.
Inpetlgo 'sarna' CASTRO,
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SCIAGIALE - que traduce hic balteus.
36 schaqqiale (Romanzo dl Tristano, fine s. XIII), ar-
chetipo cortonese-umbro. MONACI, Crest. 
scaqqiale 'cintura' SERIANNI, Aret. 
scaqiale 'cintura' AGOSTINI, Stat. 
baltheus 'cingulum militare' BALDELLI, Reat. 282. 
balteus 'braguero' CASTRO, s.v. Para esta interpre- 
tacidn véase CASTRO RFE. 1921, VIII, 25.
SCIARMENTO - que traduce hoc ruder.
905 sciarmento 'sermento, tralcio' AGOSTINI, Stat.
SCIAVINA - que traduce hec armllausa.
402 schiavine (II Novellino) MONACI, Crest.
schiavina, v. SCHIAFFINI, Per, y TOMMASEO, Diz. 
armilausa 'esclavina', armelausa 'jornea'; armenus 
'scapularius'. "... como es sabide se trata del 
got. armilo y laus (al.los) 'sin mangas', 'tOnica 
sin mangas'"CASTRO.
Véase en este glosario latino-italiano scapolare 
que traduce hie armilaus, 10.
SCINA
666




- que traduce hec dumus y hec sentis.
SPINA - que traduce hie frutex.
151 El AIS 131 da la forma schina para el Abruzo, Um­
bria meridional. Las Marcas y el Lacio meridional. 
Esté también documentada en ARCEVIA. 
spina 'la schina' BALDELLI, Reat. 39 (v. la biblio- 
grafla alll indicada).
spina véase sentis;'espina', 'spina' CASTRO. 
dumus 'mata', véase dumo: 'espinar' CASTRO. Véase 
en este glosario latino-italiano dumentum 'spine- 
to', 795.
frutex 'matas', 'mata de monte o de parral', 'mata' 
CASTRO.
SCOMPEÇÇA - que traduce hec scobs.
664 /sRompezza/ (metaur. scômpezza) 'spazzatura' ZAN-
CHI, Sansep.
scobs "'cepillo', 'cepilla'. Scobs es 'rasura, vi- 
rutas'" CASTRO.
SECONDA SCENÇA - que traduce hic liber.
578 liber 'lu libro'. BALDELLI, Reat. 119.
Esta perifrasis es, a mi entender, una de las inter
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pretaciones mSs originales del glosario. Es del es- 
criba E. La primera ciencia serâ, con toda probabi- 
lidad la que proporciona la experiencia, la que se 
aprende sin estudiar. iS e  trata de un rechazo in­
consciente de la cultura libresca?.
SENSALE - que traduce hic proseneta.
292 sensale ’sensale' "sensales mediatores et prosene-
te" SELLA, GLI.
sensaria 'lædiazione' AGOSTINI, Stat.
/senzêle/ (/senzale/ en el centro urbano) ’sensale’ 
MORETTI, Maqione♦ Véase el extenso articulo sobre 
los nombres del sensale en los dialectos italianos: 
PETRONE, Sensale.
SERPOLLO - que traduce hic sirpillus.
322 serpollo ’serpillo’ (erba che si crede renda miglio
re il latte delle pecore). MANCINI, Todi.
"De lo serpollo" ÜGOLINI, Mestieri, pSg. 23. 
/serpôlla/ ’serpillo’ MORETTI, Maqione.
SOLTE
401
que traduce hec anacreon.
sciôlta 'lavoro di breve durata eseguito con i buoi 
da bifolchi remunerati; la sciolta si considéra corn 
piuta ogni volta che i buoi vengono sciolti, sia pu
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re per breve tempo, dal giogo'. MANCINI, Todlno. 
/ssôlta/ 'periodo lavoratlvo del bifolcho' MORETTI, 
Maqione.
El término latino no esté documentado.
SORCIO - que traduce hie sorex y hic mus.
332 sôrqe 'sorcio'. "Piû comune topo". FINAMORE, Abruz-
zo.
Segûn el AIS, 444 la isoglosa de sorcio va desde el 
p. 640 (Cerveteri) hasta el 529 (Fano), al noroeste 
la forma mâs normal es topo. 
sorex 'mur' CASTRO.
SPICIATOIO - que traduce hoc stricatoriuro.
927 spicciatôre 'pettine' CATANELLI, Voci♦
spicciare 'pettinare'; spicciatura, 'pettinatura' 
MANCINI, Todino.
stricatorium 'pettine' (Curia romana a. 1365) SEL­
LA, GLI.
AIS, 673 PETTINE, p. 555 /spiccatô/.
pecten 'lu pectene et lu spicciaturo' BALDELLI,
Reat. 417.





- que traduce hoc veru.
SPITU COLA CARNE - que traduce hoc veruturn. 
719
SPITO SENÇA CARNE - que traduce hoc veru.
718 /spito/ 'spiedo* MORETTI, Maqqlone.
spltu 'spiedo* BIANCONI, Dial.
veru 'lu spitone', BALDELLI, Reat. 202.
REW 9259 verretta, verrettone. Perviven en la ac- 
tualidad en Gubbio /verêtta/ y en Borgo San Sepol- 
cro /verêtta/ con el significado de 'frecela' v. 
MATTESINI, Gubbio.
La diferencia entre el 718 y el 719 la explica una 
glosa marginal: "Est sine carne veru, cum carnibus 
dicitur esse verutum".
SPONTONE - que traduce Puqio.
26 2 spontone 'spuntone, arma da punta' AGOSTINI, Stat.
puqio 'lu pugnale' BALDELLI, Reat. 294, 'punnal' 
CASTRO.
STACCIA - que traduce hoc sectacium. (v. crevello).
914 /stacca/ 'staccio, setaccio' MORETTI, Maqione.
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staclare 'fabbricanti o vend!tori di stacci' AGO­
STINI, St^.
cribruin setaceum 'lu setaccio', 'unde cribellum di- 
mi nutivum' . BALDELLI, Reat. 165.
STAMEGNA - que traduce hoc actameri.(v. farina none stamegnia- 
742 ta).
/stamiflfièra/ ' legno ove si appoggia lo staccio ' MO­
RETTI, Maqione.
atamen 'cedazo': "Attaminare est purgare farinam 
cum setatis (Hugucio)". CASTRO.
STELLA DIANA - que traduce hie lucifer.
208 /stêlla bèlla/ 'Venere, la stella del mattino' MO-
2RETTI, Pescatori, DEI, s.v. diana .
lucifer 'estreJ-la que paresce de manna (na), strel-
la que aparesce a la mannana* CASTRO.
Ya documentada en Guido Gunizelli: "Vedut'ho la lu- 
cente stella diana,/ ch'appare anzi che'l giorno 
rend'albore". DE BENEDETTO, Rimatori, pSg. 16.
STERNUTELLA - que traduce hoc nasturtium.
866 La forma romance habrS que expllcarla al igual que
la latina siguiendo a Varrôn: "quod nasum torque at". 
Véase AIS, 176 p. 720 sternuzzia 'starnutire'.
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STICHIA - que traduce hec assula.
3 98 /steRRia/ 'ritaglio dl legno' (arcev.) documentada
en la primera ediciCn del REW, 742. En la tercera 
ediciôn ha desaparecido el 742 aunque en el Indice 
queda la llamada stecchia.
/sticchie/ 'sussi'. "Forma dim. del lat. hasta". 
FINAMORE, Abruzzo. El sussi es un juego infantil 
del tipo del Mikado. 
asser 'rripia'. CASTRO.
STRELLIA - que traduce hec striqilis.
6 79 streqla 'striglia' SELLA, GLI.
striqilis 'la striglia' BALDELLI, Reat. 468. 
striqilis 'almoaza'. "Tiene ya ese concrete senti- 
do en el Grecismo (X, 61) 'instrumentum cum quo 
mundatur equo'". CASTRO.
Con ese mismo significado en el DEI, s.v.•striglia, 
aunque en este mismo glosario aparece con otro sig­
nificado, (v. gracta cascia y gratta casia) .
SUPPA DEL BRÜODO - que traduce hec offa. (v. hec ipa) 
618 /bruôdo/ 'brodo' MORETTI, Maqione.
ofa 'sopa', 'sopa en agua' CASTRO.
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TALIERE - que traduce Inclsorlum.
829 taqller (lacopone) MONACI, Crest.
"scudelle e talgllere per soma". MIGL-FOL, Trecen­
to, pSg. 61
Inclsorlum ’tagliere’: "incisoria de argento" SEL­
LA, GLI.
incisoria 'taglieri' UGOLINI, Mestieri.
TARTUOFANO - que tradüce hoc tuber.
9 38 taratofo, taratofolo "Dicesi del tartufi vuoti o
vescie[. . .j a giustificare la provenienza della paro- 
la da terra confronta: "tar-taruga, tara-buso, ta­
ra -mo to, tar-antola ecc.".
ROSA, Amelia.
/tartùf(e)lo/ 'tartufo' MORETTI, Maqione.
"Dei tuberi" UGOLINI, Mestieri, pSg. 22.
TAVERNA - que traduce hec pila, hec papa, hec caupona, hec
630 popina.
caupona, copona, oenopolium 'la taverna' BALDELLI, 
Reat. 494
pila 'taverna' CASTRO.
El significado de popina 'muheca' en Castro, no 
puede aceptarse aqui. Segûn E-M. Diet. "popina, ca­
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baret, gargotte, restaurant & bon marché. Mot em­
prunté â I'osque de caractère populaire, correspon­
dant pour la forme au lat. coquina".
La forma, documentada ya en Brunette Latini ha per- 
manecido en la toponomâstica umbra: Tavernelie, al 
SE de Panicale.
TAVERNAIO - que traduce hic caupo.
79 tavernaio, ant. s. XIV, DEI, s.v. taverna.
caupo, copo, oenopola 'lu tavernaro' BALDELLI,
Reat. 495.
caupo 'tavernero'; cauponatim 'engafiosamente' CAS­
TRO.
cEl adverbio puede tener relaciôn con el proverbioi
"All'osteria o si beve o si fa la spia"?.
TEGA - que traduce hoc vacinium.
950 tega, tia 'baccello' (umbro) DEI.
teqa 'baccello' TRABALZA, Umbro
tega se piena 'baccello' , se vuota 'guscio' FINAMO­
RE, Abruzzo.
TIVOLO - que traduce hoc ductile.
794 tivinëllo 'trlvello, succhiello' MANCINI, Todino.
/tev(e)nêllo/ 'succhiello, trivellino' MORETTI, 
c
Maqione.
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TORCE FECCIA - que traduce hec vaspa.
715 turcefëcce 'vino colato della feccia' FINAMORE,
Abruzzo.
fecciarius 'chi pulisce le botti dalla feccia': 
"fecciarii qui torcunt feczam vel fecem.SELLA, 
GLI.
vappa 'lo vino salato' BALDELLI, Reat. 512. 
vaspale 'Purgamentum frumenti post trituram' DU 
CANGE.
TORCESE - que traduce hec nappa.
615 torcese (specie di vino?): "dove se fa menzione
del vino se intenda de I'aceto e del torcese'"MXNC. 
Testi.
TORTA COLLO CASCIO - que traduce hec artotira.
400 Si la porchetta es un plato que los umbros compar-
ten con sus vecinos del Lacio, no hay nada tan tl- 
pica y exclusivamente umbro como la torta (torta di 
foirmaggio) que los umbros suelen hacer cuatro vsces 
al afio, en coincidencia con las cuatro Pascuas 11- 
tûrgicas. Se trata de una especie de bizcocho d? 
forma externa, parecida al popular panettone, pero 
mSs antiguo, para el que se utilize queso parmeaa- 




ra la receta de la torta, crescla, v. MENICHETTI - 
MENICHETTI, Cuclna, pag. 6 8-6 9.
La torta se utilize frecuentemente en las comidas 
como sustitutivo del pan.
Arctos 'lo pane' BALDELLI, Reat. 224. 
artotira 'quesada* CASTRO.
- que traduce hec machina.
traboche 'trabocchl' 'macchine da getto' UGOLINI, 
Annali.
trabocchi 'macchine guerresche per scagliare mas- 
si' AGENO, Todi.
machina 'quodlibet instrumentum','lonbarda' CASTRO,
TRAIFERE - que traduce hie doIon y hec sica. 
123 trafiere 'pugnale' AGOSTINI, Stat.
sica 'daga' CASTRO.
TRICOLA - que traduce hec venundipera.
762 tricolus 'rivenditore di erbe' SELLA, GLE.
tricola (Camerino) 'rivendugliola' SPOTTI, Anc, 
avendriqolus 'rivenditore' SELLA, GLI. 
venundipirus "qui vendit pira. Joan de Janua". 
DU CANGE.
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TROMBA - que traduce hec tuba, (v. liuto).
700 tubajl..] lltuus 'la tromba, sed differunt'. BALDEL­
LI, Reat. 306.
tuba, V .  clangor 'sonus tube' CASTRO.
TROMBATORE - que traduce hie tlbicen.
34 7 tronbadore 'araldo, trombetta' UGOLINI, Annali.
"... li tro(n)batori de la p(r)ima domeneca de ma­
gic. .." MANC. Testi, pSg. 56. 
trombadore 'banditore' AGOSTINI, Stat. 
tubicen, ëneator 'lu trombecta' BALDELLI, Reat.307. 
tlbiçen 'tanedor de trompa' CASTRO.
TROPPOLA - que traduce hie cassis.
96 trapello (Serventese delle guerre tra Lambertazzi
e Geremei) MONACI, Crest.
trappula 'trappola' (Roma sec. XIII) SELLA, GLI. 
AIS, 445, p. 556 troppella. 
casis 'rred' CASTRO.
TROSSCIA - que traduce hec pisscina, hec lacuna y hoc voluta- 
633/962 brum.
trosia 'fossa' (Nocera Umbra) SELLA, GLI. 
troscia 'fossato' CATANELLI, Voci; 'pozza d'acqia 
ferma' UGOLINI, Mestieri; 'pozzangola di fango'
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Idem, Perfett.; 'fossa, pozzanghera' AGOSTINI,
Stat.? 'buca d'acqua fangosa, fossa, pozzanghera' 
TRABALZA, Umbro; 'adunata d'acqua ferma che incon- 
trasi nella campagna e in particolare nei boschi, 
ove sogliono bere gli animali domestici e selvati- 
ci' ROSA, Amelia.; 'pozza d'acqua piovana, priva 
di muratura, scavata spesso nelle aie' MANCINI, To­
dino.
V V
/trôssa/ 'pozza, fossa profonda piena d'acqua fer­
ma'. MORETTI, Maqione; 'pozza naturale piuttosto 
profonda piena di acqua piovana o di sorgente' 
BIANCHI, Perugia. 
lacunar 'laguna' CASTRO.
Volutabrum 'lu scacciaturo' BALDELLI, Reat. 204.
TURCASSCIO - que traduce hec faretra. (v. scarcascio).
504 turcascio, s. XIII, DEI.
pharetra 'lu carcascio' BALDELLI, Reat. 299 
farretra 'carcax' CASTRO.
UNCINO - que traduce hie uncus, (v. barcilione).




VALIGE - que traduce hec mantica. (v. forone).
602 mantica 'la baliscia' BALDELLI, Reat. 461
VENA GROSSA - que traduce hec flbra.
514 la vén arterle 'I'arteria' FINAMORE, Abruzzo. 
flbra 'vena' CASTRO.
VENACCIO - que traduce hoc acinatium.
74 0 vinacia 'vinaccia' "spazatura seu vlnaclum" SELLA,
GLE.
venaccio 'vinacce' AGENO, Todi; MANCINI, Todino. 
/v(e)nacco/ 'vinaccia' MORETTI, Maqione. 
vinacia 'lo venaccio' BALDELLI, Reat. 510. 
acinium 'orujo'; acinus 'rebusca o agraz' CASTRO.
VENTELLO - que traduce hie vitellus.
376 /ventëllo/ 'tuorlo d'uovo'. MORETTI, Maqione.
vltelus 'yema de huevo', 'llema de huevo' CASTRO.
VERGA DA PORTARE LE RETE - que traduce hec hamis.
5 37 amites 'le perteche da ocellare' "Attestato anche





que traduce hic caprlolus y hic corimbus. 
veticium^. .j 'vetrice, giunco' SELLA, GLI. 
capriolus 'capriolo' SELLA, GLI.
"De la propietS et virtù de la vite venaculo, ac­
qua, foglia, caprioli et fiori". ÜGOLINI, Mestieri, 
pSg. 19.
ÇANGOLLA - que traduce hic cento.
69 zanqula 'recipiente di legno' SELLA, GLI.
centonarius 'misura', v. centenarius 'misura di 
peso' SELLA, GLE, s.v. En la actualidad se utiliza 
como 'vaso per lo strutto' AIS, 970, o como el lu- 
gar "nel quale si sbatte la panna per fare el bur­
ro" MIGLIORINI, Voc.
ÇUPPA COLL'ERBA - que traduce hic cespes. (v. çuppa sença l'er 
67 ba).
zuppo 'zolla'î "zuppo de têrra, zolla di terra". 
CATANELLI, Voci
/zzuppo/^ 'zolla di terra' MORETTI, Maqione. 
/zuppela/ 'zolla di terra' ZANCHI, Sansep.
CÜPPA SENÇA L'ERBA - que traduce Gleba. (v. çuppa coll'erba). 
528
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2.- SIGNIFICANTES CON SIGNIFICADO NO DOCUMENTADO
De particular interés me parecen dos formaciones de las 
que no encuentro otra documentaciCn.
FOLCELLO que traduce hec sinfonia. REW 3418 *follicellus.
El diminutivo de fpllis 'fuelle' pasa a designar una peque 
fia boisa llena de aire (en antiguo rumano existe la forma fol- 
cel 'pequefio fuelle'). En principio este pequefio fuelle désig­
na una parte del instrumente que proporciona el aire necesario 
a la caha para que se produzca el sonido deseado. A travês de 
un proceso de metonimia, el fuelle ha pasado a significar todo ■ 
el instrumente.
No ha.y que excluir que en la base de esta creaciôn esté el 
desconocimiento del instrumente, ya que en este mismo glosario 
se encuentra sampoqnia que traduce hec fistula. Hubiera side 16 
gico esperar una traducciôn: sinfonia-sampoqnia, pero la confu- 
siôn se debe probablemente al hecho de que ambos: sinfonia y 
fistula son instrumentes de viento.
El desconocimiento acerca del instrumente persistia cuando 
se llevaron a cabo las encuestas para el AIS, porque en el mapa 
757 LA ZAMPOGNA, en el p. 546 (Pietralunga) hallamos la siguien 
te respuesta: "El sujeto desconoce la cosa". Sin embargo la zam
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poqna es bien conocida en regiones limîtrofes por los pastores 
de los Abruzos y el Lacio y, mâs al sur, en Campania.
'NCORONATO que traduce hic carduellus. REW 1986^ cardéllus.
En las lenguas românicas los nombres que se utilizan para 
designar a este tipo de pâjaro se refiejan claramente en dos 
âreas lëxicas diferentes. Una, es fiel continuadora de la forma 
latina y en ella se agrupan el italiano cardellino, el francés 
chardonneret, las formas castelianas cardelina, cardalina, la 
catalana cardenera, la aragonesa cardina, etc. Otra, se basa en 
la morfologla del plumaje, y asî encontramos formas como: siete 
colores, pintadillo, colorin, jilquero o el port, pintassilqo.
La forma recogida en el glosario de Zaragoza se relaciona 
con el segundo grupo y tiene su origen en el plumaje blanco que 
el jilguero tiene en el cuello, a modo de collar, y que, en con 
traste con el resto de las plumas parece una corona.
3.- SIGNIFICANTES QUE HAN CAMBIADO DE SIGNIFICADO
Algunas de las voces présentes en el glosario de Zaragoza 
han sufrido un proceso de cambio semântico, por el que, aun con 
servândose el mismo significante, en la actualidad, el signifi­
cado ha pasado a tener otro sentido. Son las siguientes voces :
ARMARIO - Tiene en el glosario la acepciôn de 'biblioteca',
— 4 30 —
que es la que segûn el DEI corresponde al uso medieval del sig­
nif icante: "Nell'uso antico indica la libreria, l'insieme degli 
scaffali", s.v. arroario^. En conexiôn directa con la acepciôn 
de 'biblioteca' estS la de armario (del comuno) 'archivio', re­
cogida por Agostini en los Statuti di Perugia del afto 1342.
En la actualidad armadio 'Mobile grande, quasi sempre di 
legno, da potersi chiudere con gli sportelli, che si tiene per 
lo piO addossato al muro..." MIGLIORINI, Voc.
BARATIERE - Se présenta en el glosario como traducciôn de 
mulio, que coincide en parte con la acepciôn registrada por CAS 
TRO 'guardador de mulos', pero que se corresponde también con 
la forma, conservada en muehos dialectos italianos: cozzone 'i% 
diatore di cavalli'. Me parece acertado insistir en la Importan 
cia que los caballos, mulos, asnos, etc. tenlan entonces como 
medio de transporte y de trabajo.
La acepciôn que barattiere tiene en la actualidad es la de 
'baro, truffatore' MIGLIORINI, Voc., s.v. barattiere. Se ha ve- 
rificado un proceso de ampliaciôn de significado.
CAPANNA - Aparece en el glosario con el mismo significado 
que tiene generaImente en la actualidad; 'ricovero fatto di pa- 
glia, dl frasche, di cannucce, per chi s ta la notte in Ccimpagna'. 
MIGLIORINI, Voc. Sin embargo hoy en dîa en el norte de Umbrla
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hay un punto recogido en el AIS 1138, p. 546 (Pietralunga), en 
el que la forma del diminutivo /Icapanéllo/ significa exclusiva­
mente 'il pollaio'.
CASENGO - Ya en los glosarios latino-italianos aparece la 
forma del latin vulgar casegnus, casenqus, casingus con el sig­
nificado de 'asinaio' SELLA, GLI. También en Gubbio, en el si- 
glo XIV se encuentra la forma casenqho con una anpliaciôh de 
significado respecto a las anteriores: 'asinaio oppure famiglio' 
MANC. Tésti.
En la actualidad el casengolo es un 'bracciante agricole* 
CATANELLI, Voci, 'lavoratore agricole che, a compeso delle sue 
prcstazioni sul fonde, non paga affitto', MANCINI, Todino. El 
casengolo es un tipo de mediero que tiende a desaparecer, y que, 
a diferencia del mezzadro, posee una reducida cantidad de tie- 
rra para trabajar.
CICOLO - A lo largo de varios siglos cicolo (cicciolo) ha 
conservado su significado original; '1'avanzo de' pezzetti del 
grasso degli animali, dope essere state battuto minutamente e 
trattone per via di fuoco lo strutto che si dice anche siccio- 
lo* TOMMASEO, Diz. s.v. cicciolo. Este mismo significado esté 
registrado en Las Marcas por SPOTTI, Anc. s.v. ciciolo, gigolo.
Sin embargo en Perugia tiene actualmente un sentido figu-
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rado aftadido al significado real: Cicciolo 'cosa di poco valore, 
straccetto' CATANELLI, Voci.
DESPERATO - Es la traducciôn de lictor 'bourreau' NIERME- 
YER, Lexicon, '(public) executioner' SOUTER, Glossary, que c o ­
r r e s p o n d ^ a la acepciôn registrada en el GDLI s.v. disperato^
"'atroce, straziante' (un supplizio, la morte)".
Hoy en dia disperato 'che non da piû speranza' MIGLIORINI, 
Voc. s.v. disperare. Como se ve ha perdido la trSgica y directa 
relaciôn con la muerte.
FIORE DEL PANE - Aparece como traducciôn de mucor que ya 
en latin tiene el significado de moho del vino 'moisir; se cou­
vrir de fleurs, filer (en parlant du vin)' E.-M. Diet. s.v. mû- 
ceo. Lo mismo sucede en italiano: fiore 'muffa biancastra ché 
si forma sul vino che comincia a guastarsi' GDLI, s.v. fiore^^. 
Actualmente en Umbrla encontramos la forma mucore que significa 
'muffa' en MANCINI, Todino y mâs concretamente 'muffa del vino' 
en TRABALZA, Umbro.
La acepciôn de moho, aplicada al pan parece desconocida 
hoy en dIa.
GRASSCIA - Es la traducciôn que da el glosario para el tér­
mino latino saqina. En la edad media qrasscia tuvo un significa-
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do mueho mâs amplio que el que conserva actualmente. Segûn AGO­
STINI, Stat. qrascla *vettovaglie', mientras que hoy, también 
en Perugia, qrascia 'grasso, unto', CATANELLI, Voci.
Para el proceso de restricciôn del significado v. también 
DEI, s.v. qrascia.
4 TERMINOS QUE SÜPONEN UNA RETRODATACION
Los términos que cito a continuaciôn son términos que apa- 
recen datados con posterioridad a la fecha del glosario y de los 
que éste demuestra una existencia mâs temprana. Dado que el GDLI 
utiliza para la ilustraciôn de las voces los ejemplos que mejor 
convienen a la acepciôn que trata de définir y que en casos co­
mo el. de birello cita a Di Giacomo, cuando el término aparece ya 
en este glosario, me apoyo en él sôlamente cuando consigna fe­
cha s antiguas para la definiciôn de los términos.
. AQUATICCIO - El GDLI documenta la voz aquaticcio citando al 
perusino Caporali, (1531-1601). La voz tiene una vida anterior 
como démuestran no sôlo este glosario sino también los Testi eu- 
qubini del Trecento en los que queda ya recogida.
BREGNO - Para la definiciôn de bregno 'truogolo' el GDLI 
utiliza un texto de Tombari (s. XIX). El DEI, s.v. bareqno hace
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derivar la forma bregno con la acepciôn de ’abbeveratoio, truo- 
golo' del metaurense brëqn y lo data en el siglo XV. Si la data- 
ciôn del glosario de Zaragoza es correcte habrla que retrasar 
por lo menos en un cuarto de siglo la documentaciôn de la voz.
2
BADALENA - El DEI s.v. balena documenta este tërmino en 
el s. XVII, sin embargo en este glosario aparece ya a finale* 
del XIV con la misma forma epentética que hoy en dIa se ha reco­
gido en Magione.
BRICUOCOLO - Aunque la voz aparece en el DEI y GDLI, s.?. 
bericocolo con fecha del siglo XV, al igual que sucede con bre­
gno habrîa que retrodatarla al ûltimo cuarto del siglo XIV, tor­
que ademâs el GDLI se basa en un texto de Burchiello (1404-1149).
DEPANATOIO - Aparece en el DEI, s.v. dipanare, en el s. 
XVIII, por lo que, segûn el glosario de Zaragoza, habrla que re- 
trodatarlo al s. XIV.
5.- FORMAS REGISTRADAS COMO ANTIGUAS AÜN VIGENTES
PONTA - El DEI s.v. ponta la considéra forma antigua, psro 
esté documentada actualmente en Perugia.
SERPOLLO - Forma que el DEI s.v. serpollo da como antigia.
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aunque admits que en el Valle del Chiana existe la forma serpol- 
lina para designar a un tipo de planta 'la veronica' que nada 
tiene que ver con el serpol. La forma serpolla 'sërpillo' estS 
documentada actualmente en Magione.
6.- TERMINOS CUYO SIGNIFICADO VULGAR NO COINCIDE CON EL LA­
TINO.
Las voces que enumero a continuaciôn son aquellas que pre- 
sentan una falta de coincidencia de significado.
En general cada uno de los términos ha sido documentado 
por su lado, pero el significado latino no justifica el término 
vulgar enpleado en su traducciôn. Probablemente se ha verifica­
do alguna interferencia en el prOceso semântico que ha influido 
en el cambio de sentido, y que, hasta el momento, no he sido ca 
paz de ilustrar.
A continuaciôn doy una lista de todas estas palabras.
LO BACILE que traduce hoc sistrum, 918.
El sistro es un instrumente de percusiôn utilizado por los
romanos.
bacile 'bacino' DEI.
— 4 36 —
LO CENCIO que traduce hie clnclnus, 88
clnclnnus ’boucle de cheveux, vrille, chaton de noisetier’, 
E-M Diet.
cencio 'pezzo di panno logoro’ DEI. El AIS recoge otras 
acepciones como 'lucignolo’ mapa, 908 o 'colatoio', exclu­
sivamente en Toscana, en el mapa 949 CP, ps. 551 y 572, pe­
ro ninguna de ellas coincide con alguno de los significa- 
dos latinos. Ademâs el DEI excluye precisamente que pueda 
haber una conexiôn etimolôgica con cincinus por razones fo- 
néticas.
La acepciôn que recoge NIERMEYER, Lexicon: cincinnus ’gout­
te ' tampoco se acerca a las acepciones vulgares.
LO DESDUCTO que traduce hec labina, 568.
REW 4807, labïna ’Erdsturz' (avalancha).
El DEI, s.v. disdotto (disdutto) m. ant. s. XIII 'piacere, 
diporto’.
No parece haber relaciôn posible entre los dos términos.
LA FORÇA DELA PALLIA que traduce hec cunurca, 413. 
amurca 'eau provenant de la pression de l'olive' E-M, Diet. 
Para explicar la conexiÔn con el significado vulgar se pue­
de deducir que ha habido una confusiôn con otra palabra la­
tina : merqa debido a que existe también la forma amurqa.
En este mismo glosario aparece merga, 595, con el signifi-
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cado de 'força* y en CASTRO con el de 'pala' y 'bieldo'.
LO GüINDALO que traduce hic fratlllus, 144.
La forma latina fratillus aparece en el ne 135 de este glo­
sario en correspondencia con el vulgar 'guaçarone'. La co­
nexiÔn con quindalo 'bindolo', 'arcolaio', 'argano', 'aspo' 
me résulta inexplicable.
LO MATARAÇÇO que traduce hoc torreuma, 945. 
toreuma 'vas, opus caelatum'. Papias: "Toreumata, vasa, 
quae sunt a torno facta". DU CANGE; 'ogni cosa facta al 
torno' BALDELLI, Reat. 389. cDe dônde puede venir la inter­
pre tac iôn mataraçço?.
LO SACONE que traduce hoc salqanium, 915.
salqanium ' tunicae species' {^ • • • J "Salganium a ganior et
salvo". DU CANGE.
saccone, lat, med. sacconus 'pagliericcio' a. 1307; saccuc- 
cia (ant. XIV sec. saccoccia) 'recipiente di tela grossola- 
na aperto di sopra', DEI, s.v. sacco. iPosteriormente el 
'recipiente' se rellenô de hojas de maiz o de paja y sir- 
viô para dormir sobre él?.
LO TARLO que traduce hic bobus, 38.
La forma bobus procédé de balbus 'stammelnd' (tartamudo)
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REW 8 98. La ûnica documentaclôn de bobus se encuentra en el 
Glosarlo de El Escorlal, con la acepciôn de ’bobo’, CASTRO, 
s.v. bobus. Segün el DRAE, bobo; 'de muy corto entendimien- 
to y capacidad’, puede relaclonarse con alguien que no ha- 
bla bien, que tartalea (DRAE, s.v. tartalear), abriendo la 
boca con un roovimiento similar al de la termita cuando roe 
la madera.
7.- TERMINOS VULGARES NO REGISTRADOS EN GLOSARIOS Y REPER- 
TORIOS LEXICOGRAFICOS.
ASDIERE que traduce hec liqurta.
cAsterius ’spiedo’ SELLA, GLI?. El tërmino latino 
tambiên estâ sin documenter : dliqurta ’ligatura’ 
DU GANGE, liqula (ling-) ’petit lingot' BLAISE?
CACIOPPOLA que traduce hoc craneum.
FULTRO que traduce hic cento.
dfultraia 'cuscino del basto' AIS 1233 Op.?
GUALANDELLO que traduce hic talladrius.
guadarellus, 'quadrello, freccia' SELLA, GLI, Pue­
de estar en relaciôn con el latin tallare,'tailler, 
couper,' DU GANGE.
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NOSCIA que traduce hec festuca.
festuca 'mota de ojo* CASTRO.
MAESTRO DALE PIAGHE que traduce hie alites.
PASURA que traduce hec riroula.
rimula 'légère fissure' GAFFIOT, Lat.
PIPINIOLA que traduce hec fiela, fiella.
pipilio 'piccione' Anseres, anades pipiliones SEL­
LA , GLE.
RETECONE que traduce hoc amphidrium.
Sin documentar tampoco el latln.
/restekkiône/ Planta selvatica a forma di girasole 
ma più piccola e pungente PIANIGIANI, VEX.
SEPONÇA que traduce hoc substentaculum.
Lat.; soutien, support, nourriture, GAFFIOT, Lat.
TÊPANAIA que traduce hoc antipes.
iEn conexiôn con teppa 'borracina' DEI,?
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II.- ESTUDIO DE LOS GRUPOS SINTAGMATICOS
Paso ahora a analizar el conjunto de grupos sintagmSticos 
que han sldo introducidos en el glosarlo latino-italiano para 
paliar la incomunicabilidad de algunos términos vulgares consl- 
derados insuficientemente clarlficadores por el "magister graiti- 
maticae".
Desde el puntô de vista cuantitatlvo, el nûmero de grupos 
sintagmSticos se eleva a 110, lo que viene a significar, apro- 
ximadamente, el 10% del total del glosarlo, aunque, si se tie- 
ne en cuenta que casi todos se deben a la mano a, en relaciôn 
con ella, el porcentaje aumentarla ligeramente.
Las causas por las que el autor excluye el uso del término 
vulgar son de distinta Indole, la razôn fundamental es que no 
existe una forma vulgar habituai que pueda resultar familiar a 
los estudiantes. En ciertos casos, el posible "interpretamen- 
tum" es un cultismo, es decir, un término no bien conocido y, 
por ello, el maestro lo évita porque le suena demasiado a la­
tin. •• •
Doy a continuacl6n unos cuantos ejemplos dividiéndolos en 
varies apartados:
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1.- GRUPOS SINTAGMATICOS DE LA TRADICION LEXICOGRAFICA
bulbus - lo capo del porro, 39, Ya en Columela aparece el 
sintagma porruro capitaturn que se transmite a la 
lexicografla posterior. V. DEI, s.v. porro  ^y 
CASTRO, s.v. bulbus.
calo - lo portadore del peso, 59. (v. lëxico vulgar)
maluvium - la fonte dove se lava le mani, 860. (v. lëxico 
latino).
multra, multrale, multrum - lo vaso da manqiare lo lacte, 
861. (v. lëxico latino: multra).
piritis - la pietra focaia, 284, Se trata de un calco del 
griego que pasa al latln como petra fociris, reco 
gido por Isidoro y la tradiciôn lexicogrSfica po^ 
terior. v. DEI s.v. focaia.
2.- GRUPOS SINTAGMATICOS EN LUGAR DE SUS CORRESPONDIENTES 
CULTISMOS.
En este apartado el redactor del glosario incluye ciertos 
grupos sintagmSticos para evitar el correspondiente cultismo do
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cumentado en la época. La intencionalidad pudiera ser evitar un 
cultismo que, por su forma cercana a la voz latina, puede resu^ 
tar tan incomprensible para los alumnos como aquêlla. El maes­
tro considéra pedagëgicamente mSs acertado explicar el signifi- 
cado a travës de una perifrasis que résulta mSs accesible que 















Lo romore deli arbore, 136 
L'aseno salvatico, 255 
Lo robatore del mare, 285 
Lie bastoni da bactere lo 
grano, 306
Lo homo castrato, 324
Lo segnio delo rovolione, 
374
Lo noccholo delà uva, 418 
L'ucel felice, 498 
La lucciola del'occhio, 6 26 
La porta delà femena, 726
CULTISMO (1)
fragore (s. XIV) 
onagro (s. XIII) 





botro^ (s. XIV) 
fenice (s. XIV) 
pupilla (s. XIH) 
vulva, porta 'ratu 
ra délia donna' 







Lo buçço deli lapi, 750 
Lo corpo morto, 780 
Lo cavalione dele brache, 807 
Lo bancho dove se tiem ra- 
gione, 939
La pala da ventolare, 956
alveo (s. XIV-XVII) 
cadaver (s. XIV) 
femorale (s. XIV) 
tribunale (s. XIV)
ventilabro (s. XIV)
Por lo que respecta al sintagma lie bastoni da bactere lo 
grano, la forma vulgar documentada es: flagello (s. XIII). En 
BALDELLI, Reat. 344 : flagellum '11 bastuni da bactere lo grano'
En cuanto a lo bancho dove se tiem ragione, aparece toda- 
vla con el significado de 'tribunal' en los manuscritos de Leo­
nardo de la Biblioteca Nacional de Madrid (2).
3.- GRUPOS SINTAGMATICOS EN VEZ DE TERMINOS POLISEMICOS
Lo fratello carnale, 16 3, referido al hijo de los mismos pa 
dres y di ferenciSndolo de la persona que pertenece a una 
orden religiosa.
El piumbino da murare, 219, la explicaciôn era necesaria 
porque: piombino, "(XIV sec. Boccaccio), 'strumento con 
cui si puliscono i cessi'" DEI, s.v. piombino^.
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- Lo sfortlamento del anima, 238, lo sfortiamento del cor»o, 
239. El tërmino latino nissus (nixus) (239) significa 'tra­
vail (ëfforts) de l'accouchement, enfantement' VIRG. G.(, 
199 GAFFIOT, Lat., nisus significa 'esfuerzo' en un senti­
de mSs amplio. La forma del latln medieval sfortiamentun,
'violenza carnale' (Roma a. 1363) DEI, s.v. sforzeure, no 
es suficiente para explicar la falta de implicaciën fls:ca 
que expresa nisus (238), por ello se utilize el determiia- 
tivo con objeto de restringir el significado y diferenc;ar- 
lo del otro término.
- La roccha da filare, 4 35. Ante la polisemia de rocca (for- 
taleza) y rocca rueca ahade un complemento de finalidad que 
anula cualquier equlvoco.
- La sciuma del oro, 804. Dado que elettro es un tërmino } o -  
lisëmico, a travës de este sintagma no cabe duda de que se 
estS refiriendo a: elettro  ^XIV sec. 'lega d'oro e d'ar^en- 
to conosciuta fin dall'antichitS' DEI:
4.- GRUPOS SINTAGMATICOS EN LUGAR DE LEXEMAS YA EXISTENTIS.
En este apartado quedan recogidas ciertas voces que prote- 
den del lenguaje agricole, zoolôgico o de otros niveles del e^n- 
guaje y que coinciden en sus formas con las de la lengua littra-
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ria y cuya documentaclôn es anterior o contemporânea a la redac- 
ci6n del glosario. El "magister" tenla que conocerlas y podla ha 
berlas utilizado en lugar de recurrir a una perifrasis, sin em­
bargo, es probable que en la lengua hablada por los estudiantes 
se dieran distintos significantes para designar las mismas co- 
sas, como sucede todavia hoy con el tërmino covone para el que, 
en Umbrla se utilize tambiën la forma gregna o como scintilla 








GRÜPO SINTAGMATICO VOZ DOCUMENTADA EN 
EL SIGLO XIV (4)
Lo porco senghiaro 16 cinghiale
Lo capello canuto. 51 canuto (adj.)
Lo covo del biado. 167 covone
La uliva salvatica. 254 oleastro
LÔ grappo delà uva 307 racemo
Lo colmo del colo. 340 torso^
La luta del fuoco. 505 scintilla
LO volto che se pone a larve
mectare paura, 575
La murce dele pietre,597 moricciuoio, 'ma-




La scallia del pesscie, 
674





5.- GRUPOS SINTAGMATICOS SIN TERMINO VULGAR EQUIVALENTE
Entre todos los grupos sintagmSticos que el "magister" ha 
utilizado, este es, sin duda, el ûnico justificado, ya que se ha 
visto obligado por la fuerza a recurrir a la perifrasis. Los têr 
minos vulgares han entrado en la lengua con posterioridad a la 
redacciôn del glosario.
QuizS sea interesante resaltar el grupo sintagmStico lo 
quadaqno del buscO que traduce lucar.
Las lucarie eran "due antiche feste religiose romane che 
si celebravano in un lücus (boschetto sacro), fra la via Sala­
ria e il Tevere" (DEI s.v. lucarie). Probablemente para tomar 
parte en las fiestas habrla que aportar alguna ofrenda, y de ahl 
el "guadagno".





















Lo nodo del deto, 72 
Lo nodo recorsoio, 130
L’ucello grifone, 166 
L'arco del cielo, 180 
Lo fieto del cicolo, 226 
Lo soteratore del morti, 198
L'avoltamento del'acqua, 373 
La brancha delo scorpione, 
443
La pegça del fica, 457 
La pelle delà capra, 485 
Lo legame dale mani, 589 
L'afa dela terra, 594 
La sumità dela poppola, 627 
La bisscia scudaia, 691
Lo segno che se pone al'al- 
bergo, 705
Lo guadagno del busco, 851 
Lo arengo del cavallio, 911
TERMINO VULGAR (5)
condilo, c. (s. XIX) 
scorsoio (s. XV) 
corsoio (s. XVI) 
grifo, c. (s. XVI) 
arcobaleno (s. XV) 
nidore, c. (s.* XVIII) 
sotterrare (s, XIV) 
sotterratore (s. XVII) 
vortice, c. (s. XVII) 
chela, c. (s. XVII)
carica^ (s. XV) 
egida, c. (s. XVI) 
manette (s. XVI) 
mefite^ (s. XVII) 
papilla, c. (s. XVI) 
biscia scodelliera 
(s. XV)
tessera, c. (s. XVII)
lucarie, c. (s. XX) 
stadio, c. (s, XIX)
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III.- CONCLUSlONES
Del anSllsis del lëxico vulgar presentado en este.capitule 
se pueden sacar las siguientes conclusiones:
1.- No todas las formas estudiadas presentan el mismo Inte- 
rës e importancia a la hora de procéder a la dataciôn y locali- 
zaciôn del glosario, por la évidente heterogeneidad con la que 
se llevô a cabo su estructuraciôn y compilaciôn.
2.- Atendiendo a las fuentes documentarias de las que ne
he servido para el estudio del lëxico se puede hacer una primer
ra divisiën que contempla très apartados:
a) - Formas latino-vulgares que se encuentran recogidas en
otros glosarios latino-romances.
b) - Lëxico, no vigente, documentado en ëpoca medieval en
Umbrla o zonas limitrofes:
1.- en cuanto al significante.
2.- en cuanto al significado.
c) Lëxico que per vive en la actualidad, (independienta-
mente de que estë tambiën documentado en ëpoca medie­
val) y que se halla refrendado en diccionarios dialec­
tales umbros o de zonas confinantes con la regi.6n, eu-
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yas fechas de publicaciôn abarcan desde finales del 
siglo pasado hasta el afio 1980 o citado en los Atlas 
lingUIsticos.
(v. los CUADROS de las pSginas 458-467).
3.- Para afirmar que determinados tipos léxicos proceden 
de una regidn y no de otra, hay que acudir a las fuentes proce- 
dentes de la regiôn en cuestiôn, sefialando la distribuciôn geo- 
grSfica que taies tipos presentan. Segûn se ve en los cuadros 
arriba mencionados el lëxico vulgar de este glosario queda divi- 
dido esencialmehte en dos grandes grupos. El primero comprende 
los tërminos medievales caldos en desuso y el segundo las voces 
utilizadas en el habla cotidiana de muchos umbros. Partiéndo de 
estas dos vertientes me propongo analizar la distribuciën de los 
tipos lëxicos encuadrados en cada una de ellas. Afiado, ademâs, 
a modo de ilustraciôn, una restringida serie de tërminos que, se 
gOn el AIS aparecen precisamente en la zona norte de Umbrla o en 
puntos de Toscana y Las Marcas que no distan excesivamente de la 
frontera con Umbrla.
Sigo respetando las formas originales del glosario, por lo 
que, para las variantes (cambios vocâlicos, consonSnticos, for­
mas de diminutivo o aumentativo, etc.), me rend to al estudio de- 
tallado de cada una de las voces de este capitule.
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a) DISTRIBUCION GEOGRAFICA PE LOS TERMINOS DOCÜMENTADOS EN 
EPOCA MEDIEVAL.
1.- Formas umbras.
pilicione (umbro - aretino), récolta (umbro - cortonés - 
senês), sciagiale (umbro - cortonés).
2.- Formas documentadas en PERUGIA.
aluginlo, arengo, armario, baratiere, barcilione, bechisre, 
bigordo, breviere, bucarame, camangiare, capisteio, capo dieze, 
cerqua, chiocana, colta, coltrea, crevello, decorente, demonn- 
tia, forone, ganbirolo, gersa, giupecto, goveto, graffio, gris­
sola, guadrello, guanciata, Içapo, laccio, lapeggio, murce, or- 
fo, oste, paggia, pancuocola, pastene, penello, pergolo, piezo, 
porchecta, porco senghiaro, prufello, remolo, reposo, rogo, sca- 
lognia, scanciarfa, scarça, sciacta, sciavina, spontone, staz- 
cia, taliere, traboccho, traifere, trosscia.
Algunas de estas formas se encuentran documentadas tambLén 
en otros lugares de la regiôn como Todi, Spoleto, Orvieto.
3.- Formas documentadas en GUBBIO.
aiutorio, aquaticcio, bandimento, bossela, canaleccia, za- 
sengo, celaio, companateco, coropto, biado, crescemento, gioLa- 
re, grandene, guarnellu, maestro da legnamj, mellio, meça lana.
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pasaggio, petraiuolo, remore, stamegniare, torcese, trombatore.
4.- Formas documentadas en TODI.
catino, desperate, fieto, fratecello, freva, lesca, loto, 
mactra, 'ntendetore, patre, podere, sacone, saicta.
5.- Formas documentadas en ORVIETO.
canestro, gracta cascia, guarnaccia, muliola, pastene, 
spitu.
6.- Formas documentadas en SPOLETO
guaçarone, lesca, luta, mactra, sciafana, trosscia.
7.- Formas ■documentadas en zonas limitrofes:
Abruzos; colta
Arezzo:'coltrea, galinella, graffio, guarnaccia. 
Florencia: bretesica, petraiuolo.
Siena ; gracta cascia.
Toscana : ganbirolo.
Viterbo: bossola, capo diece.
b) DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS TERMINOS TODAVIA EN USO
1.- Formas umbras.
aquaticcio, bisigno, bregno, canestro, capisteio, cerasia/
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ceraso, cerqua, corollia, none, gracta cascia, greppo, guaçaro­
ne, luta, muliola, naticchia, deto, pieco, pignacta/o, porchec­
ta, raichano, ranna, rogo (umbrochianaiuolo), ruçigniuolo, schi- 
na, (sur), tega, torta collo cascio, trosscia, ventello, çuppa.
2.- Formas umbro-septentrionales.
badalena (Umbertide), chiocana (umbro - chianaiuolo), cre­
vello (Trasimeno, Magione), depanatoio (Passignano, Tuoro), ga­
linella (Trasimeno), gualatrello (C. di Gastello, Lama, S. Gius- 
tino), maciolla (Passignano, Ponte Felcino, Lisciano Nicone), 
mactra (Trasimeno), rogo (umbro - chianaiuolo).
3.- Formas documentadas en MAGIONE.
bechiere, birello, brostrengo, cadenaccio, casengo, donno- 
la, fieto, fratecello, frenguello, gionco, grandene, grello, 
grondareccia, niça, noccholo, patregno, pentigene, podere, pru­
fello, reggio, rondola, scarça, sensale, serpollo, solte, spito, 
staccia, suppa del bruodo, tivolo.
Algunos de estos tërminos aparecen documentados tambiën en 
Todi y Perugia.
4.- Formas documentadas en PERUGIA.
bocale, cagnio, cicolo, grasscia, mactra, mulica, paggia, 
paina, ponta, santola/o, spiciatoio.
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5 Formas documentadas en FOLIGNO. 
bocone, fritella, piallecto, pinaia, scarça.
6.- Formas documentadas en GUBBIO. 
verette.
7.- Formas documentadas en zonas limitrofes.
Abruzos! bregno, capisteio, celaio, goveto, man mancha, 
metedore, pedecello, pignacta/o, pilicione, 
sciafana, schina, sticchia, torce feccia. 
Emilia: saicta.
Lacio: cerqua, freva, schina.
Marcas: bisigno, cerasia, cerqua, ciuffa, freva, gana- 
follia, persicu, peçça, pistello, rondola, scia 
fana, schina, sticchia, tricola.
Arcevia; brostrengo, cicolo.
Seniqaqlia: drughella, gavaroçça.
Toscana ; capisteio, ranna.
Anqhiari: grondareccia, scarpello.
Arezzo: anscio, caia, mescola.
San Sepolcro; anscio, giollo, grondareccia, mu­
liola, scarpello, scompeçça, ve­
rette.
Sénés: gracta cascia, greppo, lesca, mescola, 
paggia.
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c) - VOCES REGÎSTRADAS EN EL AIS (v. MAPA 3)
UMBRIA
ancudene P- 556 Loreto (Gubbio)
aquaticcio P- 546 Pietralunga.
birello P- 546
bregno P" 546, 555, 556
canaleccia P- 556
capanna P- 546
crevello P- 546, 555, 556
drughella P- 546
ciuffa P- 556 (ciuffo)
fiaccola P- 546, 556
ghifarello p. 555, 556 (variante)
gualatrello P- 546, 555, 556
pentigene P- 555, 556, 564
ruçigniuolo p.. 555, 566
salsiccia P- 546
sampogna p. 546 (sin respuesta)










man mancha p. 544
ruçigniuolo p. 554
salsiccia p. 535, 545
p. 529 Fano.
p. 535 Caprese Michelangelo, 536 Mercatello. 
p. 544 Arezzo, 545 Chiavaretto (Subbiano), 546 Pietralun- 
ga, 54 7 Frontone. 
p. 554 Cortona, 555 Civitella - Benazzone, 556 Lore to (Gub­
bio) .
p. 564 Panicale, 566 Nocera Umbra.
4.- La distribuciôn geogrSfica pone de manifiesto que cier­
tos tërminos medievales o modernos son comunes a otras zonas geo 
grSficas: Toscana, Las Marcas, Abruzos y Lacio. El hecho de que 
estas zonas pertenezcan a regiones que circundan a Umbrla por 
los cuatro puntos cardinales demuestra que el nûcleo central es 
la regiôn umbra.
5.- La notable cantidad de tërminos medievales documentados 
en Perugia debida a que el perusino medieval ha sido ampliamente 
estudiado. Igual sucede con los tërminos vigentes, muchos de los 
cuales se hallan refrendados en la localidad de Magione. EstS
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claro que mi estudio se apoya en los documentos existentes, que, 
en contraste, por lo que se refiere al eugubino son escasos, (v. 
MAPAS,1,2).
6.- La existencia de ciertos términos latino-vulgares (in- 
cluldos aqui intencionadêunente) documentados ya en la regiSh :
canafolia, Nocera Umbra, 1371 
clocana, Castiglion del Lago, s. XIV 
greppo, Castiglion del Lago, s. XIV 
profellum, Perugia, 1386 
trosia, Nocera Umbra, s. XIV
o en ciudades como Teramo, Sulmona, Recanati, Rieti, etc. (v. 
CUADROS, pâgs. 458-467, columna II).
7.- La presencia en el glosario de términos con imporzan- 
tes connotaciones culturales y régionales :
fratecello - Que evoca el movimiento de los llamados fran- 
ciscanos menores, cuyo origen tuvo lugar en Umbria.
porchecta - He dicho ya que se trata de un cerdo asadj de 
una determinada manera y que se consume ampliamente en toîa Um 
bria, aunque tambiên en el Lacio.
torta collo cascio - Se trata de la Crescia eugubina u^e se 
come en toda Umbria y es un producto gastronômico exclusivmen-
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te de la regiôn. Los umbros sostienen que la tradiciôn se remon 
ta hasta los etruscos,
scafcascio dale verette - A lo largo de todo el afio los eu- 
gubinos esperan con impaciencia la celebraciôn de dos fiestas: 
la Corsa del ceri y el Palio délia baiestra. Esta Oltima, es una 
competiciôn de tiro con ballesta, para la que se emplean las ve­
rette fabricadas por los artesanos de la ciudad. Los ballesteros 
de Gubbio tienen que competir con rivales toscanos (Borgo San Se 
polcro) porque son los Onicos que han mantenido viva la tradi­
ciôn medieval en Umbrla.
8.- La existencia de términos documentados por el AIS en. 
ciertos puntos de la regiôn, especialmente: el p. 546 (Pietra- 
lunga), el p. 555 (Civitella Benazzone) y el p. 556 (Loreto- 
Gubbio).
9.- La presencia de una veintena de términos que, por si 
solos, sin necesidad de ninguna apoyatura, bastarlan para défi­
nir como de ârea dialectal umbra el Glosario latino-italiano es­
tudiado: bisigno, bregno, casengo, chiocana, corollia, crevello, 
grello, greppo, guaçarone, loto, luta, niça, paina, pentigene, 































































































































































































































































































































O - Término vulgar documentado en época medieval.
- Voz latino-vulgar documentada en glosarios
latino-romances.
X - Término vulgar documentado en época actual.
+ - Voz que ha sufrido un cambio semântico.
# - Voz que présenta diferencias de dataciôn.
Aïs - Voz documentada en el Atlante Italo-Svizzero.
F O R M A S  M E D I E V A L E S
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NOTAS
(1) Todas estas formas aparecen documentadas como cultismos en 
el DEI.
(2) ARCE, Leonardo.
(3) BALDELLI, Slculo-umbrOr pSg. 272-3.
(4) El DEI registre estos tërminos como existantes en el siglo 
XIV o en épocas anteriores.
(5) Los tërminos vulgares estSn documentados en el DEI. La c. 





Cuando inicié la investigaclôn relativa al manuscrite 
A,4,5 de la Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de San Car 
los de Zaragoza, con el propôsito de estudiar los glosarios la- 
tlno-italianos en él insertos, contaba (inicamente con los datos 
que proporcionaba el catâlogo publicado en Zaragoza en 1943.
Dos fueron los datos que me sirvieron de punto de partida; la 
fecha (s. XV) y el incipit y excipit de los glosarios.
Por lo que respecta a la fecha, creo haber demostrado que 
el manuscrite no ha side redactado enterêunente en el s. XV, si- 
no que empez6 a escribirse hacia mediados del siglo XIV y sôlo 
la ûltima parte pudo haber side terminada en el primer cuarto 
del siglo XV. Las diferencias en la dataciôn tienen distinto 
origen: Monsefior Galindo se basô sôlo en las fechas del false 
clclo de Metôn (1411-1429) y de la casilla del fol. 70v; en mi 
estudio, he tenido en cuenta todos los hechos culturales e his- 
tôricos que proporciona el côdice para datarlo con mayor preci­
sion , analizando los poemas de Petrarca y Antonio dei Beccari, 
la carta de Loschi, etc. He tenido también en cuenta las fechas 
expresas que constan en el manuscrite y la filigrana del papel. 
La uniôn de todos estos elementos me llevan a afirmar que el 
côdice fue escrito entre 1357 y 1418.
En el manuscrite miscelSneo de Zaragoza no existen glosa­
rios latino-italianos, sine un glosario latino-italiano, divi-
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dido en très series de tërminos: masculines, femeninos y neu­
tres, estructura que siguen tambiën otros glosarios latino-ro­
mances de la Edad Media. La confusiôn inicial pudo deberse a 
que al final de cada serie hay una separaciôn y, o queda un 
espacio en blanco o se encuentran las tablas ya mencionadas.
Este côdice manuscrite precede de Italia, asi lo révéla 
su escritura; qôtica minOscula caliqrSfica. Es un tipo de le- 
tra utilizada alll a partir de la segunda mitad del s. XII, a 
la que se dgnomina .minûsc.ula de transiciôn porque es puente de 
trânsito entre la minûscula caligrâfica Carolina, la gôtica pro 
piamente dicha y la humanistica.
La continua referencia a la ciudad de Gubbio» a une de sus 
barrios: el de San Martine, la menciôn de otras ciudades cerca- 
nas, los nombres de lugares, de personas y los patronimicos que 
proporciona el côdice manuscrite parecen indicar que fue escrito 
en la ciudad umbra de Gubbio o en sus alrededores. No es impro­
bable que el papel procediera de la vecina ciudad de Fabriano, 
en la que habîa y hay una industria papelera floreciente.
No es posible reconstruir la trayectoria que siguiô el ma­
nuscrite desde Umbrla hasta Roma, pero no hay duda de que Manuel 
de Roda y Arrieta lo com^rô alll hacia mediados del siglo XVIII 
y que antes del a fie 1759 estaba ya en Espafia. El manuscrite pa- 
sô a la Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos
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de Zaragoza, jupto con la "librerla entera" de Roda, a su muer-
te, ocurrida en el afio 1782.
Como es frecuente en este tipo de glosarios, el latin uti-
lizado présenta ciertas deturpaciones. Es notoria la manipula-
ciôn que se produce en los tërminos latinos originales a tra­
vée de las copias defectuosas que van trasmitiendo los "magis- 
ter grammaticae" a distintas generaciones de hablantes roman­
ces que se ven obligados a estudiar latin. Sin embargo, cabe 
decir que el latin de este glosario latino-italiano es mâs co­
rrecte que el que se encuentra en los glosarios latino-espafio- 
les estudiados por A. Castro.
Es lôgico, en buena parte, que junto a las grandes obras 
de la lexicografla medieval, este glosario latino-italiano ten- 
qa como fuentes mâs cercanas los lëxicos y gramâticas de los 
grandes lexicôgrafos italianos; Papias (citado expresamente en 
el fol. 69v), Hugucio y Juan de Janua.
Desde el punto de vista fonëtico hay que destacar ciertos 
rasgos caracterlsticos: la evoluciôn del nexo -rj- que se pro­
duce como es normal en Umbrla y Toscana : rj > 1 (-arius > aie); 
el mantenimiento de a tônica no palatalizada (sôlo un ejemplo 
aislado: lo fieto del cicolo); la ausencia de anafonla, por lo 
que e y o cerradas tônicas se conservan delante de 1 o n pala­
tal o velar: lengua, giqnco; la preferencia de e a 1 en proto-
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nia, que también se manifiesta en la postônica que no sea fi­
nal; bechiere, giovene; la epitesis de e despuës de formas con 
1 tônica: lie (li), o de monosllabos que terminan en conscnan- 
te; none, o en formas con final asilSbica: pieie; todos es­
tos fenômenos son propios de los dialectos umbros.
La convivencia de individuos procédantes de distintas 
Sreas dialectales umbras se manifiesta en lo escrito por la ma- 
no E: forma del articulo masculino singular lu, conservaciôn 
de final, un ejemplo.aislado de metafonla promovida por -u 
final (milu) y la asimilaciôn de mb > rran; gammarella. De Jas 
caracterlsticas fonëticas expuestas se deduce la procedencia 
suroriental del escriba e .
El lëxico vulgar del glosario proporciona ciertos tëmi- 
nos tan marcadamente umbros que bastarlan por si solos paia 
adscribir al autor a esta regiôn. Son tërminos como: bisiçno, 
bregno, casengo, chiocana, corollia, crevello, grello, greppo, 
guaçarone, loto, luta, niça, paina, pentigene, prufello, lan- 
na, santola/o, spito, trosscia, ventèllo y çuppa.
Por otra parte la realidad histôrica y cultural que «stS 
detrâs de formas como; fratecello, porchecta, torta ccllo 
cascio y scarcascio dale verette tiene una connotaciôn reçio- 
nal tcui poderosa que difIcilmente podrianrelacionarse con un 
lugar que no fuera Umbrla.
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La distrlbuciôn geogrâfica de los tërminos medievales y 
modernos apoya la localizaciën umbra del glosario reforzada 
tâmbiën por la apariciôn de ciertos tërminos en los puntos 546, 
555 y 556 del AIS.
Ciertos rasgos fonëticos, y el hecho de que la mano e pro­
céda de una zona lingülstica meridional respecto a la mano a,
principal del glosario, nos sitûan en Umbrla en un territorio 
en el que parecen coexistir fenômenos muy distintos. Para deli­
miter con precisiôn la zona de origen del glosario habrâ que 
analizar lo siguiente: la falta de asimilaciôn de los grupos 
consonSnticos -nd-,-mb- y -Id- que se conservan inalterados; 
la ausencia de metafonla; la no conservaciôn de ü^ial y la
conservaciôn de los grupos consonSnticos compuestos por sorda 
+ r : cr, pr y Estos fenômenos excluyen la posibilidad de 
que el glosario haya sido escrito en la zona meridional de Um­
brla , aunque el escriba e procéda precisamente de esa zona y 
haya dejado constancia de ello.
Habiendo excluido la zona meridional habrS que precisar 
en quë parte de la zona septentrional de la regiôn se escribiô 
el manuscrite y por consiguiente el glosario.
La ausencia de palatalizaciôn de 1 + i en posiciÔn final y 
de apertura de -i final (latina o romance) en fenômenos pro­
pios del perusino medieval, excluyen que el glosario haya sido
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escrito en Perugia.
La presencia del fenômeno umbro-septentrional (desconoci- 
do en el perusino medieval) del paso de Î > e, la conservaciôn 
de ^  âtono en las mismas circunstancias que en otros textos 
eugubinos medievales y el hecho de que er no siempre se con- 
vierta en como en zonas limitrofes de Toscana (Arezzo) me 
inducen a afirmar que para la redacciôn del glosario latino- 
italiano estudiado se ha utilizado un vulgar UMBRO SEPTENTRIO- 




INDICE DE TËRMINOS VULGARES
a, 575.
aceçça - cuneus, 50. 
accenare... v. conniveo, 61. 
aciaio - calibs, 105. 
acqua - latex, 211. 
adomandare - policeor, 299. 
adulterio - merchus,, 228. 
afa dela terra - mephitis, 594, 
afiliato - filiolus, 137. 
aiuola - lar, 189. 
aiutorio - presidium, 902. 
al - 705.
albergo - hospitium, 871. 
aliata - alleatum, 739. 
alodola - alauda, 395. 
aluginîo - coruscatio, 462. 
amastramento - rudimentum, 906. 
amiOa - concubina - 471. 
ampollo - lecitus, 188. 
anatra - anas, 394. 
ancudene - incus, 543.
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anona - ador, 736.
ansclo - anelltus, 18.
aquaticclo - arinuin; vlllum, 741.
aquistare - adipiscor; nanciscor; sortlor, 326,
arbore che mena fructu - sico[mo]rus, 678
arbore dela nave - malus, 581.
arcione - assis, 22.
arco del cielo - iris, 180.
arena - glarea, 532.
arengo del cavallio - stadium, 911.
armario - biblioteca; pluteum, 44.
ascia - ascia, 407.
asdiere - ligurta, 562.
aseno salvatico - onager, 255.
astore - astur, 8.
avena - fistula, 502.
avoltamento del'acqua - vortex, 373.
avoltore - vultur, 366.
avorio - ebur, 801.
avornello - ornus, 617.
B
bacile - sistrum, 918. 
bactetore - tritulator, 712 
badalena - cate ; cetus, 89.
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baldeçça - pretestus, 294. 
ballo - corea; tripudium, 448. 
bancho - scannum, 917.
bancho dove se tiem ragione - tribunal, 939. 
bandimento - pretodinium, 885. 
banditore - preco, 287. 
bando - bannum, 755.
bara - capulus; feretrum; sandapila, 92.
bara - feratrum, 183.
baràtiere - mulio, 233.
barcilione - uncus, 368.
bareggia, ^bard-^ - ledex, 197.
bastoni da bactere lo grano - ripistes, 306.
batallia - ago[n]; pugna, 392.
batemento - strages, 680.
batetore - triturator, 341.
becaio - carnifex, 70.
becaria - carnificium; laniatorium, 850.
bechiere - ciatus, 80.
belancia - bilanx, 415; tructina, 694.
bendone dela capelia - tena, 702.
berbece - aries; vervex, 36 7.
berecta - beretitium; caliendrum, 782.
besica - vesica, 717.
bigonça - anfiella, 397.
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bigordo - astlle, 744.
birello - giragulum, 825.
bisigno - spurlus, 3 .^
bisscia scudala - testudo, 691.
bocalecto - ancillolum, 734.
bocone - bolus, 49.
bonbolo - stirria, 690.
bordello - prostibulum, 897.
bordone - dotus, 119? fustis, 147.
bossola - pissis, 642.
botaccio - vinosorium, 955.
botone - maspillus; monile, 855.
botta - jttus, 965.
bracale - lumbar, 842.
braccio - lacertus, 201.
brache - brace; femoralia; saraballa, 808
braciadella - colofium, 759.
brancha delo scorplone - chela, 443.
brascia - pruna, 637.
bregno - linter, 204.
bretesica - pinna, 639.
breviere - satelles, 327.
bricuocolo - pastillus, 282,
brilgia - aurea, 32.
brina - pruina, 638.
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broccha - anfora; jdria; urna, 552. 
brostrengo - adipatum, 735. 
brugnia - arbutus, 405. 
bucarame - carbasus, 440. 
bucarone - curculio, 58. 
busco - lucus; nemus, 196. 
buçço deli lapi - alveare, 750.
caciadore - Venator:, 372. 
cacioppola - craneum, 767. 
cadenaccio - vectis, 154. 
cagnio - talio, 355. 
caia - caries, 451. 
calamita - magnes, 229. 
calcangnio - talus, 345. 
calcina - calx, 468. 
caldaiuolo - aenum, 737. 
caltiaio legatoio - pero, 283. 
calça - caliga, 437. 
calçolaio - cerdo, 63. 
camangiare - olus, 872. 
cambiatore - numularius, 241. 
camiscia - jnterula, 555. 
campana - nola, 614.
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campanile - campanile; nolare, 789.
campo - pagus, 291.
campe dela batallia - agon, 23.
canaleccia - colimbus, 467.
cancello - ciatus, 82.
candeliere - candelabrum, 778.
canella - botreta, 419.
caneto - arudinetum, [arun-], 732.
canestro - calatus, 56.
canna - arundo, 393.
capanna - magale; teges, 856.
capella - jnfula, 545.
capello - galerus; peleolus, 160.
capello canuto - canus, 51.
capestro - camus, 84.
capisteio - capisterium, 779.
capo del porro - bulbus, 39.
capo diece - decurio, 118.
capone - capo, 73.
cappia - amentum, 747.
carecta - carpentum, 775; reda, 660.
carpita - lodex, 205.
carro - currus; plaustrum, 87.
carta - membrana, 593.
casengo - inquilinus, 181.
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castelano - oppidanus, 250.
castello - castrum, 771; municiplum, 864; oppidum, 771. 
catarcione - vectis, 371. 
catena baca, 414. 
catino - pelvis, 622.
cavalione dele brache - femorale, 807. 
cavallo - sonipes, 334. 
cavillia - pessulum, 887.
caçço - cadurcum; curculio; fascinum; mentula; penes ; pre- 
putium; priapus; rinceres; veretrum, 270. 
cecognia - ibis, 541.
celaio - penu; penus, ni; penus, nus, nuj; penus, ris;
prontuarium, 277. 
celaraio - penuarius; penulio, 278. 
cencio - cincinus, 88. 
cepolla - cepe, 776. 
cepresso - cupressus, 433. 
cerasia - cerasum, 78. 
ceraso - cerasus, 77.
ceriesca che se mangia - cerasum, 784.
cerqua - quercus, 657.
cervo - inulus, 178.
cesta - cumera; fiscina, 446.
cestone - qualus, 293.
cetra - lira, 566.
che - 575, 577, 678, 705, 784.
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chiave - clavis, 454. 
chlavello - clavus, 93. 
chlocana - cloacha, 464. 
chiusiira - clausura, 460. 
chuoco - fullinarius, 140. 
ciambrusca - lunella, 574. 
clcolo - verutum, 952. 
ciello - supercilium, 912. 
cigno - olor, 251. 
cimice - cimex, 104. 
duff a - sincipus, 913. 
coccia dela noce - culeola, 470. 
cocina - fullina, 497. 
cocovaggia - nitimine, 608. 
cocule - cuculus, 74. 
cola - 719.
colata - cervica; colophus, 450




colonna - basis, 422.
colpa - noxia, 604.
colta - coentio, 465.
coltrea - phulcrum, 810.
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coma, jchio-^ - cesaries, 445. 
comestablle - comestabllls, 94. 
comol jcolm^ del colo - tirsus, 340. 
companateco - coadullum; obsonum, 873.
companla - agmen; ala; caterva; cetus; choors; comitiva;
consortium; corona; corus; cuneus; falanga; falanx; 
legio; manus; officina; societas; turma, 681. 
con - 54 2.
confortamento - exortatio, 490. 
congionimento - contubernium, 768. 
conpagnia - cuneus, 50.
coppa - eratera; cupa; obba; patera, 434. 
coractia - toraca, 701. 
corecto - lorica, 573. 
coreggia - çona, 731.
cornacchia - cornicula; cornix; gracchulus, 439.
corollia - sudaria, 682.
corona - diadema, 798.
coropto - lugubrium, 848.
corpo morto - cadaver, 780.
cortello - cultrum, 828.
cortesia - facetia, 510.
cota - cos; cota, 466.
coverta del cavallo - fallera, 515.
covo del biado - gellima; manipulus; merges, 167.
crescemento - crementum, 777.
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crevello - vannus, 722. 
crino - juba, 549.
Cristo - Xrlstus, 382. 
culo - anus; podex, 269. 
curtina - canopeum, 773.
da - 64, 219, 306, 435, 477 et passim.
dado - declus; talus; taçillus, 343.
dai - 295, 444.
dala - 65.
dale - 3, 182.
danno - jactura, 546.
dardo - jaculum, 548.
datio - vetigal, 964.
dea - mammona, 600.
decorente - tigillum; tlgnum, 944.
defecto - ecllssls, 488.
del - 198, 457. .
del - 13, 39, 59, 72, 167 et passim.
dela - 23, 307, 370, 413, 418 et passim.
dele - 597, 703, 808.
deli - 25, 136, 750.
delie - 274.
delo - 374, 443.
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demorantia - cunta, 463. 
denalo - numisma; nvunmus, 240. 
depanatoio - girgillus, 164. 
desducto - lablna, 568. 
desperato - lictor, 198. 
diavolo - doyçius, 121. 
dlscordia - çiçanla, 729. 
dlsideratore - çelator, 387. 
domandamento - pollcitatlo, 298 
domandare - precuntor, 297. 
donnola - dama; mustela, 474. 
dosso - armus, 27. 
dove - 860, 939. 
drughella - radius, 304.
el - 219, 298, 558, 710, 758 et passim, 
elmo del'aciaio - cassis, 469; galea, 531.
falce - falx, 517. 
falee fenaia - fenniseca, 511. 
falcione - phalcastrum, 815. 
falda - limbus, 209.
•fanestra - esedra, 489.
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farina none stamegniata - alfita, 396,
farina stamegnata - simila, 668.
fasscia - ventrale, 960.
fasscio - fascis, 152.
fastiggio - nausea, 611.
felce - filix, 507.
ferita - vulnüs, 947.
fiaccola - teda, 706.
fiascho - canterus, 758.
fica - ficus, 146.
ficaia - ficulnea, 508.
fice - ficus, 821.
fico - ficus, 821.
fico - ficus, ci, 146.
fico seccho - carex, 458.
ficta - matassa, 596.
fieto del cicolo - nydor, 236.
figadetto - epaticulum, 127.
filiastro - privignus, 276.
fiore del pane - mùcor, 223.
fiore dela fava - ligustrum, 849.
fiorino - aureus, 20.
focaccia - placenta, 644.
focile - fugillus, 145.
foggia - effigies, 487.
folcello - sinfonia, 670.
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fonte dove se lava le manl - maluvlum, 860,
foractola - gaçophilaçium, 827.
força - merga, 595.
força dela pallia - cunurca, 413.
formola - duca, 473.
fornaio - clibanarius, 83.
forno - clibanum, 774.
forone - manticulator, 231.
fratecello - eremita, 128.
fratello carnale - germanus, 163.
freddo - genu, 823.
fregio - fimbria, 519.
fregi - suppara; supparus, 335.
frenetico - frenesis, 506.
frenguello - phrigilla, 499.
freno - frenvun, 811.
freso - supparus, 935.
fretta - festinatio, 513.
freva quartana - querquera, 659.
fritella - çibula, 730.
fronte spitio - pinnaculum, 899.
frusta - lorum, 839.
fultro - cento, 69.
fumaiuolo - epicasterium, 806.
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gabbia - cavea, 438.
gacto - catus; murilegus; pllax, 76.
galina rustica - ornix, 616.
galinella - Plelax, 621.
gallo - gallus, 165.
gamba - tibia, 695.
ganunarella - .raudi, crurium, 966.
gana v. pulmentum, 901.
ganafollia - sirpus, 317.
ganbirolo - tibiale, 942.
gavaroçça - occipus, 868.
genbuto - giblosus, 168.
genestra - mirica, 587.
genocchio - genu, 822; poples, 281.
gernalla - serturn, 934.
gersa - cirossia, 459.
getto - surculus, 323.
g [hi] anda - glans, 21.
ghiande - glands, 533.
ghifarello - glomus, 161.
ghiocto - ambro; lurcus; manducus; nebulo; parasitus, 199 
ghirlanda - sertum, 922.
giardino - giardinum; pomerium; rosalium; viridarium, 890. 
gienghia - cingula, 442.
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giolare - argirus, 24; istrlo, 24; mimus, 222. 
giollo - acus, 745; lolium, 846. 
gioncata - balducta, 420. 
gionco v. blibus, 37.
gioraressa - pistrigiatrix; saltria, 650.
giovene - ephebus, 126.
giupecto - dlplois, 475.
goccia - gucta, 530.
goda triemola - toda, 696.
gola - faux, 518.
gonfalone - bandum; signum; velum; veçillum, 959
gonfaluniere - sig^^fer, 336.
gonf[i]o - globus, 162
goveto - cubitus, 71.
gracta cascia - strigilis, 679.
graffio - arapostis, 1
granaio - orreum, 874.
granata - scopa, 673.
grandene - grando, 534.
grano - phrumentum, 819; tricticum, 943.
grappo dela uva - racemus, 307.
graseçça - pinguedo, 649.
grasscia - sagina, 688.
gratiado - heucaris, 29.
gratta casia - strigilis, 171.
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grello - locusta, 200.
greppo - agger, 17.
grondareccia - stlllicidium, 919.
gruova - grus, 529.
guadagno del busco - lucar, 851.
guadrello - missile, 859.
gualandello - talladrius, 155.
gualatrello - penetraculum, 880.
guanciata - allapa, 404.
guanto - cirotecha, 95.
guardia - pus, 279, 888.
guardiano deli aseni - agaço, 25.
guarnaccia - toga,'697.
guarnellu - sutanum, 933.
guastadore - populator; profligator, 286,
guaçarone - fratillus, 135.
guercio - strabo, 330.
gufo - bubo, 45.
guindalo - fratillus, 144.
H
homo - microcosmus; mundus minor, 173.
homo - microcosmus, 217.
homo castrato - eu|n\^cus; spado, 324.
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iudice - causidicus, 68. 
iugo - jugum, 831. 
içapo - yçopus, 385.
1' - 4, 5, 7, 8, 18 et passim, 
la - 15, 17, 21, 41, 67 et passim, 
labbro - labium, 843. 
laccio - laqueum, 853.
lancione - jaculum, 830; lodex, 205; telum, 936,
lania - boatus, 41.
laniatore - boater, 48.
lanosina - adamascenum, 31.
lanosinu - adamascenus, 30.
lanterna - laterna, 572.
lapeggio - lebes, 187.
lardo - sagimen, 908.
larghezza - patula, 296.
lastra - imbrex, 177.
lataiuolo - dialacteum, 800.
le - 537.
lecto - clinus, 99; torus, 356. 
lecto del fiume - alveus, 13.
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legame dai piei - compes, 444. 
legame dale mani - manica, 589. 
lemosena - apelens; roga, 662. 
lendene - lens, 206. 
lengua buvina - .buglossa, 417. 
lençuolo - linteamen, 845. 
lesca - bucella; lena, 563. 
letame - fimus, 148. 
libriscioli v. intereus, 835. 
lie - 303, 306, 335, 582. 
liuto - lituus, 195. . 
lo - 1, 2, 6, 9, 10 et passim, 
loda - iactantia, 539. 
loggia - teatrum, 946. 
lonçegatore - adulator, 2. 
loto - cenum, 788.
lu - 77, 100, 548, 653, 655 et passim.
lucarino - lucar, 192.
luccio - dentix, 120.
lucciola - natiluca, 610.
lucciola del'occhio - pupilla, 626.
lucerta - lacerta, 564,
lucigno - papirus, 640.
lumacha - limax, 565.
luta - scintilla, 689.
luta del fuoco - favilla, 505.
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maclolla - quisquiliatorium, 903. 
mactra - magis; plnsa, 629.
maestro - dldascalus; doctor; magister; monitor; preceptor, 
122.
maestro da legname - carpentarlus, 64.
maestro dala petra - cementarius, 65.
maestro dale piaghe - alites, 3
magiorana - sambacus, 684.
malmolo - palmes, 273.
man mancha - leva, 570.
manaia - bipennis, 416.
maneia - pellucini; strena, 672
mandaco - follis, 142.
maneca - manubrium, 862.
manganella - librilla, 567.
mano dele castagne - tretra, 703.
mantello - clamis, 455.
mare - freturn, 812; pontus, 266.
margene del calçaio - custodela, 461.
masaria - supellex; tilis, 683.
mascella - coquelium, 785.
masciella - mala; mande11a, 583.
mataraçço - torreuma, 945.
mateçça - fatuitas, 512; perturvitas, 647.
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matonato - lateratum, 841. 
matone - later, 190. 
matrimonlo - conubium, 786. 
maçça - clava, 453. 
maçço - martus, 232.
'mbotatoia - clesedra; colum, 769. 
medallia - obbolus, 253. 
medeco - creticus, 97. 
mela - malum, 582, 854. 
mela cotoia - malum cotanum, 857. 
mela cotongna - cotanum, 101. 
mela granata - puntum, 654. 
mela rancia - malum punicum, 858. 
mela rançia - volemum, 728. 
melo rançio - volemus, 727. 
melu granatu - puntus, 653. 
mellio - centenum, 770.
melça - lien, 210; rien, 302; splen, 328.
menestra - ferculum, 814.
mercatante - autorius, j^ auc-Q , 26
mercede - merces, 580.
merchatu - tempus, 710.
merciaria - merx, 579.
merollo - robur, 904.
mescola - capix, 432.
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messo - gerulus, 169.
metedore - roetellus, 221. • •
meça lana - linostema, 844.
ml lu cotongnu - cotanus, 100.
miserla - calamltas, 441; erupna, 486.
monacchia - monedula, 584.
monasterio - cenobium; monasterlum, 781.
mondo - macrocosmus, 220.
montone - acervus, 14.
mora - morum, 586.
mortalità - epidimia, 484.
morte - atropos; letum; libitina; mors ; necis; parca, 591.
moru - morus, 585.
mosciolone - bibio, 42.
mostarda - sinapitium, 921.
mulica - mica, 588.
muliola - emuntoriuro, 803.
murce dele pietre - maceries, 597.
musciere - flabellum, 818.
N
nappo - ciphus, 66. 
nara del naso - naris, 606. 
nascentia - ulcus, 948. 
naspo - alabrum, 733.
natale - natale; natalitium; nativités, 865.
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naticchia - natls, 607. 
nave - alnus, 409.
'ncastratura - com!sura, 436.
'ncomentiamento - primordium, 891.
'ndivinamento - presaglum, 895. 
nebbla - nebula, 613.
'ncoronato - carduellus, 60. 
necessità - tempus, 711.
'nferno - avernus, 11, 756; baratrum; infernus; orcus;
tartarum, 756. 
niça - jpopirgium; repoficilium, 832. 
noccholo dela uva - botrus, 418. 
nodo - nexus, 237. 
nodo del deto - condulus, 72. 
nodo recorsoio - efendix, 130. 
none - 396.
noscia - festuca, 509.
‘ntendetore - procus, 280.
'ntenta - atramentum, 748 ; jncostrum; melanum, 838. 
'ntrillîo - adomen, [abd-J, 738. 
nuvolia - nubes, 612.
o, V. conniveo, 61. 
oballecto - batus, 47. 
oca - anser, 7.
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occhio - oculus, 252.
olio - olium; olivum, 879.
orfo - aurifex, 4.
orinaio - madula; scaphium, 598.
oro, d’ - aureus, 33.
osa - ocrea, 620.
ospedale - orf anatrofi ^ uro, 867; sonolochium, 920, 
oste - exercitus, 129.
pacto - fedus, [foe-], 816.
padella - cultrum, 828; sartago, 783.
padella - sartago, 172.
padilione - sensorium; tentorium, 937.
paggia, [pia-] - clivus, 98.
paglolo - palear, 761.
paina - viscarium, 961.
pala da ventolare - ventilabrum, 956.
palafreno - gradarius, 170; mannus, 225.
palio - bravium, 753.
palma - vola, 724.
palo dela vigna - vallus, 370.
pancuocola - pistrix, 641.
p^ne entento - osimegarus, 249.
papagallo - dictacus, 558; phisitacus, 263.
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pasaggio - pedaglum; vectigal, 898.
passara’ - paffser, 271.
passaro - passer, 271.
pastoia - numella, 609.
pastene - pastinaturn, 883.
pasura - rimula, 661.
patre - génltor; sator, 316.
patrégno - victricus, 369.
pavone - pavo, 264.
pecato - admissum; crimen; delictum; facinus; macula; men- 
da; peccatum; piaculum; reatus; scelus, 8 89. 
pectorale - antela, 403. 
pecunia - mammona, 600. 
pedana - antipes, 390. 
pedecangnia - vestigium, 958. 
pedecello - cirogrillus, 85. 
pedone - pedes, 267. 
peligrinaggio - exilium, 802. 
pelle dela capra - egis, 485. 
penacchio - pennarium, 894. 
penello - bandum, 754. 
pentigene - lentigo, 569. 
per - 61.
pera - pirum, 652. 
perdice - perdix, 628. 
pergolo - pulpitum, 896.
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pericolo - detrimentiun, 799.
pero - pirus, 651.
persica - persicum, 656.
persicu - persicus, 655.
peto - bonbus; pedo; trullum, 43.
petraiuolo - latomus, 202.
peçça del fica - carica, 457.
piaggia - clivium, 787.
pialladore - levigator, 191.
piallecto - leviga, 561.
pianto - luctus, 207.
picchio - pichus, 272.
pidria - colus, 159.
piece - balans; ovis; pecus, 619.
pietra focaia - piritis, 284.
pignacta - fidelia; olla; seria, 516.
pignacto - cacabus, 62.
pigritia - segnities, 675.
pilicione - reno, 305.
pinaia, [pie-] - alluvies; alluvio, 410.
pipiniola - fiela; fiella, 500.
pistello - pilus, 268; tribulum; tritulum, 941.
piumaccio - cervical; pulvinar, 881.
piumbino da murare - amusis, 219.
podere - mansum; podere; predium, 892.
poggiola - postela, 634.
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poledro - pullus, 288.
polpa dela gamba - sura, 667.
ponta - cuspis, 431.
poppola - mamma, 601.
porcaio - subulcus, 315.
porchecta - nefrendis; succula, 677.
porco senghiaro - aper, 16.
porpore - ostrum; purpura, 869.
porta dela femena - ficca; mentula; vulva, 726. 
portadore del peso - calo, 59. 
poverta - jnedia; jnopia, 553.
pregione - captivitas; career; ergastulum, 452.
prima barba - lanugo, 554, 560.
propagine - propage, 635.
prufello - proaulum, 884.
pumece - pumex, 265.
purcile - hara, 538.
putana - ganea; lupa; meretrix; nonaria; pellex; ques- 
tuaria; Thais, 658. 
puçça - pus, 8 86. 
puçça delie pieie - pedor, 274.
Q
quelle che vede pocu - luscus, 577.
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ragaçla - pica sine garula, 557.
ragaçço - scutifer, 321.
ragnio - aranea; araneus, 9.
raichano - ophites; stellio, 318.
rampogna - convitium; jnvectiva, 791.
ranna - loscivum; lotium, 847.
rasoio novacula; pilum; rasorius, 300.
reccia - torquis, 692.
récolta - fideiussor, 153.
reggio - favonius, 149.
regni - ren, 303.
remolo - phurfur, 809.
remore - strepitus, 331.
reportadore - relator, 301.
repose - otium, 878; pansa, 624.
rescotemento - exactio, 491.
retecone - amphidrium, 749.
ribaldo - trax, 353.
riccio - ernatius, 132; orridium, 876. 
rischio - discrimen, 793. 
robadore - jspilio, 364. 
robatore del mare - pirrata, 285. 
roccha da filare - colus, 435. 
rogo - rubus, 308.
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rombola - funda; fundlbula, 503. 
romore dell arbore - fragor, 136. 
rondola - jrundo, 540. 
rospo - biffo, 46.
rota da trare 1'acqua - haustra, 536 
rubbia - sandrlx, 663. 
ruçigniuolo - phllomena, 501. 
rufiano - leno, 186.
sacone - fisco; salganlum, 915.
sacrificio - llbeunen, 852; olocaustum, 877; victima, 721,
sagacitâ - astutia; sagacitas; solertia, 665.
saicta - fulmen, 820.
salamandrola - salmandra, 669.
salsiccia - ilia, 547.
sampognia - fistula, 502.
sanajtjrice - cicatrix, 449.
sangue suca - jrundo, 550.
santola - matrina, 599.
santolo - patrinus, 275.
sapadore - ligoniçator, 194.
sappa - ligo, 19 3.
sarto - sartor, 329.
sbianc<C>hicio - lucidus, 765.
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scaccia - calopoditam, 766.
scallla del pesscie - squama, 674.
scalognia - jnula, 544.
scanclarla - aquarium; versorium, 953.
scapolare - armilaus; umerale, 10.
scarcascio dale verette - feratra, 182.
scarpa - allucta, 391.
scarpello - celtes, 57; sclaprum, 907.
scarça - ulva, 725.
schiera - acies, 411.
sciacta - sobboles, 685; tribum, 704.
sciafana - jmpetigo, 551.
sciagiale - balteus, 36.
sciamo - excunen, 805.
sciarmento - ruder, 905.
sciavina - armilausa, 402.
scina - spina, 666.
sciubbio - insubulus, 176.
sciuma del'oro - electrum, 804.
scompeçça - scobs, 664.
scorpione - scorpio, 319.
scudella - discus ; parassis, 623.
scudo - clipeus, 52; parma, 625.
se - 575, 705, 784, 860, 939.
secchia - situla, 687.
secunda scença - liber, 578.
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segnlo delo rovolione - varix, 374.
segno che se pone al'albergo - texera, 705.
segnoria - potentatus, 289; pojte^tas, 636.
sella del somaio - stratum, 916.
sensale - proseneta, 292.
sença - 528, 718.
seponçà - substentaculum, 923.
sepultura - bustum; monumentum, 757; sartogafus, 333;
sepulcrum; tumba; urna, 757. 
serpollo - sirpillus, 322. 
servitiale - criste^^rium, 556. 
servitiale - verna, 377. 
servo - noxa, 605. 
seta - sericum, 909. 
sforticunento del'anima - nisus, 238. 
sfortiamento del corpo - nissus, 239. 
sgratiado - acheris,.28. 
siepe - agger, 17. 
siero - serum, 928. 
sina - dumus; sentis, 671. 
soldato - stipendiarius, 325. 
soldo - stipendium, 930.
sole - apollo; delius; ph[c^ ebus; sol; titan, 116. 
solte - anacreon, 401. 
sonallio - blateola, 421. 
sopresscia - pressorium, 900.
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sorcio - mus; sorex, 332.
soteratore del morti - lictor, 198.
spada - mucro, 22 4.
spartidore - sector, 314.
spartimento - divortium, 797.
sparviere - ancipiter; nisus, 6.
spetiale - apotecarius, 19; pigmentarlus, 290,
spetiara - jantaculum, 837.
spetiarla - apotecaria, 412.
spia - catascopus, 91.
spiciatoio - stricatorium, 927.
spina - frutex, 151.
spineto - dumentum, 795.
spitata - verutaria, 720.
spito - veru, 951.
spitu cola carne - verutum, 719.
spitu sença carne - veru, 718.
splendore, jubar, 833.
spontone - pugio, 262.
sputo - salivum, 924.
staccia - sectacium, 914.
stagione - tempus, 709.
stamegna - actamen, 742.
stecato - vallum, 954.
Stella diana - lucifer, 208. 
sternutella - nasturtium, 866.
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sterpo - arbutus, 405. 
stichia - assula, 398. 
strellia - strigilis, 679. 
studio - ginasium, 184.
studio - gignasium, 826.
succinu - succinus, 931. 
sucinu - succinum, 932. 
sumitS - apex, 15.
svunità dela poppola - papilla, 627 
suppa con 1'acqua - ipa, 542. 
suppa del bruodo - offa, 618. 
sutiliçça - specimen, 925. 
sventurado - acheris et acj^hjare, 28,
tacone - plantaria, 643.
tafano - tabanus, 354.
taliere - incisorium, 829.
tarlo - bobus, 38; terredo, 348.
tartuofano - tuber, 938.
taulecta da lato - ditica, 477.
taverna - caupona; papa; pila; popina; 630
tavernaio - caupo, 79.
tega - vacinium, 950.
tegola - tegula, 69 3.
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tempia - tempus, 708.
t’empio - phanum, 817.
tempo - tempus, 707.
tenarume - cartilage, 456.
tentoraio - fullo, 139.
tepanaia - antipes, 743.
terra soda - solum, 910.
tiribulo - jniculum, 836.
tivolo - ductile, 794.
tiçone - piolus; torris, 344.
tocaunento - contagium, 790.
tochamento - palpatio, 645.
topa - talpa, 699.
torce feccia - vaspa, 715.
torcese - nappa, 615.
tordo - turdus, 346.
tormento - suplicium, 929.
torno - tornus, 352.
torscio - maguder, 226.
torta colla carne - artocrea, 399.
torta collo cascio - artotira, 400.
tortora - turtur, 698.
tovallia - gausape; mantile; mappa; togilla, 824
traboccho - machina, 590.
traifere - doIon; sica, 123.
trainello dai calçolari - parcipollex, 295.
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tramallio - sagena, 686. 
tremuto - tremotus, 350. 
trespedo - tripes, 351. 
tricola - venundipera, 762. 
tromba - tuba, 700. 
trombatore - tibicen, 347. 
troppola - cassis, 96.
trosscia - lacuna; pisscina, 633; volutabrum, 962 
turbantia - turboj 342. 
turcasscio - faretra,' 504.
U
ucel felice - phenix, 498. 
ucello - volucris, 365. 
ucello grifone - grifes, 166. 
uciladore - auceps; cupitis, 5. 
uliva salvatica - oleaster, 254 
Ulixes - Jtacus, 559. 
uncino - uncus, 36 8, 
usura - fenus, 813.
valige - mantica, 602.
vanga - montorium, 863.
vantaggio - preroganta, [-antia], 648
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vasaio - figulus, 138. 
vaso - vas, 957.
vaso da mangiare lo lacte - multra; multrale; multrum, 861.
vecchia - anus, 498.
vechieçça - senities, 676.
vena grossa - fibra, 514.
venaccio - acinatium, 740.
ventello - vitellus, 376.
ventraia - disintera, 476; liatra, 571.
ventre - alvus, 406.
ventura - omen, 875.
verde - ceruleus, 764.
verga da portare le rete - hamis, 537.
vergato - catabriatum, 772.
verme del lardo - tarmus, 349.
vero V .  conniveo, 61.
veticcio - gapriolus; corimbus, 86.
via - aditus; callis; iter; limes ; trames; via, 723.
victoria - tropheum, 940.
viegolo - veiculum, 963.
vilano - caltitro, 106.
vitello - vitulus, 375.
vitrio - vitr.um, 949.
viola - viola, 713.
viuola - viola, 714.
volta - fornix, 143.
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volto che se pone a mectare paura - larva, 575.
çaminamehto - examen, 805. 
çangolla - cento, 69 
çuccha - cucurbita, 447. 
çuppa coll'erba - cespes, 67. 
çuppa sença I'erba - gleba, 528.
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INDICE DE TERMINOS LATINOS
A clros... glosa al ne 95.
A mille.•. - 389.
A scio... glosa al nQ504.
Ab a quod est... glosa al ne 28. 
Accidentalis... - 472 c.
Acerba... - 472 d. 
acervus, vi - montone, 14. 
acheris - sgratiado, 28. 
acheris et ac ^  are - sventurado, 28. 
acies, ei - schiera, 411. 
acinatium, tij - venaccio, 740. 
actamen, nis - stamegna, 742. 
acus, ris - giollo, 745. 
adamascenum - lanosina, 31. 
adamascenus - lanosinu, 30. 
adipatum, ti - brostrengo, 735. 
adipiscor, ris - aquistare, 326. 
aditus, tus - via, 723. 
adiutorium - subiletio, 535. 
admissa - recepta, 337. 
admissum, si - pecato, 889. 
adolesse - crevisse, 312.
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adoleverlnt - creverint, 310.
adomen, [abd-], nis - 'ntrilllo, 738
ador - anona, 736.
adulator, ris - lonçegatore, 2.
adunatio porcorum... v. nefrenditium, 110.
aenum, ni - caldaiuolo, 737.
agaço - guardiano deli aseni, 25.
agelastus - qui nunquam ridet, 763.
agger, ris - siepe vel greppo, 17.
agmen, nis * compania, 681.
ago[nJ, nis - batallia, 392
agon, nis - campo dela batallia, 23.
ala - compania, 681.
alabrum, bri - naspo, 733.
alauda, de - alodola, 395.
Alegoria... - 125 c.
alfita, te - farina none stamegniata, 396.
alga, ge - erba qua mediantorum coperiuntur ampulle, 752,
algena - dolo eo quod facit algere, 114.
alites - maestro dale piaghe, 3.
allapa, pe - guanciata, 404.
alleatum, ti - aliata, 739.
allucta, te - scarpa, 391.
alluvies, ei - pi[e]naia, 410.
alluvio, nis - pi[e]naia, 410.
alnus, ni - nave et quedam arbor, 409.
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alveare - buçço deli lapi, 750.
alveus, vei - lecto del fiume, 13.
alvus, vi - ventre, 406.
eunbages - dubia locutio, 261.
ambo - pulpitum, 134.
ambo, nis - gradus vel pulpitum, 107.
ambro - ghiocto, 199.
amenj - pulcrj, 259.
amentum, ti - cappia, 747.
amentum - cordula ponita in iaculo, 751.
amphidrium - retecone, 749.
amurca, ce - força delà pallia, 413.
amusis - piumbino da murare, 219.
anacreon, tis - solte, 401.
anas, tis - anatra, 394.
ancillolum, li - bocalecto, 734.
ancipiter - sparviere, 6,
anelitus, tus - anscio, 18.
anfiella, le - bigonça, 397.
anfora, re - broccha, 552.
angelus bonus - chalodemon, 103.
angelus malus - cacodemon, 102.
animal magnum v. pecus, 882.
anser - oca, 7.
ante dicto v. praetassato, 338. 
antela, le - pectorale, 403.
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antipes, dis (f.) - pedana, 390.
antipes, dis (n.) - tepanaia, 743-
anularis - 235.
anus, ni - culo, 269.
anus V .  culus, 363.
anus, anus, nuj - vecchia, 498.
apelens, 11 - lemosena, 662.
aper - porco senghiaro, 16.
apex, cis - sumità, 15.
apollo - sole, 116.
apotecaria - spetiarïa, 412.
apotecarius - spetiale, 19.
aquarium - scanciarîa, 953.
aranea - ragnio, 9.
araneus - ragnio, 9.
arapostis, stis - graffio, 1.
arbor v. succinus, 931.
arbutus, ti - sterpo et brugnia, 405.
argilla - terra humida vel tenax, 115.
argirus - giolare, 24.
aries, tis - berbece, 367.
aries, tis - instrumentum bellandi, 156.
arinum, ni - aquaticcio, 741.
aritectus, [^ arch-*] - ille qui facit tecta, 12
armilaus, lai - scapolare, 10.
armilausa, se - sciavina, 402.
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armus, ml - dosso, 27.
aroma - res odorifera est, 746.
artocrea - cree - torta colla carne, 399.
artotira,re - torta collo cascio, 400.
arudinetum, Qarunj, ti - caneto, 732
arundo, nis - canna, 393.
ascia, scie - ascia, 407.
assis, sis - arcione, 22.
assula, le - stichia, 398.
astile - bigordo, 744.
astur, ris - astore, 8.
astutia - sagacità, 665.
atrcunentum, ti - 'ntenta, 748.
atropos - morte, 591.
atutum, [act-] - ci to, 311
auceps, cupitis - uciladore, 5.
aurea, aure - brilgia, 32.
aurea frenantis equus est aurea mobile nomine, 34
aureus, a, urn - d'oro, 33.
aureus, rei - fiorino, 20.
auricularls - 235.
aurifex, cis - orfo, 4.
autorius,^[auc-J - mercatante, 26
avernus, ni - 'nferno, 11, 756.
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B
baca, ce - la catena et quedam gema, 414.
bafferus - grossus, 212.
baffirus, ra, rum - grossus, 185.
balans - pieco, 619.
balducta, te - gionegta, 420.
balteus, tel - sciagiale, 36.
bandum - gonfalone, 959.
bandum, di - penello, 754.
bannum, ni - bando, 755.
baratrum, tri - 'nferno, 756.
basis - colonna, 422.
batus, ti - oballecto, 47.
bellaium v. ipomentum - illud quod ponitur in tabula post 
omnes cibos, 8 34. 
beretitium - berecta, 782. 
bibio, nis - mosciolone, 42. 
biblioteca, ce - armario, 44. 
biffo, nis - rospo, 46.
bigamus, mi - ille qui habuit duas uxores, 40.
bilanx, cis - belancia, 415.
bipennis - manaia, 416.
blateola, le - sonallio, 421.
blibus, bli - gionco, 37.
boator, ris - laniatore, 4 8
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boatus, ti - lania, 41. 
bobus, bi - tarlo, 38. 
bolus, 11 - bocone, 49.
Bona... - 35.
bonbus, bi - peto, 43.
bonuiti servitium v. sedulia, 108.
botreta, te - canella, 419.
botrus, tri - noccholo dela uva, 418,
brace - brache, 808.
bravium, vij - palio, 753.
brevis via v. metodus.
breviter v. remisse, 428.
bubo, nis - gufo, 45.
bucella, le - lesca, 56 3.
buglossa, se - lengua buvina, 417.
bulbus, bi - capo del porro, 39.
bustum, sti - sepultura, 757.
cacabus, bi - pignacto, 62. 
cacodemon - angelus malus, 102. 
cadaver, ris - corpo morto, 780. 
cadurcum - caçço, 270. 
calamitas, tis - miseria, 441. 
calatus, ti - canestro, 56.
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calibs - aciaio, 105. 
caliendrum - berecta, 782. 
caliga, ge - calça, 437. 
callis - via, 723. 
calo, nis - portadore del peso, 59, 
calopodium, dij - scaccia, 766, 
caltitro, nis - vilano, 106. 
calx, cis - calcina, 468. 
campanile - campanile, 789. 
camus, mi - capestro, 84.
Can. Scor. ... - 603 b. 
candelabrum - candeliere, 778. 
canopeum - curtina, 773. 
canterus - fiascho, 758. 
canus, cani - capello canuto, 51. 
capisterium, rij - capisteio, 779. 
capix, cis - mescola, 432. 
capo, nis - capone, 73. 
capriolus, li - veticcio, 86. 
captivités, tis - pregione, 452. 
capulus, Ij - bara, 92. 
carbasus, si - bucarame, 440. 
career, ris - pregione, 452. 
carduellus, li - 'ncoronato, 60. 
carex - fico seccho, 458. 
carica, ce - peçça dei fica, 457.
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caries, ei - cala, 451.
carnifex, cis - becaio, 70.
carnificium - becaria, 850.
carpentarius, rij - maestro da legname, 64,
carpentum, ti - carecta, 775.
cartilago, nis - tenarume, 456.
cassis, dis - elmo del'aciaio, 469.
cassis, sis - troppola, 96.
castrum, stri - castello, 771.
catabriatum - vergato, 772.
catascopus, pi - spia, 91.
cate - badaleha, 89
caterva - compania, 681.
catus, ti - gacto, 76.
cauda canis v. lorum, 839.
caupo, nis - tavernaio, 79.
caupona - taverna, 6 30.
causidicus, ci - iudice, 68.
cavea, vee - gabbia, 4 38.
celer - continuus, 53.
celtes, tis - scarpello, 57.
cementarius - maestro dala petra, 65.
cenabulo v. crepudio, 495.
cenobium - monasterio, 781.
cenum, ni - loto, 788.
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censentur - dicantur, 216. 
centenum, nl - mellio, 770. 
cento, nis - fultro et çangolla, 69. 
cepe - cepolla, 776. 
cerasum - cerasia, 78.
cerasum, si - ceriesca che se mangia, 784,
cerasus - ceraso, 77.
cerdo, nis - calçolaio, 63.
ceruleus, a, urn - verde, 764.
cervica, ce - colata, 450.
cervical - piumaccio, 881.
cesaries, riei - c |hljoma, 445.
cespes, tis - çuppa coll'erba, 67.
cessare v. delirare, 380.
cetus - badalena, 89; compania, 6 81.
chalodemon - angelus bonus, 103.
chela, le - brancha delo scorpione, 443.
choors, tis - compania, 681.
ciatus, ti - bechiere, 80.
ciatus - cito actus, 81.
cicada - cito cadens-, 246.
cicatrix, cis - san^|^tjrice, 449.
cicla - vestis, 478.
Cichonia... glosa al nC 248. 
cimex, cis - cimice, 104.
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cincinus, nl - cencio, 88. 
clngula, le - gienghia, 442- 
clphus, phi - nappo, 66. 
circuitus V. lustrum, 603 d.
circuhoellio - monachus vagabundus per cellas, 90.
cirogrillus, Ij - pedecello, 85.
cirogrlllus - erenatlus spinosus, 260.
ciros - manus, 95.
cirossia, se - gersa, 459.
clrotecha, ce - guanto, 95.
cirrius, rij - porcus, 158.
cito V. a[cjtutum, 311.
cito actus V. ciatus, 81.
cito cadens v. cicada, 246.
clamis, dis - mantello, 455.
clango, is - vox cichonie, 248.
ciatus, ti - cancello, 82.
clausura - chiusura, 460.
clava, ve - maçça, 453.
clavis - chiave, 454.
clavus, vi - chiavello, 93.
clesedra - 'mbotatoia, 769.
clibanarius - fornaio, 83.
clibanum, ni - forno, 774.
clinus, ni - lecto, 99.
clipeus, pel - scudo, 52.
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clivium, vij - piaggia, 787. 
clivus, vi - p[i]aggia, 98. 
cloacha, ce - chiocana, 464. 
coadulium - companateco, 873. 
coentio - colta, 465. 
cogitare v. conicere, 359. 
cogito V .  conitio, 383. 
cognatus v. levir, 203. 
cognovj v. notavj, 4 30. 
colimbus, bi - canaleccia, 467. 
colofium - braciadella, 759. 
colophus, phi - colata, 450. 
colum - 'mbotatoia, 769. 
colus, li - roccha da filare, 435. 
colus, li - pidria, 159. 
comestabilis - comestabile, 94. 
comisura, re - 'ncastratura, 436. 
comitiva - compania, 681. 
compes, dis - legame dai piei, 444. 
complumit - misit, 424. 
ooncubina, ne - arnica, 471. 
condulus, li - nodo del deto, 72. 
conicere - cogitare, 359. 
conitio - cogito, 383.
conniveo, es - per accenare cum I'ochio o vero cum 
altro, 61.
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consortium - compania, 6 81. 
contagium - tocamento, 790. 
continuus v. celer, 53. 
contubernium, nij - congionimento, 768. 
conubium, bij - matrimonio, 786. 
convitium - rêimpogna, 791. 
coquelium, lij - mascella, 785. 
coquina liquida v. pulmentum, 901. 
cordula v. amentum, 751. 
corea, ree - ballo, 448. 
corimbus, bi - veticcio, 86. 
cornicula, le - cornacchia, 439. 
cornix - cornacchia, 439. 
corona, ne - compania, 681. 
corus - compania, 681. 
coruscatio, nis - aluginîo, 462.
COS, tis - cota, 466. 
cota, te - cota, 466. 
cotanum - mêla cotongna, 101. 
cotanus - milu cotongnu, 100. 
craneum, nei - cacioppola, 767. 
cratera, re - coppa, 434. 
crementum - crescemento, 777. 
crepudio - cenabulo, 495.
crepulum, [crepuscu-] , li - quedam pars noctis, 792 
creticus, ci - medeco, 97.
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creverint v. adoleverlnt, 310. 
crevisse v. adolesse, 312. 
crimen, nis - pecato, 889. 
criste<^^rium - servitiale, 556. 
crudelis v. truculentus, 362. 
cubile ferarum v. lustrum, 840. 
cubile fere v. lustra, 603 c. 
cubitus, ti - goveto, 71. 
cuculus, li - cocule., 74. 
cuculus, li - larga potatio, 75. 
cucurbita, te - çuccha, 447. 
culeola, le - coccia dela noce, 470. 
cultrum, tri - cortello, 828. 
cultrum, tri - padella, 783. 
culus - anus; curtus, 363. 
cum - 61.
cumera, re - cesta, 446.
cuneus - compania, 681.
cuneus, nei - aceçça et compagnie, 50.
cunta, te - demorantia, 46 3.
cupa, pe - coppa, 434.
cupressus, si - cepresso, 433.
curculio - caçço, 270.
curculio, nis - bucarone, 58.
currus, rus - carro, 87.
cursus V .  latio, 379.
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curtus V. culus, 363.
cuspis, dis - ponta, 431.
custodela, le - margene del calçaio, 461,
dama, me - donnola, 47 4.
decetio v. trita, 247.
decius, cij - dado, 343.
decurio, nis - capo diece, 118.
decusans - ornans, 244.
delictum, ti - pecato, 889.
delius, sole, 116.
delirare - cessare, 380.
demens - stultus, 215.
demostra, [demon-] v. portende, 309
dentix, cis - luccio, 120.
detrimentum - pericolo, 799.
diadema, tis - corona, 798.
dialacteum, tei - lataiuolo, 800.
dicantur v. censentur, 216.
Dicitur... - 125 b. 
dictacus - papagallo, 558. 
didascalus - maestro, 122.
digressio, nis - segregatio a proposito, 117, 
dilucoluro - quedam pars noctis, 796.
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diplois, dis - giupecto, 475. 
discrimen,- nis - rischio, 793. 
discus, sci - scudella, 623. 
disintera, re - ventraia, 476. 
ditica, ce - taulecta da lato, 477. 
divortium, tij - spartimento, 797. 
doctor - maestro, 122. 
dolon, nis v. traifere, 123. 
dolor... V. algena, 114. 
dotus, ti - bordone, 119. 
doyçius - diavolo, 121. 
dubia locutio v. ambages, 261. 
dubitatio v. mussis, 218. 
duca, ce - formola, 473. 
ducantur - educantur, 386. 
ductile, lis - tivolo, 794. 
dum taxat - solum modo, 521. 
dumèntum, ti - spineto, 795. 
dumus - s[pjina, 671.
eamus v. maturemus, 483. 
eatênus - idcircho, 256. 
ebur, ris - avorio, 801. 
eclissis - defecto, 488.
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educantur v. ducantur, 386. 
efendix - nodo recorsoio, 130. 
effigies, ei - foggia, 487. 
egis, dis - pelle dela capra, 485.
! electrum, tri - scluma del'oro, 804.
I emuntorium - muliola, 803.
; eo - intantum, 357.
!
I epaticulum - figadetto, 127.
j ephebus, bi - giovene, 126.
j epicasterium - fumaiolo, 806.
I epidimia, mie - mortalité, 484.
' erba..-. v. alga, 752.
I erba... v. muschus, 760.
I eremita - fratecello, 128.
j ergastulum, Ij - pregione, 452.
j erenatius v. cirogrillus, 260.
I ernatius, tij - riccio, 132.
! erunpant - exiant, 524.
erupna, ne - miseria, 486. 
eruptavit - misit, 482. 
esedra - fanestra, 489. 
esperus - quedam Stella, 131.
Et nimis... - 35 i.
eucus, [eunu-], ci - homo castrato, 324.
exactio - rescotemento, 491.
examen, nis - sciamo; çaminaumento, 805.
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excunusim - sine dubitatione, 109. 
exercitus, tus - oste, 129. 
exiant v. erunpant, 524. 
exilium - peligrinaggio, 802. 
exorabilis - maledicta, 213. 
exortatio - confortamento, 490. 
expiati - purgati, 423.
facetia - cortesia, 510.
facinus, noris - pecato, 889.
falanga, ge - compania, 681.
falanx, gis - compania, 681.
fallera, re - coverta del cavallo, 515.
falx - falee, 517.
faretra, tre - turcasscio, 504.
fascinum, ni - caçço, 270.
fascis - fasscio, 152.
fatuitas, tis - mateçça, 512.
faux, cis - gola, 518.
favilla, le - luta del fuoco, 505.
favonius, nij - reggio, 149.
fedus, [^ foe-] - pacto, 816
femorale, lis - cavalione dele brache, 807, 
femoralia - brache, 808.
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fenniseca, ce - faIce fenala, 511.
fenus, ris - usura, 813.
feratra - scarcasclo dale verette, 182.
feratrum - bara, 183.
ferculum, 11 - menestra, 814.
feretrum, tri - bara, 92.
festinatlo - fretta, 513.
festuca, ce - noscia, 509.
fibra, bre - vena grossa, 514.
ficca, cce - porta dela femena, 726.
ficulnpa - ficaia, 508.
ficus - fico; fice, 821.
ficus, ci - fico; fica, 146.
fidelia - pignacta, 516.
fideiussor - récolta, 153.
fiela, le - pipiniola, 500.
fiella, le - pipiniola, 500.
figulus, Ij - vasaio, 138.
filiolus, Ij - afiliato, 137.
filius sororis v. fractuus, 141.
filix, cis - felce, 507.
filocapus, [-captus] - vanagloriosus, 150
fimbria, brie - fregio, 519.
fimus, mi - letame, 148.
fiscina, ne - cesta, 446.
fisco, nis - sacone, 915.
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fistula, le - sampognia; avena, 502. 
flabellum, li - musciere, 818. 
follis - mandaco, 142. 
fornix - volta, 14 3.
fortuna v. omina, 429; ramusia, 313.
fractuus, tuj - filius sororis, 141.
fragor - romore deli arbore, 136,
fratillus, li - guaçarone, 135; guindalo, 144.
frenesis - frenetico, 506.
frenum, ni - freno, 811.
freturn - mare, 812.
frugaiitas - pauperitas, 525.
frutex - spina, 151.
fugillus, Ij - focile, 145.
fullina, ne - cocina, 497.
fullinarius, rij - chuoco, 140.
fullo, nis - tentoraio, 139.
fulmen - saicta, 820.
funda, de - rombola, 503.
fundibula, le - rombola, 503.
fustis - bordone, 147.
galea, lee - elmo del'aciaio, 531. 
galefus, ri - capello, 160.
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gallus, 11 - gallo, 165.
ganea, nee - putana, 658.
gausape - tovallia, 824.
ga.çophilaçium - foractola, 827.
gelartia - societas, 378.
gellima, me - covo del blade, 167.
genitor - patre, 316.
genu - freddo, 823; genocchlo, 822.
genus spinarum - vepres, 716.
germanus, ni - fratello carnale, 163.
gerulus, 11 - messo, 169.
giardinum - giardino, 890.
giblosus - genbuto, 168.
gighasium - studio, 826.
ginasium - studio, 184.
giragulum - birello, 825.
girgillus, Ij - depanatoio, 164.
glands, dis - ghiande, 533.
glans, dis - g (hij anda, 21.
glarea, ree - arena, 532.
gleba, be - çuppa sença I'erba, 528.
globus, bi - gonf[l]o, 16 2
glomus, mi - ghifarello, 161.
gracchulus - cornacchia, 4 39.
gradarius, rij - palafreno, 170.
gradus v. ambo, 107.
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grande, nls - grandene, 534.
grlfes - ucello grlfone, 166.
grossus v. bafférus, 212; baffirus, 185.
grus, vis - gruova, 529.
gucta, te - goccia, 530.
H
hamls, tis - verga da portare le rete, 537. 
hara, re - purcile, 538.
haustra, stre - rota da trare l'acqua, 536.
hec - precede a todos les substantives femenines.
hèucaris - gratiade, 29.
hic - precede a tedes les substantives masculines,
hec - precede a tedes les substantives neutres,
hespitium - albeirge, 871.
iactantia, tie - leda* 539. 
jactura, re - danne, 546. 
jaculum, Ij - darde, 548. 
jaculum, li - lanciene, 830. 
jantaculum - speciara, 837. 
ibis, dis - cecegnia, 541. 
idcirche v. eatenus, 256. 
jdria, drie - breccha, 552.
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ilia, ills - salsiccia, 547.
ille qui delinquit v. noxa, 605.
ille qui facit tecta v. ar [chjitectus, 12.
ille qui habuit duas uxores v. bigamus, 40.
illud quod nascitur... v. intercus, 835.
illud quod ponitur... v. bellaium; ipomentum, 834.
imbrex, cis - lastra, 177.
jmpetigo - sciafana, 551.
in quantum v, quo, 358.
In quibus... - 35 b. 
incisorium r taliere, 829. 
jncostrum, stri - 'ntenta, 838. 
incus, dis - ancudene, 543. 
index - 235.
indida, [idi-], salmon! significat, 427
jnedia, die - povertS, 553.
infernus - 'nferno, 756-
infit - loquitur, 384.
jnfula, le - cape11a, 545.
jniculum, li - tiribulo, 836.
jnopia - povertà, 553.
inquilinus, ni - casengo, 181.
instrumentum belland! v. aries, 156.
insubulus, li - sciubbio, 176.
intantum v. eo, 357.
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jntercus - illud quod nascitur inter cutem et carnem, cuius 
nomen sunt libriscioli, 835. 
jnterula, le - camiscia, 555. 
introductio v. jsagoga, 361. 
jnula, le - scalognia, 544. 
inulus, Ij - cervo, 178. 
invectiva - rampogna, 791. 
ipa, pe - suppa con I'acqua, 542. 
jpopanti, [jpoph-J - obviatio, 111
ipomentum - illud quod ponitur in tabula post omnes cibos, 
834 V .  bellaium. 
jpopirgium - niça, 832. 
iris - arco del cielo, 180. 
jrundo, nis - rondola, 540. 
jrundo, nis - sangue suca, 550. 
jsagoga, grece latine introductio, 361. 
jspilio, nis - robadore, 36 4. 
istrio, nis - giolare, 24.
Jtacus - Ulixes, 559. 
iter - via, 723.
jttus, ittus, ituy - botta, 965. 
juba, be - crino, 549. 
jubar - splendore, 833. 
jubilus - laetus cantus, 179.
jugum, gi - iugo; summitas montis praeter 2000, 831. 
juvencule, pro scientijs accipiuntur aliquando, 426.
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labina, ne - desducto, 568. 
labium - labbro, 843. 
lacerta, te - lucerta, 564. 
lacertus, ti - braccio, 201. 
lacuna - trosscia, 633. 
laniatorium, rij - becarla, 850. 
lanugo, nis - prima barba, 554, 560. 
laqueum, quei - laccio, 853. 
lar, ris - aiuola, 189.
larga potatio v. cuculus (cum penultima producta), 75.
larva, ve - volto che se pone a mectare paura, 575.
later, ris - matone, 190.
lateratum, ti - matonato, 841.
laterna, ne - lanterna, 572.
latex, cis - acqua, 211.
latio - cursus, 379.
latomus, mi - petraiuolo, 202.
lebes, tis - lapeggio, 187.
lecitus, ti - ampollo, 188.
ledex - bar[djeggia, 197
legia - parva navis, 576.
legio, nis - compania, 681.
lembus - parva navis, 576.
lena, ne - lesca, 563.
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leno, nis - rufiano, 186.
lentigo, nis - pentigene, 569.
lens, dis - lendene, 206.
leturn, ti - morte, 591.
letus, [lae-] cantus v. jubilus, 179
leva, ve - man mancha, 570.
leviga, ge - piallecto, 561.
levigator - pialladore, 191.
levir - cognatus, 203.
liatra - ventraia, 571.
libamen, nis - sacrificio, 852.
liber, libri - secunda scença, 5 78.
libitina, ne - morte, 591.
librilla, le - manganella, 567.
libriscioli v. intercus, 835.
lictor, ris - desperate; soteratore dei morti, 198
lien - melça, 210.
lignum ardens v. theda, 175.
ligo, nis - sappa, l93.
ligoniçator - sapadore, 194.
ligurta, te - asdiere, 562.
ligustrum, stri - fiore dela fava, 849.
limax, cis - lumacha, 565.
limbus, bi - falda, 209.
limes - via, 723.
linostema, tis - meça lana, 844.
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llnteamen - lençuolo, 845. 
linker - bregno, 204. 
lira, re - cetra, 566.
Litteras... - 603 a. 
lituus, tuj - liuto, 195. 
locus unde mingitur v. oletum, 870. 
locusta, ste - grello, 200.
Locusta aliquid dicunt... glosa al nQ 200.
lodex - carpita; lancione, 205.
lolium - giollo, 846.
lorica, ce - corecto, 573.
lorum, ri - cauda canis; frusta, 839.
loscivum - ranna, 847.
lotium, tij - ranna, 847.
loqui V .  ysce, 257.
loquitur v. infit, 384.
lucar - lucarino, 192.
lucar - guadagno del busco, 851.
lucidus, a, urn - sbianc<c'>hicio, 765.
lucifer, ri - Stella diana, 208.
lucus, ci - busco, 196.
ludus per quinquenium v. olimpiades, 157. 
luctus, tus, tuj - pianto, 207. 
lugubrium - coropto, 848. 
lumbar - bracale, 842. 
lune11a - ciarabrusca, 574.
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lupa, pe - putana, 658.
lurcus, a,urn- ghlocto, 199.
luscus, ca, cum - quelle che vede pocu, 577.
lustra - cublle fere; quinquenla, 603 c.
lustrum - circuitus; pugnatlo silve, 603 d.
lustrum - cubile ferarum; spatlum qulnque annorum, 840.
M
maceries, el - murce dele pietre, 59 7.
machina, ne - traboccho, 590.
macrocosmus - mondo, 220.
macrocosmus - mundus maior, 174.
macula - pecato, 889.
madula, le - orinaio, 598.
magale - capanna, 856.
magis - mactra, 6 29.
magister - maestro, 122.
magnes, tis - calamita, 229.
maguder - torscio, 226.
mala, le - masciella, 583.
maledicta v. exorabilis, 213.
malum, li - mela, 582, 854.
malum cotanum - mela cotoia, 857.
malum punicum - mela rancia, 85 8.
maluvium - fonte dove se lava le mani, 860.
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malus, 11 - arbore dela nave, 581.
marna, me - poppola, 601.
mammona, ne - dea, pecunla, 600.
mandella, le - masciella, 583.
manducus, ca, cum - ghlocto, 199.
manica - legame dale mani, 589.
manipulus, Ij - covo del biado, 167.
mannus - palafreno, 225.
mansum, si - podere, 892.
mantica, ce - valige, 602.
manticulator - forone, 231.
mantile - tovallia, 824.
manubrium - maneca, 862.
manus - 235.
manus - ciros, 95.
manus - compania, 681.
mappa - tovallia, 824.
martus, ti - maçço, 232.
maspillus - botone, 855.
matassa - ficta, 596.
matrina, ne - santola, 599.
maturemus - eamus, 483.
médius - 235.
melanum - ’ntenta, 838.
membrana, ne - carta, 593.
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menda, de - pecato, 889.
mentvila - caçço, 270.
mentula, le - porta dela femena, 726.
mephitis - afa dela terra, 594.
merces, dis - mercede, 580.
merchus, ci,- adulterio, 228.
Meretrix... glosa al ne 247.
meretrix - putana, 658.
merga, ge - força, 595.
merges - covo del biado, 16 7.
merx, cis - merciarîa, 579.
metellus, li - metedore, 221.
metodus - brevis via, 592.
mica, ce - mulica, 588.
microcosmus - homo, 217.
microcosmus - homo? mundus minor, 173.
mimus, mi - giolare, 222.
minerva - sciant, 494.
mirica, ce - genestra, 587.
misit V .  complumit, 424; v. eruptavit, 482
missile, lis - guadrello, 859.
modius, dij - quedam mensura, 227.
monachus v. circuncellio, 90.
monarcha - retorica, 481.
monasterium - monasterio, 781.
monedula, le - monacchia, 584.
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monile. Ils - botone, 855. 
monitor - maestro, 122. 
montorium - vanga, 863. 
monumentum - sepultura, 757. 
morantur - spectant, 523.
Mors... - 472 f.
mors - morte, 591.
morum - mora, 586.
morus - moru, 585.
mucor, ris - fiore del pane, 223.
mucro, nis - spada, 224.
mulio, nis - baratiere, 233.
multra, tre - vaso da mangiare lo lacte, 861. 
multrale - vaso da mangiare lo lacte, 861. 
multrum, tri - vaso da mangiare lo lacte, 861. 
mundus maior v. macrocosmus, 174. 
mundus minor v. homo; microcosmus, 173. 
municipium - castello, 864. 
murilegus - gacto, 76. 
mus, ris - sorcio, 332.
muschus, ci - erba qua nascitur circa fontern, 760.
museus, sci - quedam erba, 230.
mussis, is - dubitatio, 218.
mustela, le - donnola, 474.
mutesce - quiesce, 258.
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nappa, pe - torcese, 615. 
nanciscor, ris - aquistare, 326. 
naris - nara del naso, 606. 
nasturtium, tij - sternutella, 866. 
natale, lis - natale, 865. 
natalitium - natale, 865. 
natiiuca, ce - lucciola, 610. 
natis - naticchia, 607. 
nativitas, tis - natale, 865.
Naturalis... - 472 b. 
nausea, see - fastiggio, 611. 
nebula, le - nébbia; 613. 
nebulo - ghiocto, 199. 
necis - morte, 591.
nefrandus - porcus domesticus carens testiculis, 124. 
nefrendis - porchecta, 677.
nefrenditium - adunatio porcorum carentium testiculis, 110.
nemus, ris - busco, 196.
nex, cis - plurima mortuorum, 125 a.
nexus - nodo, 2 37.
nisus - sparviere, 6.
nisus, sui - sfortiamento del'anima, 238. 
nissus, sus - sfortiamento del corpo, 239. 
nitimine, nés - cocovaggia, 608.
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noc minus - similiter, 245. 
nola, le - campana, 614. 
nolare, ris - campanile, 789.
Non habens... - 472 e.
Non ibi... - 35 e.
Non reccites... - 35 h. 
nonaria, rie - putana, 658.
Nota quod... - 472 a.
notavj - cognovj, 430.
novacula, le - rasoio, 300.
noxa, xe - ille qui delinquit; servo, 605.
noxia, xie - colpa, 604.
nubes - nuvolia, 612.
numella, le - pastoia, 609.
numisma, tis - denaio, 240.
nummus, mi - denaio, 240.
numularius, rij - cambiatore, 241.
nydor - fieto del cicolo, 236.
obba, be - coppa, 434.
obbolus, li - medallia, 253.
obnoxij - submissi, 243.
obex - obstaculum quod obicitur, 112.
obsecro - rogo, 492.
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obsonum, ni - companateco, 873.
obstaculum v. obex, 112.
obviatio v. ipop[h]anti, 111.
occipus, tis - gavaroçça, 868.
ocrea - osa, 62.
oculus, li - occhio, 252.
offa, fe - suppa del bruodo, 618.
officina - compania, 681.
oleaster - uliva salvatica, 254.
oletum, ti - locus unde mingitur, 870.
olimpiades - spatium quattuor annorum, 527.
olimpiades - ludus per quinquenium, 157.
olium - olio, 879.
olivum - olio, 879.
olla, le - pignacta, 516.
olocaustum - sacrificio, 877.
olor, ris - cigno, 251.
olus, ris - camangiare, 872.
omen, nis - ventura, 875.
omina - fortuna, 429.
onager - aseno salvatico, 255.
ophites - raichano, 318.
oppidanus, ni - castelano, 250.
oppidum - castello, 771.
orcus, ci - 'nferno, 756.
orfanatrofi<c)>um - ospedale , 867.
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ornans v. decusans, 244. 
ornix, cis - galina rustica, 616. 
ornus, ni - avornello, 617. 
orreum - granaio, 874. 
orridium, dij - riccio, 876. 
osimegarus - pane entente, 249. 
ostrum, stri - porpore, 869. 
otium - repose, 878. 
ovis - piece, 619.
pagus, gi - campo, 291.
palear - paglolo, 761.
palmes, tis - malmolo, 273.
palpatio - tochamento, 645.
papa, pe - taverna, 630.
papilla, le - sumitâ dela poppola, 627.
papirus - lucigno, 640.
parasitus - ghiocto, 199.
parassis, dis - scudella, 623.
parca, ce - morte, 591.
parcipollex - trainello dai calçolari, 295,
Parentes... - 133 a.
parma, me - scudo, 625.
pars posterior v. puppis, 6 32.
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parva navis v. legia; lembus, 576.
passer - passaro; passara, 271.
pastillus, li - bricuocolo, 282.
pastinatum, ti - pastene, 883.
patera, re - coppa, 4 34.
patrinus, ni - santolo, 275.
patula, le - larghezza, 296.
pauperitas v. frugalitas, 525; penuria, 520.
pausa, se - repose, 624.
pave, nis - pavone, 264.
peccatum, ti - pecato, 889.
pecus - piece, 619.
pecus, ris - animal magnum, 882.
peda - vestigium humanum, 113.
pedagium - pasaggio, 898.
pedes, tis - pedone, 26 7.
pedo, nis - peto, 43.
pedor - puçça delie pieie, 274.
peleolus - capelie, 160.
pellex, cis - putana, 658.
pellucini - mancia, 672.
pelvis - catino, 622.
penes, nis - caçço, 270.
penetraculum - gualatrello, 880.
penita - sécréta, 496.
penites v. recilias, 526.
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pennarium - penacchlo, 894. 
penu - celalo, 277. 
penuarlus, rij - celaraio, 278. 
penullo - celaraio, 278. 
penuria - pauperitas, 520. 
penus, ni - celaio, 277. 
penus, nus, nuj - celaio, 277. 
penus, ris - celaio, 277.
per eodem v. celer, continuus> sedulus, sellers, 53, 55.
perdix, cis - perdice, 628.
perlans v. vagiens, 49 3.
pero, nis - caltiaio legatoio, 283.
persicum - persica, 656.
persicus - persicu, 655.
perturvitas - mateçça, 647.
pessulum, li - cavillia, 887.
phalcastrum, stri - falcione, 815,
phanum, nj - tempio, 817.
phenix, cis - ucel felice, 498.
philomena, ne - ruçigniuolo, 501.
phisitacus, ci - papagallo, 263.
phobus, [phoe-3 - sole, 116,
phrigilla, le - frenguello, 499.
phrumentum - grano, 819.
phulcruiti, cri - coltrea, 810.
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phurfur, ris - remolo, 809. 
piaculum, Ij - pecato, 889. 
pica sine garula, ragaçia, 557. 
pichus, ci - picchio, 272. 
pigmentarius - spetiale, 290. 
pila, le - taverna, 630. 
pilax, cis - gacto, 76 
pilum, li - rasoio, 300. 
pilus, li - pistello, 268. 
pinguedo, dis - graseçça, 649. 
pinna, ne - bretesica, 6 39. 
pinnaculum - fronte spitio, 899. 
pinsa, se - mactra, 629. 
piolus - tiçone, 344. 
piritis - pietra focaia, 284. 
pirrata, te - robatore del mare, 285, 
pirum - pera, 652. 
pirus - pero, 651. 
pisscina - trosscia, 633. 
pissis, dis - bossola, 642. 
pistrigiatrix - gior^ressa, 650. 
pistrix, cis - pancuocola, 641. 
placenta, te - focaccia, 644. 
plantaria - tacone, 643. 
plaustrum - carro, 87.
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Plelax, dis - galinella, 621.
plenilunium, nij - est tempo in quo luna est plena, 893.
plurima mortuorum v. nex, 125 a.
pluteum, tei - armario, 44.
podere, ris - podere, 892.
podex, cis - culo, 269.
polbonita - vestis, 479.
policeor, ris - adomandare, 299.
policitatio - domandamento, 298.
pollex - 235.
pomerium - giardino, 890.
ponticus, ca, cum - .....  646.
pontus, ti - mare, 266.
popina - taverna, 630.
poples - genocchio, 281.
populator - guastadore, 286.
porcus V. cirrius, 158.
porcus domesticus... v. nefrandus, 124.
portende - demostra, [demon-Q , 309.
Portions... - 35 a. 
postela - poggiola, 634. 
potentatus - segnoria, 289. 
po[tesJtas - segnoria, 6 36. 
preceptor - maestro, 122. 
preco, nis - banditore, 287. 
precuntor, ris - domandare, 297.
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predium, dij - podere', 892. 
preputium, tij - caçço, 270. 
prerogantfi] a - vantaggio, 648. 
presaglum - 'ndlvlnamento, 895. 
presidium - aiutorio, 902. 
pressorium - sopresscia, 900. 
pretassato, [prae-J - ante dicto, 338, 
pretestus, stus, tuj - baldeçça, 294. 
pretodinium, nij - bandimento, 885. 
priapus - caçço, 270. 
prima pars navis v. prora, 6 31. 
primordium - 'ncomentiamento, 891. 
privignus - filiastro, 276. 
pro - 214, 426. 
proaulum, li - prufello, 884. 
procus, ci - 'ntendetore, 280. 
Proficit... glosa al nQ 684. 
profligator - guastadore, 286. 
prontuarium - celaio, 277. 
propago, nis - propagine, 635. 
propositio V. tenus, 381. 
prora, re - prima pars navis, 631. 
proseneta, te - sensale, 292. 
prostibulum - bordello, 897. 
pruina, ne - brina, 638. 
pruna, ne - brascia, 637.
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pudo - caçço, 270. 
pugio, nls - spontone, 262. 
pugna, ne - batailla, 392. 
pugnatlo v. lustrum, 603 d. 
pulcrj V. amenj, 259. 
pullus, 11 - poledro, 288.
pulmentum est coquina liquida vel la gana, 901.
pulpitum - pergolo, 896.
pulpitum V. ambo, 107.
pulpitum V. ambo, 134.
pulvinar - piumaccio, 881.
pumex, cis - pumece, 265.
pupilla, le - lucciola del'occhio, 626.
puppis - pars posterior, 632.
punturn - mela granata, 654.
puntus - melu granatu, 653.
purgati v. expiati, 423.
purpura - porpore, 869.
pus - puçça, 886.
pus, ris - guardia, 279, 888.
putando v. rendo, 360.
qualus, li - cestone, 293. 
quedam arbor v. alnus, 409
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quedam erba v. muscus, 230. 
quedam flos est, glosa al nQ 713. 
quedam gema v. baca, 414. 
quedam mensura v. modius, 227.
quedam pars noctis v. crepu[scujlum, 792; dllucolum, 796,
quedam Stella v. esperus, 131; Plelax, 621.
quercus, eus, oui - cerqua, 657.
querquera, re - freva quartana, 659.
questuaria - putana, 658.
qui nunquam ridet v. agelastus, 763.
quidam ventus v. çephirus, 388.
quiesce v. mutesce, 258.
quinquenla v. lustra, 603 c.
quisquilatorium - maciolla, 903.
quo - in quantum, 358.
quondam instrumentum pulsandi, glosa al nQ 714.
racemus, mi - grappo dela uva, 307. 
radius, dij - drughella, 304. 
reunusia - fortuna, 313. 
rasorius, rij - rasoio, 300. 
reatus, ti - pecato, 889. 
recepta v. admissa, 337. 
recilias - penites, 526.
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reda, de - carecta, 660.
relator - reportadore, 301.
remisse - breviter, 428.
ren, nls - regni, 303.
rendo - putando, 360.
reno, nis - pilicione, 305.
repoficilium - niça, 832.
res odorifera est v. aroma, 746.
resis - retorica, 480.
retorica v. monarcha, 481; resis, 480. 
rien, nis - melça, 302. 
rimula, le - pasura, 661.
ripistes, stis - bastoni da bactere lo grano, 306
rinceres, caçço, 270.
robur, ris - merollo, 904.
roga, ge - lemosena, 662.
rogo V. obsecro, 492.
rosalium - giardino, 890.
rubus - rogo, 308.
ruder - sciarmento, 905.
rudimentum - eunastramento, 906.
Rumores... - 35 g.
sagacitas - sagacità, 665
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sagena, ne - tramallio, 686. 
saglmen - lardo, 908. 
sagina, ne - grasscia, 688. 
salamandra, dre - salmandrola, 669. 
salganium - sacone, 915. 
salivum, vi - sputo, 924. 
salmoni v. Indlda, 427. 
saltria - gioraressa, 650.
Salvia... glosa al nO 322.
saitibacus - magiorana, 684.
sandapila, le - bara, 92.
sandrix, cis - rubbia, 663.
saraballa - brache, 808.
sartago, nis - padella, 172.
sartago, nis - padella, 783.
sartofagus - vermis comedens cadaver, 926
sartogafus - sepultura, 333.
sartor, ris - sarto, 329.
satelles, lis - breviere, 327.
sator - padre, 316.
scannum, bancho, 917.
scaphium - orinaio, 598.
scelus - pecato, 889.
sciant v. trivius, 214; minerva, 494. 
scientijs v. juvencule, 426. 
scintilla, le - luta, 689. 
sclaprum - scarpello, 907.
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scobs, bis - sconçeçça, 664. 
scopa, pe - granata, 673 
Scorpio - scorpione, 319. 
scutifer - ragaçço, 3 21. 
secreta v. penita, 496. 
sectacium - staccia, 914. 
sector, ris - spartidore, 314. 
sedulia, lie - bonum servitium, 108 
sedulus, per oedem v. celer, 54. 
segnities - pigritia, 675. 
segregatio v. digressio, 117. 
senities - vecchieçça, 676. 
sensorium - padilione, 9 37. 
sentis - sina, 671. 
sepulcrum - sepultura, 757. 
seria, rie - pignacta, 516. 
sericum, ci - seta, 909. 
sertum - gernalla, 934. 
serturn - ghirlanda, 922. 
serum, ri - siero, 928. 
servirent v. suppedictarent, 242.
Si quod... - 35 j.
Si vis... - 35k.
sica, ce - traifere, 123.
sico[mourus, ri - arbore che mena fructu, 678,
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sig[ni]fer - gonfaluniere, 336. 
signum - gonfalone, 959. 
simila, le - farina stamegnata, 668, 
similiter v. noc minus, 245. 
sinapitium - mostarda, 921. 
sincipus - ciuffa, 913. 
sine currus glosa al nQ 963. 
sine dubitatione v. examusim, 109. 
sinfonia, nie - folcello, 670. 
sirpillus, li - serpolio, 322. 
sirpus - ganafollia, 317. 
siscitans - vectigans, 522. 
sistrum - bacile, 918. 
situla, le - secchia, 687, 
sobboles, lis - sciacta, 685. 
societas v. gelartia, 378. 
societas, tis - compania, 681. 
sol - sole, 116. 
solertia - sagacitS, 665. 
sollers, per eodem v. celer, 55. 
solum, li - terra soda, 910. 
solum modo v. dum taxat, 521. 
sonipes, dis - cavallo, 334. 
sonolochium - ospedale, 920. 
sorejc, cis - sorcio, 332. 
sortior, ris - aquistare, 326.
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spado, nis - homo castrato, 324.
spatium quattuor annorum v. ollmplades, 527.
spatium qulnque annorum v. lustrum, 840.
specimen - sutiliçça, 925.
spectant v. morantur, 523.
spina, ne - scina, 666.
splen, nis - melça, 328.
spurius - bisigno, 320.
squama, me scallia del pesscie, 674.
stadium, dij - arengo del cavallio, 911.
stellio - raichano, 318.
Stes... - 35 d.
stillicidium - grondareccia, 919. 
stipendiarius - soldato, 325. 
stipendium - soldo, 930. 
stirria, rie - bonbolo, 690.
Strabo, nis - guercio, 330. 
strages, gis - batemento, 680. 
strena, ne - mancia, 672. 
stratum, ti - sella del somaio, 916. 
strepitus - remore, 331. 
stricatorium - spiciatoio, 927. 
strigilis - gracta cascia, 679. 
strigilis, lis - gratta casia, 171. 
strigilis - strellia, 679. 
stultus V .  demens, 215.
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subiletio - adiutoritun, 535. 
submissi v. obnoxij, 243. 
substentacuium, Ij - seponça, 923, 
subulcus, ci - porcaio, 315. 
succinum - sucinu, 932. 
succinus - succinu, 931. 
succula, le - porchecta, 677. 
sudaria - corollia, 682. 
summa pars sagitte v. tenus, 381. 
summitas mentis v. jugum, 831. 
supellex, tills - masaria, 683. 
supercilium - ciello, 912. 
suplicium - tormento, 929. 
suppara - fregi, 335._ 
supparus - freso, 935. 
supparus, ri - fregi, 335, 
suppedictarent - servirent, 242. 
.sura, re - polpa dela gamba, 667. 
surculus, 11 - getto, 323. 
sutanum - guarnellu, 933.
tabanus, ni - tafano, 354. 
talio, nis - cagnio, 355. 
talladrius, ij - gualandello, 155
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talpa, pe - topa, 699.
talus, 11 - calcangnio, 345; dado, 343.
tarmus, mi - verme del lardo, 349.
tartarum - 'nferno, 756.
taçillus, 11 - dado, 343.
teatrum, tri - loggia, 946.
teda, de - fiaccola, 706.
teges - capanna, 856.
tegula - tegola, 693.
telum, 11 - lanclone, 936.
tempo in quo luna est plena v. plenilunium, 893. 
tempus, ris - merchatu, 710; necessità, 711; tempia, 708;
tempo, 707; staglone, 709. 
tena, ne - bendone dela cape11a, 702. 
tentorium - pad!Hone, 937.
tenus - propositlo; summa pars sagitte, 381.
terra humida... v. argilla, 115.
terredo, donis - tarlo, 348.
testlculus, 11 - colione, 339.
testudo, nis - bisscia scudala, 691.
texera, re - segno che se pone al'albergo, 705.
Thais, dis - putana, 658. 
theda, de - lignum ardens, 175. 
tibia, bie - gamba, 695. 
tibiale - ganbirolo, 942. 
tibicen - trombatore, 347.
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tigillum, 11 - decorente, 944.
tignum, gnl - decorente, 944.
tirsus, si - comol jcolmoj del colo, 340.
titan - sole, 116.
toda, de - goda trlemola, 696.
toga, ge - guarnaccia, 697.
togilla - tovallia, 824.
toraca - coractia, 701.
tornus, ni - torno, 352.
torquis - recela, 692.
torreuma, tis - mataraçço, 945.
torris - tiçone, 344.
torus, ri - lecto, 356.
trames - via, 723.
trax, cis - ribaldo, 353.
tremotus - tremuto, 350.
treta, tre - mano dele castagne, 703.
tribulum - pistello, 941.
tribum, bus, uj - sciacta, 704.
tribunal, lis - bancho dove se tiem ragione, 939
trictlcum, ci - grano, 943.
tripes, dis - trespedo, 351.
tripudium - ballo, 448.
trita - decetio, 247.
tritulator, ris - bactetore, 712.
tritulum - pistello, 941.
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trlturator - batetore, 341. 
trlvius, pro sciant accipitur, 214, 
tropheum - victoria, 940. 
tructina, ne - belancia, 694. 
truculentus - crudelis, 362. 
trullum - peto, 43. 
tuba - tromba, 700. 
tuber - tartuofano, 938. 
tumba, be - sepultura, 757. 
turbo, nis - turbantia, 342. 
turdus, di - tordo, 346. 
turma, me - compania, 681. 
turtur - tortora, 698.
U
ulcus, ris - nascentia, 948. 
ulva, ve - scarça, 725. 
umerale, lis - scapolare, 10. 
umida, per sincopeun, uda, 4 25. 
uncusf ci - barcilione, uncino, 368 
Unde consueturn... glosa al nQ 261.
Unde versus asimilatur... glosa al nc 828, 
Unde versus est... glosa al nQ 720.
Unde versus turpis... glosa al nQ 45. 
urna, ne - broccha 552; sepultura, 757.
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Ut bene... - 35 c.
vaclniutn - tega, 950;
vagiens - perlans, 493.
vallum - stecato, 954.
vallus, 11 - palo delà vigna, 370.
vanagloriosus v. filocap[tJus, 150.
vannus, ni - crevello, 722.
varix, cis - segnio delo rovolione, 374
vas, sis - vaso, 957.
vaspa, spe - torce feccia, 715.
vectigal, lis - pasaggio, 898.
vectigans v. siscitans, 522.
vectis - catarcione, 371.
vectis, tis - cadenaccio, 154.
veiculum - viegolo, 963.
velum - gonfalone, 959.
Venator - caciadore, 372. 
ventilabrum - pala da ventolare, 956. 
ventrale - fasscia, 960. 
venundipera - tricola, 762. 
vepres, pris - genus spinarum, 716. 
Verborum... - 234 a. 
veretrum - caçço, 270.
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vermis... v. sartofagus, 926.
verna, ne - servitiale, 377.
versorium - scanciarla, 953.
veru - spito, 951.
veru, ru - spitu sença carne, 718.
verutaria - spitata, 720.
verutum - cicolo, 952.
verutum, ti - spitu cola carne, 719.
vervex, cis - berbece, 367.
vesica, ce - besica, 717.
vestigium - pedecangnia, 958.
vestigium... v. peda, 113. •
vestis V .  cicla, 478; polbonita, 479.
vetigal, lis - datio, 964.
veçillum - gonfalone, 959.
via, vie - via, 723.
victima, me - sacrificio, 721.
victricus, ci - patregno, 369.
Videtur... - 133 b.
villum, li - aquaticcio, 741.
vinosorium - botaccio, 955.
viola, le - viola, 713.
viola, le - viuola, 714.
viridarium - giardino, 890.
viscarium - paina, 961.
vitellus, Ij - ventello, 376.
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vitrum - vitrio, 949. 
vitulus, 11 - vitello, 375. 
vola, le - palma, 724. 
volemuiti - me la rançia, 728. 
volemus - melo rançio, 727. 
volucris - ucello, 365. 
volutabrum - trosscla, 962. 
vortex - avoltamento del'acqua, 373. 
vox cichonie v. clango, 248. 
vulnus, ris - ferita, 947.
Vult servire... glosa al ne 381. 
vultur, ris - avoltore, 366. 
vulva, ve - porta dela femena, 726.
Xristus - Cristo, 382,
Ysce - loquj, 257.
Ysioderus. Nota quod... - 234 b. 
yÇopus, pi - içapo, 385.
çelator - disideratore, 387.
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çephirus - quidam ventus, 388, 
çibula, le - fritella, 730. 
çiçania, nie - discordia, 729, 
çona, ne - coreggia, 731.
Ilegible por lo borroso del manuscrite:
.raudi, crurium - gammarella, 966, 






Nomenclature des écritures livresques du IXe au XVIe siè­
cle. Prémier Colloque International de Paléographie Latine, 
28-30 avril, 1953, Paris, ed. CNRS. 1954.
AEBISCHER, Quercus
AEBISCHER, P. - La forme assimilée *cerquus < quercus dans 
le latin d 'Espagne et d'Italie, en "Revlsta de Fllologia 
■Espanola", XXI, 1934, pâgs. 337-360.
ASENCIO Vilena
RUIZ ASENCIO, J.M. - El côdice diplomético del Monasterio 
de Vilena en "Millares" t.I, pSgs. 57-67.
BATTELLI Lezioni
BATTELLI, G. - Lezloni di paleografia, Clttâ del Vaticano, 
Multigrafica, 1949, 3 ed.
BRIQUET Filigranes
BRIQUET, C.M. - Les filigranes. Dictionnaire historique 
des marques du papier, des leur apparition vers 1282 jus­
qu'en 1600, avec 39 figures dans le texte et 16.112 facsi- 
milés de filigranes, Paris, Londres, Leipzig, Amsterdam, 




LOPEZ CANELLAS, A. - El cartulario vlsigôtlco de San Juat 
de la Pena, en "Mlllares", t.I, pâgs. 205-239.
CANELLAS Exempla
Idem - Exempla, en "Nomenclature", pâgs. 78-109.
CAPPELLI Dizionario
CAPPELLI, A. - Dizionario di Abbreviature Latine ed ItalLa- 
ne, 6 ed. Moepli, Milano, 1973.
CENCETTI Lineamenti
CENCETTI, G. - Lineamenti di Storla délia Scrittura Latiia, 
Bologna, Patron, 1956.
FEDERICI Cancellerie
FEDERICI, V. - La scrittura delle cancellerie italiane <fal 
sec. XII al XVII, Roma, P. Sansaini, 1934.
FEDERICI Paleografia
Idem - Paleografia latina dalle origini fino al sec. XVHI, 
Nuova ed. curata da S. MOTTIRONI, Roma, 1953.
GINZEL Handbuch
GINZEL, K.F. - Handbuch der Mathematischen und Techniscten 




GIRY, Arthur - Manuel de Diplomatique, Hildesheim-New York, 
01ms, 1972.
LIEFTINCK Ecriture
LIEFTINCK, G.l. - Pour une nomenclature de 1*écriture li­
vresque de la période dite gothique en "Nomenclature" pâgs. 
15-34.
MAZZOLENI Diplomatica
MAZZOLENI, J. Paleografia e Diplomatica e Sclenze Ausilia- 
rie, Napoli, 1970.
MILLARES
Homenaje a Don Agustin Mlllares Carié, Madrid, Caja Insu­
lar de Ahorros de Gran Canaria, 1975, 2 tomos.
RIESCO Salamanca
RIESCO TERRERO, A. - El cartulario del Cabildo Catedral de 
Salamanca, (s. XIV), en "Mlllares", t.II, pâgs. 645-658.
VILAPLANA Zamora
VILAPLANA, M.A. - El tumbo negro de Zamora, en "Mlllares", 
t.I, pâgs. 69-88.
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II.- HISTORIA Y CULTURA
AMATÜRO Petrarca
AMATURO, Raffaele - Petrarca, en "La Letteratura Itallana 
Storia e Test!, II Trecento", Bari, Laterza, 1971, pâgs. 
73-389.
BALLESTEROS Espafta
BALLESTEROS Y BERETTA, Antonio - Historia de Espafia y su 
influencia en la Historia universal, Barcelona, Salvat edi 
tores, S.A., 1932, 10 vols.
DE BENEDETTO Rimatori
DE BENEDETTO, Luigi - Rimatori del Dolce Stil Novo, Bari, 
Laterza, 1939.
E.B.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, The Encyclopaedia Britannica 
Company Ltd., London, 1929, 14 ed.
GIOVAGNOLI Gubbio
GIOVAGNOLI, E. - Gubbio nella sua storia e nell’arte, Cit- 
tà di Castello, Leonardo da Vinci, 1932.
GUERRIERO
SER GUERRIERO - Cronaca di Gubbio dal 1350 al 1472. Reedi-
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dltada por G, Mazzatlntl en R.I.S., tomo XXI, parte IV, Cit 
tâ di Castello, 1902.
LEFEVRE Traduction
LEFEVRE, Yves - La traduction du latin par un clerc fran­
çais au XIII^ siècle, en "Atti dell'VIII Congresso Inter- 
nazionale di Studi Romanzi", Firenze, 1956, pâgs. 219-225.
LÜCARELLI GubSio
LUCARELLI, O. - Memorie. Guida storica di Gubbio, Lapi, 
Cittâ di Castello, 1888.
MANÜSCRITOS
AA.W. - Manuscritos Incunables de la Biblioteca del Réal 
Seminario Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza, Artes Grâ- 
ficas E, Berdejo Casaflal, Zaragoza, 1943.
MAZZATINTI Umbria
MAZZATINTI, G. - Canti popolari umbri, Forni, Bologna,
1967.
MENICHETTI, Corporazioni
MENICHETTI, Piero Luigi - Le Corporazioni delle Arti e 




MENICHETTI, P.L. - Medici e Speziali in Gubbio, Gubbio, 
1974.
MENICHETTI-MENICHETTI Cucina
Idem e MENICHETTI, L. - Vecchia cucina euqubina, Rubini- 
Petruzzi, Cittâ di Castello, 1976.
MENICHETTI-VISPI Soprannomi
Idem e VISPI M. - Soprannomi e patronimici eugubini anti- 
chi, Rubini-Petruzzi, Cittâ di Castello, 1976.
MUSCETTA Crisi
MUSCETTA, Carlo - Crisi e sviluppi délia cultura dal Co- 
mune aile Siqnorie, en "La Letteratura Italians, Storia e 
Testi, Il Trecento", Laterza, Bari, 1971, pâgs. 3-31.
PASQUINI Cultura
PASQUINI, E. - Cultura e letteratura delle origini, en 
"La Letteratura Italians Storia e Testi, Il Duecento", La­
terza, Bari, pâgs. 1-168.
POLIDORI Cronache
POLIDORI, F. - Cronache e storie inédite délia cittâ di 
Perugia, I, Firenze, G.P. Viesseux, 1850-51.
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TARTARO Diffusione
TARTARO, Achille - Diffusione e persistenza della cultura 
poetica toscana, en "La Letteratura Italians, Storia e 
Testi, II Trecento", Laterza, Bari, 1971, pSgs. 409-457.
TARTARO Poeti
Idem - I poeti delle corti settentrionall, en "La Lettera- 
ture Italians, Storia e Testi, 1,1 Trecento", Laterza, Bari, 
1971, pâgs. 527-569.
TATEO Incremento
TATEO, Francesco - L*incremento deqli studi classici en 
"La Letteratura Italians, Storia e Testi, II Trecento", 
Laterza, Bari, 1971, pâgs. 39-69.
TONDI Gubbio . .
TONDI, B. - Dell'antichissima cittâ di Gubbio, Forni, Bo­
logna, 1978, (segün la edicidn de Venecia de 1689).
TRECCANI - Enciclopedia Italians di scienze, lettere ed arte, 
Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni, 
Trecanni, Roma, 1949.
VITA VERGILIANAE ANTIQUAE, Oxford University Press, 1966.
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WILKINS Petrarca
WILKINS, E. - Vita del Petrarca, Feltrinelli, Milano, 1964.
III.- LINGUISTICA Y DIALECTOLOGIA 
AA.W. Arti
Arti e mestieri tradizionali in Umbria, Istituto di Filo- 
logia Romanza, Universitâ di Perugia, Perugia, 1977.
AGENO Metaplasmi
AGENO, F. - Metaplasmi nominali nell'antico toscano e um- 
bro, en "Studi di Filologia Italiana", XII, (1954), pSgs. 
313-323.
AGENO Todi
Eadem - La lingua della Cronaca todina di loan Fabrizio de­
qli Atti, en "Studi di Filologia Italiana", XIII (1955), 
pâgs. 166-227.
AGNONE
CREMONESE, G. - Vocabolario del dialetto agnonese, Agnone, 
1893.
AGOSTINI Confr.
AGOSTINI, F . - II libro di memorie della confraternita di
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San Aqostlno di Perugia, en "Studi Linguistici Italiani", 
VII, (1967-70), pSgs. 99-155.
AGOSTINI Stat.
Idem - Il volqare perugino neqli "Statut! del 1342", en 
"Studi di Filologia Italiana", XXVI, (1968), pâgs. 91-199.
Aïs
JABERG, J. JUD, J. - Sprach und Sachatlas Italiens und der 
Sttdschweiz, Zofingen, 1928-40.
ARCE Lengua
ARCE, J. - La lengua de Dante en la "Divina Comedia" y en 
sus traductores espafioles, en "Revista de la üniversidad 
de Madrid", vol. XIV, nC 53, (1965), pâgs. 8-48.
ARCE Leonardo
Idem - Los escritos de Leonardo y los limites de superso- 
nalidad, en "Revista de la üniversidad de Madrid" (en pren- 
sa) .
ATT.I
I dialetti dell*Italia mediana con particolare riguardo al- 
^ la regione umbra, Atti del V Convegno di Studi Umbri, Gub­
bio, 28 maggio - iQ giugno 1967, Gubbio-Perugia, 1970.
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BAILLY Grlego
BAILLY, A. - Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 
1928.
BALDELLI Conti
BALDELLI, I. - Ballate e preghiere in un libro di conti del 
secolo XIV, en "Medioevo", pSgs. 371-384.
BALDELLI Dialetto
Idem,- Dialetto e problem! di localizzazione nella poesia 
cortese antica, en "Atti", pSgs. 265-278.
BALDELLI Edizione
Idem, - L*edizione del qlossari latino-volgari dal secolo 
XIII al XV, in "Atti dell'VIII Congresso di Studi Romanzi, 
vol. II, Firenze, 1960, pâgs. 757-763.
BALDELLI Fior.-rom .
Idem, - Un qlossarietto fiorentino-romanesco del secolo 
XVII, en "Lingua Nostra, XIII, (1952), pSgs. 37-39.
BALDELLI Fr.-veneto
Idem, - Un qlossarietto francese-veneto del Trecento, en 




Idem, - Glosse in volqare casslnese del secolo XIII, en 
"Medioevo", pâgs. 5-92.
BAL DELL I Laiida
Idem, - La lauda e i disciplinât!, en "Medioevo", pâgs. 
323-364.
BALDELLI Medioevo
Idem, - Medioevo volqare da Montecassino ail'Umbria, Adria 
tica éditrice, Bari, 1971.
BALDELLI Perugia
Idem, - Lingua e letteratura di un centre trecentesco: Pe­
rugia, en "Medioevo", pâgs. 385-417.
BALDELLI Reat.
Idem, - Glossario latino-reatino del Cantallcio, en "Me­
dioevo", pâgs. 195-238.
BALDELLI Siculo-umbro
Idem, - Rime siculo-umbre del Duecento, en "Medioevo", 
pâgs. 255-295.
BALDELLI Umanesimo
Idem, - L*umanesimo volgare in Umbria, en "Atti del nono
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Convegno dl Studi Umbri", Gubbio, 197 4, pâgs. 67-85.
BATINTI Piegaro
BATINTI, A. - Le "bukatare" * le lavandaie' a Piegaro (Pc.), 
en "Arti", pâgs. 219-232.
BATTISTI Toponom.
BATTISTI, C. - L'elemento longobardo nella toponomastict 
umbra, en "Atti", pâgs. 235-248.
BAXTER List
BAXTER, - Medieval Latin Word List, London, Oxford Univar­
sity Press, 1947.
BERARDI Trasimeno
BERARDI PAPARELLI, O. - I mulini idraulici dell*emissar:o 
del Lago Trasimeno, en "Arti", pâgs. 195-206.
BIANCHI Dial.
BIANCHI, B. - Il dialetto e l'etnografia di Cittâ di Cait^ 
lo, Lapi, Cittâ di Castello, 1888.
BIANCHI Perugia
BIANCHI, P. - La lavorazione délia canapa in provincia (i 
Perugia, en "Arti", pâgs. 123-140.
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BIANCONI Dial.
BIANCONI, S. - Ricerche sui dialetti d'Orvieto e di Viter­
bo nel medioevo, en "Studi Linguistici Italiani", III, 
(1962), pâgs. 3-175.
BOTTIGLIONI Manuale
BOTTIGLIONI, G . - Manuale del dialetti itarici, Bologna, 
S.T.E.B., 1954.
BRÜSCHI Lunario
BRUSCHI, R. - Un lunario in dialetto foliqnate del 1921, 
en "Arti", pâgs. 263-270.
BRUSCHI Stagnini
Idem, - Stagnini, maniscalchi e bottai a Foliqno, en "Arti? 
pâgs. 245-262.
CASTELLANI Aretino
CASTELLANI, A . - Ei da ë nell'antico aretino, en "Z. R. 
Ph.", LXXIII, (1957), pâgs. 364-374.
CASTELLANI Cittâ di Castello
Idem, - Frammenti d'un libro di conti Castellano del du- 




Idem, - Sulla formazlone del tlpo fonetlco Itallano - Fe- 
nomenl consonantlci, en "Studi Linguistici Italiani", V, 
(1965), pâgs. 89-96.
CASTELLANI Dittongamento
Idem, - Di ttongamento senese e dittongzunento aretino nei 
dialetti dell'Italia mediana (in epoca antica), en "Atti", 
pâgs. 311-380.
CASTELLANI Fonotipi
Idem, - Fonotipi e fonemi in italiano, en "Studi di Filo­
logia Italiana", XIV, (1956), pâgs. 435-455.
CASTELLANI Nesso
Idem, - Il nesso si in italiano, en "Studi Linguistici 
Italiani",I, (1960), pâgs. 49-70.
CASTELLANI NTF
Idem, - Nuovi testi fiorentini del Dugento, Sansoni, Fi­
renze, 1952.
CASTELLANI Oliandoli
Idem, - Il piO antico statute degli oliandoli, en "Studi 
Linguistici Italiani", IV (1963-1964), pâgs. 3-106.
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CASTELLANI Rlduzione
Idem, - L 'area della rlduzione di -rj- Intervocallco a -j- 
nell'Italia mediana en "Archivio glottologico italiano", 
XXXV, (1950), pSgs. 141-167.
CASTELLANI Testi
Idem, - I piü antichi testi italiani, Pâtron, Bologna, 1973.
CASTELLANI Vocali
Idem, - Sulla formazlone del tipo fonetlco italiano. Feno- 
meni vocalici, en "Studi Linguistici Italiani", II, (1961), 
pâgs. 24-45.
CASTRO Glosarios
CASTRO, A. - Glosarios latino-espaftoles de la edad media, 
"Revista de Filologia espafiola". Anejo XXII, Madrid, 1936.
CATALANO Perugia e Corciano
CATALANO, M. - Il romanzo di Perugia e Corciano, en "Bollet 
tino di Storia Patria per L'Umbria" ne 27, (1924), pâgs. 
41-152.
CATANELLI Voci
CATANELLI, L. Raccolta di voci perugine, Istituto di Filo­
logia Romanza, Universitâ di Perugia, 1970, 2 ed.
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CATTANEO Nomi
CATTANEO BARBIERI, C. - Noml dl mestiere a Firenze nel due- 
cento e nel trecento, en "Lingua Nostra", XIII, 4, (1952), 
pSgs- 97-101.
CGLI
Corpus Glossarlorum Latinorum, ed. Goetz, Leipzig, 1899.
COLLETTA Uguccione
COLLETTA, M.G. - II problema della funzione culturale auto­
noma e della struttura interna dei lessici latini medievali, 
en "Annali della FacoltS di Lettere e Filosofia dell’Univer 
sitâ di Napoli", XX, (1977-78), pSgs. .125-137. (En este ar­
ticule se encuentra abundante bibliografla sobre la estruc- 
tura y concepciôn de los glosarios medievales).
CORTI Testi
CORTI, M. - Vita di S. Petronio, con un apendice di testi 
inediti dei secoli XIII e XIV a cura di M. Corti, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, 1962.
CRICCHI Gubbio
CRICCHI, M.S. - Contribute alla conoscenza del dialetto di 




CROCIONI, G. - II dialetto dl arcevia, Roma, 1906.
CROCIONI Velletri
Idem, - II dialetto dl Velletri e del paesi finitlmi, en 
"Studi Romanzi", V, 1907, pSgs. 27-88.
DCELC
COROMINAS, J. - Dicclonario critico etimolôgico de la len- 
qua castellana. Berna, 1954-57. Nueva ed. COROMINAS, J. - 
PASCOAL, J.A. - Dicclonario critico etimolôgico castellano 
e Hispânico; Madrid, Gredos, 3 vols. 1980.
DEEH
GARCIA DE DIEGO, V. - Diccionario etimolôgico espafiol e his 
pSnico, S.A.E.T.A., Madrid, 1954.
DEI
BATTISTI, C., ALESSIO, G. - Dlzionario etimologico Italia- 
no, Barbèra, Firenze, 1950-57.
DE SANCTIS Cardarelli
DE SANCTIS, G. - Giuseppe Cardarelli orvietano. Testimonian 
ze di un mohdo scomparso, en "Arti", pâgs. 233-244.
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DEVOTO Awl amen to
DEVOTO, G. - Awiamento all*etimoloqia italiana. Diziona- 
rio etimoloqico, Le Monnier, Firenze, 1967.
DEVOTO Umbria
Idem, - L'Italia dialettale, en "Atti", pSgs. 93-128.
DEVOTO-GIACOMELLI Dialetti
Idem, ,- GIACOMELLI, G. - I dialetti delie reqioni d*Italia, 
Sansoni, Firenze, 1972.
DIEFENBACH
DIEFENBACH, L. - Novum qlossarium latino-qermanicum, Frank­
furt am Main, 1867.
DIFFERENZIAZIONI
GIANNELLI, L,, SACCHI, E. - Dlfferenziazioni orizzontali e 
verticali nel lessico della Val d'Orcia (Siena), en "Aree 
lessicali", C.N.R. Centro di Studio per la dialettologia 
italiana, 8, Pisa, Pacini, 1976, pSgs. 207-267.
D'OVIDIO-M. LUBKE Grammatica
D'OVIDIO, F., MEYER LUBKE, W. - Grammatica storica della 




Dicclonario de la Lengua Espanola, Madrid, 1970, 19 ed.
DU CANGE
Glossarium Mediae et Infimae Latlnltatis, UnverSnderter 
NachdrucJc der Ausgabe von 1883-1887, Akademlsche Druck, U, 
Verlagaustalt, Graz, 1954, V BSnde (Vol. I, A-B; Vol. II- 
III, C-F; Vol. IV-V, G-Nf Vol. VI-VII, 0-S? VIII-X, T-Z).
DURANTE Epitesi*
Du r a n t e, M. - Fenomenl di epitesi nell*Italia mediana, en 
"Atti", pSgs. 249-264.
E.D.
Enciclopedla dantesca, Istituto Treccani, Roma, 6 vols. 
1970-1978.
E.-M. Diet. , .. .
ERNOUT, a ., MEILLET, a . - Dictionnaire étymologique de la 
langue latine, Klincksieck, Paris, 1967 2 ed.
EDLER
EDLER, F. - Glossary of Mediaeval Bussiness Terms, (Italian
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Series 1200-1600) Cambridge, Mass. 1934.
ERNST Roroanesco
ERNST, G. - Un ricettario di medlcina popolare in roma- 
nesco del Quattrocento en "Studi Linguistici Italiani" 
Vol. VI (1966), pâgs. 138-175.
FATINI Amiat
FATINI, G. - Vocabolario amiatino, Firenze, 1953.
FAVA Sinoniml
FAVA, D. - I sinonimi latini, Cisalpino-Goliardica, Milano, 
1976.
FEW
WARTBURG, v.V. - FranzSsisches Etymologisches Worterbuch, 
Bonn, Berlin, Basilea, 1928.
FINAMORE Abruzzo




FORCELLINI, Ae. FURLANETTO, DE - VIT, V. - Lexicon totius 
latinitatis, Typis Aldinianis, Prati, 1858-1889.
GAFFIOT Lat.
GAFFIOT, F. - Dictionnaire illustré latin-français. Hachet­
te, Paris, 1934.
GASPARI Marche
GASPARI, G. - Aree lessicali marchigiane, en "La ricerca 
dialettale"^ Pacini, Pisa, 1975, pâgs. 153-204.
GDLI
BATTAGLIA, S. - Grande dlzionario della lingua italiana, 
Utet, Torino, 1961.
GENGLER Glossar .
GENGLER, H.G. - Glossar zu den Germanischen Rechtsdenkma- 
lern, Erlagen, Verlag Andreas Deichert, 1875.
GIACOMELLI Toponom.
GIACOMELLI, G. - Spunti di ricerca per la toponomastica 
prelatina dell'ümbria, en "Atti", pâgs. 129-148.
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GIACOMELLI Toscana
Eadem, - Aree lessicali toscane, en "La ricerca dialettale, 
Pacini, Pisa, 1975, pâgs. 115-152.
GIAMMARCO Arcobaleno
GIAMMARCO, E. - I noml dell'arcobaleno nelie parlate abruz- 
zesi, en "Aree lessicali", Pacini, Pisa, 1976, pâgs. 307- 
322.
GIAMMARCO DAM
Idem, - Dlzionario abruzzese e molisano, Ateneo, Roma,
1969, Vol. I, A-E; Vol. II, F-M.
GIAMMARCO Isoglosse
Idem, - Isoglosse umbre e abruzzesi con particolare riguar- 
do al Cicolano, en "Atti", pâgs. 429-448.
GIANNELLI Toscana
GIANNELLI, L. - Toscana, C.N.R. Centro di Studio per la 
Dialettologia italiana, Pisa, Pacini, 1976.
GLOSS. CAT.
Glossarium Mediae Latlnltatis Cataloniae, compilado por M. 
Bassols de Climent, Universidad de Barcelona, 1969.
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GRANDGENT Introd.
GRANDGENT, C.H. - Introduzlone alio studio del latino vol- 
gare, Cisalpino, Goliardlca, Milano, 1976.
GRASSI Raffronto
GRASSI, C.-Raffronto fra I'indaglne sui dialetti umbri, 
cpmpiuta con I'ALI e qll elementl raccoltl per la stessa 
reqione dell'AIS, en "Atti", pSgs. 404-428.
HAADSMA Précis
HAADSMA, R.A., NUCHELMANS, J. - Précis de latin vulgaire, 
Wolters, Groningen, 196 3.
lACOPONE
lACOPONE DA TODI - Laudj Trattato e Detti a cura di F. Age- 
no, Firenze, Le Monnier, 1953.
LA VALVA Cosmet.
LA VALVA, M.P. - Cosmetica in ottave volgarl del tardo 
' quattrocento, en "Studi di Filologia Italiana", XXVI,
(1968), pâgs. 311-382.
LAUSBERG Ling.




LEWIS, CH. T., SHORT, CH. - A latin dictionary. Oxford 
Clarendon Press, 1958.
LINDSAY Corpus
LINDSAY, W.M. - The Corpus Glossary, edited by... With an 
anglosaxon index by Helen BUCHURST, Cambridge, at the Uni­
versity Press, 1921.
LIVINI Umbro
LIVINI, A. - Studi di lingua parlata, en "Rivista Urbina- 
te", II, (1870), pâgs. 0-20.
MAFFEI Ceste
MAFFEI BELLUCCI, P. - Ce S te ed oggetti f unzionalmente affinL 
in provincia di Massa Carrara, en "Aree lessicali", Pacini, 
Pisa, 1976, pâgs. 329-342.
MANC. Arcobaleno
MANCARELLA, G.B. - I nomi de11 *arcobaleno nei dialetti sa- 
lentini, en "Aree lessicali", Pacini, Pisa, 1976, pâgs. 
323-328.
MANC. Dial.




Idem, - Una regola in volqare dell'ordine dl penltenza da 
un codice umbro del XIV secolo, en "Annali della Facoltâ 
di Magistero dell'Univers!tâ di Bari", V, (1966), pâgs. 
203-223.
MANC. Testi
Idem, - Tes.ti eugubini del trecento, Tipografia Brizio, 
Taranto, 1968.
MANC. Testimon. ,
Idem, - II dialetto di Gubbio; Testimonianze medievall e 
inchleste moderne, en "Atti", pâgs. 289-310.
MANCINI Cronaca
MANCINI, F. - La cronaca todina di loan Fabrizio degli At­
ti, en "Studi di Filologia Italiana", XIII, (1955), pâgs. 
79-166.
MANCINI Perugia
Idem, - In margine ad un'edizione di antichi poeti peruqi- 
ni, en "Studi di Filologia Italiana", XVI, (1958), pâgs. 
419-425.
MANCINI Todino
Idem, - Vocabolario del dialetto todino, en "Studi di Filo-
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logia Italiana", XVIII, (1960), pSgs, 319-377.
MARCOALDI Canti
MARCOALDI, 0. - Canti popolari inediti Umbri, Liquri, Pice- 
ni, Pieroontesi, Latini, Forni, Bologna, 1967.
MATTESINI Gubbio
MATTESINI, E. - Denominazioni intorno al palio della ba- 
lestra tra Gubbio (Pq.) e Borqo San Sepolcro, en "Arti", 
pâgs. 179-194.
MATTESINI Umbria
Idem, - Muratori e carpentieri fra Umbria settentrionale e 
territorio aretino, en "Arti", pâgs. 141-178.
MELILLO Confini
MELILLO, M. - Confini linguistic! tra 1'alto Lazio e 1*Um­
bria , en "Atti", pâgs. 491-542.
MERLO Sora
MERLO, C. - Fonologia del dialetto di Sora (Caserta), "An­
nali delle Université Toscane", XXXVIII, pâgs. 117-283, Pi, 
sa, Mariotti, 1920.
MERINI Montefalco
MERINI MATTIOLI, E. - I pozzaioli a Montefalco (prov. Pe-
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rugla), en "Arti", pâgs. 207-218.
M. LUBKE Gramm.
MEYER LUBKE, W. - Grammatica storica della lingua Italians 
e del suol dialetti, Loescher, Torino, 1972, 2 ed.
MICHEL Arezzo
. MICHEL, A. - Die Sprache der Composlzlone del Hondo des 
Rlstoro d*Arezzo nach cod. Rlcc. 2164, Halle, 1905.
MIGLIORINI Grafia
• MIGLIORINI, B. - Note sulla grafia Italians del rlnasclmen- 
to, en "Studi dl Filologia Italiana", XIII, (1955), pâgs. 
260-296.
MIGLIORINI Saggl
Idem, - Saggl llngulstlcl, Firenze, Le Monnier, 1957.
MIGLIORINI Storia
Idem, - Storia della lingua Italians, Firenze, Sansoni, 
1971, 4 ed.
IMIGLIORINI Voc.




Idem e FOLENA, G. - Testi non toscan! del Quattrocento, 
Modena, Tip. Modenese, 1953.
MIGL.-FOL. Trecento
Idem, idem, - Testi non toscan! del Trecento, Modena, Tip. 
Modenese, 1952.
MINADEO Rip.
MINADEO, M. - Lessico del dialetto di Ripallmosani, Univ. 
di Torino, Torino, 1955.
MONACI Crest.
MONACI, E. - Crestomazia italiana dei prim! secoli. Socié­
té éditrice Dante Alighieri, Roma-Napoli-Citté di Castello, 
1955.
MONTEVERDI Saggi
MONTEVERDI, A. - Saggi neolatini, Edizioni di "Storia e 
Letteratura", Roma, 1945.
MORETTI Magione
MORETTI, G. - Vocabolario del dialetto di Magione, Univ. 
di Perugia, Perugia, 1973.
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MORETTI Peseatori
Idem, - Pescatori del Trasimeno, en "Arti", pâgs. 67-122.
NEUMANN Beitr.
NEUMANN RITTER VON SPALLART, A. BeltrMqe zur Characteris- 
tik des Dlalektes der Marche, en "Zeitschrift fUr Roma- 
nische Philologie", XXVIII (1904), pâgs. 273-315, 450-495.
NIERMEYER Lexicon
NIERMEYER, J.F. - Media Latinitatis Lexicon Minus, Leiden, 
E.J. Brill, 1976.
OLIVIERI Diz.
OLIVIERI, D. - Dlzionario etimoloqico italiano, Ceschlna, 
Milano, 1953,
PAGLIARO Cantico
PAGLIARO, A. - 11 volqare della confessione umbra e del 
"Cantico di Prate Sole", en "Atti", pâgs. 543-557.
PAPIAS
Papias Vocabulista, en "Testi latini, italiani, provenzali 
e franco-italiani, Le origin!", a cura di A. Viscardi, Mi- 
lano-Napoli, Ricciardi, 1956, pâgs. 315-321.
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PELLEGRINI Toponom,
PELLEGRINI, G.B. - Osservazlonl dl toponomastica umbra,
(11 fllone dei nomi locali prediali), en "Atti", pâgs. 171- 
234.
PETROCCHI, Introduzlone
PETROCCHI, G. - Introduzlone a La Commedia secondo I’anti- 
ca vulgata, Milano, Mondadori, 1966.
PETRONE, Sensale
PETRONE, A.M. - I nomi del 'sensale* nei dialetti italiani, 
en "Aree lessicali", Pacini, Pisa, 1976, pâgs. 479-531.
PIANIGIANI VEI
PIANIGIANI, O. - Vocabolario etimoloqico della lingua ita­
liana, Sonzogno, Milano, 1937, 2 vols.
PIERI Formule
FIERI, S. - Formule notarili aretine nel primo trecento, en 
"Studi di Filologia Italiana", XXX, (1972), pâgs. 207-214.
PISANI Sostrato




PRATI, A. - Vocabolario etimoloqico italiano, Multigrafica, 
Roma, 1969.
REGULA Gramm.
REGULA, M., JERNEJ, J. - Grammatica italiana descrlttiva 
su bas! storiche e psicoloqiche, Francke Verlag, Bern und 
München, 1965.
REINHARD Umbria
REINHARDT, T. - ümbrische Studlen, I Zum Vokallsmus der 
Tonsilben, en "Zeitschrift fUr Romanische Philologie",
LXXI, (1955), pâgs. 172-235; II ibid., LXXII, (1956), pâgs. 
1—53.
REW
MEYER LUBKE, W. - RomanischeS etymologisches Wbrterbuch,
C. Winters, Heidelberg, 1935, 3 ed.
REZASCO Diz.
REZASCO, G. - Dlzionario del llnquaqqio italiano storico ed 
amministrativo. Le Monnier, Firenze, 1881.
IROHLFS Gramm.
ROHLFS, G. - Grammatica storica délia lingua italiana e dei 
suoi dialetti, Einaudi, Torino, 1966-69.
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ROHLFS Studi
Idem, - Studi e ricerche su lingua e dialetti d*Italia, 
Sansoni, Firenze, 1972.
RONCAGLIA Origini
RONCAGLIA, A. - Le Origini, en "Storia délia Letteratura 
Italiana", Milano, Garzanti, 1965, pâgs. 3-270.
RONCAGLIA Kassel
Idem, - Bilinguismo esterno e plurilinquismo interno nelie 
Glosse di Kassel, en "Atti dell'VIII Congresso Internazio- 
nale di Studi Romanzi", Sansoni, Firenze, 1956.
ROSA Amelia
ROSA, E. - Dizionarietto della campagna amerina, Tipogra­
fia Subioli, Narni, 1907.
SAVJ-LOPEZ Origini
SAVJ-LOPEZ, P. - Le origini neolatine, Cisalpino-Goliardica 
Milano, 1976.
SCHIAFFINI Per.
SCHIAFFINI, A. - Influssi dei dialetti centro-meridionali 
sul toscano e sulla lingua letteraria I. II peruqino tre- 




SCHORR, F. - La diphtongaison romane, en "Revue de Linguis­
tique Romaine" , XX. (1956), pâgs. 107-144, 161-248.
SCHORR It. Mer.
Idem, - L*Italia méridionale focolare délia metafonia ro­
manza, en "Abruzzo", VIII, (1970), pâgs. 23-40.
SCHORR Quant.
Idem, - Dittongazione e quantité sillabica. Fenomeni distin 
tivi fra i dialetti umbri e guelli contermini, en "Atti", 
pâgs. 381-403.
SELLA GLE
SELLA, P. - Glossario latino-emlliano, Biblioteca Aposto- 
lica Vaticana, Citté del Vaticano, 1937.
SELLA GLI
Idem, - Glossario latino-italiano (Stato délia Chiesa, Ve- 
neto, Abruzzi), Biblioteca Apostolica Vaticana, Citté del 
Vaticano, 1944.
SE RI ANNI Aret.
SERIANNI, L. - Ricerche sul dialetto aretino nei secoli 




Idem, - Appuntl linguistici sulle "Formule notarili areti­
ne dei primo trecento", en "Studi di Filologia Italiana", 
XXX, (1972), pâgs. 215-223.
SOUTER Glossary
SOUTER, A. - A Glossary of Later Latin to 600 A.D., Oxford, 
Clarendon Press, 1957, (1 ed. 1949).
SPOTTI Ane.
SPOTTI, L. - Vocabolarietto anconitano-italiano, OlscWci, 
Gênève, 1929.
STELLA Ferr.
STELLA, A. - Testi volgari ferraresi del secondo trecento, 
en "Studi di Filologia Italiana", XXVI, (1968), pâgs. 201- 
310.
TARGIONI Diz.
TARGIONI TOZZETTI, 0. - Dizionario botanico che comprends 
i nomi volgari italiani specialmente toscani e vernacoli 
delle piante, Firenze, Guglielmo Piatti, 1825, 2 vols.
y ,
TEKAVCIC Gramm.
TEKAVCIC, P. - Grammatica storica dell*italiano, Il Mulino, 
Bologna, 1972, 3 vols.
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THUROT Extraits
THUROT, - Extraits de divers manuscrits latins, XXII, 2, 
Paris, 1869.
THUROT Notices
Idem, - Notices et extraits des manuscrits de la Biblio­
thèque impériale, tomo XXII, Paris, 1868.
TOMASI Lapidario
TOMASI, P. - Il lapidario estense: edlzione e glossario, en 
"Studi di Filologia Italiana", XXXIV, (1976), pâgs. 131-186.
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